


















SLICRETABIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBA i^iB P A R I HOY 
Buen tiempo. ' 
Temperaturas altas. 
Brisas frescas. Turbonadas aisla-
L« nota del Observatorio en la pá-
gina mercantil. DIARIO DE LA MARINA 
AOOGIDQ A LA FRANQUICIA ^OSTAL E INSCR 
E D I C I O N 
D E LA 
M A Ñ A N A 
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I M P R E S I O N E S 
L A C O L E C C I O N 
B L A N C A B R O C H D E 
D I A Z A L B E R T I N I 
La República se va y, lo que es 1 ,4Las reformas que se señalan 
peor, la dejan irse. jComo necesarias sólo son aquellas 
Doncella recatada y de buena | que demanda todo plan de buen 
familia, corre el riesgo de corrom-1 gobierno: la depuración de la ad-
perse en su país y parece que sus j ministración pública, la efectividad 
tutores han discurrido que no es- j de la justicia, el imperio de la ra- 1 
taría mal llevarla a su lado en es- zón y el derecho". 
E l n u e v o R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n 
Publicamos hoy, a, doblo página, 
y en nuestra sección de "rotogra- : 
pera de mejores tiempos. 
La lectura de un memorándum I 
de Crowder a Zayas, y que publi-, 
ca ayer el Heraldo de Cuba, da la 
sensación de que nuestra indepen-; no son verso 
dencia casi finiquita. Esto es, que i 
dentro de poco, quizá cuestión de 
días, los cubanos comenzaremos a 
ser extranjeros en nuestra propia 
patria. 
y notabilísimas obras de arte, que i 
Las palabras anteriores son iavalo|an la colección, por muchos! 
Carlos M?—1 J - r ^ - — 1 - n i | conceptos famosa, de la bella y dis-
de 
"Si en el 
el Gobierno 
prácticas. . 
anos Manuel de Céspedes. Pala-| tinguida señora Blanca Brocb 
bras que son verdad; pero que, iDíaz Albertia*. 
„ „ „ i i i i • • I Abanicos del sigo XVll l . de la-1 
COmo rezaba el CUentO del VlZCamO, ra negra, de plataf de marJil; tel*J 
1 de íVtar, bordadas en hüos de oro! 
y de plata; porcelanas empáñalas; i 
f tapices persas; arquetas del siglo, 
Se acaba la República si no se ' X V I I ; CH}HS de ma*1il' « » «"iniatu-
. j i ras, propiedad un tiempo de la Em-
toman, por parte de todos, medí-1 peratriz Eugenia; manteletas de en-1 
das heroicas. eaje; rasijas, etc. lia colección de' 
r., r . . la señora Banca B. de I>íaz Alber-
Ll Congreso ahora tiene la pa-'tiini pone bien de relieve las dotesi 
labra a''1**» el gû to refinadísimo, y dej 
' ^ j distinción ^uprenm que son la idio-
rPara una cuestión de orden ?i s'n( a',a ^r esta e!egaiite dama. 
En cuya personalidad—como di-! 
cen arortadamente las muy cultas. 
plazo de una semana 
no toma decisiones 
" dice el Heraldo. cPara una cuestión previa? No: 
le para una cuestión ,Una semana! Una semana !P ti  de vida 
bastó al Sumo Creador para hacer muerte, 
los mundos, y aún para descansar, i 
Pero el poder de Dios era y es in-1 Moralidad, justicia, derecho, 
finito, y el poder de nuestro Go-i ¿Serán esas bellas palabras an 
bierno resulta de lo más finito que; tagónicas de las de independencia. ¡ ¡ ! H ^ ¿ A a ^ ^ t ^ a b v , 
O i creadoras de estas págintts de arte, 
j señora de González de la Peña y 
i señoiita Eydia Cabrera—"hay al-
j go que haco pensar en los días ga-
lianos del Trianón y en la be.leza de 
! los jardines que trazó Lenotre". Una! 
¡vez más felicitamos a nuestras inte-l 
adoras, ga<i 
darse pueda. Si se tratase de des- ¡ libertad y república 
truir. quizás 1̂ plazo resultase hol 
gadismo. Pero, ¿a 
entendemos 
1 revés?, no lo 
El Secretario de Estado habló 
bien y patrióticamente sobre los 
peligros que nos amenazan. 
Sólo que el Secretario de Es-
tado se olvidó de que él era parte 
del Gobierno. 
Y es que el Gabinete y el Jefe 
del Ejecutivo están en abierta pug-
na. El primero está formado por 
Secretarios de confianza sin con-
fianza y el segundo hace rato que 
está en la oposición. 
Los emplanadores del roto-gravu-: 
i»', «mi New York, suprimieron perxi-' 
, . guiendo < una perfección tlpográlicai 
La edición del Heraldo rué « n h titular de esta admirable doble 
secuestrada, por haber publicado >«RiI,a' H ««^¡'i" *el nr. Díaz Ai-
. j C" L ibert'.ni; y dice solo: "IíU tasa de 
el memorándum. Í5in embargo, B'im( a Brc-hV. i > un erroi de con-
"arrojar la cara importa, que el es-1 focción—muy díscaipable dadas ^as 
COSÍ imibres americanas pero que pejo no hay por qué". Además, noso,,.os tenemos o' deber de seña-
que de secuestrar al Heraldo, cPor la,'' p*1*14 ofrc< 01^ « ^ s.a. Biancai 
/- j | J ' i Biwb de Díaz Albertlni, <'on nneís-
que no a Crowder que lo mando, a tl.0s ^ p ^ ^ mÁS vor to^ (oda ciaJ 
Céspedes que lo acotó y a Zayas' se de disculpas, 
que lo aceptó? 
F1 , — . . H E R M O S A 1 
Llevemos el pensamiento a las 
alturas, como aconseja la canción. 
Respiremos un ambiente más 
puro. 
De lo contrario, nos dejarán sin 
pensamiento y sin respiración. 
El » . P. Dr. Claudio García Herrero, qne después de haber ocupado la cAte-
dra de Derecho Romano y Penal en la Universidad de Seuato (Bilbao) y el 
Rectorado de Gijón, ha aastitnído al B. P. Abad en el del Colerlo de Belén. 
Tomará posesión de su cargo esta semana. 
V I S I T A N L O S 
E M P L E A D O S A L 
S R . P R E S I D E N T E 
, ' 
Según lo «anunciamos, en la nía 
ñajia de ayer una delegación del Co-
írlté Ejecutivo üe Erfipleados. inte 
grida por el Presidente (Tel mismo 
doctor Francisco Domenech, el Vi-
cepresidente. do<-t;)r Antonio J . Ca-
denas, é' Secretario.1 señoi Raúl Ló 
ji • , y los señores docto1- Carlos A. 
^lazoza, Jum Bn boa. Félix Núñez 
r.iierra. (Jonzalo Earnet. J M. Gue 
F R A N C I A Y S U 
A C T I T U D R E S P E C T O 
! A A L E M A N I A 
(Por The Associated Pies») 
I PARIS, agosto 5. 
Esta noche se decía en los 
I N I C I A T I V A O T R A V E Z S A L I O A R E L U C I R E N 
E L S E N A D O A M E R I C A N O L A C A R T A 
D I R I G I D A A M R . C R O W D E R 
SÜSRIPCION PARA LOS HTJERPA- i 
ROS DEL PATRON DE LA LAR-
CHA "MUOARDOS" 
Según leemos en nuestro colega' 
el "Diario Español", se ha iniciado) 
una suscripción para socorrer a los 1 
pequeños huérfanos del patrón de la j 
lancha "Mugardos". asesinado rê  WASHINGTON, Agusto 5 
cientemente en aguas de Cuba por 
dos norteamericanos que le alquila-
ron la embarcac.'ón para hacer una 
viaje de recreo por el litoral de la 
Habana. 
j El patróa de la "Mugardos" >ra 
| español y eon tres los hijos que de-
| ja en el mayor desamparo, por lo 
i que la Iniciativa de la suscripción 
I ha de ser acogida con simpatía no 
(Por The Associated Press) ^ , 
Tanto los jefes republicanos como 
demócratas espían que la Ley de 
Tarifas quedar " .'robada antes del 
primero de Septiembre, gracifes a un 
acuerdo de consentimiento unánime, 
llevado a cabo hoy en el Senado. i 
El acuerdo fué presentado en for-
ma de compromiso y su aprobación 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
p a r a t r a t a r d e l 
E m p r é s t i t o 
E s probable que as is ta C r o w -
der. - L e g i s l a c i ó n sobre la 
trata de blancas. - M i s i ó n 
Comerc ia l Cubana a E u r o p a 
Celebró ayer sesión ord.uaria el 
Consejo de Secretarios. li.cilitándo-
se despúés a la prensa la siguiente 
Bote: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios de Despacho. 
El Honorable señor Presidente de, 
la República dió cuenta de que ha-i 
bia dirigido al Congreso los Mensa i 
jes acordados en el Consejo anterior I 
y relacionados con los problemas! 
planteados sobre los gastos electo-] 
rales, pago del Cuerpo de la Poli-i 
cía de la Habana y Servicio de Co-
muificaciones. i 
En relación con los pb'.nes econó-
micos del Gobierno tendoatea a le-
vantar fondos para cubrir ias aten-
ciones pendientes de pago de ejer-
cicios anteriores, expuso ci Honora-
ble señor Presidente que el próxi-
mo lunes a las diez de la mañana 
se celebrará en Palacio un;v reunión 
de gran importancia. A esa reunión 
concurrirán entre otras personas el 
Honorable señor Presidente, el Se-
¡cretario de Hacienda y la Comisión 
interparlamentaria que se ocupa del 
Iestudio de las distintas medidas le-
gislativas que pueden adoptarse pa-
j ra liquidar los atrasos del Tesoro. 
(Según nuestras noticias es muy 
probable que también a-i.-ta a la 
reunión el general Crowder.) 
En esta reunión ge pro-jurartl que 
haya una amplia y recíproca expli-
cación de las ventajas y diifcultades 
de los distintos métodos que para 
solucionar la crisis del Tesoro se han 
propuesto; y es de esperaroo que se 
llegue a un acuerdo definitivo sobre 
materia tan importante, que permi-
ta una rápida legislación y una ac-
tuación final por parte doi Gobier-
no de manera que en un corto pe-
ríodo el Estado Cubano haya liqui-
dado y satisfecho todas sus deudas. 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia se acordó estudiar la ma-
nera de adherirse a la Convención 
Dactilográfica Internaclona: de Po-
licía que se celebrará en !a ciudad 
de Buenos Aires. Este acuerdo se 
relaciona con el propósito del Go-
m sf-nador Smoot. dijo que había; bierno de mejorar i08 ghtemas es-
de Cuba, redujeran su zafra de es 
te año a 2.500.000 toneladas. 
escrito una carta, pero que no era 
de la índole de la que se acaba de 
describir. El senador Harrison tam-
hJén dió lectura a la que venía a ser 
tablecidos de identificación respec-
to de los criminales, tanto extran-
jeros como del país. 
También se acordó, a propuesta 
:írcu-'sólo por los elementos de la colonia' fué dada en pleno debate sobre las 
los oficiales, que el premier Poin- capaces de conmoverse ante la doble 
caré no presentará ante la conferen-j desgracia de esos infelices niños, 
cía de Londres ia cuestión de la ne-.que al perder al padre se ven lan-
gativa de Alemania en pagar sus zados a la miseria, 
vencimientos de agosto. Si Inglate- La comisión encargada de reali-
rra o Bélgica sugirieran la discusión zar ia suscripción la forman los ee-
rra Núñez, nuestro compañero en el del asunto, el premier so limitará ñores Joaquín L. Villarail, Francie-
yoriodismo Emilio Vi'.lacampa, y;a explicar su posición, pero no ce- co Rodríguez Corrai y Manuel Vila, 
Conrado B'anco Rosado, Delegados, | derá en su idea do apelar a fuertes qUe reciben los donativos en el es-
se entrevistó con el sefer Presiden- penalidades si Alemania mantiene tablecAniento de Villamil y Herma-
te de la Repúbli'.a al objeto de ha 
tarifas del azúcar. 
azúcares cubanos, los cuales debían 
acumular un fondo de catorce mi-
i liónos de pesos sobre la base de un 
• cuarto de centavo, por libra sobre 
Abriendo el debate el senador Ha azúcar de Cuba, debiéndose pagar 
rrison, demócrata por Miseissipp.', dicha cantidad a los productores nor-
renovó la discusión sobre la carta te americanos de azúcar de caña y 
un acuerdo entre ciertos Intereses j del señor secretario de Justicia, que 
S ^ J f J 6 ! 1 ^ " ^ ^ J ^ f ^ ' A u , ? ! I ©ste señor Secretario y el Honora-
ble señor Presiderite estudien las re-
comendaciones oportunas para una 
legislación sobre la trata du blancas 
y la prostitución de acuerdo con las 
conclusiones del Congreso de Gine-
c^rle entrega (fe una exrosiciónjjfcin-j 
dele a conocer < l cuadro desofanor j 
que hoy present'-in todo.-, los servi 
bra y con las reformas qae a ese 
escrita al General Crowder en la remolacha, bajo cierto convenio QÜe | ®f.e^° ^ ^ f 8 * ^ ¿ntroducir en 61 
Habana por el senador Smoot, de envolvía el que se fiarán los dere-
Uthah, y figura prominente del re- i chos sobre el azúcar cubano en la 
publicanismo en el Comité Financia-1 Ley en discusión, 
ro del Senado. El senador Harrison 1 
dijo que la carta proponía una re-1 El senador Harrison manifestó, 
su negativa. | no, situado en la calle de Santa Cía-j baja' en ia tarifa sobre azúcares cuaque este convenio habla sido arre-
Se dice que los sesenta o setenta ra número 5, siendo depositario el i siempre que los productores; glado en vista de la negativa de los | clones de Telegrafía sin hilos, 
millones de francos que fueron re-) "Diario Español" de todo lo que se I ' i plantadores cubanos en peducir su; El señor Secretarlo de Hacienda 
tirados a toda prisa por ios bancos recaude. | ; zafra. Añadió que el convenio estaba i Informó que se Había p: estado un 
S o l i c i t a n d o 
v e n t a j a s p a r a 
n u e s t r o t a b a c o 
Se i n t e r e s a que a nuestros ta-
bacos se les conceda igua-
les v e n t a j a s en E s p a ñ a que 
a los fabr icados en M é j i c o . 
El Presidente de la Uniín de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba ha dirigido el si-
guiente escrito al señor Secretario 
de Estado. 
Habana. Agosto 3 di 1922 
Señor Secretario de Estado 
Ciudad 
Señor: 
Con la atenta comunicación nú-
mero 5674. de 14 de Julio recién pa-
sado, se recibió una copia del des-
pacho que envió a esa Secretaría el 
señor Encargado de Negocios ad ín-
terin, de la República en Méjico, so-
bre el comercio de tabaco entre di-
cho país y España. De ambos docu 
montos conoció la Junta Directiva 
en la sesión ordinaria que celebró 
el dia 28 del citado mes, y en ella 
acordó agradecer la iaíormación 
trasmitida, de la cual se hará por los 
interesado8 el uso correspondiente, 
y a la vez rogar a usted que se sirva 
comunicar instrucciones al señor 
Ministro de la República en Madrid, 
el bien querido Dr. Mano García 
Kohly, para que ya que no puede 
evitarse que la Compañía Arrenda-
taria celebre contratos c.m los fa-
bricantes mejicanos para que la pro-
vean de tabacos elaborados en ese 
país, por lo menos, recabe, llegado 
el caso, que a la importación de 
nuestros tabacos se le concedan ven-
tajas o beneficios Iguales 3 los que 
puedan otorgarse a los productes de 
las fábricas mejicanas. 
El doctor García Kohly, que con 
tanto celo como inteligencia ha 
laborado siempre en defensa y pro-
vecho de los intereses de nuestra in-
dustria del tabaco en España, es 
prenda segura para esta Corpora 
ción de que esos intereses tienen en 
el mercado español quien vele por 
que no se les perjudique en modo 
alguno ni se les coloque en situa-
ción desventajosa con respecto a los 
intereses de la industria similar de 
otro país, y por ello confiamos en 
que no habrán de otorgarse a los ta-
bacos que en España se Importen de 
México facilidades que no se conce 
dan también a los nuestros. 
Pláceme dar cumplimiento al re-
ferido acuerdo de la Junta Directi-
va y aprovecho esta nueva oportu-
nidad para reiterarle el teítimonlo df 
nuestra mayor consideración, en 
tanto quedo, 
Respetuosamente de usted. 
Un4ón de Fabrlrantos de Tabacos 
y Cigarros <l<- la Isla de Cuba. . . 
(f) FRANCISCO PEGO, 
Presidente p. s. r 
Por recomendación del señor Se-
cretario de Gobernación se trató por 
el Consejo de la conveniencia de dic-
tar reglamento sobre e' estableci-
miento e Inspección de las instala 
•J.>res de' Estado, sin excluir a vete 1 alemanes de bancos extranjeros en E1 DIARIO DE LA MARINA aplau 
rano*, jubilados, etc.. etc.. y de re- ¡ París, al darse certeza a ]as medidas de esa inic|ativa en favor de los 
fcabar sus buenos nropósitos a fin de punitivas del premier Poincaré, ha- huérfanos del patrón de la lancha 
Ule se adopten mVdid ŝ inra ü'isipar bríah bastado para pagar más de la "Mugardos", y se complace anun-
Us negras sombras de la miseria que ¡mitad de la cantidad que vence en cjar qUe contribuirá a la suscripeón 
fce ciernen sobre millares de hogares! agosto. Este dinero pertenecía en p0r deber de humanidad y por ser 
fabanos. ¡parte a comerciantes alemanes y en para ios hijos-de u.i pobre español 
Con oumo bondosidai el doctor • parte al gobierno alemán. (asesinado vilmente, cuando se halla-
Zayas recibió a los. con-isionados y| En los centros oficiales se sostie- ba trabajando para llevar segura-
partió un buen rato con todos, ex-1 ne que el efecto de las pr meras me-; mente un pedazo de pan a los tres 
poniéndo'es que él simpatizaba con didas que tomara Francia puede ser, angeles que quedan en el mundo a 
fe causa de los servidore? de la Ad- I que no se hagan sentir ev Alema- merced de la caridad pública. 
ministración Pública, pormie era jus j nia durante los primeros días, pero 
*?: v que se tomarían enérgicas me-| que cuando lOg miles de ciudadanos éJiaaMkw»^ 
didas para remediar e> mal y que , alemanes, afectados por el castigo se PRIMER CONGRESO 
liaría referencia en el Consejo de; hagan cargo de su enorme peso, eli 
Secretarios que se celebró ayer, acer-• Gobierno alemán se verá empujado, 
*•« del documnto que en sus manos por sus nacionales hacia un cambio 
ponfa comisión. I de aífltud. 
Altamente complacidos por la cor-1 Los periódicos de la tarde no co-
d¡a! acogida que les dispensó el Je-! montan la actitud de M Poincaré, 
fe del Estado, se retiraron los comi-i pero se cree generalmente, que el 
sionados de la mansión presidencial, pueblo francés l£ apruebi del todo. 
Encontrándosa aún en esta, el doc 
tor Arazczo y el compañero Villacam ¡ ALEMANIA ENTREGA SU OONTBS-
Pa. tuvieron oportunidad de interro - TACION A LA NOTA FRANCESA. 
E S T R A G O S D E L 
U L T I M O T I F O N 
E N L A C H I N A 
HONG KONG, 6. 
I firmado en nombre de la Cuban Su 
gar Producer Agreement Syndlcate 
Incorporation por Aifred Grover. di-
rector, y que las oficinas centrales 
se decía que estaban en New York-
Se formó un debate para Identi-
ficar a Mr. Grover, después del cual, 
dijo el senador Harrison, que pro-
pondría que el Senado hiciera una 
investigación, tanto sobre el aludido 
s.'ndlcato, como sobre los esfuerzos 
de algunos personajes gubernamen 
EXPERIMENTAL DE 
AVIONES SIN MOTOR 
(Por The Associated Press) 
CLERMONT, FERRAND, agosto 5. 
Veinte y dos aeroplanos sin motor, 
igual número de pilotos y muchos 
excelenfe servicio al Gobierno por 
los Banco8 con motivo d~/i pago a 
los empleados públicos, habiéndose 
realizado éste con gran eficacia y gra-
tuitamente. 
El mismo señor Secretario dió 
cuenta de las rigurosas meoidas que 
estaba adoptando con objeto de que 
las recaudaciones se eftectúan con 
gran escrupulosidad, a fin de man-
tener perfectamente al co Tiente los 
pagos mensuales de toda., las aten-
ciones del Estado incluida.1 en los 
Presupuestos, lo cual estufada po-
dría conseguirse con los planes adop-
tados. 
El señor Secretario de Agricultu-
¡ ra. Comercio y Trabajo informó al 
.veres en meu.ou* .uS c.on p.u.e..uu quC ™ - . T ^ - l l ^ L C o M e j o sóbrela organizacón de una 
escombros en toda la bahía Casi to- da inmediatamente, pero el senador! Miglón ComerciaI {l a , 
das las casas de la ciudad han su- Lodge le objetó ^«y fr^ra . ndvema-1 países de Europa informes sobre la 
frido desperfectos. Una inundación 'eiado tarde para d.^cutirla hoy. 
E l tifón de la noche del miérco- tales en lograr una reducción en la 
- "zafra cubana a cambio de una dis |les en Swatew. 250 millas de aquí, 
ha sido el pero que se conoce en 
! la historia dé esa ciudad. 
minución en las tarifas. 
Más tarde presentó dicha resolu-
Flotan cadáveres en medio de los ción. pidiendo que fuera considera-
que siguió al viento hizo salir a los 
habitantes de sus casas. 
capacidad industrial de Cuba.'y sus 
¿ar a dos legisladores: ai señor Be-
s to Lagueruela. Presidente de'. Co -
teité Parlamentario de! Partido Po-
T-ular en la Cámara y al doctor Os-
P̂ T Soto, también Representante y 
Director de "El IntranAgente". 
Ambos sustenta ef m'rmo criterio: 
o r d e n S e c r e t a d e l pri-
mer minis tro p o i n c a r e 
i constructores e ingenieros de avio- perdidas a consecuencia de esta te-
1 nes se encuentran en'es»a ciudad, rrible tempestad asciende a 5,000. 
El senador Harrison insistió en i ProSresos y adelantos, 
que ya antes de que el senador Smoot «O Consejo acordó prestar apoyo 
Calcúlase que el total de vidas j escribiera al General Crowder, los ¡moral a esta iniciativa, por estimar-
plantadores cubanos, después de a l - 1 m u y plausible y conveniFnte, sin 
gunas negociaciones, se habían ne-! Perjuicio de más adelant3 darle al-
donde empezarán mañana, en Camp Los aim^enes extranjeros fueron i gado a reducir la zafra de este año.1 Rún carácter oficial si ello fuera me 
PARIS, . 
La contestación de Alemania a la j tor 
última nota francesa exigiendo el 
pago íntegro de los plazos vencidos 
de que emplea-ios y obreros tienen ' correspondientes a las deudas con-
HD perfectísimo derecho al cobro de I traídas con ciudadanos franceses an 
les haberes que se les adeudan y," 
Mouillard, las pruebas paia el cer 
tamen de vuelos en aparatos sin mo-
| tes de la guerra fué entregada hoy 
se han presentado. • ""^ îjcauu* a uci nu ñau cerca oe ia 1 
frontera oriental de la provincia de 
Kwangtung. Es también el puerto de 
El concurso se lleva a cabo bajo 
los auspicios del primer Congreso playas y se cree que gus 
Experimental Internacional de Avío-| mentos ¡rán a parar a inanog de los 
nes sin motor. piratas antes de que pueda evitarse. Hoy llegó el aeroplano nortéame ¡ 
demolidos por la tempestad, perdién-j Leyó párrafos de las negociaciones, nester para su mejor éxuo 
dose todo su contenido, o averián- 1 llevadas a cabo el último Enero 
dose considerablemente. Dos vapo-
res ingleses fueron lanzados a las TROPAS AMERICANAS 
ncano y muchos consideran que es¡ Swatow es un puerto de 50,000 a también algunos personajes guberna 
que, en el caso df la concer-
Ución de un empréstito grande, no pués Ae una ojeada rápida al docu- ^ han p: 
razones atendible*, en ningún I ̂ ento expidió una orden que no se Cuatro ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
terreno que mioAsm servir de base " ^hh^Ho los de prueba, rara asegurar la re-
sistencia de sus alas. 
mentó exp 
que piieoan servir de base jia publicado 
Para demorar su nago. | ' 
I Mañana a las tres, d̂ ben reunirse" 
la Cámara de Representantes los 
señores del Comité que fueron comi-
sionados para realizar gestiones en 
dicho Cuerpo Colegislador, en de-
fensa de los intereses que le han si 
"o confiados. 
SOBRE E L SUICIDIO 
DE UN JOVEN CUBANO 
EN NUEVA YORK 
SE INAUGl RAN *LAS PFNALIDA-
DES IMPUESTAS A LOS ALEMA-
MANES POR SI MOROSIDAD 
PARIS, 5. J ^ 
El Primer Ministro Poincaré ha 
notificado hoy al mediodía a la em-
bajada alemana en París que la pri-
mera de una serie de medid* para 
proteger los intereses franceses con-
tra la morosidad alemana en el pago 
de sus deudas anteriores a la gue-
rra se pondrá en efecto inmediata-
mente. ^EWARK N. J. , agosto 5. 
Pernando Zayas, el joven cubano 
«Pie vino de este país 
«emanas para ingresar . 
«'o. se suicidó hoy dispa-nndose su ciudadanos franceses, plazo que se 
La mayoría de los exportes creen 
que los mejores resultados s-erán ob-
tenidos con los aparatos de alas fi-
jas. 
la ciudad de Chao-An-Hsien, a 2 5 
contenidos en "El Boletín Económ.'- REPATRIACION DE 
co de Cuba". En aicho boletín sel 
declara que los interesados de loe j » 1 r\A 
Estados Unidos, en zúcar de renio-¡ DE ALEMANIA 
lacha hablan insistido en una rebaja! 
de la producción cubana, así como • COBLENZA, .agosto 5. 
El destacamento 48 de tropas nor-
americai 
ta ciudad, para embarcarse en Cux-
E N P R O D E L 
P A L A C I O R E A L 
D E B A R C E L O N A 
Mr Harrison insistió, que se ha-j h a bordo „ , ..Resolute.. 
bia llegado a amenazar, que si no ra Estadog j , ^ 
se reducía la zafra, se podría hasta Estas son las primeras ti opas que millas en el interior. Las márgenes i imPoner una tarifa de tres centavos' salen de aqUÍ jesde 
E L PRINCIPE HIR0HIT0 
SANCIONA LOS TRATADOS 
del río sobre las cuales se ha cons-
i truído la ciudad de Swatow la for-
• man tierras llanas de aluvión, que 
| tienen a la ciudad a merced de las 
i violentas tempestades. 
por libra en vez de la propuesta^"'- ":ta7a";a7ouc ;,uIÍ0 y el P"' 
de 1.6 centavos la libra. También i f,.61; destacadiento que se embarca 
hizo constar, que se había prometido ¡ ^ ^ " ^ ^ Ü ^ A 0 ' 
a los plantadores cubanos, que «jn 
caso de cumplir con lo pedido, la 
tarifa serla reducida a 1.4 centavos.1 
Su marcha reduce las fue; zas nor-
teamericanas en Alemania a 1,224 
hombres y oficiales. 
TOKIO. 5. 
El Príncipe Heredero Hirohito, 
Regente, ha sancionado hoy oficial-
mente los tratados firmados por el 
Está notificación ha seguido a la 1 japón en la Conferencia sobre ar-
nota recibida de Alemania negándo- I mamentos de Washington, 
hace cuatro' se a pagar el plazo de 2.000,000 de | Esto completa la participación del 
en un colé-i libras esterlinas que se deben a los i Japón en estos tratos internaciona-
" • les. 
revólver - - y atravesándose el corazón, 
an .causa fué »» nostalgia que se 




Se mató la noche pasada en su 
habitación. En la pared había for-
mado una cruz pegando seilos de un 
••a",,0 y debaJo había suscrito: 
Adlos, adiós iodo el mundo". 
venció el 15 de Agosto. 
La primera de estas medidas con-
siste en la inmediata suspensión de 
cmj e no haber salido aprobado engodo pago i ios nacionales alemanes 
•Us exámenes de ingreso al Broo-'pbr deudas contraídas con los fran-
k!yu College. ceses antes de la guerra tanto en 
Francia como en Alsacia y Lorena. 
tre estas propiedades hay fincas, 
quintas, colecciones de arte, etc. 
También se suspende el acuerdo 
celebrado en Baden-Baden, en vir-
E l puerto ocupa una posición des-
favorable por*otro concepto también, 
a saber: se halla situado frente a 
la boca Inferior del Canal de For-!este .Pai 
mosa donde se forman muchas ; Harrison 
"¿Se ha escrito una página más 
ne^ra en la histona legislativa io 
' . Preguntó el senador 
"¿Cuando se ha hecho 
PROGRESOS DE LA AVIACION 
FERRAUD, Francia, 
estamos en 
Las medidas iniciales Incluyen , tud del cual se está indemnizando 
también la suspensión de todo pago j a los alemanes' por mobiliario, los 
ulterior a los alemanes por propio- valores, bonos y efectivo que deja-
dades confiscadas en Francia. En-1 ron en Alsacia y Lorena. 
i 
ja-i 
lentas tempestades tropicales. A me- 'una Pfoposuiión menos excusable a 
nudo ha tenido que sufrir toda la Ptro Vnis con el '•ual 
fuerza de los tifones que casi anual- ••ru 
mente barren la costa meridional 
de Chin^. 










Reina aquí gran optimismo con 
motivo de las brillantes probabilida-
des de que se lleve en breve a la 
práctica la aviación sin motor. 
El senador Smoot juo saber -al Mañana se inaugurarán aquí con-
sonado que leería más tarde su car. i tandas de "deslizamientos aéreos". 
¡ ta a' General Crowder y haría ver bajo los auspicios del Primer Con-
"si había algún acarrdo por mí par-', greso Internacional de Aeroplanos 
te o por parte del general sobre lo, sin motores. 
Nuestro coocurso cinemato-
gráfico podrán seguirjo ios 
lectores en U página diecinueve 
donde aparecen además varios 
trabajos dedicados al arte 
mudo. 
que lo pensábamca o lo que 
saba hacer el Congreso". pen-
Créeee generalmente que las má-
quinas impuusadas por la potencia 
humana o el viento progresarán tan-






0(dido sindicato, el senador Smoot, di 
a'jo que esperaba vivir lo bastante pa. 
ft ra traer aquí un documento del cual 
" nr» ao sabía nada 
ciera nada y .no tenía poder para;como los aeroplanos con motores de 
3 ' ^."^"A11^*1. al,u"':gaso,lna en la última década. 
] Hoy el tenienft Largc p.loteando 
estuvo maniobran 
A A A A n n n n A n A A . o se s m  a  y tratar de man 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, chai la honra de otro senador." 
un "deslizador' 
do a 3,000 píes dejándose caer, vol-
viendo a subir, rizando el rizo y des-
lizándose como un veníadero p4jarp^ 
Se encuentra en la Habana el se-
ñor A. Ballabriga y VIdallar, Direc-
tor-propietario de la revista "Afri-
ca y América",, que se edita en Bar-
celona. El señor Ballabriga viene 
a cumplir una hermosa misión. El 
objeto de su viaje está relacionado 
en parte con el Palacio que para re-
sidencia temporal de los Royes de 
España se está levantando en Bar-
celona. 
Aquel Palacio se construye me 
diante una suscripción pública. Y 
deseando que en América también se 
contribuya a ella, viene el señor 
Ballabriga, en nombre deí Comité 
ejecutivo de las obras, para abrir 
aquí la suscripción y da l̂c todo el 
impulso necesario. E l comité eje-
cutivo ha otorgado al señor Balla-
briga las más amplias facultades 
en este asunto. ^ 
Nuestro distinguido huésped es 
una relevante personalidad de la 
Ciudad Condal donde de^mpeña el 
cargo de Primer Vice-pre?idente de 
la Asociación de Periodistis de Bar-
celmia y es, además. Secretario de 
la Delegación que tiene en Cataluña 
la Liga Africanista Española, cuyo 
Presidente es el ilustre político don 
Antonio Maura. 
Otra misión, de suma importania, 
trae a Cuba el señor Ballabriga; la 
de fomentar la mayor harmonía y 
más estrecho acercamiento entre to-
dos los elementos. 
No cabe dudar que para ambas mi-
siones encontrará toda clase de fa-
cilidades y que sus esfuerzos serán 
secuusados con entusiasmo. 
Agradecemos al señor Ballabriga 
la visita que tuvo la atenc ón de ha-
cernos, y, al reiterarle nuestro ca-
riñoso saludo de bienven da, hace-
mos votos porque' el mejor de los 
éxitos .corone sus trabajo? y porque 
su estancia aquí le sea grata en 
todo. 
UN C A P E L L A N IRLANDES 
FUE DEPORTADO 
LONDRES, Agosto 4. 
(Por la Associated Perss.) 
*Un boletín publicado hoy por el 
cuartel General republicano irlan-
dés, asegura que el Padre Dominio, 
capellán de la guardia republica-
na y que se encuentra camino de 
Londres para trasladarse al con-
tinente, fué deportado por orden 
del gobierno hritánico. Dice el bo-
letín que el 19 de Julio se le dieron 
al sacerdote 2 4 horas para abando-
nar el país, so pena de verse arres-
tado, no permitiendo que se dirigie-
ra si no al área que se encuentra 
bajo la jurisdicción del gobierno 
provisional irlandés. 
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tus ejércitos en Angora por laj fuer-
Bajá, durante más de 
»«• José I . rivewo. 
Prksidcntbi 
Conde obl Riw-̂ a 
AOMIKiCTKAOOlt' 
Joaquín Pina 



















zas de Kemal 
un año. 
j Algunos suspicaces han pensado que 
los griegos no se hubiesen atrevido a 
E X T r ^ j s í j e r o notificar a los Aliados su marcha so-
3 meso* $ 6-00 kre Constantinopla, de no haber es-
6 id. 11.0O tado ce acuerdo con los ingleses. Pero 
1 Ano 2i.c>0 a nuestro juicio esto no es posible ni 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Conaultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8Ga7. 
Prado, 103 A p ^ U 0 V 0 , a ™ ^ Habana ™n con la plena complicidad de los In-
' - ' glcses contra ios franceses, porque las 
fuerzas inglesas y francesas que es-
tán en Constantinopla, cumplen un 
mandato del Consejo Supremo Aliado. 
Y- * ¥ 
En Afghanistán, su Emir, y Enver 
Bajá, erigido ya en Emir de Turques-
laü, han derrotado recientemente a las j 
fuerzas Rojas de Trotzky, y se está; 
a punto de que se declare la guerra ! 
por todos lo-? mahometanos a los bols-
hevistas, lo cual quiere dec r que des-
V I D A M U N D I A L 
LA CONFERENCIA DE POINCARE Y LLOYD GEORGE MAÑANA LUNES 
EN LONDRpS.—LOS GRIEGOS PIDIENDO CONSTANTINOPLA. 
— E L ISLAMISMO CONTRA EL BOLSHEVISMO 
(Por Tiburcio Castañeda) 
No hay que tergiversar lo que cía- cir los periódicos oficiosos del Gobier-
ramente se ve. Al comenzar los sa-
ludos de Poincaré y Lloyd George, en 
Downing Street, número 10, oficina 
clel Primer Ministro de Inglaterra to- saciones 
no inglés que no se va a desprender 
Inglaterra de esos 50 millones de li-
bras esterlinas s:n adecuadas compen-ide Mongolia hasta el Mar Negro arde 
E L A U M E N T O D E L P R E C I O 
D E L H I E L O 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchererría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Los fabricantes de hielo se han 
unido para aumentar el precio del 
mismo, sin tener en cuenta que 
ninguno de los ingredientes que em 
plean ha subido de precio, y además 
la situación económica po'-que atra-
viesa el país . 
Deberían fijarse en que los ve-
gueros baire lian mejorado su ela-j 
boración y reducido su precio a 10 
centavos, en vez de 15 que ee ven-! 
dían antes. 
605 7 Ind. 1 ay. 
V e n z a s u s n e r v i o s i 
Si está agltádo, triste, malhumorado.1 
o siente que su horizonte se estrecha, i 
que sus penas son las mayores y que ' 
"¡iM puede más", hapa el esfuerzo fi- j 
•luí y compre un frasco de Elfxlr Anli-¡ 
n.-rvioí-o del Dr. Vernezobre. Todas loé] 
f.-irmacias lo venden y su deuósito Sal 
Ofsol, NV t̂uno y Manrique. És el tó-
nico de los nervios. Unas cucharadas1 
f.-llviarán SU mal. vencerá sus nervios y 
verá oftmd todo ante usted mejora. Será 
optimista y lodo le saldrá bien. 
alt. 6. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Tara el DIARIO DE LA MARINA} 
2S Julio 
dos los que hayan leído detenidamen-
te los proyectos de condonac.ón de 
Son éstas: (a) disminución de' éjet-
rá la guerra contra Rusia. Entre los 
dos peligros, es menos nefasto a la 
cito activo de Francia hasta el punto j humanidad y menos atentatorio a 1 
Y cuando 
pfr 9& 
se hallaban Francia e 
índice de 
cuestiones que se iban a tratar en la 
on de 1 Conferencia de Londres, surge como 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
de ]« Eapeclallut» en enfermedades « crina 
Creaflor con el floctor Alearan i i \ <r.att-rlsmo permanente de Ioí» uréier#% sistema comunicado a la S.̂ rnedaci .Jio-)6Kica da aPrls cu 18j»1. 
Consultas do 3 a 5. Lunes. ml«}rcoiM y viernes. Obrapt», SI. 
deudas por Francia a Alemania y por ¡de producir grandes economías; (b) j civilización c! peligro mahometano. 
Inglaterra a Francia, saben sobrada-) arreglo de los mandatos de Siria y 
mente que Lloyd George y Poincaré Líbano; (c) dar definitiva solución a 
representan una misma política en | la cuestión de Tánger, 
cuanto a poner paz en las Naciones! Y Francia, a su vez, «cige que In-
áé Europa, pero no ignoran que. son, guerra le garantice su tranquilidad 
muy distintos los caminos que ambos I ¿ontra un posible ataque injustificado 
han emprendido. M« Alemania, para poder jlisminuir su 
Franca, atenta a obtener la re-[ejército y su armamento, 
construcción económica y financiera ¡ 
de Alemania y guiándose por el in-i 1  
forme de la Comisión de ̂  Garantías | Inglaterra preparando e 
que estudió en Berlín las que Alemania | 
podía ofrecer para la nivelac ó  i 
ius presupuestos por el camino de la!un bólido en cielo ázul, produciendo | 
¿ismihucióñ de la emisión del papel lepentinas alarmas, una comunicación ^ 
moneda y el planteamiento de nuevos Gobierno Griego a los Aliados di 
impüestoi, está dispuesta a aceptar ¡ ^'a 29 de Julio último, pidiéndoles que . 
una enorme reducción en las "Repa-iíe le autorice nada menos que para la j 
racioner" que Alemana tiene que pa-1 ocupación de Constantinopla con tro-i 
gar, siempre que, como parte de la'Pas griegas, añadiendo que pondrá en j 
transc-ción, hagan les banqueros in-1 ese empeño todo el empuje de su ejér-, 
ternacionales un espréstito a Alema-! cito, declarando al mismo tiempo la | 
nia de 1.000 millones de pesos, de j autonomía de Esmirna, y ad.tiendo que | 
los cuales 500 miJones los aplicará, sus tropas acantonadas en Tracia se i 
Alemania a procedimientos financieros ¡ Vigían a marchas forzadas j,obre | 
c'e reconstrucción y los otros 500 mi-
llones se invertirán en Ha reconstruc 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a jos siguientes precios: 
HUDS0N, 5 y 7 pasajeros en peseta* . . . . . . . . 18.500 




Como antecedente que obligaba a 
rión de las regiones devastadas de;Grecia a observar una conducta bien 
Francia en la Gran Guerra. 'distinta, recordaremos que los Alia-
Pero Francia no podría hacer esa 
condonación de "Reparaciones" si tu-
viese cue pagar a Inglaterra los 50 
miílenes de libras esterlinas que le 
adeuda por préstamos en la Gran 
Guerra 
Por su parte Lloyd George, aunque 
esta dispuesto a condonar a Francia 
esos 50 millones de libras esterlinas, 
desea, sin qus llegue a pedirlo, que 
los Estados Unidos le hagan concesio-
nes en cuanto a las acreencias que tie-
nen rerpecto a la Gran Bretaña con 
ccasión de la Gran Guerra. 
El representante de Francia, Mon-
sieur Parmentier, para tratar con los 
Estados Unidos de su deuda de la 
Guerra, lleva varias semanas en Wash-
ington, para conferenciar con Mr. 
Mellon, el Secretario de Hacienda; pe-
ro los apremios de las huelgas de los 
nrneros de carbón y ferrocarrilerófT 
han privado al Gobierno de Washing-
ton de tratar sobre las deudas de la 
Gran Guerra. 
dos en su reunión de París, de Marzo 
último, acordaron como bases necesa-
rias para mantener la paz en el Cer-
cano Oriente, (lo.) que las tropas 
griegas evacuarían toda el Asia Menor 
en el término de tres meses; y (2o.) 
el restablecimiento de la soberanía 
turca en toda el Asia Menor. 
Y Grecia aceptó esos acuerdo"!. 
El desacierto del Gobierno del Rey 
Constantino, enagenándose por esa 
anunciada maerha sobre ^onstant:no-
pla, de un solo golpe, la voluntad de 
todos los Aliados, es tan palmaria y 
tan censurable que, poniéndose de 
acuerdo el general Harrington jefe 
de las tropas inglesas en Constantino-
pla con los franceses que estaban co-
locados a 30 millas al oeste de Cons-
tantinopla, en Toatalja, formando entre 
ambos contingentes sólo unos 6.000 
soldados, amenazaron a lo% griegos 
con oponerse a su avance, con todas 
sus fuerzas, a cuyo fin iban a traér 
los ingleses las de la Isla de Malta y 
Mas no hubiera sido posible concer-1 los buques de ambos países de los 
tar anhelos y opiniones en Washing-
ton, aunque el Gabinete de Harding 
no hubiera tenido han hondas preocu-
pac ones, porque Lloyd George ha pues-
to en c! Prpgrama de esa Conferencia 
asuntes vitales para Francia, porque 
con todo desenfado han llegado a de-
Estrechos. Los soldados griegos suman 
30,000 hombres en Tracia y aunque 
Grecia ha dicho que no avanzará, se 
teme que sus soldados se desmanden. 
Nótese que Grecia ha dado ese gol-
pe de efecto, pero que resultó ridícu-
lo, después de haber visto detenidos 
T U E U N I V E R S A L C A R 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d o p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N 4L 
E l A g u i l a d e ' 
GRANDES A L M A C E N E S D E . W Z A J CRISTALERIA 
0 r o GARCIaTmadüRO y"caT 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL ' 
ApirtWo 2237.-IeléfiN k-VM.' 
HABANA 
^ CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE ' 
PIDAN EN 
TODAS PARTES , 
NUESTRO FILTRO 
PARA AGUA 
P U L P E R 
Es una Garantíi 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas | 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Bancas, pagando hoy 





2 61,4 % Valor. 
7 % id. 
10 % id. 
4-0 % i-i. 
También vendemos en cualquier cantidad, antes de cerra «us ope-
raciones consúltenoe. 
TA CU E l RO V HNO. 
Obispo y Agular. 
VIDRIERA BEL, CAFE BUBOPA. 
Teléfono A-OOOO. Hahnna. 
E S S E X $ 1 . 9 0 0 
U n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l i o 





Usted no puede apreciar lo 
que a este precio compra hasta 
que lo examine j pasee en el. 
Atrás del Essex hay todo lo 
que hemos aprendido constru-
yendo ya 70,000 coches Essex. 
Un nivel más alto de perfec-
/ ó n y suavidad es fácilmente 
apreciado, así como la belleza de 
sus líneas. Su cuidado y aten-
ción son fácil, limpia y cómoda-
mente conseguidos. 
Una satisfacción que usted so-
lo puede obtener en carros gran-
des de precios elevados. 
L a fama del "Essex" no está 
confinada a su maravillosa habi-
lidad en poder, velocidad y re-
sistencia. Más singular es la ab-
soluta ausencia de molestias y 
exasperantes pequeneces tan de-






Oficinas, Estación de 
Servicio y Talleres: 
Calle 25, No. 5. 
Tels. A-3621, M-72T9. 
L A M E MOTOR (OMPANY 
Salón de Exposición: 
" M I E A M A R " 
Prado y Malecón. 
Teléfono A-86U. 
J 
En Filipinas se ha vueko a la si-
tuación de incertidumbre que hubo 
en los primeros años de la soberanía 
americana. Los fliipinos pedían la in-
dependencia, que era apoyada aquí 
por el partido democrático y por 
cierto elemento republicauo. E l go-
bierno, también republicano, esta-
ba por la conservación dei Archi-
piélago, pero admitió, por boca del 
Presidente Taft, que podría ser in-
dependiente con el tiempo, cuando 
el pueblo fuese capaz de ejercer el 
gobierno propio. 
Y como existía la probabilidad de 
que los demócratas, cuando subiesen 
al poder., votasen la independencia 
—como la votaron, pero sin fijarle 
fecha—de aquí el estado de incerti-
dumbre- que -teníai principalmente, 
consecuencias económicas. El capi-
talismo americano no se atrevía a 
hacer inversiones en las islas. 
Pues bien; ahora la Cámara Ame-
ricana de Comercio de Filipinas ha 
declarado que el empleo de capita-
les en Filipinas no sería prudente 
ni seguro en las condiciones existen-
tes", y que "no lo será nunca, pro-
bablemente, mientras subsistan las 
actuales incertidumbres". 
Esta manifestación ha venido des-
pués de la visita hecha pjr una co-
misión de notabilidades políticas fi-
lipinas al Presidente Harding. a 
quien ha presentado un largo docu-
mento en que se pide la independen-
cia "inmediata". E l Presidente ha 
dado una respuesta en la que a na-
da se compromete. 
Admite que el Archipiélago ha 
de ser, finalmente, ulttmntcly, inde-
pendíente y que varios Presidentes 
así lo han prometido y el Congreso 
lo ha votado; y hasta declnra que la 
única diferencia de opinión en esta 
materia es cuanto a la época en 
que se ha de llegar a ese desenlace. 
Dice rcego que "aún no es tiempo" 
y se niega a manifestar cuando lo 
será, si en el próximo y en el 
lejano porvenir; añade que el Con-
gresov es quien ha de fijar la fecha, 
y que ni dentro, ni fuera de • él, se 
piensa en volver atrás, backward-
course. 
Se explica que esta ambigüedad 
no haya agradado a la Cámara Ame-
ricana de Comercio de Manila ni tam-
poco a los capitalistas de aquí. Se 
ha publicado que muchos de ellos 
desean que se conceda a Filipinas 
el status do Territorio do los Egt' ' 
dos l'nidos, como so ha hecho co ; 
Hawaii: .con ¡o que se afirmaría0]11 
permaiiencia del contio; american '̂ 
en las islas. Lo indudable es que 
capitalismo quiere que se adofo • 
una política definitiva. ?pa ¡ 
sea. para saber a qué atenerse; j 
mismo que pedía hace algunos afios" 
Ni, tampoco, ha agradado la d!"" 
claración del Presidente a .os nació" 
nalistas o separatistas filipinos, Q U I 
están en mayoría en el pa«s y en \*5' 
dos Cámaras. Desearían—como Iq! 
capitalistas americanos—saber a qu*. 
atenerse. Piensan que el fijar ie.' 
cha para la independencia uo es cô  
sa imposible, puesto que la fijó ej 
partido democrático en el proyecto 
de resolución que llevó a la Cámara 
de Reresentantfvs y que fué derro-
tado porque algunos miembros d» 
ese partido se pasaron al enemigo 
Lo que se aprobó fué la promesaj 
de conceder la independencia; y a 
esta se ha referido Mr. Harding ^ 
decir que no se "volverá atrás". g¡ 
se fijase un plazo, aunque fuese de' 
10 y aún de 15 años, los filipinog 
estarían contestos; primero, porque 
saldrían de la incertidumbre; y i 
luego, porque, como, si hoy, no tleíi 
nen independencia, tiene todo lo de-
más, gracias a! régimen de autono-
mía que allí existe, podrían aguar-, 
dar sin impaciencia. 
E l "Journal of Commerce", de 
Nueva York, que no es un periódico' 
político, si no el órgano de las cía-' 
ses mercantiles de aquella ciudad 
dice que "sería conveniente resol-
ver este asunto y pronto; en un 
cuarto de siglo, los KstadoP Unidos 
no han acertado- añade—a hacer 
una definición de política; esta si-' 
gue siendo incierta; y ê ta incerti-
dumbre somete, probablemente. ia 
industria de las islas a duda finan-
ciera y a falta de apoyo". 
A los imperialistas amencanog les 
sorprende y les aflige que los füj. 
pinos y los puerto-riqueños, después 
de proclamar su gratitud ^or lo biea 
que los Estados rnidos !o> han tra-
tado, aspiren a separarse ne esta re-
pública. No se explican esto, por-
que no conocen, o han olvidado es-
tas palabras de un gran iiberal in-. 
glés, Campbell-Bannerman. el que 
fué Primer Ministro del r.ño 5 al 9; 
de este siglo: "Todo pueblo prefie-
re su gobierno propio, por malo que 
sea, a un gobierno extranjero".» 
x. y; Z.*| 
r 
L a fiesta de Santo Domingo 
de G u z m á n en la Ig les ia 
P a r r o q u i a l del Vedado 
E l año 1170 en Caleruega pobla-
ción de tB diócesis de Osma en Casti-
lla, nació de padres nobles. Félix de 
Guzmán y Juana de Aza Santo Do-
mingo dé Guzmán. 
Distinguióse desde sus primeros 
años por su aplicación y la práctica 
d'e todas las virtudes. 
Santo Domingo fué el fundador de 
10 Orden religiosa consagrada espe-
cialmente a la prcdicac'iín. 
V A principal medio efe' qu¿ se va-
jió Santo Domingo para convertir a 
los herejes, fué .la devoción del San-
to Rosario, devoción gratísima a la 
Virgen y que llegó a generalizarse 
tanto, que ha venido a ser la devo-
ción diodos los pueblos. 
Los hijos del Santo Patriarca es-
pañol, hen rendido un hermoso ho-
menaje a, su fundador durante los 
días 1, 2, 3 y 4. 
TRIDVO 
Durante los días 1. 2 y 3, se cele-
bró un solemne triduo preparato-
rio. 
A las 8 y 30a.m., misa solemne 
de ministros. 
Por la noche rezo del Santo Ro-
sario. LeMnías cantadas, ejercicio 
propio del tríeruo, sermón e Himno a 
t'anto Domingo. 
Los sermones fueron pronunciados 
respectivamente por los P. P. Monse-
ñor Alberto Méndez Gobernador 
iSclesíástico S. P. T. Terciario Domi-
nico Fray Francisco Vázquez Prior 
del Convento de San Juan de Letrán 
de P. P. Dominicos del Vedado y Fray 
Mariano Herrero Superior del mis-
mo Convento. 
Ta parte musical fué ínterpreta-
aa por un nutrido coro de voces, 
najo la acertada dirección del Rdo. 
P. Fray Eugenio Pérez organista 
del templo parroquial. 
Durante las noches del triduo asis-
tió un numeroso concurso de fieles, 
lo mismo del Vedado que de l<a Ha-
bana. 
LA FIESTA PATLOXAL 
•Rsta tuvo lugar el dio i . festivi-
dad de Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 y 30 a. m. se celebró mi-
sa general de comunión por Mons. 
Alberto Méndez Crobernadcr Eclesiás-
tico S. P. 
Se acercaron a H Mesa Eucarísti-
ca los Terciarios «Dominicos, Fran-
ciscanos y Carmelitas, Cofrades del 
Dulce Nombre de Jesús Guardias de 
Honor de María y demás asociacio-
nes %ue padicaa en la parroquia. 
E l Banquete Eucarístico fué ame-
nizado por e] organista del templo. 
Una vez que se dieron las gracias, 
pasaron los concurrentes a la casa 
rectora] donde se sirvió un abundan-
te desayuno, 
Hicieron loa honores a los invi-
tados el Párroco R. P- Fray Domin-
go Pérez, quien con el plausible mo-
tivo de celebrar su fiesta onomásti-
ca, fué felicitado calurosamente, el 
Teniente Cura Fray Félix del Val y 
los Terciarios Dominicos. 
A la!V 8 y media, misa solemne a 
toda orquesta, ofició él Rdo. P. Fray 
Julio Arrilucea O. F . M. Guardián 
•'el Convento de P. P Franciscanos 
de Guanabacoa. asistido de los P. P. 
«To la misma orden Juan Ajuria y Jo-
sé Varea. 
El panegírico del Santo Patriarca 
Domingo de Guzmán estuvo a car-
go del elocuente orador Franciscano 
R. P. Juan Errasti del convento de 
Guanabacoa. 
El docto orador fué unánimemen-
te felicitado. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del Maestro P. Eugenio Pérez, no-
table mñsico de la orden de domini-
cos, interpretaron la gran mls-a de 
Perossi, ofertorio Gregoriano y al fi-
nal de la misa Himno a Santo Do-
mingo de Guzmán del Maestro Rdo. 
T». Eugenio Pérez. 
i La parte musical fué muy celebra-
da por todos los concurrentes g 1* 
fiesta. 
E l adorno del altar mayor, lo mis-' 
mo que el del portátil do Santo Do-
injngo de Guzmán, estaba hecho con 
c;:qu¡. i:o gusto y delicadeza. 
, .Prcfasión de flores y arecas, con 
¡millares de diminutos bombillos' 
¡eléctricos, le daban un especto fan-' 
tastico. 
Este trabajo so debe a la pericia 
y arte del Henn^no sacristán del' 
t?mplo Fray .Pedro Arcupe O. F¿m 
La solemne y Kr-uidiosa fiesta con-1 
cluyó con la venenición de la reli-1 
jquia del Santo Fundador del Rosa-
I rio. 
j Coi;curr;eron ? la fiesta patronal 
•Mons. Alberto Méndez Gobernador' 
, Fclesiástico, Mons, Guido Polette, 
Secrí-furio de la Delegación AposVó-
lica, éj M. Y. Canónigo Amonio Abfe,' 
los P. r . Dominicos Frny FrVncisciT 
Vázquez, M-ariano Herrero. Domingo 
Pérez, Félix de] Val, Koginaldo Sán-' 
chez, ^astor, Teófilo Arroyo, Fa-
bián Encina, Manuel IVJáez. Euge-i 
nio Pérez, y Jetó F.-u pón Hermanosí 
Fray José Gómez. Manuel Villarra-' 
gut y Pedro Arcupe O. P.. los Fran-. 
císcanos Basilio cié Guerra, Comisa», 
rio de la Orden SeráPca en Cuba,i 
Julio Arrilucea, Juan Erraste, Juan; 
Varea, Juan Ajuria; lô - Carmelitas 
Julio del Niño Jesús, Caí nielo de la; 
Sanlísima Trinidad, José Manuel; los 
Jesuítas Pedro Abad y Dalmacio 
Castro, los Escolapios Juan Perre-
lió y José María Lluoía, los Paules. 
Luciano Martínez e Ignacio Maestro-
Juan, ios P-asionistas Teófilo de San 
Francisco, y Serafín de San Agustín,, 
los Pre&bíteros Eustasio Urra, ei 
Tóaac Fernández, Ldos. Anastasio 
Fernández, Manuel Arguelles. Párro-
co de Managua; d'oc'or Mariano 
Aramburo Machado Rortoi de la Aca-
demia de Ciencias Sociales, los Her-
manos de La-Salle Adolfo . Director 
de la Escuela Parroquial Casiano 
del Colegio de; Vedado los señores 
Vilela, José Castro. Peregrino Gar-; 
cía y Gabriel Blanco; los colegios d8 i 
-as Dominicas Francesas y Teresia-
nas. Colegios Parroquiales, Ordenes; 
Terceras de Santo Domingo, San | 
Francisco, Asociaciones que radican 
en la parroquia y un concurso nuine-; 
roso de fieles. 
A las 12 los P. P. Dominicos ob-• 
tequiaron con un almuerzo al clero : 
regular, secular y seglares antes, 
mencionado. 
Felicitamos a los P. P, Dominicos; 
por la manera brillante con que hon-¡ 
laron al fundador do su orden, en • 
particular al Vicario F'-ay Francisco-
Vázquez, por su actividad en VT0'\ 
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E L MEMORANDUM No. 13 
E l " Heraldo do Cuba" puMIca, 
íntegramente el nieiuoiaudum de 
Mr Crowder, número 13. E l eole-
éa h» usado de los gruesos titula. 
y de la tinta roja. E l "Heraldo" 
comenta. . . Escribe con sangre.... 
Hav personas, de abolengo cuba-
no revolucionario, que protestan 
t-oiitra esta divulgación de los gra-
ves documentos y de los viriles co-
mentarios. El bis! 111 i, lleno de no 
bles pi opósitos, hiere las carnes.. . . 
— ¡Cuba, padece. . . : 
Así d'cen los tbuoratos. ¡Baldíos 
eufemismo^ I 
La realidad es innegable. Las pa-
labras nada le agregan; nada le 
quitán . . . . 
Y os siempre preferible que na-
die pueda nunca llamarse después, 
a engaño! 
Nosotros— en la edición matuti-
na do ayer— dimos un extracto de 
esta conminación de Mr- Crowder: 
Estamos vh'lendo, según parece, una 
hora suprema. 
Crowder protesta diplomáticamen-
te, de nuestra apatía, de nuestro in-
diferentismo... ¡ De nuestro viejo 
hábito de irlo dejando todo para 
"última hora" . . . . I 
Y ba l'egado el momento ya. Ha 
llegado, por las trazas, nuestra úl-
tima hora. 
Mr. Crpwder le ha dado el espal-
darazo oficial a una palabrita del 
arroyo. . . 
En la prosa de este documento 
del preboste—p&*'maiuentc traduci-
da al español— h¡» tomado el "Vv . 
quatur" la plebeya palabra de 
"chivo".... 
¡Ha nacido para morir! Se le ha 
dado oficialmente veda, proti>a-
uunte cuando se le pido al doctor 
Za.vas que lo decapite! 
¡Este memorándum tiene una ci-
fra terrible...! Es el memoiandum 
núnie! a trece.... 
Durante muchos años—¡y muchos 
presupuestes!—las cifras parece que 
no ti< nen importareva. 
Pero hay nn momento en la vida 
¡que una cifra cualquiera nos asus-
ta! 
E -̂ta—13—nos ha puesto la car-
ne tic gall ina. . 
Porque, no hay que dnle i;ielt:is: j 
nos quedan, tn >) eontad&J, seis días 
j.-u-a remediav to os »w stros ma i 
bv. ¡Uno menos «tuc ai cesMtM .̂ ?! 
Dio.1--, a séptimo, y como ustedes 
saben, de cansó. 
M.v. (K.wder se dispone a hacer 
)>i( ;• : ;mii( o s se <i;a iodo lo contra-' 
rio que Vuestro Señor. . . . 
Y él es—por obra y gracia do 
Mr. Haid'ng—¡Nuestro Señor! 
¡Sin que a nuestros fariseos les 
aon poj ble crucificarle] . 
T o d a p e r s o n a q u e c u i d a d e s u s 
i n t e r e s e s , c o m p r a s u s a l h a j a s y 
r e l o j e s e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
p o r q u e s a b e q u e s u d i n e r o e s t á 
b i e n i n v e r t i d o . 
T R U S T J O Y E R O 
d e b e e l c r é d i t o y l a f a m a d e q u e 
g o z a e n C u b a , a q u e s u s c l i e n t e s 
e n c u e n t r a n s i e m p r e e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
E l mejór surtido 
Los m á s art íst icos modelos 
Los mejores precios 
y p o r q u e t a m b i é n S a b e n q u e s i 
c o m p r a n e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
a l g u n a j o y a , s i e m p r e t i e n e n s u 
v a l o r y s i c o m p r a n u n r e l o j , e s t á n 
s e g u r o s d e s u b u e n a m a r c h a . 
P o r e s o n o h a y c o m p e t e n c i a p o < 
s i b i e , c o n e l 
D E L A S E C R E f A 
. DETENIDOS 
Los detectives señores Leovigildo 
Acosta y Tomás Jiménez, arrestaron 
al mest.'zo José Manuel Duarte, ve-
cino de Zapata 3, acusado por Elena i 
Tott, vecina de Factoría 76. de ha 
herle estafado nueve pesos, dicién-
dole que era el, detective de la Po-
licía Secreta, Domingo Alfonso. 
L O S H A B E R E S D E J U L I O I D E 
L O S F U N C I O N A R I O S D E L 
E S T A D O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR TELEGRAFO) 
ROBO DE PRENDAS 
Jagüey Grande, agosto 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
LjOs empleados públicos ruégan-
nu que trasmita al DIARIO la súpli-
: ca de que se haga eco en ¿as colum-
Font 
A la Policía denunció Francisco ñas del cobro de los babores de ju 
ite Vázquez, vecino de Luzuriaga lio. La situación de los empleado:, 
167, que de un escaparate del edifi- e» de todo punto agobiante. Los pa- .xNoí 
cío de las Bombas de Palatino, le gadores demoran las órdenes de Ha-! cIón 1 
sustrajeron prendas por valor de 150 • cienda. creando verdaderos conflic 
Pesos" | tos económicos a lo8 sufridos fun 
Tiene sospechas que sea el autor | clonarlos del Estado, 
del robo Severino Fernández. EspeqiaJ. 
por JORGE ROA 
Las declaraciones oficiales dadas beranía nacional, como condición po-
a la publicidad por el señor Secreta- lítica paca que ese empréstito sq 
rio de Estado, coinciden, aun más, nucua - ;zn.. uey^ae, cuiuo tui 
ratifican los puntos de vista que ve- ere? en ei Senado, de los banqueros 
n.hnos sustentando en relación con al americanos. 
gravísimo problema internacional. Dependenría. en todo caso, del cem-
El señor Secretario de Estado, co- i greso cubano, 
mienza sus declaraciones, aclarando ¡ Hemos dicho en distintas ocasio-
que, el "gobierno de Washington ha i nes que las condiciones de garantía, 
aprobado el memorándum número ; de tipo de emisión—que las condicio-
trece del general Crowder '. j nefi ¿ei empréstito—las impone el 
esotros hemos dicho en esta sec- congreso cubano y no la cancillería 
continuamente, que la política americana, 
americana en Cuba es una rama de : a menos que en lugar de aprobar-
la política mundial que sigue, inspi- ¡ una ley de estrictas líneas económi-
ra y desarrolla Hughes como jefe cas. se' apruebe una ley como otras 
de la cancillería norteamericana 
El señor Secretario de Estado acla-
ra que las medias rectificadoras 
que en el orden administrativo han 
sido recomendadas bou esenciales y 
así lo hemos pregonado nosotros día 
por día. 
No tiene créd*to el que no tiene 
moral. 
tantas, que fije meros requisitos de 
orden administrativo. 
Si la autorización del empréstito 
comprende: 
a) cantidad exacta. 
b) tipo de emisión. 
c) tipo de interés. 
d) tiempo de amortización. 
e) Impuesto que lo garantiv 
f) subasta, 
cómo se comprendería que los opo-La responsabilidad política del pro-
blema internacional cubano, pesa hoy | sitores a cubrir es 
sobre el Senado. j pularan en sus proposiciones 
J O Y E R O T R U S i 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
S A N R A F A E L 1 % 
C a m a s 
El Senado cubano lo componen 
hombres de elevada ejecutoria mo-
ral; pero quienes, como otros mu-
chos estadistas nacionales, enfocan 
la situación cubana restringiéndola 
a moldes tradicionales de visión co-
lonial. 
El Senado quiere resolver las exl-
'Condl-
ciones de merma de son», 
na" que no existirían en ei pliego de 
condiciones y que por tanto serían 
rechazadas? 
Ayer hicimos el elogio del Sena-
do, no solamente desde el punto de 
vista de las personas que ostentan 
l ^ f l- l | f O oT gencias diplomáticas de la canc.Mle-' ]a más elevada investidura del pue 
1111 L C l O ría de Washington en el momento blo cubano. Hemos descrito v popu-
actual, asumiendo una actitud de re-; brizado la grandeza de majestad del 
beldía como si se tratara de manu-, Senado tomando las prescripciones 
1VT^« U -w-m ̂  - 4 - - « « l - J ^ J ^ 1 i t * mitirnos de una sumisión coloniál. -constitucionales v señalando al pú-
f N O S n e m O S t r a S l a a a U O a l a C a l l e L . U t ) A ^ ^ concepto equivocado de lo biiro ](ís facultades de que está in-
—\o basta reducir aparatosa me n-
te, en una sesión del Congreso, los 
Prcsupueátos Nacionales. Es preciso 
no prdii», después de aprobados, nue-
vos créditos, nuevas consignacio-
nes . . . . 
>'o debemos ser pesimistas. No lo 
somos. Cuba tiene una larga vida 
¡segurada. ¡ l'n eclipse no quiere de-
cir nunca que el M>\ ha de apagarse 
N o . 1 0 3 , ( E n t r e L U Z y A C O S T A ) d o n d e 
n o s p o n e m o s a s u s ó r d e n e s . 
que s.feniflca en la República el pa-
triotismo nacional. 
¡No nos queda nada ya! No nos que-
da ya, en cartera, ningún valor.. . 
Y no podemos, ñor tanto, "hacer" 
siquiera "un gesto", que nos digni-1 
fique, para decirle al extranjero: 
¡ Presdlndimos de t í . . . I Para decir-1 
le a los políticos: —"No nos hace 
falta el látigo de1, extraño. . . ¡Nos 
basta "nuestro cuero". I 
L . VnAV MARSAIj, I 
Cuba, deudora; Cuba, administra 
tlvamente desorganizada; Cuba, no 
pagando los intereses de deudas sa 
gradas; Cuba, infringiendo los pre-
ceptos estipulados en el Tratado Per-
manente con la nación americana, titud rebelde frente al problema In-
no es Cuba defendiéndose de un nue- ; ternacional cubano, 
vo íllnisterio de Ultramar. _ 
Es Cuba, nación independiente, no Convencidos de lo contrario—y 
cumpliendo sagrad* compromisos P"ede convencerlos esta nota o ^ h l 
e 
vestido precisamente en relación con 
nuestra vida internacional y dentro 
del radio de acción cubano. 
Hemos dejado ver, copiando la 
constitución del estado, su grandeza 
de majestad. 
Nos consta que el patriotismo de 
los senadores cubanos inspira su ac-
* J* lili ÍIOill/ll mu. un; ith-*!*»» irmi im m Wlí ni* ¿ii, i hi ^ i 
para siempre! Tero fuese, en verdad, Kallpf íniiprif A np] 
una terrible cosa (ine esta señera- cuici/iiiiivuiu uvi 
s e ñ o r Manuel Soto 
Crowder icalmentc no merece cen-
suras. El se ba cenduedo con una 
corrección y «ma paciencia que no 
nos 'a merecíamos. ;Ha enviado do-
ce ultllnatums sucesivosI Se les ba 
ido dando carpetazo ¡uno a uno. . . I 
Ahora, con el que lleva el núme-
ro. 13, y quando menos lo creía-
mos 
Cuando menos lo parece. . . 
Y ¿qué ea lo que pide, Mr. Crow 
der? Pues. . . Uonrnde2 en la admi-
jiis'.raclón del pais{ probidad! en el 
desempeño do los puestos públicos; 
exucflltud en el pago de nuestros dé-
bitos .al' extranjero; y una ecuáni. 
me e intachable justicia... 
V Crowder es, por ésío, según 
algunos, un enemigo de Cuba. . . 
P< i o» . . . 
Martí, de resucitar, pediría exac-
tamente lo mismo! ;Tal vez con un 
lenguaje mucho menos diplomático! 
Memos ''."Ido detenidamente el ex-
tenso documento. Mi. Crowder a lo 
que parece, conoce al dedillo todas 
las máculas de nuestra presente ad-
ministración. 
Mr. Crowder detalla las reformas; 
casi casi las enumera. 
^ Esto nos ha asustado mucho. 
¡Son tantas las cesas a hacer. . . 
> tan pocos y tan cortos los días! 
que esta genera 
eión tuviera que inclinar, avergon-
zada, ante la Histoiia, su pecadora 
cabeza... . 
Un eclipse de sol ¡es pasajero! Só-
lo que, para nosotros, es muy triste 
"sentirnos desolados"! 
Hemos ido, Rucesivainento, dán. 
dolé de lado, y de mala manera, a 
todos los valores. Los valores mo-
rales, los valores intelectuales. 
¡Acatábamos solo el "valor". 
Este, según las estadísticas últi-
mas, ha venido también a menos. . . 
G r a n existencia de C a m a s , Gamitas , Colchones y Colchone 
tas. Mejor acabado, calidad y precio que n i n g ú n compe-
tidor. 
Internacionales. del Secretario de Estado—el Sena-
(Por Telégrafo.) 
Placetas, Agosto 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de morir repentinamente 
don Manuel Soto, antiguo vecino de 
ésta, y Presidente de la Delegación 
Gallega. 
En nombre de LA MARINA doy 
el pésame a sus fumillares. 
CORRESPONSAL. 
Es así y no de otro modo como Jo con iguales miras patrióticas rec 
debe entender el problema actual el tincará. 
Senado cubano. Su actitud de reserva e inercia en 
Creyendo la representación más aceptar o rechaxar leda oppraclón de 
alta de las cámaras deliberativas cu- préstamo xterior bp fui -1 
bañas que realiza una obra patrió- temor patriótico de que se nos apll-
tlca oponiéndose con tenacidad a me-1 caran condiciones oun-caó ta ei u.-
didas de orden moral y económico den moral, que peligrara o se res-
que se nos piden—y se nos pediría trlngiera nuestra independencia na-
Igualmente si no nubiera Enmienda clonal. 
HdrrQnrkc una vicita v cp ahorrará iinn<! riinnfn« np<;nc Platt—¡«ncurre en una enorme res- Después de las declaraciones del 
liaganOS Una VlSlta y Se anorrara UnOS CUantOS peSOS^ , pon8abilldad política y patriótica que Secretario de Estado, verá el Sena-
*! francamente no le deseamos. do que teníamos razón cuando pre-
Creyendo evitar una intervención gonábamos que huyf-ndo a una posl-
extranjera, con su actitud Involunta- ble intervención americana la actitud 
riamente—patrióticamente equivoca-1 de aparente rebeldía asumida por 
da puede provocarla. 1 ambas cámaras darla lugar a una 
— nueva Interpretación de la Enmien-
La teoría sustentada de que la 1 da Platt. 
concertaclón de un empréstito exte- Al menos hagamos todo lo posible 
T . R Ü E S G A y C í a . 
C u b a N o . 1 0 3 . - T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
( E n t r e A c o s t a y L u z . ) 
rlor lleva Implícita una mermada so- por evitar que nos tea aplicada. 
C6168 alt. 4d-6. 
Mr. Crowder, pocô  amigo de las 
palabras, expone hobKbs concretos y 
pide, en reciprocidad, hechos con-
cretos también. . . . 
No basta, nos dice, promulgar le-
yes. ¡Es neeosarto cump1 irlas des-
puép: 
Vienen a ser estas exclamaciones 
una cosa así, poco más o menos: 
¿ N e c e s i í a u s t e d 
MADERAS, VIGAS. 
LADRILLO DE GERONA 
BEAVER BOARD? 
Llame al Teléfcno 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
PUNTILLAS 
Llame al Teléf ono 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
oajando. 
Hemos rebajado el precio 




Es la mejor y más a propó-
«ito para este país. 
PIDANOS PRESUPUESTOS 
l . P l a n i o l & C o J . e n C 
LUYANO. 154. 
Habana. 
V a d í a 
Precio 
en la Danza 
de loa Millonea. 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n . 
L I N E A D E C O S T O 
Precios iciuiie». 
por debijo del oottA 
•hogtdos por la 
enorma etlitencia. 
Ante el Reajuste y fin 
4e las existencias, ts/ 
ton los precios que yi 
te tniuician. 
C U C M 
^ I N F A N T A 9 0 , E S Q . A Z A N J A . T E L . A - 4 1 8 7 . 
A z u l e j o s . T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o . 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e n G e n e r a l . V i g a s . 
R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o b e l g a \ 
" L A M M I T \ V 
d e a s b e s t o y c e m e n t o , a i a g u a y f u e g o \ 
P R O C E S A D O 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera fué procesado 
ayer Manuel Dávlla y Abellelra. en 
causa por cohecho, exigiéndosele 
fianza de 200 pesos. 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 2 A 4 
C A M P A N A R I O 81 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSÍRRATE No. CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial p a n los pobres de 5 y media a 4. 
A $ 2 7 5 . 0 0 
H e m o s R e b a j a d o e l j u e g o d e c u a r t o d e 
C a o b a m a c i z a q u e e l p a s a d o M e s 
A n u n c i á b a m o s e n 
$ 3 4 5 . 0 0 
G aran tiramos que es el mismo de caoba, con Incrustaciones de ce-
luloide y con laa mismas piezas, a saber: 
1 escaparate, 1 cama, 1 -oqueta. 1 chlffonler, 1 mesa de noche, 
1 banqueta, 1 pilloncito, y una lámpara de recalo. 
M U E B L E R I A " E L N U E V O S I G L O " 
De Juan RIPOLL, 8. EN C, 
OOMPOSTELsA. 114—JUNTO AL AROO DE BKLKN 
Id^O" 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE ÍK ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NÉPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
A T E - S O B R E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E M A R R U E C O S 
= 4 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L J E F E D E L G O B I E R N O , S E Ñ OR S A N C H E Z G U E R R A , E L D I A 1 4 D E J U L I O D E 
C O R R I E N T E A Ñ O , C O N T E S T A N D O A L G E N E R A L B E R E N G U E R , Y F I N A L D E L D E B A T E . 
Continuación 
Supe yo la tarde antes, y se lo 
dije a S. S., por la referencia de un 
transparente de Un periódico, que 
se decía que había nombrado el 
Consejo Supremo a D. Ataúlfo Ayala 
para instruir no sé qué procedimien-
to. Aquella misma tarde supe en el 
despacho del Congreso, por una re-
ferencia amistosa, no voy a nom-
brarla, de una persona de mi amis-
tad, que pertenece al Consejo Su-
premo de Gueirra y Marina, algo de 
lo que había allí y a que S. S. cons-
tantemente se ha referido. Pregun-
té al Ministro de la Guerra y me 
dijo que lo había sabido el día an-
tes y me informó de ello, y casi 
coincidiendo con este momento ha-
bíamos tenido una carta en que el 
señor Cierva me hablaba de este 
asunto y pedía unos documentos 
para tratar la cuestión en el Con-
greso, documentos que le enviamos. 
(El Sr. Luque: E l Ministro de la 
Guerra ¿no sabía nada ni el fiscal 
del Supremo le había dicho nada?) 
Señor general Luque, mi amigo y 
Senador respetable: ¿quiere oírme 
S. S. dos cosas? (El señor Luque: 
Sí, señor.) Que cualquiera que sea 
el afecto, el cariño y la considera-
ción que S. S. tenga al señor Be-
renguer. . . (El señoi- Luque: De-
jemos aparte el cariño; yo no ha-
blo del señor Berenguer, hablo del 
Alto Comisario.—Grandes rumores.) 
Déjeme hablar el señor general Lu-
que. E l señor Berenguer ya ha da-
do muestras de que se basta y se 
sobra para defenderse. Por otra par-
te, conociéndome S. S. tan de anti-
guo y sabiendo mis costumbres par-
lamentairias, ¿puede imaginar S. S. 
que yo puedo pasar en silencio eso 
que me ha preguntado S. S.? Hay 
que decir las cosas despacio, y el 
Senado me oirá en eso, como en lo 
demás, con toda la claridad y sin-
ceridad de que suelo acompañarme, 
pero ahora estoy tratando otro asun-
to. (Muy bien.) 
¿Qué quiere S. S. que yo le diga, 
señor genera! Berenguer? Pues la 
verdad, que a veces es inverosímil, 
es esta ocasión es que yo no supe 
nada por el señor Ministro de la 
Guerra, y si él lo supo o no lo supo, 
no lo sé. (El señor Luque: Eso es 
lo que yo preguntaba.) Vamos allá, 
porque y ovol a tratar todo. (Gran-
de rumores.—El señor Luque: Pido 
perdón a S. S. por haberle interrum-
pido; ya sé lo que deseaba conocer, 
o sea que el Ministro de la Guerra 
no sabía una palabra de eso. (Ru-
mores.) Señor general Luque, yo 
le agradezco su perdón; pero en es-
te momento, más que el perdón, le 
agradecería me dejara hablar, por-
que sin el perdón, aun estimándolo 
mucho, puedo pasar; pero si no me 
deja hablar, no. 
Esa es la verdad; después diré 
de esto lo que tengo que decir; pe-
ro ahora digo al señor Berenguer: 
¿Puede S. S. cometer conmigo la 
injusticia, hacerme el agravio inme-
recido por tantos motivos, de ima-
ginar que yo entraba en esa conju-
ra de que habla, fingiendo que ig-
noraba lo que ^sucedía? No; S. S. 
hombre recto, no podía hacer eso. 
Ahora y ole digo a S. S., que se ha 
pasado una hora explicando al Se-
nado cómo no sabía lo que pasaba... 
(Grandes rumores). Su señoría, en 
derecho de legítima defensa, ha em-
pleado una hora de su discurso en 
explicar al Senado cómo era posi-
ble y legítimo que S. S. ignorara lo 
que pasaba en la zona que en defi-
nitiva estaba confiada a su alto man-
do y tuvo dificultades para enterar-
se, y ¿cómo se sorprende, come-
tiendo con ello una injusticia, de 
que yo no me hubiera enterado de 
cosa que pasó hace dos días por-
que el Ministro de la Guerra no lo 
supo o no me lo había dicho? 
(Grandes rumores.) En esto, natu-
ralmente, señor general Berenguer, 
no hago más que ejercitar el de-
recho que ejercitaba S. S.; no hay 
cargo ni censura: hay la adverten-
cia de que a veces, contra su vo-
luntad ,no está uno enterado de co-
sas de que evidentemente debía es-
tarlo. Ahora vamos a enterarnos, y 
vamos a dar gusto al señor general 
Luque tratando de este asunto, que 
es interesante y primordial. 
¿Qué es el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina? ¿Es el Consejo 
de Estado? No; no es un Cuerpo 
consultivo. ¿Es solo un Tribunal de 
justicia como el Supremo? No; es 
eso, pero es otra cosa también. Es 
a la par Cuerpo consultivo y Tri-
bunal Supremo de Justicia en la 
jurisprudencia militar, y aun llena 
misiones esenciales de otro orden, 
siendo la Asamblea de la Orden de 
San Hermenegildo y Sari Fernan-
do. 
No hay que hablar del expedien-
te Picasso, que fué instruido ante-
riormente al Gobierno que ahora 
se sienta en este banco y que tengo 
el honor de presidir. No tengo por 
qué examinarle, ni lo examinaría, ni 
es mi obligación, y sería torpeza 
insigne ir a tal terreno; eso quedó 
esclarecido, suficiente y brillante-
mente en la otra Cámara. Se envió 
al Consejo Supremo de Guerra y 
Marina el expediente, y ¿qué se 
quiere? ¿Qué se enviara al Cuerpo 
consultivo? Pues yo digo: ¿qué sin-
ceridad y lógica habría de que el 
mismo Gobierno que lo envía en 
demanda de una opinión sugiriera 
luego esa misma opinión a quien 
había de ser consultado? Eso en el 
aspecto consultivo; pero en el as-
pecio de justicia, el Gobierno, ac-
tuando sobre el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, sobre el Tribunal 
Supremo Militar, para llevar su jui-
cio por este o el otro camino? No 
tengo facultades para eso; dígame 
S. S., o los asesores que tenga si 
los necesita, dónde, en el espíritu 
de la justicia militar, está esa-fa-
cultad del Gobierno. ¿El señor La-
que: Pido la palabra.) E l Consejo 
Supremo de Guerra y Marina tiene, 
por la ley, obligación de que cuan-
do conoce un asunto y encuentra en 
él culpas las exige por sí o p**' ^z-
órganos. ¿Es que el Golírerno pue-
de atravesarse en ese camino? 
Y vamos al fiscal. ¿Es que el fis-
cal en funciones militares tiene 
aquel carácter, aquella calidad, aque 
lia representación que .el artículo 
763 de la Ley Orgánica le da en el 
orden civil? ¡Ah! Eso es clarísimo. 
El fiscal es la jurisdicción ordina-
ria, es en todo momento la represen-
tación del Gobierno. En el Código 
de Justicia militar solo hay un ar-
tículo 114, es er que al enumerar 
las facultades del fiscal dice que 
podrá recibir instrucciones del Go-
bierno. ¿Para qué? Para exigirle 
la mayor severidad. (El señor Goi-
coechea: E l artículo no dice "po-
rírá". Grandes murmülos. Protes-
tas en diversos lados do la Cámara). 
Lo voy a leer. La disposición no-
vena de ese artículo dice: "Recibir 
directamente del Gobierno las ór-
denes e instrucciones que éste con-
sidere oportunas para la rigurosa 
aplicación de las leyes. (El señor 
Goicoechea: Olvida S. S. el enca-
bezamiento que dice: "Corresponde 
al fiscal", y luego, en el numero 9, 
recibir instrucciones del Gobierno.) 
Perdóneme S. S., que estoy dicien-
do eso mismo; y siento, en primer 
lugar, la sorpresa, y que resulte que 
se levanta contra mí ahí una voz 
no completamente benévola, indul-
gente y cariñosa (Rumores y mur-
mullos), y que viéndome empeñado 
en una lid en que ya me sobran 
contradictores, venga S. S. a au-
mentarme las dificultades; y aunque 
digo que no le juzgo, por que S .S. 
usaba de su derecho y no lo repro-
cho; si afirmo que me bastaba con 
encontrarme en el empeño en que 
estoy metido. Decía ya que podrá 
el fiscal recibir instrucciones, pero 
¿para que? Pues para esto. (Gran-
des murmullos y agitación en toda 
la Cámara.) Pero ¿es que creen 
SS. SS. que yo estoy suprimiendo 
algo, y que soy capaz de ese recur-
so dialéctico? (El Sr. Goicoechea: 
Yo me he dirigido a S. S. con todo 
respeto; pero no tengo con S. Ŝ  
ninguna contrata.— Rumores.) ¿Y 
cuándo lo he pretendido yo, señor 
Goicoechea? Esto no sería de bue-
na política, ni el recurso de S. S. 
me parece natural en la polémica, 
y por los demás, yo no soy contra-
tista, ni ofrezco contratas, ni nada 
de eso, porque no lo necesito, aparte 
de que tengo mi compañía. (Risa. 
Grandes rumores y murmullos.) 
Pero vamos a lo esencial. ¿Qué 
es lo que discutimos? ¿Qué es lo 
que queréis discutir? Porque todo 
esto no es necesario en el debate, 
y si me he hecho cargo de ello ha 
sido por necesidad de dialéctica, ya 
que ha surgido en él. Supongamos, 
como mera hipótesis, que el Go-
bierno tuviese todas esas dificulta-
des, que el Consejo Supremo estu-
viese en una completa dependencia 
del Gobierno, y que ese fiscal del 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina no pudiese hacer nada sin el 
mandato del Gobierno. Pues bien, 
yo os digo que aunque todo esto 
fuera así terminantemente, aunque 
existieran todas esas condiciones 
que acabo de enunciar y el Consejo 
fuese un organismo subalterno, yo 
no hubiera usado de semejantes fa-
cultades. Porque soy un hombre lo 
bastante avisado, permitidme que 
diga esto si es Inmodestia, y conoz-
co la vida pública de nuestro pais 
en tales condiciones, que estoy se-
guro de que el mayor deservicio que 
yo hubiera podido prestar al gene-
ral Berenguer y a la alta jerarquía 
que el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina representa, hubiera sido 
no influir para nada, a fin de que 
no apareciese ante el pais que yo 
trataba de ocultar al^o. Y en defi-
nitiva, ¿qué es lo que había que 
ocultar? Nada. (El señor Beren-
guer: Si me permite S. S.) No; per-
dóneme S. S. y óigame, como yo le 
he oído y como le oiré. 
E l señor Berenguer se duele siem-
pre de estar sometido a lo que yo 
no sé si es una sumaria, un proce-
so, unas diligencias previas, o lo que 
sea. (El señor Marqués de Cortina: 
No se duele; no es eso.) Ahora ire-
mos a eso; y aun, en tal caso, digo 
que el general Berenguer, estoy se-
guro que ello saldrá de esto, de lo 
que quiera que sea, del modo que 
sus meritísimos • servicios merecen, 
habiendo, indudablemente, de po-
der demostrar los que ha prestado 
a su Patria, y que una de las más 
brillantes páginas de su historia, no 
tengo el menor reparo en hacer es-
ta 'afirmación, será esa que con tan 
intensa emoción recordaba de haber 
tenido que aconsejar el no acudir 
a Monte Arruit, dominando segura-
mente los impulsos de su noble co-
razón, su afán de prestigio militar, 
la sugestión de la opinión pública 
que pesaba sobre S. S. enormemen-
te, a todo lo cual supo sobreponer-
se, dominando su corazón y asu-
miendo y buscando la enorme res-
ponsabilidad, que bastaría por sí 
sola para merecer el bien de la Pa-
tria, de no ir adonde podría encon-
trarse una catástrofe, porque en 
aquel momento, si ello hubiera ocu-
rrido, sabe Dios a dónde nos hubie-
ra llevado. Considero que eso es un' 
mérito, y precisamente, como de-
mostración de la manera cómo S. 
S. cumple con sus deberes, no tengo 
ahora reparo en declarar, al contra-
rio lo voy a hacer en cuanto me ha 
asaltado la idea, que, durante el 
tiempo en que S. S. ha servido a 
las órdenes del Gobierno, yo no he 
visto en él sino el más noble espí-
ritu y el más firme deseo de servir 
a su Patria en toda ocasión; y este 
recuerdo que me asalta se basa en 
que no hace mucho tiempo, en es-
tas comunicaciones obligadas entre 
el jefe del Gobierno y quien está 
en Africa (dejando aparte todo eso 
de los objetivos alcanzados o no 
alcanzados, de que parece que S. S. 
se dolía cuando a ellos hacía re-
ferencia), en aquellas comunicacio-
nes, digo. S. S. que no parece que 
sabe resistir mucho a las censuras, 
los alfilerazos, las molestias ni las 
injusticias, me hablaba de la posi-
bilidad de ser sustituido en el man-
do de Africa, y me decía que si, 
como era posible, llegaba el mo-
mento de nombrar un Alto Comisa-
rlo civil, como a él. ante todo, le 
inspiraba el deseo de servir a su 
pais, no tendría inconveniente en 
permanecer dos, o tres, o cuatro, o 
cinco meses más allí, aun después 
de sustituido, para poner su expe-
riencia al servicio de su sustituto. 
Pues bien, yo digo que esto repre-
senta en S. S. un timbre de gloria, y 
es de un sentido verdaderamente al-
truista. Pero ¿qué tiene eso que ver 
ron todo lo demás del mando en 
Africa? 
El art. 19 del reglamento de cam-
paña (con permito de los especia-
lizados en estos asuntos) dice que 
el general en jefe depende directa 
y exclusivamente del Ministro de la 
Guerra. ¿No dice eso? (El señor 
Berenguer: Pero yo soy o era Alto 
Comisario, con facultades de gê  
neral en jefe, y no dependía de 
Guerra en ciertas cosas.) Por eso 
digo que el art. 19 afirma... 
(Grandes Aumoros; movimiento y 
protestas on tocia la Cámara.—El 
señor Berenguer: Lo de Alto Co-
misario no lo dice ese artículo.) 
tVf ^iere S. S. que hable de 
Alto Comisario un reglamento que 
se hizo en 1882 y lo firma el gene-
ral xMartínez Campos, cuando tal 
cargo no existía? No me traiga S. 
^ mas dificultades de las que el 
aebate tiene en sí, porque si yo vie-
ra a su señoría empeñado en un com-
bate, po me metería a llamar su 
atención y a distraerle, pues esto 
sería servir al enemigo. No me tra-
te a mí S. S. de distinto modo. 
Y vamos a otra cosa que me in-
teresa, porque todo eso que repre-
senta sinceridad, corrección, respe-
to a S. S., consideración a sus ser-
vicios, en eso no creo que quede 
nada por decir, aunque si algo que-
teasrtaréPregÚnteme' qUe y0 Ie con-
Parece que S. S. ha dicho que el 
Presidente del Consejo de Ministros 
—no ha dicho con gu^o, que sabe 
b que no— anduvo pronto y fá-
311 on admitir a G. S. la dimisión. Yo 
digo a S. S. que todavía, cuando 
. o ™0ticia de la carta dirigida 
- i S. Ministro de Estado.. (E1 Sr 
Berenguer: No me he referido a 
eso). Va a reoordar S. S. en seguida. 
Cuando tuve noticia de la carta que 
fc>. S. dirigió al Sr. Ministro de Es-
tado, mi asigno compañero, todavía 
tuve esperanza de que el anuncio 
ríe ella no se realizara, y S. S. habló 
con el señor Ministro de Estado y 
ie expresó esa misma convicción; pe-
ro cquelia misma tarde (y es algo 
que ha omitido S. S., por olvido, que 
¿oy incapaz de creer que deliberada-
mr-nte lo ha callado), con un rótu-
lo que dice cuándo la recibí y có-
mo la recibí, estando en mi d'espa-
cho del Congreso, en una de esas 
conversaciones frecuentas estos días, 
en que tantas preocupaciones y tan-
tas obligaciones agobian el ánimo 
del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, pasó un ujier (algunos de 
mis compañeros que me escuchan es-
raban conmigo) una carta que me 
dijeron que había dejado el general 
berenguer (El Sr. Berenguer: No, 
no) que era del general Berenguer,' 
con su firma. En esa carta, S. S. me 
hablaba del deseo, perfectamente le-
gítimo y natural, (Te traer aquí un 
dclwte. Ese deseo, del cual hablé con 
S. S., primero solo, y luego con una 
ilustre persona, ausente accidental 
y desgraciadamente esta tarde de 
ia Cámara, me colocaba en situación, 
o de estorbarlo, o de admitir en se-
guida l<a dimisión: porque yo estoy 
manteniendo, con mucho gusto y 
mucho honor mío, dignísimo Sena-
dor; pero no admitiría —tal es mi 
convicción, tal es mi doctrina, tal 
eS ]a práctica que constantemente 
he seguido—, no admitiría, digo, por 
alto que estuviera S. S. en la jerar-
quín del Ejército y en la Alta Co-
misaría, que aquí, con el Gobierno, 
discutiera un subordinarlo suyo. Y 
para discutir con su señoría, lo pri-
mero que necesitaba es que quedara 
übre y no fuera Alto Comisario. ¿Es-
14 claro, Sres. oenadoros'' Esa es, 
no la prisa, sino lo que detérm-r 
que no hubiera posibilidad de duda; 
que desde el momento en que su se-
ñoría afirmaba que venía al debate. 
yo afirmara que no podía venir al 
debate, ni estar un soto día en el 
Gobierno sin la dimisión de su se-
ñoría publicada en la "Gaceta". Eso 
es lo que he hecho toda mi vida, y 
isa creo que es la teoría que com-
parten todos los hombres parlamen-
tar os. 
Me advierten que está próxima la 
terminación de las horas de sesión. 
Creo que acabaré en tres minutos; 
pero me pongo a disposición del Se-
nado, porque sé las prácticas de es-
ta Casa y no quiero contrariarlas. 
E l Sr. Vicepresidente (Marqués 
de Santa Cruz): Como algún otro 
Sr. Senador ha pedido la palabra, 
para terminar el debate en el día 
de hoy, se podía prorrogar la sesión. 
E l Sr. Presidente del Consajo de 
Alinlstros (Sánchez Guerra): Yo en-
cantado, y creo que es lo mejor pa-
ra el interés público y para que el 
Senado siga cumpliendc aquellos 
otros deberes que le están adscri-
tos, y que ya urgen, del examen y 
aprobación de los Presupuestos. Pa-
ra facilitar la tarea, acabaré en el 
acto. 
E l Sr. Vicepresidente (Marqués 
ie Santa Cruz): Entonces se va a 
preguntar a la Cámara si acuerda 
prorrogar la sesión hasta la termi-
nación del debate". 
Heüha la oportuna pregunta por 
el señor Secretarlo (Barón de la To-
rre), el acuerdo de la Cámara fué 
afirmativo. 
E l Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros (Sánchez "Guerra): Na-
die como yo, tanto muchos, nadie 
más, estima los servicios de S. S. 
y reconoce las condiciones que enal-
tecen a S. S.; y le digo: créame, to-
dos los hombres públicos, todos, mi-
litares y civiles, pasamos por ratos 
amargos y somos víctimas de la in-
justicia, teniendo en la conciencia la 
certeza de que lo es tal; viva S. S. 
tranquilo, como estamos muchos de 
ios que hablamos y otros que me es-
cuchan; y esté seguro de que la in-
justicia se desvanacerá y de que Es-
paña entera hará justicia un día a 
S. S. si ahora por acaso cree que al-
guien no se la hace. 
Yo recuerdo —y con esto termi-
no— a aquel insigne Martínez Cam-
pos, a aquel gran corazón y aquel 
gran militar. Era el restaurador de 
la Monarquía, era el pacificador, 
merced al Zanjón, de la primera gue-
rra de Cuba; era el que en Cataluña 
había afrontado la bomba de Pallás, 
cumpliendo deberes sociales; y un 
día la opinión, injusta, creyó que el 
general Martínez Campos (siempre 
pronto a ir donde se le mandaba, la-
mentándose alguna vez solo con 
aquella frase de "tanto va el cánta-
ro", etc.) la sirvió ma1 en Cuba, y 
se le combatió y se le calumnió, y 
se le injurió y se le relevó, y vino 
a España y hubo de pasar por la 
amargura de que el día que llegó 
•.ancha parte del pueblo de Madrid 
le silbó, y todavía más ^ se produjo 
con eso una perturbación y la fuer-
za pública tuvo cue usar de sus ar-
mas, y un pobre infeliz pescadero, 
con justicia o sin ella, no lo recuer-
ió, a distancia, cayó muerto en la 
calle, y al corazón aquel eso le afli-
gió considerablemente. Y cuando sus 
amigos, muchos amigos personales, 
políticos, militares, quisieron defen-
derle y el órgano del partido con-
servador publicó un ardculo, escri-
bió al director do "La Epoca" una 
carta que, además de ser producto de 
aquel nobilísimo corazón, era, lite-
rariamente, un prodigio, hablando 
de que los laureles habían de ser 
frescos y las rosas tempranas, y ca-
lló. Pasó el -tiempo, y España ente-
ra le hizo justicia; murió, entre el 
duelo nacional, y hoy el pueblo de 
Madrid, cuando pasea por las ala-
medas d l̂ Retiro y contempla aque-
lla estatua del gran escultor Ben-
•liure, uno de los mayores aciertos 
de ese artista insigne, y ve a aquel 
militar, piensa que aquel hombre 
un tiempo calumniado, sirvió a su 
Patria constantemente, que fué un 
^ran corazón, un gran prestigio mi-
litar. 
Esté, pues, S. .̂ seguro, porque 
cieñe condiciones p^ra esperar tran-
quilo el día de la justicia, de que és-
ta se hará. (Muy bien) 
El Sr. Ministro de la Guerra (01a-
guer-Feliv ) : Pido la palabra. 
E l Sr. Vicepresidente (Marqués 
-le Santa Cruz): La tiene S. S. 
E l Sr. Ministro de la Guerra (01a-
guer-Feliú): Dos palabras para sin-
cerarme de mi ignorancia. 
fr-tendí, pude ver y de las Reales 
nenes resulta, fué ordenado instruir 
por el Gobierno, como información 
escrita con carácter gubernativo; 
fué, como ha explicado perfectamen-
te el señor general Berenguer, sin 
que, porque se le hubiese ordenado 
jue cuando hubiese responsabilidad 
sac&ra los testimonios correspondien-
tes y se los enviara al Sr. Alto Co-
misario, al General en Jefe mejor 
dicho, para que ordenara la instruc-
ción de procedimientos sin que, re-
pito, de esa forma se le hiciera de-
pender al general Picasso de la ju-
risdicción del general Berenguer allí. 
El seguía obrando con absoluta in-
dependencia. Así lo entendí yo, lo 
hendió él y se deduce de la Real or-
den; pero eso es independiente de 
todo. 
El xpediente Picasso se terminó al 
cabo del tiempo cuando las Cáma-
ras lo pedían constantemente, y lo 
monos que podía el Ministro de la 
Guerra en un expedienre informati-
vo de carácter gubernativo, es hacer 
lo que es uso y práctica, esto es, co-
mo está preceptuado, enviarlo al 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, que reúne la cualidad de ser 
Cuerpo Consultivo y además el Tri-
bunal superior de justicia. He de 
serle sincero al Sr. Berenguer: era 
tan extenso el expediente que no se 
me ocurrió estudiarlo en el Ministe-
rio antes de oir al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina que era, en de-
nirtiva, la opinión que había de 
adoptarse, y se pasó a informe de 
dic^o Consejo Supremo de Guerra y 
Marma, simplemente a informe. 
Por lo que' he visto ei fiscal ha 
tardado dos meses y do'? días tam-
bién en dar su dictamen, y por lo 
que oí, pocos días anfp* de que 
viniera el general Bere\guer,' se es-
taban celebrando sesiones (no sé 
M está presente el gneral Aguilera, 
que podría rectificarlo) por la ma-
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ñaua, por la tarde y por la noche, 
para estudiarlo (El Sr. Aguilera: Pi-
do la palabra), compensando de esa 
manera la lentitud con que, obliga-
aamente, tuvo que llegarse e'. ex-
pediente, porque a consecuencia de 
estarse derivando de él los testimo-
nios que después al Alte Mando le 
servían ce base para ordenar los 
procedimientos, el general Picasso 
tardó muchísimo en poder realizar 
esta labor, verdaderamente enorme. 
Yo no sé, señor general Beren-
guer, y porque no lo sé no lo puedo 
afirmar; pero tengo la idea de que 
el general Picasso no ha atacado al 
Alto Mando. Se trata de un expe-
diente informativo, y, por tanto, no 
puede atacar; ni un siquiera en su 
lesumen censura personalmente, y 
siempre lo hace por referencia, di-
ciendo: "Según manifie¿ta el coro-
nel Tal, según dice Cual . ."; pero 
nunca exponiendo ideas ni criterios 
propios, reflejando únicamente las 
impresiones recibidas, y estoy segu-
ro de que en ello no puede haber la 
menor intención de molestar a S. S. 
E! domingo por la mañana llegó 
él general Berenguer a Madrid, y 
por la tarde tuvimos la reunión a 
que se han referido S. S. y el Sr. 
Presidente del Consejo. La noche an-
terior, el sábado, a las nueve y me-
dia, mi amigo ci señor presidente 
ie! Consejo Supremo de Guerra 
Marina, me llamó por teléfono y jZ 
dijo: "Espéreme usted, que le v0y 
a dar cuenta de que hemos termi-
nado nuestro trabajo, y se lo ¿¡g» 
anticipadamente en esta forma por 
que ya las carteleras do los perió" 
dices, que no sé de dónde lo iian 
sacado, publican hasta que hemoi 
nombrado un juez instructor", ({¡i 
Sr. Berenguer: De eso es de lo qu¿ 
me duelo; de que el Consejo Ins. 
truyera expediente, no podría nunca 
aolerme; de lo otro es de lo que me 
duelo). Pues eso no es culpa del 
Gobierno, ni del Consejo, ni sé de 
quién, pero también al S. Cierva lle-
gó conocimiento de ¿rases aei ru. 
cal, y el Gobierno no tenía conoci-
miento alguno de ellas todavía. 
Como digo, el señor -general Agui-
lera me l'.amó y me dijo que habfan 
terminado su labor, pero sin preci-
sar, sin decir nada que pudiera sig-
nificar que se ha oía dirigido contra 
S. S., ni contra este ni contra aquel, 
ni contra el de más allá el Consejo 
Supremo, convertido en Sala de Jus-
ticia. Me dijo, simplemente: "Quie-
ro que sepa usted que hemos termi-
nado y que hemos nombrado a Aya-
la para las responsabilidades que se 
deduzcan. Y recibirá usted el lunes 
o el martes lo que yo pueda mandar-
le, porque el resumen, que se está 
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<0pjan(i0j hasta fin de semana no se 
S puedo enviar" Y aúa yo, ante la 
carta del Sr. Cierva, que estaba ente-
rado de cos^s d'e que no tenía noti-
cia, apremié al general Aguilera pa-
ra que ma mandara siquiera el dic-
tamen del fiscal, el lunes, para to-
mcr de él, o que se tomaran en el 
Supremo, los datos que requería el 
gr.* Cierva, y, efectivamente, el lunes 
ne mandó el dictamen del fiscal, el 
acá del Consejo en pleno y no más. 
jjn cuanto a la resolución del Con-
sejo el domingo Apr la tarde yo no 
sabía que pudiem referirse a S. S., 
v ahora resulta que si so iorma cau-
sa no es contra persona determinada, 
sinc buscando 'as responsabilida-
des, y, naturalmente, lac personas 
que puedan haber incurrido en ellas; 
pero la causa no tiene reo, es decir, 
repito, la sumaria no pe refiere a 
persona determinada. Dr esa suma-
nr se han de desprender piezas se-
paradas con las responsabilidades 
que corresponda exigir. 
Quiero insistir vierca de S. S., por-
que esto es lo que quiero justificar, 
que el domingo por la tarde, cuando 
pablamos S. S. y yo, yo nu tenía co-
nocimiento de que pudierg referirse 
a S. S. determinación de ningún gé-
nero del Consejo, y así tuve el ho-
nor de llevar a S. S. a su casa, co-
mo recordaba el Sr. Presidente del 
Consejo, y cambiar impresiones. 
Por lo que afecta al Consejo Su-
premo, no podemos menos de reco-
nocer que es el Tribuna] Superior de 
l<a Nación en lo militar, y que es el 
capac^aJo hasta para juzgar a los 
Ministros de la Corona y aun a las 
personas de la F-nmilia Real: de mo-
do fide a mí me parece que no se le 
'puede negar competencia E n cuan-
to al fiscal, ese caso 9o. del artículo 
que se ha citado, lo que dice es 
fjue recibirá directamente las órde-
nes que al Gobierno le conveng-a co-
fj.unicar'.e para la aplicación riguro-
sa de las leyes y para la defensa de 
Its intereses de la sociedad, del 
Ejército, de las prerrogativas- de la 
Corona y de los Poderes del Estado; 
lo que hace es dar atribuciones al 
fiscal para recibir directamente esas 
órdenes, para no necesitarse pam. 
ello hacerlo por conducto del Presi-
dente del Consejo Supremo en cuan-
to el Gobierno creyera necesario dár-
selas; este caso no l legó porque el 
Gobierno no quería extremar la no-
t ade rigor; no había caso de dar-
/e órdenes de ningún género. Esto 
es todo lo que tenía que decir. 
E l Sr. Vicepresidentj (Marqués 
de Santa Cruz ) : Tiene la palabra 
el Sr Luque. 
E l Sr. Luque: Señores Senadores, 
ostaba muy lejos de mi ánimo el in-
tervenir yo en este debate, y lo es-
taba porque el ex Alto Comisario de 
Marruecos se llama Dámaso Beren-
guer. que es como si fuera algo mío, 
y es claro que todo lo que yo dijera, 
aunque hubiese sido un orador elo-
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cuente, que estoy muy lejos de serlo, 
habría de atribuirse a pasión mía. 
Pero hube de hacer una pregunta al 
teñor Ministro de la Guerra, en vis-
ta de las explicaciones que daba el 
Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros, y me creo sn la necesidad de 
aclararla. Más antes haré un parén-
tesis para rogar ai Sr. Presidente del 
Consejo que me perdona por haberle 
interrumpido. ( E l Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros: No necesita 
excusarse S. S . K Y o siento en el al-
ma esa interrupción, que es hija de 
una vehemencia bien impropia de 
mis años. ( E l Sr. Presidente del Con-
sejo: Todos somca jóvenes) . Yo re-
cunozco que no se compagina bien 
mi vehemencia con estos pelos blan-
cos; pero decía el Sr. Presidente ta-
iCs cosas que yo estab'. asombrado, 
y quiero ponerlas en su lugar. No 
voy a entrar en el fond: del asunto, 
\ú mucho menos; se quejaba el Sr. 
Berenguer de que al llegar a Madrid 
es cuando él había tenido la noticia 
de que el Tribunal Supremo de Gue-
rra y Marina consideraba, en uso de 
ou perfecto derecho, que en la ac-
faáción del Alto Comisario había 
ocasión para procesarle,, y que ha-
bía llegado el caso de procesarle. 
(Rumores). No era esta una cosa 
•lúe no supiera nadie en Madrid; yo 
declaro, bajo mi palabra de honor, 
que hace más de diez días conocía el 
escrito del fiscal, y sí yo lo conocía, 
y lo conocían truchoj, ¿cómo era 
posible que el Ministro de la Guerra 
no lo conociera? ( E l señor Ministro 
de la Guerra: Pues no lo sabía, no 
lo sabía) . Permítame S S., Sr. Mi-
nistro. ( E l Sr. Ministro de la Gue-
rra: E s que yo ruego a S S. que no 
dude de mi palabra). Señor Ministro 
de la Guerra, S. S. que tiene un ca-
rácter tranquilo, no se excite. ( E l Sr. 
Presidente del Consejo do Ministros 
Orommcia pa'abras que no se per-
ciben). 
Yo voy a razonar porque para mi 
constituye materia de asombro el 
que. no sólo el Ministro de la Gue-
ira, sino el Gobierno, no tuviera co-
nocimiento de ese acuerdo del Con-
sejo Supremo. Y va la demostración: 
al f'seal es el representante del Go-
bierno en el Consejo Supremo. (Ru-
Qiores Vn Sr. Senador: No) Sa-
béis todos que yo he sido cinco o 
seis veces Ministro de la Guerra, y 
oiempre he tenido ocasión de ver que 
el Consejo Supremo está en contac-
to con el Ministro casi constante-
mente, por mediación de su presi-
dente y del fiscal. ( E l Sr. Aguilera: 
Dice el Sr. Ministro que el vier-
nes por la noche lo sabía ya. — R u -
more?. E l Sr. Ministro de la Gue-
rra: E l sábado.—Rumores.—El Sr. 
Aguilera: Yo tengo derecho a con-
firmar lo que ha dicho el Sr. MI-
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de declararse convencido, cuando 
puede probar que hay razones evi-
dentes que han modificado su opi-
n ión . Usted rect i f icará su criterio 
sobre el aceite extra-refinado es-
p a ñ o l 
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cuando se decida a probarlo. No 
hay ninguno que lo supere en cali-
dad. 
T a m a ñ o s de 2 3 , 9, 4-1 [2, 2 y 1 
l ibras 
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' f j p j e m a esa m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a . 
S i c o n s e r v a i n m a c u l a d o s u r o s t r o 
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a s e á n d o s e d i a r i a m e n t e c o n lo s h i s t ó -
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c l a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e d e a b u n d a n t e e s p u m a u n -
t u o s a q u e r e f r e s c a , v i v i f i c a y b l a n -
o u e a l a p i e l 
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todo, lo que constituye el encanto de la vida, depende casi siempre 
del estado de su salud . Y su salud estará constantemente amenazada 
si usted no cuida del buen funcionamiento de su e s tómago . F í jese 
que no todas las aguas son iguales y en la ignorancia está el peligro. 
T o m e diariamente 
A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A ' * 
C 6J23 30d-4 Myo, 
r 
M o d e l o s favor i tos p a r a el v e r a n o . P r e c i o s a s C o m b ¡ n a c ¡ o n e « 
de exquis i to gusto y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s de piel de E s c o c i a p a r a C a b a l l e r o s 
í i e s d e , $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , de sde $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s de T e n n i s " C H A M P I O N " desde $ 0 . 8 0 . 
Z a p a t o s de N i ñ o s en todos C o l o r e s . 
S s s c r í k s e a l D I A R I O D E L A M A R I A 
G R & t l P E l E T E R I Í Y A i n A C í t t o E E Q U I P i J E S 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S 
B E L A S C O A I N , Z A N J A y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M . 6 5 1 4 y M . 5 8 7 4 . . 
V e n t a f e n o m e n a í C t E q u i p a j e s 
FAGINA SEKS D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 6 de 1922 . A R O X C 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DO>nN»GjO 
Un festival deportivo. 
E n Luyanó. 
Celébrase a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia del Al -
calde de la Ciudad, en la quinta de 
la Asunción. 
Se dedicarán sus producios 1̂ Co-
legio Jesús María de esta capital. 
Estará animadísimo. 
Seguramente. , 
E n el Conservatorio de Música 
que dirige el profesor Eduardo Pey-
rellade se efectuará esta noche la 
sexta sesión de los ejercicios artís-
ticos del presente año encolar. 
Entre las alumnas que toman 
parte cuéntase la señorita Elodia 
Martín Rivero. bella hija de nues-
tro Plenipotenciario en Méjico, li-
cenciado Antonio Martín Kivero. 
Hay números de piano. 
Y de canto. 
Estos últimos serán acompañados 
por la profesora María Teresa San-
tacana. 
- Entre los espectáculos teatrales 
del día haré mención preferente de 
las dos funciones que ofrece en Pay-
ret la Compañía de Regino López, j 
Habrá matinée. 
A las dos y media en punto. 
Con las obras Eiléctrica y L a his 
toria de' Alhambra está combinado 
el programa. 
Por la noche, y acompañada de: 
L a verdad desnuda, vuelve a escena. 
L a historia de Alhambra, gran éxi-¡ 
to de la temporada que ya toca a 
su fin mañana. 
E n la Comedia, matmée con Fe-
lipe Derblay, obra que se repetirá 
en la función nocturna. 
Fausto. | 
Una tanta infantil. 
E s la de la matinée, a las dos y 
media, con una cinta cómica en el 
cartel. j 
Para mañana anuncia Fausto el 
estreno de Fascinación, la discutida 
y esperada cinta, hecha en nuestra 
ciudad por Mae Murray. i 
Campoamor. 
L a nueva cinta de la Dupont. 
Esto es. Esposa Modelo, estrena-
da ayer en la tanda elegante de la 
tarde. 
Capitolio repite la exhibición de 
E l Marinero, por Harold Lloyd, en 
la matinée que dedican a los niños 
Santos y Artigas. 
Nuevas cintas en Trianón. 
Una preciosa. 
E s la que con el título de Los cie-
gos verán ha de exhibirse en las 
tandas últimas de la tarde y de laj 
noche. 
Olympic ofrece una matinée con| 
cintas cómicas para los niños, ade-j 
más de la exhibición de L a boda de 
Zoila, que va en los turnos de pre-! 
ferenciav 
Entre oirás fiestas, las del Plaza ¡ 
y Sevilla de todos los domingos,; 
siempre animadas y siembre concu-
rridas. 
Además, el baile del Centro Ga.¡ 
llego, para el que recibo atenta in-
vitación. 
E s todo lo del día. 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
P E R I O D O D E INSCRIPCION 
Barrio de Marte.—Habana. 
Por este medio se cit? a todos 
lus electores d'ei barrio de M-arte 
qî p simpaticen con la doctrina de 
usté nuevo partido, par? que acudan 
•i Inscribirse o afiliarse en la Comi-
sión de Inscripción de dicho barrio. 
• Tenemos empeño en recordar a 
los electores que el lunes 7 del -ac-
+ual quedarán abiertas las inscrip-
ciones en el Registro d-. Afiliados y 
se cerrará el lunes 14. 
Los que deseen inscribirse deben 
acudir a la casa número 62 de la 
calle de Maloja donde se encuentra 
'establecida la mesa de inscripción, 
rogándoles no lo dejen para últi-
ma hora, a fin de evitar aglomerar 
los trabajos. 
Las horas son: de 6 a-8 p. m. to-
dos los días y el cábado y domingo 
A N A L I S I S D E O M I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO D E L G A D O 
L A O P O R T U N I D A D Q U E P A S A 
Sin tiempo para más, porque 
llegaron ayer, en las últimas 
horas, le comunicamos haber 
recibido un gran saldo de pre-
ciosos vestidos de Gingham, Or-
gandí, Muselina y- Voile, los 
cuales hemos marcado, (te-
niendo en cuenta lo avanzado 
de la estación y nuestros de-
seos da no retener mercancías, 
por la próxima inauguración 
de la nueva casa) a los increí-
bles precios de $-4.2 5, ?4-50 y 
$5.50. 
Vea ahora algunos detalles: 
Vestidos de Gingham en todos 
colores, combinados con or-
gandí blanco, a $4.25. 
Un gran saWo de vestidos de 
Organdí (color entero) Muse-
lina y Volle, blancos y color en-
tero, bordados, a $4.50 y $5.50 
Cuando estamos escribiendo es-
tas notas, nos avisan de nues-
tro Departamento de Confec-
ciones (que está en los altos) 
que acaban de marcar otro de 
los saldos llegados. Trátase de 
una colección de elegantísimos 
vestidos franceses de Voile, en 
todos colores, bordados y cala-
dos, todo confecionado a mano, 
a $10.50. 
Por tratarse de una oferta es-
pléndida y sin precedente, es-
timamos oportuno sugerirle nos 
visite pronto, antes que se ter-
mine en la talla de usced y en 
todag las tallas estos vestidos, 
puesto que seguramente ha de 
durar muy poco, esta venta 
ocasional. 
I G o F I N J 3 
S a l u l N o . m . 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
de 8 a 12 a. m. de 2 a 6 p.m. y de 
S a 11 p.m. y el lunes 14, se cerra-
rá a las 12 p. m. 
Habana, agosto de 1922. 
Los Comisionados: Moisés Duar-
te Ramos; Jacinto Lastra BoTaños; 
Domingo Santa Cruz Aivarez. 
'etez ^ y l t a u ^ i ¿ f e z 
de ^ e m á s i d c i 
C o r s e f J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescentes, impide toda desviación 
y procura la perfección de la línea. 
O'Reilly 3 9 . leléfono A - ^ 5 5 3 . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
SBCBS 
JUNTA GSNERAIi ORDINARIA. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 6 del mes actual, se celebrará 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al primer semestre de 1922. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
4o. del artículo 10 de los Estatutos, só-
lo pueden concurrir a dicho apto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya 
inscripción pase de seis meses y cuen-
ten, por lo menos, 18 años de edad. L a 
entrada será por el Paseo de M^rtí, y 
TABIA 
.—PRIMER SEMESTRE DE 1932 
la comisión de puerta exigirá la presen-
tación del recibo del mes de JULiIO y 
del carnet de identificación Los señores 
asociados pueden recoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la Memoria del 
Primer Semestre de 1922. Lo que, de 
orden d̂ el Sr Presidente, se publica pa-
ra conocimiento de los.señores asocia-
dos.—Habana, lo. de agosto de 1922.— 
César G. Toledo, Secretario General, 
P "0595(5 / G d lo 
L a s D a m a s q u e V i s t e n B i e n 
Deben calzar mejor. E l calzado es la prenda que . m á s sobresale. 
Preciosos modelos con E L A S T I C O en toda clase de P I E L E S Y CO-
L O R E S . 
A L M A C E N E S De " L A CASA O-K' 
Aguila 121 Teléfono A-3677 
c 6094 2t-3 2d-4 
E L E J E R C I T O P R E S T A U N 
M A G N U F I C O S E R V I C I O E N 
B A R R I O D E L O S A R A B O S 
DE L A FACULTA» D E PARI9 
Especialista en la curación radien 
i jlas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diaria* 
Corrí1« osqnlna a San Lndalecl* 
Agosto S-
Anoche como a las 8 regresó el 
teniente de la Guardia Rural, Ramón 
González Hernández, acompañado 
del sargento Rufino Rodríguez des-
pués de haber capturado en la finca 
Tellechea al matador de Alberto Zu-
rita en la colonia Sosa, cerca del po-
blado de L a Esmeralda, provincia de 
Camagüey. E l detenido se llama Be-
nito Aivarez González y cometió el 
hecho en la noche del 23 de julio 
próximo pasado. Lo detuvieron los 
soldados Candelario González y Agus-
tín Martínez vestidos dV paisano por 
orden del celoso teniente González 
en la citada finca. L a causa contra 
Benito Aivarez está radifcada en el 
Juzgado de Instrucción de Cama-
güey. 
Al ser detenido Aivarez se confe-
só autor del homicidio. E l pueblo 
felicita al teniente González Hernán-
dez y al personal a sus órdenes por 
tan buen servicio. 
E l Corresponsal. 
C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
L a s Past i l las del D r . 
Richards (el mejor re-
medio del mundo para 
el e s t ó m a g o ) , curan rá-
pidamente l a i n d i g e s t i ó n 
y la dispepsia, y con 
ellas se obtiene alivio 
permanente. L a s toman 
millones de personas. 
Contienen los jugos di-
gestivos del e s t ó m a g o 
en forma de Pasti l las . 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el púUUco en los puntos de venta si-
guientes: 




Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santos Alvarado, ( L a Casa 
Wilson) .' 
P. Carbón, ( L a Casa Roma) . 
H. E . Swan 
Casimiro García 
Angel Valdés , . 
Hotel "Plaza" 
Hotel "Sevilla" 
L a Burgalesa 
Hotel "Rltz" ( J . M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Daisy Rodríguez . . . . . . 
Frank Robins Co. 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Lizama y Cia. ( L a Filo-
sofía) 
Alfredo Valdés 
Hotel Biscuit . : 
Gutiérrez & Cia 
Angones y Hno., " L a Casa 
Grande" 
José Alela 
L Vlllarreal ' . 
Sebastián Valdés , . . -. . 
Sra. Viuda de González. L a ' 
García y Siete "Fiu le Siglo" 
Galiano y San Rafael. 
" L a Moderna Poesía" 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Neptuno número 2, A. 
Obispo número 62. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia 
Neptuno número 93. 
Industria número 16. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galiano número 116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Belascoaín y San Rafael 
Habana número 122. 
O'Reilly número 23. 
Académicá" Arcos de Payret. 
Aguila y San Rafael. 
MANAGER D E C I R C U L A C I O N P A R A TODA L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C 0 M P A N Y , S 0 L ( 5 1 
Oficina de Suscripción Palaota del DIARIO D E L A MARINA 
PRADO 103. APARTADO 310 Teléfono M-6844 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e ' 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
0 6197 ld-6 Ag. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
bou las de " E L C L A V E L " . E-, el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad-
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de lá Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde e* 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas. Cruces. Cojines, Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desd< 
$5.00 a la más suntuosa. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. MARIO H E R N A N D E Z DOVAL 
Se encuentra recluido en " L a Pu-
rísima Concepción", después de ser 
sometido a una grave operación de 
apendicitis, nuestro distinguido ami-
go el joven y reputado doctor Mario 
i Hernández Doval. 
Fué operado con éxito por el no-
i table cirujano doctor Manuel Gon-
| zález Aivarez, quien gracias a su 
¡intervención rápida y eficaz y a su! 
! inteligencia y pericia, se encuentra: 
j fuera de peligro el paciente. 
Nuestra enhorabuena al doctor; 
; Hernández Doval, y al doctor Gon-1 
zález Aivarez por su nuevo triunfo 
| quirúrgico. 
DR. MARINO B A R R E T O 
E n atento B. L . M. nos' participa 
el doctor Marino Barrete haber 
trasladado su gabinete de consultas 
a la calle Teniente Rey 88. altoe, en 
donde atenderá a tíu clientela. 
D E H A C I E N D A 
E L J U E Z V AND AMA 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Hacienda el Juez Sr. Vandama, pa-
ra tomar declaración al Secretario 
de Hacienda coronel Despaigne. Por 
espacio de una hora estuvo decla-
rando el Secretario de Hacienda. 





Obras de puertos. . . 3,919.01 
DISTRITOS F I S C A L E S 
Rentas. . ." $ 21,176.43 
Impuestos. 8,227.73 
Total. , $154,277.37 
PAGO P O R P E N S I O N E S , J U B I L A -
CIONES. E T C . 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que en tanto los Pagadores 
no rindan cuenta de haber sido cu-
biertas las atenciones del mes de ju-
lio deduciendo el 3 0|0 de descuen-
to en los sueldos de los funciona-
rios y empleados de la República, no 
podrá abrir los pagos de pensiones, 
jubilaciones, etc., correspondientes a 
dicho mes, como son sus deseos por 
ser ese requisito imprescindible para 
formular las órdenes de adelanto. 
O J P I Ü M B I N G H X I Ü R E S 
E l que los niños crezcan »n el ambiente higiénico de nna ?nstala-
ción sanitaria perfecta es el mayor beneficio que un padre puede 
ofrecer a sus hijos. De ello depende ciue se críen saludables, 
robustos. Pida, exija, insista en nuestros efectos; todos llevan 
la t tlqueta "STANDARD" verde» y dorada; de lo contrario, rechá-
celos, y 
De venta en las principales y más acreditadas casas de la Ha-
bana y del interior. 
S t a n d a r d c S a n i t a t s 1 t ) f e . C o . 
PITT SBUBGH, FA. B . V. A. 
Oficina da la Habana: Edificio Gómez Mena núm. 804. Telf M-3341 
C O N C I E R T O 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
E n el malecón, por la Banda de ! 
Música del Estado Mayor General i 
del Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 ! 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-i 
pitán-jefe señor José Moli na Torres: 
1. —Paso doble " A L E G R E TROM-
P E T E R I A " . . Lleó. 
2. —Overtura " M E R C E D E S " . Des-
sane. , 
3. —"CANCION D E L S A L V A J E " . 
Grieg. 
4. —Selección de la Opera "TOS-
CA". Ponchielli. 
6. —Potpou rit Cubano "AMPARI-
TO". J . Molina Torres. 
7. —Danzón " P A R L A S O B R E E L 
NIAGARA". Roméu. 
8. —One Sten " H O L I D A Y " . 
8.—One Steu " H O L I D A Y " . L . Ca-
sas. 
Director de • la "Clínica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
no A-9121. 
C 6172 15 d 6 
D R . R A F A E L R I A D A 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Pacnltad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d 6. 
L A Z A R Z U E L A 
Esta es la casa que más barato vende, 
C O M P A R E P R E C I O S 
Warandol doble ancho en colores, a 
25 centavos. 
Voal estampado y liso doble ancho a 
20 y 30 centavos. 
Organdí 1 112 vara de ancho a 30 y 
60 centavos. 
Batióla fina a 30 y 40 centavos. 
Tela Rica, varda de ancho, a 23 cen-
tavos. ,. 
Crea inglesa superior a 20 y 25 cen-
tavos. 
Cintas fantasía, 1|4 de ancho, a 30 
centavos 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
No b« pinta 
las canas, 
use W U N-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve a l 
cabello canoso bu cok* primitivo. Ino-
fonbivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantí** 
*u éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 61, 
Teléfono M-9731. Habana, 
j Se sirve a Domicilio. 
I 0 Í I 2 * * l t Ind. 18 a * 
" V I C T O R I A " 
Así se llama el abanico de verano, de moda en Madrid paisaje 
de papel con flores pintadas a mano y varililaje de caña Irrom-
pible precio de situación a 60 centavos uno. Pídalos en todas las 
sederías y tiendas de la República y al por mayor en 
" E L T O I S O N " 
M u r a l l a , 2 9 . T e l f . A - 8 2 5 8 . A p a r t a d o , 6 Z Z 
L O P E Z Y D I A Z 
(S. E N C.) 
c 580T 6tr2* -d-ÜU 
V E T E N O S 0 HAGA SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a © 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustos y potentes. 
" H I E R R O N U X A -
D O " ha probado su po-
derosa encada, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, " H I E R R O 
N U X A D O " contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyentelquimico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del " H I E R R O N U X -
A D O " con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legítimo " H I E R R O N U X A D O " que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabrican lco: miernítcioniu . «jons. un»* 
mical Co., 11 Eaes 36 st., New York, 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
Jomer, Taquechel. Mewtre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
Use cuanto usted guste o la recomienden pero no olvide que 
los específicos de MISS ARDEN para el cutis no son como muchos, 
ya conocidos. «r 
Cuando usted fracase con esos, use los de Miss. Arden, que se 
venden en " E l Encanto", " L a Casa de Hiem),,, " L a Modernista" y 
peluquería "Costa". 
-x* 15 d T C6130 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C B O Y C O . 
L E P R I N T E M P S 
Muchísimas personas están aprovechando^ 
las enormes gangas que ofrecemos: 
Piezazs de crea inglesa fina No. 5000, a . $5.00 
Piezas de tela Rica anchísima, a $1.95 
Cortes de vestido, lindísimos, desde . . . $1.00 
?cas/ regaladas, todas nuestras lindas telas! 
D E S P A C H A M O S PE13ÍD9S POR c b « R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
J E R E Z A N O 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
P r a d o , 1 0 2 . T e l f s . A - 0 0 5 9 y ffl-9357 
2t-4 2d-6s C33992 
A N O X C 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 6 de 1922. 
SANTOS D E L DIA 
San Salvador y San Jueto. 
Festividad del día. 
Sea mi primer saludo, con mf pri-
mera felicitación, para el amigo muy 
amable y muy cumplido don Salva-
dor Guedes, prominente hacendado 
y jefe de una distinguida y muy es-
timada familia de la sociedad haba-
nera. 
Pláceme saludar también especial-
mente al doctor Salvador Salazar, el 
joven y talentoso catedrático de la 
Universidad Nacional, que es pre-
sidente de la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana. 
Un conferencista brillante. 
y escritor culto y distinguido cu-
yas producciones engalanan jon fre-
cuencia las páginas de nuestras pri-
meras revistas literarias-
¡Cuántos los que están de días! 
¿Podría recordarlos? 
E l ingeniero Salvador Guastella 
y el distinguido hacendado Salvador 
Rionda. 
Tres abogados. 
Salvador Acosta y Baró, Salvador 
Moleón y Salvador Quesada Torres, 
culto escritor este último de quien 
publi'ca Smart en su última edición 
L A BODA D E ANOCHE 
Dulce final de semana. 
Entre alegres ecos nupciales. 
Una boda efectuada anoche recla-
ma de mi pluma descripción prefe-
rente. 
Boda de amor. 
Simpática e interesante. 
Fueron los novios Silvia Martín 
Gómez, bella y muy graciosa seño-
rita, y el correcto joven Manuel Ce-
pero. 
un bello artículo sobrá la inspirada 
poetisa María Villar Buceta. 
Salvador Soler, de la Directiva de 
la Asociación de Dependientes, don-
de goza de general aprecio. 
Salvador Iglesias, Salvador Sán-
chez, Salvador Juncadella, Salvador 
Molina, Salvador Castañeda, Salva-
dor Tur y Salvador González, alto 
empleado de la casa de Zaldo. 
E l doctor Salvador Sabí. 
Salvador Badía, de la agencia de 
publicaciones de su nombre, tan acre-
ditada en la Habana. 
E l conocido y muy simpático jo-
ven Salvador Guedes y Olano. 
Salvador Corral, dueño del renom-
brado jardín Añtilla, en la barriada 
del Cerro. 
Y ya, por último, el siempre co-
nocido y siempre deferente Salvador 
Fondón, de la gran Casa Quintana, 
ausente en Asturias. 
Más felicitaciones. 
E n la festividad de San Justo. 
Para el licenciado Angel Justo Pá-
rraga y el doctor Justo Prado Pita. 
Justo Núñez, Justo Pastor Díaz 
y el simpático joven Angel Justo 
Márraga y Hernández. 
Y Justo Carrillo. 
¡Felici'dades! 
c r ó n i c a U n a 
d e P a r í s 
P A G I N i S I H T E 
En la residencia de la familia de 
la novia, la casa de la calle Arman-
do en el Reparto Santa Amalia tuvo 
lugar la ceremonia. 
Una imagen de la Purísima resal-
taba en el improvisado altar entre 
un marco de luces y rodeada de 
flores. 
Altar en cuyo arreglo, disposición 
y decorado puso a prueba su buen 
gusto la bella hermana de la despo-
sada, señora Herminiía Martín de Ra-
delat. 
Con la bendición del Presbítero 
José Rodríguez Pérez, Capellán del 
Hospital de Paula, vieron realiza-
do el mejor de sus sueños los sim-
páticos novios. 
Muy bonita Silvia. 
Ataviada con sumo gusto. , 
Lucía como complemento de su 
toilette el ramo que le ofreció la gen-
til señorita Bertha Carballo. 
Linda creación del jardín E l F é . 
nix que admiraban todos los pre-
sentes por su novedad, delicadeza y 
elegancia. 
Fueron padrinos de la boda los pa-l 
dres de la novia, señor Fernando 
Martín y Moderna, antiguo y com-1 
pétente empleado de la Secretaría de' 
Hacienda, y su distinguida esposa, 
la señora Herminia Gómez de Mar-
tín. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l general Carlos Guas, popular 
congresista, el doctor Carlos Sarra-
piñana y los señores Valentín Rive-
ro y Miguel Angel Velasco. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, 
Senador de la República, firmó co-
mo testigo por parte de la novia. 
Fueron también testigos de la 
gentil Silvia, su hermano político, 
señor Adolfo Radelat, el señor Ra-
fael Manso y el doctor Polwiski 
Agüero, notario público. 
A un poético bungalow de la^ ca-
rretera de Guanajay, en la finquita 
de los esposos Radelat-Martín,. han 
ido a pasar las horas primeras de 
su luna de miel los novios de anoche. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Son por su ventura. 
E l Encanto nos encarga diga-
mos que ha recibido, desde París 
— y que la publ icará en uno de 
los próx imos anuncios—, una be-
lla crónica de la distinguida, cul-
ta y elegante señora A n a María 
Borrero, cuya lectura es de gran 
utilidad para las damas. 
Dado el grande y justo predi-
camento de que goza en nuestros 
altos c írculos sociales la señora 
Borrero, este simple aviso de que 
E l Encanto dará publicidad a la 
expresada c r ó n i c a — e n la que 
desenvuelve, con su r e c o n o c i ó 
competencia en asuntos de estét i-
ca femenina y con la graoia de su 
estilo fino y ági l , encomiado poi 
nuestro primer f i l ó s o f o — u n su-
gestivo e interesant í s imo tema pa-
ra la mujer refinada. 
Las lectoras del D I A R I O D E L A 
MARINA podrán leer, uno de es-
tos d ías , la crónica de la distin-
guida dama cubana en la secc ión 
de E l Encanto, tan buscada siem-
pre en este per iód ico por su ame-
nidad y por el interés que encie-
rra. 
E l anuncio que los famosos al-
macenes de Galiano y San Rafael 
nos enviaron para hoy no saldrá 
hasta m a ñ a n a , lunes. 
D e l a J u d i c i a l 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
Denunció a la Policía Judicial, 
Francisco González Morera, vecino 
de Luyanó y Lucero, que vendió 
mercancías por valor de 53 pesos, a 
Jesús Pernas, dueño del café Infan-
ta y Jovellar, y Pernas vendió el es-
tablecimiento, jurando no tener deu-
das. 
L A CAUSA P O R L A S DENUNCIAS 
D E L R E P R E S E N T A N T E S R SAGA. 
RO 
E l Juzgado Epecial actuando. 
E l Juez EspecAl en las causas 
por irregularidades en las Secreta-
rías de Obras Públicas, Hacienda, 
Gobernación y Lotería, licenciado 
Saladrigas, estuvo ayer acompañado 
del Secretario señor Reyes, en la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
C E R T I F I C A D O 
M é r i t o 
D E 
¿r. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artritis-, 
mo la "Litina Efervescente de Bos-
que" y en todos los casos he obte-1 
nido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, Septiembre 30 de 1910. 
" L a Litina Efervescente de Bos-
que" es inmejorable en el tratamien-
de la gota, reumatismo, Arenillas, 
piedra, cólicos neufríticos. diatésis 
vrica. 
L a "Litina Efervescente de Bos-
que" cura haciendo soluble el ácido 
úrico y tratos para que salgan del 
organismo sin dejar huella. 
NOTA:—Cuidado con ¡as imitado-1 
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
I d l 6 
A l o s T e n d e r o s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ü b í i c a 
Tenemos el gusto de informarles, que tenemos ana infinidad 
t de art ícu los de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
d e r í a , y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia art ículos y pre-
c ios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
c o n v i c c i ó n de que q u e d a r á n altamente satisfechos 
L a E l e g a n t e ' ' 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M u r a l l a y C o m p o s t d a 
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C H I C O S B I E N { 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Una fiesta de arte. 
E n el Conservatorio Nacional. 
Está organizada para el día 14 
del corriente con motivo de la dis-
tribución de premios a los alumnos 
que entraron en concursos en el pre-
sente año económico-
Un concierto en forma. 
Muy selecto. 
Llena^uno de los números'del pro-
grama nuestra admirable y admira-
da concertista Margot de Blanck. 
Además de la Sonata Apassionata 
de Beethoven y el Preludio de Rach-
maninoff, en primera audición, to-
cará una pieza en honor de los pre-
miados. 
Margot se lucirá una vez más an-
te su magnífico piano Steinway. 
Habrá números de canto. 
Y de vlolín. 
A D E L I N A I R I S 
L a Iris. 
No Esperanza. 
Trátase de una cancionista valen-
ciana que triunfa con su arte, con 
bu gracia y con el soberano encanto 
de su belleza. 
Viene de Méjico. 
Para el teatro Capitolio. 
Santos y Artigas presentarán a 
Adelina Iris en las tandaa elegantes 
de los días 11, 12 y 13 del corrien-
te. 
Con ella admiraremos a Lauro 
Uranga, joven compositor mejicano, 
reputado como el primer mandoli-
nista de América. 
Adelina Iris posee un extenso re-
pertorib de couplets y de canciones. 
Repertorio novísimo. 
Casi todo del maestro Uranga. 
A N T E E L A R A 
Otra boda más. 
Celebrada la noche anterior. 
E n la Parroquia del Vedado, y 
ante su altar mayor, hicieron solem-
ne ratificación de sus juramentos de 
amor y de fidelidad la señorita E r -
nestina Marqués y el joven doctor 
Juan Máximo Dobal y Román. 
L a novia, muy graciosa y muy bo-
nita, aparecía radiante de elegancia-
De todos oyó un elogio. 
Entre frases de congratulación. 
E l señor Aurelio Marqués Fuen-
tes, padre de la linda desposada, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Victoria 
Román de Dobal, madre del novio. 
E n nombre de ásto actuaron como 
testigos el doctor Jorge Martínez y 
los señorea Rafael Bolumen y An-
tonio Rodríguez. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte de la señorita 
Marqués el coronel Manuel Despaig-
ne. Secretario de Hacienda, Mr. I . 
L . Harris y los señores Manuel Ro-
dríguez y José Rey. 
Reuníase en el templo una con-
currencia tan numerosa como distin-
guida. 
Los votos se repetían. 
Por la felicidad de los novios. 
E N T R E D O S 
Fui a LA M O D A a comprar 
mis zapatos de verano y 
quedé tan satisfecho que 
recomiendo a todos mis 
P E L E T E R I A -
La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
f 
amigos vayan alia donde 
encontrarán ¡a verdadera 
elegancia y economía. 
L I L Y 0 F F R A N G E 
E s el corset bello p a r a ha-
c e r m á s bella a las mujeres . 
E n Cuba lo vende ú n i c a m e n t e 
L A C A S A G R A N D E . V e a en 
nuestro Departamento de Cor-
s é s los ú l t i m o s modelos rec i -
bidos. Entre ellos e n c o n t r a r á 
suyo . 
L 4 M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
K ¡ » ilí" "ic *¡te ilí* Ẑ<* "úf ilr ifr «il/* •úf iií» ó 
C o n s e j o U t i l S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
T R I B U T O S D E CARIÑO 
Ofrendas florales. 
Valiosas, esplendidísimas. 
Fueron así las dedicadas a don 
Manuel López y Fernández, cuyo 
entierro, efectuado en la tarde del 
viernes, revistió los caracteres de 
una manJfestación de dolor. 
Coronas y cruces, confeccionadas 
en E l Fénix, bastarían como mues-
tra del buen gusto de jardín tan re-
nombrado. 
Llamaron la atención por su mag-
nlflcencia las enviadas por la seño-
ra Esperanza Valle Viuda de Gómez 
T los distinguidos esposos Baldome-
ro Fernández y Clara Valle. 
De gran valor también la del jo-
ven matrimonio Luís Garrigó y Ana 
Rosa Fernández Valle. 
Otras más. 
L a de sus empleados. 
L a de la Compañía Litográfica-
L a de los distinguidos esposos Jo-
sé Miguel Tarafa • y María Luisa 
Govín. 
Y más, muchas más, entre las que 
merece especial mención la que sim-
bolizando la industr.U del tabaco fué ! 
ofrecida por el sobrino amantísimo 
del finado, Manolo Gómez Valle y 
su bella señora, Laura Tarafa. 
Un artístico sudario, de sweeCheart 
con flores de oro, obra delicadísima 
del Fénix, completaba laT" suntuosi-
dad de las ofrendas. 
Expresión todas de un dolor. ¡ 
Y de una pena. 
Bastante es el número de personas ¡ 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de la« 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los busnos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedades han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
MUERTO POR IMPRUDENCIA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santa Clara, agosto 5. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana^ 
E l entierro del señor Agustín An-
za, antiguo miembro de esta socie-
dad, resultó una imponente manifes-
tación de duelo. 
Serviliano Jiménez Monteagudo, 
joven de quince años, acaba de fa-
llecer "de resultas de una herida 
producida por- disparo de revólver, 
con el cual jugaba en su domicilio. 
E n la clínica de San Rafaei se per-
sonó- el Gobernador y altas autori-
dad^, dando el pésame a sus fa-
miliares. 
CorrespOTisa!. 
L O S M A Q U I N I S T A S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S I 
De Martín Mesa. 
L a últhna noticia. 
E s el santo mañana del señor Al-
berto Torres, temporadiata del poé-
tico balneario, y con tal motivo se 
ha organizado una fiesta en su ho-
nor y de su distinguida esposa, la 
señora Ramona Viñals de Torres. 
Fiesta en pleno día, de carácter 
infantil, que promete resultar muy 
Animada. 
Se celebrará en el hotel. 
Centro social de Martín Mesa. 
Una invitación recibo. 
Es de boda. 
L a boda de Sarita Lima Revira, 
señorita lindísima, y el teniente Jo-
8é M. Heredia Núñez. 
Hija la novia del comandante Al-
fredo LJma y su distinguida esposa, 
la señora Marietta Revira, que sus-
criben las invitaciones en nombre 
de la gentil Sarita. 
A su vez los distinguidos esposos 
José M. Heredia y María Teresa Nú-
ñez, Invitan en nombre de su hi»jo. 
L a nupcial ceremonia está con-
certada para las nueve y media de 
la noche del jueves próximo. 
Boda simpática. 
De viaje-
E l doctor Alfredo Sena. 
Embarcará el viernes de la sema-
na próxima, en excursión de recreo, 
el distinguido Registrador de 1̂  Pro-
piedad de Marianao. 
Va a Europa. 
Para regresar a fines de año. 
Un error. 
Que paso a subsanar. 
E l Conservatorio Falcón y no el 
Conservatorio Orbón, según dije 
equivocadamente ayer, es el que se 
ha trasladado a la casa de Galiano 
56. 
Conste así. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Estuches con juegos ae porcela-
na fina para café y chocolate-
Juegos de cristal tallado de Bo-
hemia, para helados. 
Acaba de llegar una nueva colec-
ción de estos artículos, propios pa-
ra regalos, que vendemos a precios 
reducidos. 
Hierro y Compañía , S. en C . 
C A S A A L M I R A L L 
BAGITA UL OKAHDB 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES, 
QUE ACABAMOS DE R E -
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO. E N ORGANDIS SUI-
ZOS T BORDADOS. 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
APASTAS O 187 
SAGUA X>A OBAJTBB 
C5525 
L a M o d a 
AIiMACEIT S E BKTTSBZiSS TINOS 
JOSE SOBADO T CA. 
Galiano y Heptnno 
Acabamos de recibir nueva coleccifin da 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón de artículos de Galianc 
y Neptuno, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcoión. 
< 4 C a s ? W o n t c a g ü ( l o , , 
NEPTUNO 2 2 . — T E L F . A-7161 
Entre Consulado e Industria. 
Liquidación de BATAS, mode-
los nuevos. Vengan a verlas en 
nuestra exposición. 
Rebaja nueva en 
CAMISAS D E 
DIA, en holán de 
hilo, desde: 
i. 
{ $ 2 . 9 0 
COMBINACIONES de fantasía 
últimos modelos desdo $3.50. 
Realizamos VESTIDOS para 
NlffAS en muselina, voile y 
piqué. 
C604 6 t lo. 
Agencia T R U J I L L O MARIÍsT~~ 
C '6148 alt 2d-5 4t-4 
Señor Director dfel DIARIO D E 
L A MARINA.—Habana 
E l cuerpo de maquln'fHs de plan-
tilla de los F . C. Unidos de la Ha-
bana suplican a usted d*4 publicidad 
en su ilustrado periódica a las s i -
guientes líneas por cuyo favor les 
quedarán altamente agradecidos. 
Los maquinistns todo1?, de planti-
lla que prestamos nuestros servicios 
tn los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana hacen constar per este me-
dio, su más enérgica protesta res-
pecto a ciertos artículos y hojas 
sueltas que han visto la luz de va-
rios días a la fecha, ei- las cuales 
se usa el nombre del señor Admi-
nistrador de los Ferrocarriles, Ge-
neral Archibal Jack. respectiva-
mente. 
No es cierto, (y eso 1c saben los 
n'jreros conacientos) que dicho se-
ñor tenga el .mal proceder para con 
sus obreros como quiero 'achacá.r-
role, y no está le.iano el día en que 
dando un mentís a tanto individuo 
equivocado y mal intencionado, ten-
ga dicho señor un razgo de nobleza 
•lúe a los que quieren gratuitamen-
te ofender en su dign'dad' quizás 
les extrañará, poro no a nosotros, 
;ue conocemos más de cerra su pro 
ceder recto y humanitario. 
Si esos señores que et han dedi-
cado a disgustar a los obreros cu-
banos tan nobles, con el señor Ad-
ministrador, comprendieran que el 
mal lo infieren t innumerables p a -
dres de familia que en la actualidad 
no tienen otro lugar donde librar 
¡a subsistencia, de seguro que la 
pluma se le caerla do 'as manos. 
Piensen esos señares que el obrero 
hoy no tiene crédito y que ya al 
día siguiente a su falta de trabajo, 
carece hasta de lo más necesario— 
pero no lo hagnn por püos-—hágan-
lo por tanta infeliz criatura, que 
perecerían necesariamente si con 
sus egoísmos Interesados no cesan 
oa su campaña mortifics nte. 
Ahora tenemos una esperanza y 
rfa que nuestro Administrador sabrá 
con habilidad desbacerso de algún 
elemento nocivo pfira e; mismo tra-
i>íjador, así como perdonar a aque-
"los buenos trabajatloreá r.ue fueron 
sugestionados por elementos polí-
ticos y extraños. 
De suted atentamente 
Abelardo Garrí», Ezrquiel Rejjo; 
Arturo IMridal; Kafaol Hrrrrra; Jus 
Í O L . Rol'er; A. Var.adHros; Rafael 
.Santurio; Pedro Canes; Joaquín 
Simeón; Ramón González, 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
O •w-'Iiqiidaa o 
O «I «P u9íDniqod aotnbpmo o 
O u » poisn im in.in ni.i o( ys¿ Q 
o - m v w v i a a o n r n a 13 o 
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OBISPO 68 O'RiüILLY 51 
P I E N S E N T O D O S 
= E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el sin 
rival ca fé de " L A F L O R D E 
T I B E S " , Bol ívar , 37 . T e l é f o -
nos: A - 3 8 2 0 y M-7623. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones latecnaa Tratamiento de lo» tumo* 
res malignos. Radiografía en ios domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. lo. 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y [n fermedades de las e n c í a s , exc lus ivamente 
Te lé fono A-2328 . Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
81032 16 ag. 
HEMOS R E C I B I D O . POR F I N , L A S CAMAS Y CUNAS Q U E TAN-
T O E S P E R A B A M O S . UVA F R A G A ! A . 
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E S P E C T A C U L O S 
U T F M P f i R A n A D E R E G I N O i L * Á A T R ? S la Pantalla, slgluendo la pre-i i L m r u i \ / \ u / \ U L J i\^v*»i^vf closa obra en seis actog Jack pick. 
VEBDTm 
L O P E Z EN P A Y R E T 
K L SUCCES D E " L A HISTORIA D E 
A L H A M B R A " 
Con espléndido éxito se está po-
uiendo en escena, en el Teatro Pay-
ret la revista, en siete cuacos en 
prosa y verso de Villocb y Ancker-
mann, titulada " l a Historia de Al-
hambra". 
E l libro, que 03 interesante y di-
vertido, y l-a música que es ligera y 
ugradable, han sido muy aplaudidos. 
Regino López, Robreño, Acebal, 
Del Campo, la Becerra, la Sorg y 
la Trías realizan en la interpretación 
labor excelente. t 
Las decoraciones, magníficas. 
T a breve temporada de Regino 
Liópez es una serie de triunfos bri-
llantísimos. 
• • • 
PAVBET 
En matinée: Eléctrica y La historia 
dei4rhta1 noche: L a verdad desnuda y 
L a historia de Alhambra. 
^^Erfmatinée: L a moza de muías y E l 
aste de se rbonita. ™.,5„. 
Por la noche. La marcha de Cádiz. 
Serafín el Pinturero y E l arte de ser 
bonita. 
• * * 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas invitan a los niños I 
a las dos matinées de hoy en el Capí-
toMo. en las que se exiben E l Marine- j 
ro, la película de más grande éxito de ^ ^ J J ^ Q 
Harold Lloyd. ' • . o q .• 
Üna estas matinées empieza a la | Ma {fico eg el pr0grama de la3 fun 
una y media y la otra a las tres. . ciones de hov 
Precio de la luneta: cuarenta centa-
V0Á"demás de E l Marinero habrá diver-
tidas comedias de Sennet. 
Un programa archicómico para ni-
ños. . . . , 
E l Marinero también se exhibe a las 
ocho y media. 
En los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se ex 
_ por 
ford y Luisa Huff, titulada E l Poli zón. 
Para las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media la Cuban Medal pre-
senta al notable actor Tom Moore en 
la comedia en seis actos Paren los ca-
ballos. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se exhibirá nuevamente la grandiosa 
superproducción en nueve actos Amor 
tirano, en la sue figuran como princi-
pales intéroretes la notable actriz Ag-
ües Ayres y el gran actor Rodolfo Va-
lentino. 
Se exhibirá también un precioso pró-
logo bailable sobre el tema de la obra, 
en colores, y con música especial adap-
tada . 
En la tanda de las siete y media so 
exhibirá la divertida comedia en dos 
actos Nunca Jamás, por los esposos 
Cárter de Haven. 
Mañana, Fascinación, la película que 
hizo Mae Murray en la Habana. 
E l brillante éxito obtenido anoche en 1 
Verdún merece una felicitación especial | 
para la Empresa, que tanto se esfuerza 1 
en presentar programas de positivo 1 
mérito. 
En la tanda de las siete se proyecta- I 
ránt hoy cintas cómicas. 
A las ocho, Sombras perseguidas, In- j 
teresante drama en seis actos por el 
notable actor Warren Kerrigan. 
A las nueve, estreno de Sueño dora-
do, película de arte y de belleza en seis 
actos por la sugestiva actriz Carmel 
Myers. 
A las diez, la comedia en siete actos, 
por la gran actriz Alia Nazimova, E l 
hogar de una muñeca. 
Mañana: Paraíso peligroso. Humani-
dad desenfrenada y Robinson Crusoe, 
serie muy interesante. 
•¥• ^ * 
Lulú.—Es T o n i t o ? . . . ¡ S I ! . . . Oye, te pusiste bravo por la bro-
ma de a y e r ? . . . 
Ton.to.—No, pero me parece de mal gusto en época de reajuste. 
Bueno, dime el programa de boy en tu teatro predilecto, el 
Capitolio. 
Lulú.—En las tandas elegantes "Amor Tirano"; dos matinées de 
una y media a tres y de tres a cinco exhibiéndose en ambas pe-
lículas de Mack Sennet y " E l Marinero", programa espe'cialísimo 
para los niños que seguramente Evadirán hoy el Capitolio. Como 
• actualidad palpitante se exhibe la película del entierro del pobre 
Víctor Muñoz. 
Tonito.—Por cierto que el entierro fué la manifestación popular 
más espontánea que he visto. Víctor no tenía más que amigos. . . 
deja un vacío en la crónica sportiva muy difíciles de llenar. 
Lulú.—Supongo que no faltarás al estreno de mañana "Fascinación" 
E s una película que Mae Murray ha popularizado en seguida en los 
Estados Unidos . . . Yo iré a esas exhibiciones y a las noches de 
Adelina Iris, canzonettista que t.fene excelente voz y un reperto-
rio nuevo en la Habana. 
Tonito.—Oye.. . Tú tienes botella en el Capito l io? . . . 
Lulú.—¡Qué vá ch ico ! . . . E n mi vida voy de botella a un*teatro 
por no verle la cara al empresario cuando vé "el pase". . . pare-
ce que le dán un trago de vinagre. Y tú vas esta tarde al Ca-
pitolio? 
Tonito.—Imposible tengo que ir a la boda de un amigo. . . 
Lulú.—Caramba! . . . de veras que lo siento, tenía algo que decirte. 
Tonito.—Pues no puedo faltar a la boda. . . Yo tengo la costumbre 
de acompañar a mis amigos en todos los trances tristes de su 
vida. . . 
C 6214 ld-6 
cisco Falcón, detuvo a Ramón Va-
les Fuentes, de 60 años de edad, 
vecino de Aldecoa V, por haber da-
do un garrotazo a la encargada de 
su casa, Consuelo González Alvarez, 
por haberlo ésta requerido para que 
no rompiera una cerca de su pro-
piedad. 
Consuelo fué asistida de una con-
tusión ne la región frontal y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Q U E R E L L A CONTRA UN J U E Z 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta se recibió un es-
crito remitido por el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, en el 
cual el procurador Sr. Armando Ro-
ta Cap!, vecino ríe (¿ninfa núr* 
52, acusa al Juez Mnii;r¡pai Se? ^ 
suplente del Vedado Dr. H q ^ H 
Martínez Azcue, de haber prewSH 
Hr> no llamándolo a juicio a QO, ni' imiiicviiuuiu a 
de haber sido citado 
OTRA Q U E R E L L A 
L a Fiscalía de la Audiencia f 
tió al Juzgado de Instrucción 
nno ue v^cnu i i u , iiuc acusa al ¿«£ 
Municipal suplente del distrito 
Oeste, Dr. Luis Arango, el c a B 
npsar de haber presentado el bL* pe a n u
tificado médico legalizado, para 
concurrir a un juicio de desahup?0 
lo celebró sin su comparecencia." 
En la matinée de las dos y media, de-
dicada a los niños, se proyectará la 
interesante comedí ade Mack Sennett 
titulada Refrescando con calor y la no-
table producción en siete actos, por 
Charles Ray, titulada A 45 minutos de 
Broadway. 
En la tanda de las ocho y media, el 
interesante Paramount Magazine nú-
mero 41 y la producción en nuevo ac 
J * ~ — . „ i_ íhcxu tx j ia. 1 mí ui. a_ hju cu nueva wj-
nibe por ültlma VM ^ o r tlr^o^lft pe- La Barriotera, por la bella actriz Hcula en la cual Valentino reafirma su M Pickford Valentino es imán 
fama de gran ctor 
poderoso 
— E l estreno de mañana. 
En Capitolio se anuncia por primera 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media I 
se exhibirá por última vez la cinta de 1 
gran éxito, por la gentil Mae Murray, I 
titulada E l Lirio Dorado y el Album I vtz, Fascinación. Fascinante película Paramount 49 
de Mae Murray. Fasc^^ión es un es- Mañana: ¿A qué cambiar de esposa?, i 
pectáculo muy agradable, de muchas por Glo>ia swanson, Thomas Meighan < 
cosías bien movidas y de escenas ongl- y Bebe DanjelS| en funci6n corrida a ' 
n-i^imas.- Fascinación no es un JDe- beneflolo de la sociedad dfe sport Cauun-1 
Ifculn esoafiola; p r̂o reproduce cosns berlain 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
que pueden pasar lo mismo en España 
que en el Ja\6n, porque en España y 
en el Japón y en todo el mundo hay 
desequilibrados y locos cuerdos que ha-
cen locuras como de Lisa, como el Con-
trita. , ••. ',• ' ' 
Fascinación es un espectáculo de vi-
que suficiente para asegurarle un bri-
sualidad y de elegancia y ello es más 
liante éxito. 
Dignidad de mujer, Derecho a men-
tir, E l Vigilante 666, Colegio de Seño-
ritas . . . 
Y muchos ttitulos más tiene en car-
tera Capitolio para sus estrenos del 
mes de Agosto, que se dedicará espe-
cialmente a espectáculos cinematográ-
ficos, con el pequeño paréntesis de la 
temporada de Adelina Iris, que actua-
rá en el Teatro Capitolio tres días so-
lamente. 
Paréntesis muy agradable, porque 
Adelina Iris dejará gratos recuerdos 
en la Habana. 
—Circo Elegante. 
Es el que presentarán Santos y Ar-
tigas en Payret, debutando en el mes 
de Octubre. 
Figuran entre sus magníficos númt-
ros el Gran Vulcano y el Trio Apolo, 
dos actos de fama mundial. 
• • • 
CAMPO AMOR 
—Miss Dupont, la talentosa y admi-
rable artista, en el drama Esposa mo-
delo. 
Campoamor, el teatro aristocrático y 
siempre concurrido por el público dis-
tinguido, anuncia para sus tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media de hoy, la segunda ex-
hibición de la preciosa cinta dramática 
titulada Esposa modelo, que es el emo-
cionante relato del romance de una be-
lla y encantadora esposa cuyo amor por 
su marido la convierte en la heroína 
del más sensacional drama de la vida 
real. 
Miss Dupont, que pir su talento ar-
tístico fué escogida para el papel de 
protagonista de Esposas frivolas, su-
perproducción que se estrenará en bre-
ve en Campoamor, y que siendo tan 
bella, al extremo de considerársele la 
rubia más bella del Cinema, hace una 
orillante interpretación del papel prin-
cipal te esta hermosa película. 
También se exhiben las Novedades 
internacionales número 21 y la come-
dia Camisa de onie varas. 
—lia Línea de la Muerte interesante 
drama por Frank Mayo, y dos episodios 
de la serie de Robinson Crusoe, en las 
funciones corridas de hoy. 
Magnífico es ei programa de las fun-
ciones continuas de once a cinco y de 
seis y media a ocho y media. 
Figura en primer término el espec-
tacular drama titulado La Línea de la 
Muerte, creación del arte insuperable 
del joven actor Frank Mayo; reprlse fle 
los episodios 8 y 9 de la sensacional 
serie Aventuras de Robinson Crusoe, 
con Harry Myers en el papel de prota-
gonista, que tanto interés ha desperta-
do entre los amantes del Cinema, y la 
comedia Toman-; las cosas con calma. 
—Clara Kimball Young. la hermosa 
?• elegante artista, en el drama Direc-amente de Faris, será presentada nue-
vamente en la tanda popular «de las 
ocho y media. 
La tanda de las ocho y media, cono-
cida por la popular de amoamor, tiene 
si atractivo de proyectarse el hermoso 
drama titulado Directamente de París, 
en el-que hace una deliciosa interpreta-
ción la elegante actriz Clara Kimball 
Young, a la que tanto admiran los fa-
náticos de la Cinematografía en la Ha-
bana . 
TRIANON ¥ * 
Mañana, lunes de moda, en las tan-
das preferidas, estreno de la magnífica 
cinta melodramática titulada Pasión 
dominante, creación del arte insupera- L I R A 
ble del notable actor George Arliss 
En la matinée de las tres se exhibe 
la cinta cómica de la niña Peggy, titu-
lada Peggy. pórtate bien, y la película 
Harold Lloyd y su fotingo. 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
Harold Lloyd y su fotingo y Los ciegos 
verán, por la bella actriz Elsie Fer-
guson. 1 
A las ocho; Harold Lloyd y su fotin-
go y La huella imborrable, por Harry 
Carey. 
A las nueve y cuarto: Peggy, pórtate 
bien y Los ciegos verán. 
Mañana: E l hogar de un hombre.. 
• • • 
RIAIiTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: la 1 
Interesante cinta interpretada por el 
célebre actor Rodolfo Valentino, basada I 
en la conocida obra de Vicente Blasco l 
Ibáñez. Los Cuatro Jinetts del Apoca- I 
lipsis. 
En las demás tandas. Los alqulmis- 1 
tas monetarios, por el gran acter Roy 
Stewart, y Pobre Margarita, por la no-
table actriz Elena Hammersteln. 
El castigo de la coqueta, por Marie 
Prevost, mañana. 
• • • 
OLIMPIO 
Matinée de la una y media: E l gara-
ge por el Gordito,. 
Matinée de las tres: La piedra de | 
toque, por William S. Hart, y E l gara- 1 
ge, por el Gortito. 1 
A las cinco y cuarto: Las bodas de 1 
Zoila, por Blllie BurEe, y E l garage. 
A las siete y media: E l garage. 
A las ocho y media: L a piedra de to- 1 
que. 
A las nueve y media: E l casamiento 1 
de Zoila y E l garage. 
E l hogar de una muñeca, por Alia 
Naziova. mañana. 
• + • 
IMPERIO 
L a Empresa del Teatro Imperio con-
tinúa triunfando en su propósito de ex-
hibir las mejores producciones cinema-
tográficas . 
E l programa combinado para hoy es 
muy interesante. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirán cintas cómicas. 
A las dos y media y a las ocho y 
cuarto. Se necesita un marido, por Bl-
llie Burke. 
A las tres y mtdla y a las nueve y 
cuarto, Flor de España, por la bella ac-
triz Elena Cortesina. 
En los turnos finales, la Interesante 
cinta E l horno de la vida, por Agnes 
Ayres. Milton Sills y Teodoro Roberts. 
Mañana: E l Lirio Dorado, por Mae 
Murray. • * • 
TOCbSOV 
En las tandas de las dos y de las sie-
te y media, reprise de Un ladrón en la 
casa y E l brazo derecho, por Wllllam 
Russell. 
En las tandas dobles de las cuatro y 
media y de las nueve y media, cintas 
cómicas y reprlse de la superproduc-
ción en siete actos ittulada L a esclava 
blanca. 
• * ¥• 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las sie-
te, reprise de Cómplice inocente, por 
Viola Dana. 
En las tasdas de las dos. de las cin-
co y media y de las nueve, reprise de 
Conflicto, por la genial actriz Priscilla 
Dean. 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, cintas 
cómicas y reprise de Los holgazanes, 
por Charles Chaplin. 
• • • 
Para hoy, domingo, se anuncian tan-
das dobles. 
En la matinée, de dos a cuatro, se 
exhibirán cintas cómicas y Noches de 
espanto, por la notable actriz li.aitn 
Posea 
En esta tanda doble regirá el precio 
de 20 centavos. . . . . , ^ 
De cuatro a seis se exhibirán E l león 
humano y Humanidad desenfrenada, es-
trenada con brillante éxito el pasado 
jueves. - : „. 
También esta tanda doble será a ¿0 
centfivos« 
Por la noche, de ocho a nueve. E l 
león humano; de nueve a diez. Noches 
de éspanto, y de, diez a once, Humani-
dad desenfrenada. 
Precio de cada tanda nocturna: vein-
te centavos. 
La orquesta Cuban Jazz Band ame-
nizará las tandas diurnas y nocturnas, 
-jr ir * 
SERA IMPRESIONADA UNA P E L I -
CULA D E L SABANA PARK 
E l público continúa favoreciendo, dia-
riamente, este hermoso y fresco par-
que. Lo llena todo, hasta casi no po-
derse dar un paso en él. Y la empresa 
diligente ydeseosa de mostrar su agra-
decimiento a ese mismo público, inau-
gura, semanalmente, nuevos espectácu-
los y reforma otros. L a semana pró-
xima será inaugurado, definitivamen-
te, el pequeño ferrocarril y habrá otras 
nuevas atracciones. 
Hoy sesá impsesionada una película 
del Habana Park^En ella ha de verse 
al numeroso público, penetrando al in-
terior del parque, por la artística en-
trada de la calle de Prado; al que se 
aglomera, frente a las casetas, tirando 
argollas, pelotas y entretenido en otros 
juegos fáciles, deseoso de ganarse on 
wuhip o cualquiera otro regalo; a los 
grupos de bellas ívenes paseando por 
las amplísimas avenidas; a los que 
ocupan los quinientos sillones y mil 
cuatrocientas sillas que la Empresa, 
obsequiosa, ha puesto allí, para como-
didad de la concurrencia; se verá el Ir y 
venir, en el parque, del gentío que lo 
Invade a diario; al Whip, el Carroussel, 
la Montaña Rusa; el Carro Loco; la E s -
trella y el Ingenio en miniatura; el sa-
lón de patinar, todos funcionando, así 
como las demás diversiones que exis-
ten y hasta a los empresarios y em-
pleados de la oficina, en su afanosa la-
bor, ocupados en atender hasta el me-
nor detalle que redunde en Interés del 
parque y en la mayor esplendidez de 
sus fiestas. 
La película del Habana Park será la 
prueba más hermosa y real de su gran 
éxito. Será la vida de este parque, en 
sus múltiples fases, durante sus fies-
tas, y será, también, estrenada, en el 
cine que, muy pronto, será inaugurado 
allí, 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
En Campoamor, el elegante teatro, 
por el que desfila toda la sociedad ha-
banera, será estrenada el próximo jue-
ves 10 del actual, la sensacional pelícu-
la Sin defensa, presentada por Blanco 
y Martínez. 
Sin defensa es la última producción 
Vitagraph, de la que son únicos con-
cesionarios- para la isla de Cuba, Blan-
co y Martínez, y la que ha sido filma-
da por el genial.actor William Duncan 
y la gentil actriz Edith Johnson, una 
de las estrellas cinematográficas de 
primera magnitud. 
UNA DEMANDA RUIDOSA 
Raúl Céspedes y de la Riva, veci-
no de la casa Misión número 9 6, 
presentó ayer en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda un 
escrito, donde denuncia un hecho 
grave cometido por Juan Francisco 
Mantecón, que reside en Labra 233. 
Dice el denunciante que hace dos 
años reside en la planta baja de la 
referida casa de la calle de Misión, 
y el día 20 de Abril del actual año 
fué demandado en el Juzgado Muni-
cipal del Sur por Mantecón un tal 
Ricardo Martínez, como sí fuera in-
quilino de esa finca, lo que hace 
constar falsamente. Esta demanda 
fué declarada sin lugar, corriendo 
la misma suerte otra, establecida en 
iguales condiciones. Dice' en la de-
nuncia Céspedes que Mantecón hizo 
figurar en la demanda como testi-
gos a Mario Domínguez, Manuel 
Prats y Manuel Navarro, aparecien-
do como fiador del supuesto inqui-
lino de la casa Misión 9 6 Juan F r a n -
cisco González. 
Termina el denunciante afirman-
do que Mantecón no es dueño de la 
finca, sin explicar por qué ha co-
metido todas esas falsedades. 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
María Gil y Santos, sirvienta, do 
Paseo de Martí 5 8, se produjo ayer 
quemaduras graves en el brazo iz-
quierdo y mano del mismo lado, al 
estar trasegando leche hirviendo de 
un jarro a un pomo. 
E l Dr. Valiente la asistió en el 
Primer Centro de Socorro. 
Sin defensa es una historia de acción 
y de fuertes emociones, con escenas es-
pectaculares. Una mezcla de aventuras 
de mineros, Intrigas políticas de la vi-
da de sociedad. 
En ella se entrelaza maravillosamen-
te un tema de neroismo y amor con un 
extraño e impensado desenlace. 
Blanco y Martínez están preparando 
el estreno de la grandiosa cinta de epi-
sodios La nerencla del suicida, de la 
que son protagonistas Edith Johnson y 
William Duncan. 
La herencia del suicida consta de 
quince episodios y será estrenada en 
breve en uno de nuestros principales 
teatros. 
• • • 
E L CONSERVATORIO PALCON 
E l Director del Conservatorio Fnlcón 
no spartcllpa atentamente que dicha 
institución de enseñanza musical se ha 
trasladado, de la casa que ocupaba en 
Concordia 25, a su nuevo local. Galia-
no, 56, altos. 
PRADO C O L O N T H - A r T R O T E L E F : A - 4 3 2 1 
• * * 
PAUSTO 
Para la matinée de las dos y media 
«e ha combinado un interesante progra-
ma en honor de los niños. 
Empezará con la divertida comedia 
en dos actos por hharles Chaplin, tltu-
Concurrldíslmo estuvo el Cine Lira en 
la función de ayer, sábado elegante. 
La Interesante cinta titulada £1 ami-
go de su esposa gustó mucho a la nu-
merosa concurrencia. 
La afamada orquesta Cuban Jazz 
Band sigue triunfando y obteniendo 
merecidos aplausos. 
"No, no podré salir, 
todavía padezco esa 
horrible enfermedad 
de la piel" 
Pero, medio tubo de 
T E Z A L 
la curó en tres días. 
También la curará 
a Ud. 
T E Z A L es el reme-
dio de hierHís mo-
derno, para curar las 
enfermedades de la 
piel. Desde la primera 
aplicación, desaparecen 
el dolor y la comeaón. 
Comienza a formarse nu-
eva piel. De vmnta en 
todas la» farmacia» y 
drogutnas. 
4 5 
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C A R B O N E R O ROBADO 
E n la Séptima Estación de Poli 
cía denunció Valentín Peña y Vega, 
que reside en Valle 23, donde tie-
ne establecida una carbonería, que 
ayer le violentaron el candado qu« 
cerraba la puerta de su habitación, 
l levándole los ladrones 40 pesos que 
' guardaba en un baúl. 
! Ignora Peña quién o quiénes pue-
' dan ser los autores de este hecho. 
A R R E B A T O D E D I N E R O 
A la Jefatura de la Policía del 
Puerto fué conducido Eduardo Alón 
: so y Soler, vecino de Pasaje B en-
| tre 4 y 5, a quien detuvo el vigi-
1 lante de esa policía número 31, J . 
, F . Lara , en el MueHe de la Ma-
china. 
! Alonso está' acusado de haberlo 
1 arrebatado de la mano diez y sieto 
pesos a Antonio Alvarez y Rapasa, 
pasajero del vapor "Flandre" y quo 
¡viene a residir en Esperanza 111, 
[ en los momentos en que este indi-
i viduo hacía un pago a un malc-
j tero. Como testigo de este hecho de-
claró Benito Moreda y Rodríguez, 
¡vecino de Zapata 2 2, cochero de 
; plaza, cuyo vehículo había sido al-
quilado por Alvarez, confirmando la 
denuncia. 
E l acusado fué remitido al V i -
vac. 
E L A L C A L D E INSTRUIDO 
D E CARGOS 
Ayer estuvo en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera el 
i Sr. Marcelino Díaz de Villegas, A l -
| calde Municipal de la Habana. F u é 
! instruido de cargos con motivo de 
1 las declaraciones hechas por el con-
i cejal secretario del Ayuntamiento, 
i Sr. Juan Fraga, en una sesión, don-
i de dudó de la legal inversión dada 
¡ por el Ejecutivo Municipal a los si-
guientes créditos: 20 mil pesos pa-
| ra trabajos en el Depósito Municipal; 
1 5 mil pesos para arreglar los pisos 
! del Palacio Municipal; 20 mil para 
i haberes de empleados temporeros 
I hasta el mes de junio de este año, 
j y créditos para mejoras en el Hos-
pital Municipal. 
E l Alcalde dijo que contestaría 
por escrito esos cargos. 
También declaró el Sr. Díaz de V i -
llegas en la denuncia hecha por el 
Sr. Azcarreta, que entendió debió 
nombrársele segundo jefe del Cuer-
po de Bomberos, en vez del Sr. Va-
lladares. Cree Azcarreta que el A l -
calde ha cometido un delito al des-
obedecer la orden de la Comisión 
del Servicio Civil, que ordenó su re-
posición en el cargo de segundo jefe 
del Cuerpo. 
H U R T O D E UNA MÁQUINA 
D E E S C R I B I R 
José Laurence y Arnord, vecino 
de Avenida de la República 121, se 
personó en la Quinta Estación de 
Policía, para denunciar que de sut 
taller de vulcanizar, sito en su do-
micilio, le habían hurtado una má-
quina de escribir que aprecia en 120 
pesos. • 
Cree Laurence pueden ser autores 
de esta sustracción cuatro mestizos 
que suelen ir a su taller a venderle 
gomas usadas de automóviles , y cu-
yas generales desconoce. 
P E G O A L A E X C A R G A D A 
E l vigilante Especial de los Ferro-
carriles Unidos, numero «29, F r a n -
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exdnsivaniente. Enfermedades nerviosas y mentales 
fiuanabacoa, calle Barrete, No. 62 . Informes y consaltas: B e r a s a . 3 ) 
L A P E L I C U L A M E C H A E N L A H A B A N A 
P o t o d r a m t í i b r i l l d n i - e c o n i n h e i - e / a n h e ^ e y -
c e n a J d e c o j + u m b r e j * j - e v i l l d n a j " / r e -
b o j v s n t e j * d e e m o c i o n e j - i n f e r w a * / e n 
\ á j q u e I s e n o a n t a d o r d e j - h - e l l a r e a l i -
z a u n a a d m i r a b l e l a b o r a r ü / H c a . . ^ 
• • 
J í e r m o j - o r o m a n c e d e l a r a m o r e J " d e u n a 
j o v e n a m e r i c a r t o v u n h o r e r o e s p a ñ o l , 
m • 
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C I N E L S R 4 
INDUSTRIA Y SAN J O S E 
HOY DOMINGO 6 B E AGOS-
TO, HOY 
MATINEE CON DOS TANDAS 
DOBLES CON REGALOS PA-
S A LOS NIÑOS 
De 2 a 4 p. m. cintas cómicas. 
Noches de espauto, por Edith 
Posea. 
De 4 a 6 p. m . E l león humano, 
por Carlos Ardini. 
Humanidad desenfrenada, por 
Charles Heinz. 
Precio por cada tanda doble. 
20 centavos. 
PROGRAMA DE L A NOCHE 
De 8 a 9 p. m. E l león humano 
por Carlos Ardini. 
De 9 a 10 p. m. Noches de es-
panto, por Edith Posea. 
De 10 a 11, p. m. Humanidad 
desenfrenado, por Charles Heinz 
Precio por cada tanda, 20 cen-
tavos. 
En todas las tandas de la tarde 
y noche tocará la afamada or-
questa Cuban Jazz Band. 
C A M P O A M O D 
M O Y D O M I N G O 6 H O Y 
TANDAS ELEGANTES ^ . . 
5 / 4 ¿ j j k 9 ^ 
E S T R E N O 
EN 
C U D A 
Car 
Ldemmle 
^ I s d u P o n t 
L A RUBIA MAS e>E-
LLA DE A M E R I C A , 
EN LA PRECIOSA CINTA*. 
I emocionante relato d*l romance deuna 
bel l<a y encantadora espcaa ojipamor 
por su marido la convierte en la heroí-
na del mas sensacional drama. 
XI -tul ADO 
E S P O S A M O D E L O 
(AWONOERFUL W I F E ) 
P A L C O S # 3 £ 2 • O R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 6 0 
m m L U N E S D E M O D A M A S f f l 
5 ^ G R A N E S T R E N O £ N C U B A 9 > ¿ 
G i o k c e A r i í > > j > 
E L PAMOSO V NOTABLE ACTOR EN 
P A S I O N D O M I N A N T E 
(THE KTJLING PASSZON) 
Melodrama de Interesante argumento en que abundan preciosas y sentía»* 
tales escenas de gran emotividad. 
PALCOS $3.00 MUSICA LUNETAS 90. 
S E L E C T V 
Producción de los ARTISTAS UNIDOS 
C 6218 la-
P a l í s a d c s 
A b i e r t o S á b a d o y D o m i n g o d e s d e l a s 
4- d e l a t a r d e 
E n t r a d a a l P a r q u e : l O e l » 
C 6191 
C I N E N I Z A . - P r a d o 9 7 ; 
Hoy domingo en la mat inée y por la noche: . | H 
Despedida de la sensacional cinta 
" A L L 4 E N E L E S T E " 
Todo el mundo aproveche verla hoy. Ultima exhibición por **' 
lir mañana para New York. 
Mañana lunes: " R O B I X S O X C R U S O E " . Tandas 10 centaVf£ 
Puede usted estar viendo películas desde la una de la tarde has» 
las once de la noche por 10 centavos. 
Domingo 15: " L O S H O L G A Z A N E S " . 
C 6204 Td-
r > ¥ A T T T ^ H O Y D O M I N G O 
K \ > L J r % . B - u L K J r » t a n d a s s , S % y s u 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
P o r A g n e s A y r e s y R u d o l p h V a l e n t i n o 
M ú s i c a S e l e c t a . L u n e t a : 4 0 C t s -
O 6195 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A H A R i N A Agosto 6 de 1922 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAGINA N U E V E 
Mík IseUa yeminente artista cinematográ, ílca Mabell BaP.ni, creadora del admi-
rable tipo de Juana Eyre en la película "lia loca del castillo." 
M A B E L B A L L I N , L A C R E A D O R A D E " L A L O C A D E L C A S T I L L O " 
Mr. Hugo Bdllin ha demostrado aí ie mudo: hao^r innecesarios, en 
ser uno de los directores cinemato- la excelente película, "Lucha de pa-
gráficos de más talento aue existen sienes", los títulos a que se nos tie-
actualiueute en iOo Estados Unidos, ne acostumbrado.^. 
No ha realizado, como David W. j Mientras casi todas .as figuras 
Griffith '.a fórmula embellecedora eminentes del C-.nema triunfan por • 
oe la composicn.i y copia fotográfi-' la virtuali(?id de sus esplendideces i 
ra de grandes asuntos; pero ha si-j físicas o por la 'pose" o por la gra-, 
do, sin duda alguna, el que ha sa-1 cia de su acción, Mabei Balin, triun 
tido brindar más natura,?dad y jus- ' 2a. por todo eso v por la naturalidad ' 
teza a la versión v.inemu; ográflca de . sorprendente con que llega a carao-
la novela escrita. Dígale, si no su I terizar los tipos de muier más com-
labor en 0.a bellÍ3Íma y enternecedo-, piejos y legendarios. 
P a s e e e n A u t o m ó v i l C o n o d a 
— Y E c o n ó m i c a m e n t e 
V d . se p a s e a c o n t o d a c o m o d i d a d e n u n O v e r l a n d S e d a n 
d e C u a t r o P o r t e z u e l a s . L o s M u e l l e s T r i p l e x h a c e n es te 
a u t o t a n c ó m o d o q u e n i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l d e s e m e j a n t e 
t a m a ñ o p u e d e c o m p a r a r s e c o n é l . 
Y se p a s e a m u y e c o n ó m i c a m e n t e . 48 k m s . ( 30 m i l l a s ) 
p o r g a l ó n ( 3 . 7 l i t r o s ) de g a s o l i n a j u n t o c o n p e q u e ñ o s g a s t o s 
d e a c e i t e y g o m a s p o r l a r g a s d i s t a n c i a s , es c o s a c o m ú n c o n 
los O v e r l a n d . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e este a u t o m ó v i l v e r d a d e r a m e n t e 
m a r a v i l ' 
L A P R E N S A 
•'IíA DISCUSION" I cienda—se nombró a un señor cuya 
; exyerienci» en las cosas de mar pue-
Bajo el título "Responsabilidades i de que no pase de darse baños de 
del pasado: E s necesario que la san- ! ola ea la playa de Marianao, de cru-
ción penal quede efectiva en Cuba i zar la bahía en viaje a Guanabacoa 
para nuestro Gobierno", nuestro co- i o de haberse remontado hasta Xue-
¡ lega " L a Discusión" estudia el pro- ¡ va York en viaje de turismo. Nos 
j blema de las responsabilidades en | referimos al señor Pino, hermano 
grande escala. del conocido abogado señor Gustavo 
Y he aquí el final d«l artículo, que i Pino. 
Pero, hay algo más pintoresco. 
E l señor Pino, ha sido nombrado 
por la superioridad para prestar ser-
vicios en comisión en la Tesorería 
o la Contaduría. Y he aquí que la 
Sección de Navegación, con toda su 
vasta red de atribuciones, se encuen-
tra confiada a un escribiente—téc-
deja en la duda de lo que debe ha-
cerse, pues a semejanza de aquel 
personaje de Alfonso Daudet, el 
compañero afirma que si por una 
parte es indudable, por otra no es 
menos c ier to . . . 
Vea el lector, en fin, cómo resume 
sus propíos juicios "Da Discusión": 
I nico admirable en la pesca de par-
Tienen un inconveniente práctico ! gos con curricán—y dos mecanógra-
esas pesquisas en las gestiones ad- I fas que acaso sepan lo que es el 
mlnistrativas de otros días, tal co- pescado, pero no que sabrían dis-
mo se han presentado en muchos tinguir nn guadaño de una fragata, 
países en situación análoga a la de ni establecerían diferencias esencia-
Cuba. ¿Cuál es el l ímite de tiempo, ; les entre nna vela de barco y 
basta donde debe prolongarse hacia vela de estearina, 
atrás, esa estrecha deducción de Suponed ahora que nn día de t 
responsabilidades? Por un lado la ; el escribiente coge un resfriac 
equidad que establece la norma de como el jefe en funciones es el 
que los culpables de los anteriores ; preside el Tribunal de exámenes de 
p«M íodso presidenciales no deban Capitanes de Altura, veréis que ese 
quedar impune, y al tratar de me- día comparecerá ante la mecanógra-
flfrseles con el mismo rasero que a ; fa de turno cualquier lobo de mar, 
los de la presente, podría crearse i para que ella certifique si el hombre 
nna hondísima perturbación en el ] está en condiciones de mandar un 
ítOS 
•i1 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
Mar ina , 2 2 - 2 4 , esquina a P r í n c i p e — H a b a n a , Cuba . 
ra novela "Jeau^i Eyre' , que con el 
Ululo de " L a loca del castillo" se-
ra estreiíada en el "Capitolio" él 
día 17 y cuya exclusiva ha sido ad-
quiride por la Cabau Medal Com-
pmy. 
En esa película, por muchos con-
E s por esa circunstancia que, a 
pesar de su escasa producción cine-
matográfica haya llegado, en poco 
tiempo, a hacerse adorar de los p ú -
blicos. 
Un periodista americano que en-
trevistara hace ñoco a la preciosí-
ceptos notab'.e, la gestión directriz i a'ma y genial actriz, nos ha revela-
re Hugo Ballin se extendió desde 
la preparación d3 las escenas, de 
uaa plasticidad v naturalidad admi 
ranle, hasta la selección del perso -
nal que había de interpretar los dis 
tintos personajes de la obra. 
Su triunfo más grande, en ese 
último aspecto, ha sidj el de con-
fiar la interpretación de] interesan-
te personaje de Juana Eyre a su 
propia esposa, la bellísima Mabel 
Ballín, mujer (Te extraordinario ta-
lento comprensivo y de un poder de 
expresión y de sugestlvidad verda-
derante notables. 
En " L a loca del castillo", Mabel 
Ballín se revela una arpista eminen-
tísima en la que, lo de menos, sien 
país quizás mayor que el beneficio 
que reporte la reacción moral que 
pretende provocarse en las concien-
cias cubanas. Sin embargo hay quien 
estima que seria una ventaja posi-
tiva poblar las cárceles de nuevos 
delincuentes por transgresiones le-
gales viejas, a fin de brindarlo a 
los demás ciudadanos atónitos y ate-
rrados pero libres al fiu una durí-
sima y provechosa lección acerca del 
cuidado escrupoloso que debe inspi-
rar en esta tierra el manejo de los 
caudales públicos y rígidas pautas 
barco. 
Todo esto, desde luego, puede 
compensarse mandando a un señor 
Capitán de Fragata a que examine 
de corte y costura a las alumnas do 
la Escuela del Hogar. 
" L A N O C H E " 
Toca en su editorial de ayer "Las 
llagas del Congreso" y ent/e otras 
cosas que saca a relucir, saca la 
cuenta y saca en consecuencia que 
todo el reajuste congresional se ha 
do, ea una be'.la crónica impresa 
en la famosa re/ista "Motion", el 
sac-eto del triunfo de la artista. 
Preguntóle el cronista sobre su 
labor y contestó la "estrella": 
— Y o estudio concienzudamente 
por largo tiempo, la novela que he 
de interpretar; y, procura hacer en 
largos meses la vida dcscripta por 
el autor para la protagonista. Des-
pués, identificada en absoluío con 
el personaje, "fi'.mo" la película sin 
interrupción. 
Para hacer de heroína de novela, 
--terminó Mabel Ballir»—hay que 
vivir mucho ant'¡s y cunstantemen-1 das, salvo algunas que ya serán, en 
cuna del valor", por William S. 
Hart. 
E l día 2 4 será estrenada en Faus-
to la emocionante película " L a 
muerte empeñada" por la eminente 
attista Margarita Clark 
Y más tarde, an diferentes tea-
tros, "Algo en que pensar", por Glo 
ría Swanson y Elliot Dexter; " L a 
gorriona", por E'.hel Clayton y Cly-
de Fillmore; " L a suprema dicha", 
1>OT Norma Talmadge; "Corona de 
espina^"; " E l político"; "Esposas 
frivolas"; una parodia de "Los 
Tres Mosqueteros", por Wallace 
Reid; y, por último, "T.a calumnia', 
brsada en el drama d»? Echegaray, 
" E l gran galeoto1 . 
De manera que, por novedades no 
debemos quejarnos. 
Máxime, cuando todas esas obras 
son de las que pueden eer califica— 
te, la vida de heroína". su oportunidad, analizadas. 
Comisión Organizadora 
Tenemos el gusto de citar a los se-
ñores propietarios y vecinos de los re-
partos arriba expresados para una 
junta que deberá <ener efecto la no-
che del lunes 7 ^ei actual, a las 8 
y media, en los salones de la socie-
dad " E l Progreso ' Jesús del Monte 
número 541, con el f{n de tratar 
de la administración. Eso si ha de i reducido a la supresión del choco-
» por unos 
veniente a que aludimos más arriba i cuantos pobres empleados. 
Habana, Agosto 5 de 1922. qUe ia amplitud desmesurada en la Después de esta jugosa declara-
Ortelio Feyo; Silverio IMaz; Rogé-1 inyes^ga^n prepara el camino a l c i ó n , el estimado colega, se expresa 
??o OOlva; EmfJo Mcn^ndoz; Cesa- delitos colectivos qne es tan i en estos términos: 
y y . / ^ J r ? ! ^ Mal*<* ~^mml .^0d I dttffeB el ponerle la sanción a los j 
' ' • preguntog culpables. > | Se ha dicho quo un congresista i><> 
i podía ostentar .su representación lc-
"AVISADOR COMERCIAl i" ¡ glslatlva, si se lo rebajaba la con-
L a posibilidad de que llegue el i signaoión de seiscientos posos. Kn 
día en que una mecanógrafa—acaso i tal caso, esos señores debieraa lin-
de la clase A, tal vez de clase B—sea i ber rouum-íado. 
la que presida nuestro tribunal de ¡ Y con ello, quizás, huhioso iranndo 
A s o c i a c i ó n de Propietarios y : ¡ T Z c L Í 2 n e T é 
Vecinos de los R epartos 
"Vivanco" "Chaple" y 
' l o m a de L u z " , en la 
V í b o r a . C o m i s s i ó n 
Organizadora. 
dolfo Fedroso; Enrique Regalado; 
Jesús Fernánder; Ramón Roche; 
Conrado Alvaroz; Benito Pérez y Ra-
fael Giménez. 
exámenes de Capitanes de altura, la el país, porouo hubioi 
trata ayer el "Avisador Comercial" ¡a quo vlaio^n al OlM 
en sus "Comentarios", y apunta la I bres solventes, los q 
compensación que este caso pudiera 
tener entre la gente de mar. . . . 
. .He aquí lo que refiere el colega: 
Decíamos ayor que l a Sección de 
mar. 
verda-
L a respuesta de la gran artista, i deras películas de belleza y de ar-
do mucho, es la portentosa belleza I revela, bien a las claras, que es mu- ¡ te 
personal de la muper; y lo de más, i jer estudiosa (c .na rara entre las ' ' 
ductilidad de su ta ento, la ex- actrices de la pa í ta la) y artista de 
quisitez de su temperamento, la su- j sabias compresiones, 
tilidad de sus gestos elocuentísimos, | E n Cuba es seguro qrie la Ballin 
tan genialmente elocuentes, que ha ¡ alcance la envida do popularidad y 
conseguido hacer lo que ninguna en admiración que goza en los Estados 
las actuales famosas "estrellas del Unidosr 
quo perder, y cuentan, por tanto, 
con una noción más clara y exacta 
do sus respousabilidados. 
E l ejemplo quo ofrece oí Congre-
so en estos niomoutos do angustia 
v ase> 
ufer en 
L A A C T U A L I D A D C I N E M A T O G R A F I C A 
Hoy por hoy, el cinematógrafo es 
casi el único espectáculo en la Ha-
bana. Concluida la temporada de 
operetas en el Teatro Nacional; con 
vida lánguida a de í irzuelas en 
Martí; sin vislumbres de una buena 
temporada de ópera; lejana la fe-
cna de inauguración de los circos, 
al cinematógrafo homor fle volver 
nuestros ojos pecadores si es que 
i»o queremos movir de murria. 
Ahora bien: tan espectáculo es 
esto de las grandes y artísticas pe-
"tilmadas" por las estrellas cuyos 
r.ombres darnos a contlr.uación: 
Para el día 7, en el Teatro Capi-
tolio: "Fascinación", p: r la genial 
artista francesa, Mae Murra^. Par-
te de la película está hecha en pa-
rajes de la Habana. 
Para ei día 10, en el Teatro Faus 
to: " L a egoísta", un bellísimo e 
interesante asunte desarrollado por 
el notable actor Wallaoo Reid y la 
simpática actriz, Blanche Sweet. 
Día 17, en el mismo teatro: " E l 
lículas como el de las nlrras teatra-j espejo negro", por Doroty Dalton y 
les o el de las piruetas de los pajra- i oí genial artista mexicano, Pedro 
"os, las contoriiones y equilibrios 
de los acróbatas y los gorgoritos de 
los cantantes. 
L a temporada cinematográfica, 
no se presenta de¡ todo mal. 
A estrenar, existen en la Habana, 
entre otras de m«nos importancia, 
las siguientes bellísimas películas. 
de Córdoba, de ios actores latinos 
de más vigorosa personalidad en el 
cinema. , 
Para el día 19, en *>! Capitolio: 
" L a loca del castillo", de cuya gran 
película dijimos aigo ya. Ha de ser 
el estreno de un gran succes. . 
E l mismo día, en Fausto: "L« 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
l o t e r n a t i o o f t l P a t e n t & T r a d e H a r k B u r e a n 
Directores: Ricardo E Viurrún y Adolfo Ovies, abogados e Ingenie-
ros Pablo J . Oliva. Empedrado 28—Ediicflo Larrea. Tgleonoa Af-2621 
* y M 9238 
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D r . J e s ú s M a r i a n o P e B i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 , p . m . 











H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a . , Vedado 
E l m á s fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e sp lénd idos jardi-
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
sos SCmanabs. Habitaciones Con Navegación de la Secretaría de Ha- nncionnl ea d'eglorable 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. Plan CU- ! rle"da andaba al garoto. para estar i Para los logisladoi rs nn 
j de acuerdo con los asunto» que tie- , más prol>l<-imís riii<> los per 
fOpeo y amfncano. no a su cargo. Y vamos a demos- vivir ron lujo, SpStóner am;< 
A dos cuadras de los b a ñ o s de | toarlo. Uwas parlentea y paa^agnade 
Es ta Sección, que viene a hacer jurarse la r n Icerión, para s 
las veces de Tribunal Supremo de el "machito". 
Marina, por lo que se refiere a los Cuando había colecturías, derro-
asuntos de la marina mercante y da rhaban «'l dinero v nianter.ían #na 
su voto decisivo en expedientes de política "de tanto me da, y tanto 
naufragio, colisiones, inspección de doy" con el Poder Ejecutivo, hactev* 
barcos, etc., etc., estuvo desde que do depender la iniciat iva d'" Icm- !>;•-
fué creado a cargo de un técnico, uefic'osas del comercio infame de las 
Ultimamente, era el señor Gaspar 
Contreras que en la marina de gue-
rra española había alcanzado uu al-
to grado, quien tenía la Jefatura de 
ese Departamento importantísimo. 
Pues bien, al fallecer el señor t'on-
treras, como entre cubano^ no anda-
mos con bohenas, hizo gestiones pa-
ra ser nombrado el hijo «leí enton-
ces Sect (Mario de Hacienda señor <;«•-
laberl. Al fin, éste no fué nombra-
do; pero en vez de.ser nombrado 
:in técnico—qne los hay, poríV-t.i-
mente idéneos, como podemos de-
mostrarle al señor Secretar io de lla-
3 
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Xosctros liemos defendí 
f^reso, como institueién 
cuando se hablaba de de 
?o seguiremos defendien 
misino sent do. 
Pero no e.-itamos disp'je 
MnH* qne so bayan apode 
tas inKíit'.!tn<;::r., vítale ; !: 
ptrdor, capacha dé llevar 
n la República, cor i ' di 
nM a:r.bV one| per onalcs 
Se .ve. se ve trie el Coi 
llagado de leu pies a la 
ni-
al. 






Visite nuestra E x p o s i c i ó n , 
L A C A S A L A R I N 
A n g e l e s l O . T e l é f o n o A - 1 8 1 0 . 
Revista do Medicina y < i.-ugía— on 1 
de ¡a Habana. Director Fundador 'jitr 
doctor José A. Fresno y Bastiony. Ke- Tubpren; 
moa recibido ei número correspon- rn.e-itn. r 
diente al 25 del mes de Julio an- t^rax. rttWI 
terior, en la que escriben y colabo- Ka^er. 
ran médicos ilustres de Cuba y del 
extranjero. Nuevos 
Esto número contiene el siguitn- clones. — l i 
te sumadlo: |—Albun r£ 
Trabajos Originales | (E 
V. Pauchet—Cáncer dei estóma- Recomen 
mo. Tratamiento quirúrgico. osta rctlirt) 
L . F . Rodrlgup/ü Molina. —Con- del erafnen 
tribucióñ al estudio de los abctsosj publicii lor-
perlnefrftlcos, dichos primitivos. i de la ciem 
^ C O M P A Ñ I A 
U R B A \ 1 7 A D 0 P A 
DE C O J l / ' U R 
C A S A S 
C 6208 alt. !d 6 
S O L A P E S 
P03 Meo 
HABA 
F O L L E T I N 4 7 
E L E R R O R D E I S A B E L 
FOB 
, M. M A R Y A N 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
venta ne la librería «'Arad'-mica", 
de la viuda e hijos de F. Gonzáiex. 
Prado. 83. bajos del teatro 
payret.) 
(Continúa) 
Rirle una palabra de afecto ni re-
cibir su último suspiro. . Habla 
rechazado a su viuda y sena una ex-
traña para su hijo; y, enemiga de 
8u proipa dicha, habla sacudido im-
paciente, orgullosamente, lo que ella 
tomaba por un yugo y no era más 
^ue un apoyo: el afecto protector 
su prometido. . . 
Por iwi momento se creyó que po-
dría reparar su dureza coi' líeltrán 
8in sacrificar su rencor; es decir, 
acoger al hijo sin acoger a la espo-
sa: • • Pudo creer que iba a reali-
^ar la dulce tarea de esposa y ma-
"re- Todo esto habla desaparecido, 
y una voz implacable le decía en 
*quel gran silencio y en aquella 
cruel soledad la repetía incesante-1 
mente: ¡tú lo has querido! 
Durante las breves semanas que 
había estado prometida co había 
podido darse cuenta de lo que re-
presentaba poseer el amor de un 
hombre hc/.rado y eenf.r su vida; 
protegida y sostenida. 
Los que se encuentran en el puer-
to no piensan en gozar siempre de 
la duízífra de las aguas tranquilas, 
pero cuando su navio se encuentra 
en medio de la inmensiaad de un 
mar agitado y tormentoso, compren-
den repentinamente toda la calma 
de que ho han sabido di-.trutar. . . 
Eeto había ocurrido a Isabel. 
Cuando acogió la petición de Thie-
rry, había sufrido la inr'.uencia de 
una voluntad poderosa y de un amor 
sincero. Entonces se encontraba 
tan abatida, era tan desgraciada que 
creía únicamente haber encontrado 
la paz. Ahora, completamente sola 
en el mundo sin misión alguna, sin 
esperanzas, sin alegrías, se decía 
que esta paz era la felicidad. 
Pero, ¿sangraría tanto corazón 
si no se hubiejan desgafrado las 
fibrag más íntimas del mi.5mo? Ca-
si, sin darse cuenta, se había unido 
a este gran hombre con el pensa-
miento y con el corazón, quizá no 
con la vivacidad y entusiasmo de un 
alma de veinte años, sino con la te-
nacidad de una mujer de experien-
cia y madura. . . 
Recordó de repente aq.iellaa pa | está lleno de reconocimiento. no ro aun e neste caso todo ha termi- de manera que resultaron io más fa- blar con frialdad—; pero mis ofrtei-
labras de Beltrán: " E l orgullo no es solamente por la señora Eyaolds, si- nado, 7 yo no reanudaré uu lazo ro- vorable posible a los intereses de mientos-no han sido aeepiiidos. 
solamente una falta: 63 un error no <su voz tembló ligeramente) tam-'to de común acuerdé. la viuda e hijo de Beltrán y ex-; —¡Cómo!—dijo el dolorio con 
profundo y la ruina de la dicha", bién por su h i j o . . . No puedo ha-l E l señor Lemercier, muy agitado, presó solamente el desee de con- sorpresa.— ¿Esa joven ha rehusado 
Sí; e| "efror ésta'oa consumado... a! blar máa de esto; esta conversación: dió algunos pasos hacia la ventana, servar Montfleury. en do.-idc- pensa^sus ofrecimientos? 
su orgullo había sacrificado prime- me ê  profundamente penosa. . . Su curiosidad, su interés, su afecto, ba vivir el resto de sus días con sus' Isabel era incapaz de reticencias 
ro la mujer de su hermano; después. Me parecerá muy natural que usted estaban en juego; pero reflexionó modestos recursos. j _ m í s ofrecimi^aíos—dijo con 'o' 
a su prometido, que la suplicaba se enfade conmigo. ¿No he llevado que tendría por su cuñada la clave —¿Puede usted guardar una apa-, no helado—no se referiai. más aua 
desechara su rencor; los iazos de el peákr bajo el techo hospitalario del enigma y que entonces, con co-;riencia conveniente vlvlei.do en una'al hijo 
familia y los lazos libremente con-; de sus parientes?. . . Pero yo no nocimentos de causa, podría tratar casa tan grande? F1 - T pmpiv,íeir ,„ . . \ 
traídos¿ el presente y el porvenir, ei; tengo ya más amigos que usted, el te calmar aquella alma irritada jr __S{ . viviré sola y tenrxi pocas ne- npfartn r-l 
deber y la dicha. i antiguo amigo de mi padre . . . ¿Po- llavar a cabo un matnmunio que: cesjdadeg 
Isabel no había llorado en las lar7¡drá usted perdonarme... y . . . no había deseado ardientemente. „ 
o-qo hnrjKi ríe este viaie febril- ñero hablarme jamás de recuerdos que Se acercó a Isabel, casos labios T 
f T J t e d í d T ^ JlVfielo rettlrt^on tan ho/damente me conmue ven? i temblaban. Hunque su act.tud per- — L e quedaba muy poco al señor conocido las dulzuras de * pater-
su S £ ^ f ^ y í S 1 t » S ^ » a ^ E l señor Lemercier dominó con maneciera impasible. d'Emeracy, y este poco compartido.; nidad. nunca hubiera tenido la idea 
a c i ó n ' n o h T b V vifto cor'feT lágri- esfuerzo su sorpresa, y al fin dijo: ¡ ^ lo qPue lo ocurrido-1 U8ted en Una ^ i V u n a m f . A 
mas tan amargas . —Mi querida hija; se trata Sin'dijo, tendeéndola la mano-^no Pue- _Yoa-sabré aTenirme ciada v emnozó f n ^ ¿ U - ^ l ™ " 
Al día siguiente, el señor Lemer- duda de una mala inteligencia, de do renunciar a una amistad, a lazos' „ 1 „ . ! 1 ™ ! : : : - -lCÍada'-y emp^ZÓ.a pensar M Isabel. 
un hombre que no de-
bía tener la delicadeza qne se atri-
E l movió de nuevo la cabeza. i buye a las mujeres, oue no había 
Yo p o d r í a . . . estoy se-'do en'otro tiempo a enriquecer mll excelente señor. estudiándola con E r a ésta demasiado altiva y sin- ustedes 
cera para no alterarse a dar una ex- guro . . . ¡estudio, y vo no los abandonaré 
plicación. ' I ! a , / : l íe .interrumpió muy pálida, i cuando 8-on ¿esgraciados 
—Usted habrá sabido—dijo esfor-!y e1 siffrimiento que exp.-rimentaba¡ ^abe! 1q tendió su * mano, y un 
izándose en expresarse fríamente—! se pintaba en su rostro, terriblemen- mar de lágrimas se escapo de sus 
atención. 
E l la se estremeció 
E n el caso de usted—continuó 
vemente—; cuando yo era un mu-
chacho, era capaz de cuaiquier tra-
vesura; pero había una cosa a la 
que mi madre me había enseñado a 
el notario—alquilaría el Rastillo, o 9entir horror: jamás arrebataba los 
, Tos" Proyectos que" s~e"haVin formado1 ^ alterado. |ojos j b i e n . . . haría^ venir a la joven viu-j PaJari"os de su nido, 
¡en su familia respecto a mí . . . i — L a ruptura es irrevocable—dijol — ¡ G r a c i a s ! . . . jOh. grac ias ! . . . | da de su hermano. . . Usted esta- Isabel enrojeció, dudando si debía 
Disentimientos profundos nos han1 en tono firme—. Me es sensible ha-!—dijo con voz entrecortada—. Us-lría muy contenta de ver aquí al ni- ofenderse por esta Tección directa 
•hecho pensar ál señor Eyuolds y a, blar de és to . . . Si usted puede aún ted no sabe lo que es en una soledad ¡ño- • • \ | y un poco dura, 
mí que no podríamos entender-: seguir siendo mi amigo y consejero, ¡ como la mía estrechar la mano de ¡Todos, todos y cada uno pensa- —Conozco a usted desKt- nifli 
n o s . . . y que valía más romper es- es preciso no hablarme ai hoy ni! un amigo. ban. ^ue debía aproximarle a esta h a considero muy buena ^ 
j te lazo antes que fuera indisolu-i nunca, sobre lo ocurrido.. . 3í usted! Haciendo nn violento esfuerzo re- " 
b l e . . . He salido de allí como una me abandona, no le culpa-é por ello. ^ cobró su calma y le habló de nego-
ingrata y, sin embargo, mi corazóu.Quiz s Vo me he equivocado; pe- cios. Le encargó arreglara las cosas!criatura—dijo esforzándose por ha-jSé, porque su hermano me lo escri-
mujer que detestaba! | ^ " ü r e d dornTuarTa^antipá^ 
:—Había pensado educar a esa siente por esa desgraciaiia joven? 
.'jó 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
L a idiosincrasia de los países Ja-
tino-americanos se sienta igual en to-
'los 6i: os. 
Aquí nos quejamos amargamente 
del abandono en quo so encuentran 
todos los frutos menoret?, pensando 
que rio hay país como Cuba para 
despreocuparnos más de esas fuentes 
oe riquezas abandonadas de taJ for-
ma que muchas especies amenazan 
con exterminarse. 
Para dar una idea de lo que ocu-
i io en otros países vamos a copiar 
a continuación un trabajo publica-
do en " E i Universo" de Guatemala 
escrito por el seüor Jos í Wer: 
"Si estudiamos cuidadosamente el 
desarrollo de los variados frutos que 
produce el país veremos, con pena, 
que ellos han degenerado, ya por 
la falta de selección de sus semillas 
porque el remedio no es aplicado a 
tiempo para matar el germen de las 
enfermedades que los diezman y de-
bilitan. 
Podemos ser un gran centro de 
producción de la naranja, tan sabro-
sa como la mejor de Valencia y, sin 
embargo, nuestra naranja lanquide-
ce, está anémica: un gusano corroe 
la vida de ese manjar exquisito, bue-
no para servirlo a los dioses y apa-
gar su sed divina. L a naranja de 
Petapa, de Escuintla, etc., tiende a 
extinguirse, sin que haya un sabio 
a lo Rossingnnon que estudie ía en-
fermedad y proponga medios de des-
truirla. 
E i l imón, ese fruto providencial, 
de mil aplicaciones culinarias y me-
dicinales, escasea en Guatemala de 
manera tal que, en ciertos meses del 
año, ya no se consigue por ningún 
precio. 
L a azucarlna piña va en auge: 
la semlíia de L a Lagunilla, se espar-
ce por la costa y comienzan a venir 
carros de fruto tan ansiado. 
L a sandía la producen buena sólo 
los que hacen venir del extranjero 
tiemblas selectas y es tan cara que 
no está al aícance. 
E l aguacate (mantequilla vegetal) 
<,stá degenerado. 
E l banano lo compramos caro, no 
obstante que nuestras tierras lo pro- I 
ducen con lujo de desarrollo. E n épo- i 
tas de escasez, en vez d*» importar ¡ 
maíz, este fruto, en forma de hari-
Jia, puede sustituir a ia tortilla. Y 
luuchísimas clases más de frutos. 
Ahora bien: la crisis del fruto de- • 
l)en conjurarla las municipalidades, j 
Ecos cuerpos colegiados casi no sir-1 
•;'en de mayor rosa hoy para cola-: 
borar en eíl progreso patrio, por 
falta de rumbos í l jos en sus atribu-
ciones. L a fiesta del arVoi que, co-
mo el día de gracias a Dios, hemos 
opiado de los sajones ninguna Im-
portancia tiene si la apreciamos co-
mo fiesta y no como labor intensa 
de siembra. 
Los árboles son cómo los seres 
animales: nacen, crecen, desarrollan, 
fructifican y mueren. Necesitan del 
cuidado maternai de la tierra, del 
dado científico d í l sembrador o pa-
riré del árbol, del apoyo de la so-
; tedad, que lo es el Municipio y ed 
estímulo del consumidor. 
Cuantos más Huenos frutos pro-
duce un país es tanto más sano, más 
vigoroso, más mentalista. porque es 
f rugrái. 
Que las Municipalidades organicen 
"campos de siembra" y que propon-
gan el cultivo de sus frutos peculia-
res. 
Que nombren "expertos" que Ins-
truyan al campesino en los secretos 
de la siembra y conservación. 
Que se consigan dei ferrocarril 
tarifas mínimas de exportación de 
tratos. Que se apoye con todas las 
fuerzas empresas que como la North 
Tropic, ya fracasada, preparen los 
Ir utos para la exportación. 
Tenemos tierras y brazos para to-
dos los cultivos del mundo y sólo nos 
falta organizar sistemáticamente la 
cooperación'\ 
. ¿ No es verdad estimado lector que 
f'ilo se parece a To que todos los días 
iniblleamos en esta sección, aplica-
ble a la desidia de nuestro país? 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E Q a U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MSSCASO DE VALORES 
Rigen firmes los valores de TelPfo-
nos, Havana Electric y to<Ja clase de 
bonos y obligaciones. Aunque con al-
guna irregularidad los Ferrocarriles 
Unidos continúan sostenidos. 
Ayer en el transcurso de la sesifln 
de la mañana, única celebrada en en 
ese día, por ser sábado, se hicieron al-
gunas operaciones en acciones de Hava-
na Electric, comunes. Teléfono Inter-
nacional, Ferrocarriles Unidos, Bonos 
de Cuba y Obligaciones del Ayunta-
miento. 
C O M I T E D E F E N S O R D E L A S M E R C A D O D E CAMBIOS 
I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S 
Durante 1 asemana que reseñamos 
la inactividad ha sido la nota predomi-
nante, siendo de poca Importancia las 
operaciones realizadas durante la mis-
ma. 
En esa inactividad han Influido las 
noticias dudosas sobre la actual situa-
ción política por que viene atravesando 
el país. 
A pesar de todo, la Bolsa recibe con 
optimismo la firmeza y buena perspec-
tiva del mercado de azúcar y la posible 
mejoría del movimiento del país. 
Sr. Redactor de Página Financiera 
del DIARIO D E L A MARINA, Ciu-
dad. 
Muy Sr. mío: Con sorpresa nota-
mos que en ese diario no se publi-
can, los anuncios y reseñas de los 
actos que este comité celebra, a pe-
sar de que los enviamos con regu-
laridad. 
Como quiera que nuestra prdpa-
ganda es de gran utilidad para la 
industria nacional, rogamos a Vd. 
nos preste alguna atención en lo que 
a publicidad se refiera. 
Attmente. queda de Vd., el pre-
sidente, 
Diego C A B R E R A . 
Habana 3181922. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
isEW Y O R K , N. ST. agosto 4, 1922. 
(POR C A B L E ) 
L a Revista Semanal de los señores 
Czarnikow-Rionda Company, publi-
cada hoy, trae la siguiente interesan-
te información sobre el Mercado Azu-
carero: 
" E l mercado de crudos estuvo es-
ta semana relativamente tranquilo. 
Las transacciones anunciadas solo as-
cendieron a 28.671 toneladas. Sin 
embargo, constituyó una nota de in-
terés la reaparición da Inglaterra 
el martes como compradora, pagan-
do por un cargamento de Cubas 1913 
c. f. y s. que equivale a 3.60 cen-
tavos, libre a bordo, o sea 3.75 cen-
tavos, costo y flote. L a reanudación 
de la demonda del extranjero y las 
rioticias que se tienen respecto a las 
existencias y necasidadeo cTomésticas 
han sido factores que hat hecho fuer-
tes a los tenedores en sus pretensio-
nes y de ahí su poca disposición a 
vender con concesiones en los pre-
cios. 
Los refinadores de la Costa del At-
lántico estuvieron alejados del mer-
cado durante los primeros (fías de la 
semana, pero luego hicieron algunas 
compras a 3.875 centavos, costo y 
flete. Los derretidos llegaron al mis-
mo nivel de la semana anterior, pe: 
ro las existencias descendieron. a 
1:33,363 toneladas en los cuatro puer-
tos, así es que era de esperar que los 
refinadores, con estas existencias re-
lativamente buenas y aseguradas sus 
necesidades del mes de agosto, no 
reanudaran sus compras sino hasta 
después de absorbidos esos azúcares. 
Por otra parte parece ser que desde 
hace algunas semanas ia falta de 
demanda no demuestra haber afecta-
• do los tenedores, los que confían 
en quo tarde o temprano sus pocag. 
existencias han d* encentrar fácil-
aiente compradgres. 
E l Reino Unido compró esta se-
mana azúcares de Java y de otras 
procedencias, así como también de 
Cuba, y se espera más demanda de 
ese país. 
Por los obscuros de lava pagó 20 
centavos flete y seguro y como Cu-
ha le vendió a 19¡3 c. f. y s. se ve 
que sigue pagando un sobreprecio 
por los azúcares de Java. E l mer-
cado de esa Isla está más firme y 
se anuncia una mejoríe en la de-
manda de la India. Se anuncia asi-
mismo que prevaiece un tiempo fa-
vorable para 1 acosecha de remolacha 
cu Europa. F . O. Litch calcula ahora 
que la producción, excluyendo Rusia, 
fará de 4,400,000 de toneladas con-
tra 33.927,72 9 toneladas el año pa-
sado. Un cable dice! que la zafra de 
Francia se comenzará a recoger pron-
to v que tal vez ascienda a 500,000 
toneladas. 
E l estimado primitivo para ese 
país era de 4 00,000 toneladas. Hay 
que tener presente, sin embargo, que 
antes de que todos esos azúcares se 
hallan disponibles, Europa tendrá 
que hacer compras de consideración 
y es razonable esperar que Cuba par-
ticipará en esas operaciones." 
L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
NEW TORK, Agosto 5. 
La mayoría de los valores activos 
mostraron ganancias moderadas en la 
corta seslfln de hoy. Las ventas tota-
]rŝ  se aproximaron a 250.000 acciones. 
La demanda de las cuatro hermandades 
ferroviarias para una conferencia con 
el Presidente no Influyó gran cosa en 
el mercado pues los valores ferroviarios 
en general avanzaron en forma aprecia-
ble. 
Cierta presión se hizo sentir hacia la 
hora del cerré contra los favoritos de 
la especulación, perdiendo el Mexlcan 
Petroleum 1.1|2 puntos y cayendo el 
Baldyin 1|2 punto, pero en general la 
lista se mantuvo firme. E l cambio de 
la UbA' esterlina fué favorable pero se 
notó c | rta irregularidad en los demás 
cambies conthfchtales. Los marcos ca-
yeron 13 centavos el 1C/ o sea un cen-
tavo menos de la cotización de anoche. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Agosto 5. 
Los precios se reforzaron hoy con-
siderablemente en la corta sesión del 
mercado de bonos de hoy. 
Las obligaciones ferroviarias volvie-
ron s ser favoritas, especialmente el 
Chic h i Rallway 5.0|0, que subió de 
2.1|2 inintos, siguiéndole otras compa-
ñías Mn buenas ganancias. E l grupo 
extranjero estuvo irregular, reforzán-
dose ligeramente Argentina 7.0|0 y al-
gunas emisiones municipales, francesas 
y las del Brasil 7 y 8.0|0 reaccionaron 
moderadamente de sus cotizaciones de 
lierre de ayer. E l dominio del Canadá, 
2.1|2.0|0 de 1929 allanzó un alza para 
el año. seguramente en respuesta a la 
mejora en el cambio ranadlense. En la 
lista Industrial, Cuba Cañe 8.0|0 cerró 
de Pasco 8.0|0 y Goodrich 7.0|0 se vie-
ron muy favorecidos. 
Los valores de renta fija sostuvieron 
sus cotizaciones durante la semana 
Rigieron firmes las acciones de la 
Havana Electric. Cuban Telephone e In-
ternacional de Teléfonos. 
Los Ferrocarriles Unidos estuvieron 
con alguna irreguaidad con descenso 
de algunas fracciones, habiéndose anun-
ciado varias opeaciones a precios lie- , 
nos y al contado. 
Entre los valores Industriales, el únl-' 
co que sobresale por el momento por: 
sus altos precios y firmeza, es la Nue-
va Fabrica de Hielo, cuyos tipos fluc-
tuaron de 160 a 190. De'este papel hay 
poca circulación. 
Sentimos informarle al Sr. Cabre-
ra que no hemos recibido anterior-
mente nada relacionado con estos 
asuntos y que el D I A R I O , siempre 
coopera con las causas que benefi-
cien a Cuba. 
NEW YORK, agosto 6. 
C I E R R E : precios, firmea. 
Esterlinas, 60 dias bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable .''' 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Fríiücos, cable ' 
Franpos belgas, a la vista* 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista | 
Florines, cable 
Liras, a la vista S 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 











Plata en barras 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
E X L A L U C H A 
Ofertas de dinero 
Los valores de la Compañía Licorera 
Cubana demuestran alguna anuncia-
ción: en preferidas se hicieron ventas 
que ascendieron a unas 500 dentro de 
los actuales precios que rigen eft el 
mercado. I 
Quietas han permanecido las acciones 
de la Manufacturera Nacional, Cerve-
cera Internacional y Perfumería Na-
cional. \ 
Las preferidas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas se sostienen Las 
comunes demuestran poco interés. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , 5. 
L a situación obrera en el país, 
junto con nuevas complicaciones en 
el extranjero, ocasionadas por ha-
berse anunciado la actitud de la 
Gran Bretaña respecto al pago de 
las deudas de la guerra, ha dado 
por resultado cierta incertidumbre | 
en el curso de los valores cotizables | 
en los mercados financieros esta se-
mana. 
Las transacciones fueron relativa-
mente pocas, y casi todas de carácter 
profesional. 
L a escasez de carbón ha restrin-
gido las operacio-nes de las indus-
trias del acero y del hierro, mien-
tras se aflojaba la reciente deman-
da de cobre y otros metales. Las 
reducciones de los precios de auto-
móviles y pneumáticos han sugeri-
do un notable reajuste de las con-
diciones de la Industria de motores. 
Autoridades prominentes calculan 
que la producción de carros de pa-
sajeros durante el mes de Julio fué 
sólo un 75 OjO de los producido en 
el mes de Junio o sea 288,000. 
Las compañíás ferrocarrileras con 
tinúan aumentando sus cargas con 
la excepción del carbón, y tablas 
adicionales de ganancias alcanzadas 
por los sistemas ferroviarios princi-
pales indicaban que el proceso de 
reducir el costo de producción y au- i 
mentar las ganancias netas sigue I 
adelantando. Los precios del azúcar | 
se aumentaron con motivo de las 
noticias recibidas de que la existen-
cia del azúcar cubano quedaría vir-
tualmente agotada antes de que es-
tuviese lista la próxima zafra para 
el mercado. Nuevas reducciones en 
los precios del petróleo crudo y la 
gasolina han afectado muy poco las 
cotizaciones de esos valores. 
Los tipos monetarios continuaban 
razonablemente flojos estándo la , 
existencia en exceso de la demanda [ 
de todas las ocasiones. Los bancos 
locales y de fuera de la ciudad han 
comprado nuevamente papel comer-
cial en abundancia, aunque estás 
ofertas eran relativamente ligeras. 
Los cambios europeos estuvieron re-
accionarlos principalmente como re-
sultado del descenso extremo de los 
marcos alemanes. L a situación' ex-
tranjera causa serlas preocupaciones 
a los banqueros Internacionales. E l 
cambio canadiense llegó al descuen-
to más ínfimo de años recientes, qui-
zás como resultado del aumento de 




American Locomotlve. . , 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Ref. . . . 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West , 
Baldwln Locomotlve. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
Canadan Pacific . . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio 
Ch., Mllw. St. Paul. . . 
Coca Cola . 
Corn Products 
Cruclble Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. , 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Columbia Graph 








Internatl. Mer. Mar pref. 
Kansas City Southern. . . 





Missouri Pacific Rallway. 
N. Y . Central H . River. 
Pan. Am. Petl. Tran Co. 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar . . . 
Readlng 
Republlo Iron and Steel. 
St. Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair OH Corp 




Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retall Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel. 


























































40 % I 
90% 





















































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S m 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 




SIE Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. , 
Londres. 60 d|v, . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vlata . 
Chr'stlanla, vista, 
Estocolmo, vista , 


















Notarios de tamo 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés S Campifta, Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E L CAMPO ANDALUZ 
L O S J O R N A L E S 
P A R A L A P R O X I M A 
R E C O L E C C I O N 
AGOSTO 5 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-cios: ' 
Vacuno de 5 1|2 a 6 814 centavos. 
Cerda, de 8 % a 9 cntavose el de 
Auelta Abajo, a 9 % el de Camagüey y 
do 12 a 13 el americano. * J J 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
Matadero de Luyan ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 18, 20 y 22 centavos 
el kilogramo. ' 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero-
Vacuno, 132. 
Cerda, 153. 
CORDOBA.—La Asociación de labra-' 
dores y ganaderos de la provincia ha • 
acordado confeccionar una tarifa para | 
fijar el precio de los jámales para la i 
próxima recolección. Por mutuo acuer-
do no se trabajará a destajo. Los ereros ' 
cobrarán cinco pesetas; los ereros, con ¡ 
trilladoras, 5.50; los carreros, incluí-¡ 
tío el Irito, 6.25; los atadores. 6.25; los i 
Btgadores maquinistas, 6.25; el jornal! 
para la siega, 6.50; otros jornales, de: 
8.25 a S.75. Terminada la recolección 
hasta San Miguel, 3 pesetas. Estos 
jornales se entienden sin comida, des-
contándose cinco reales en el caso de 
que tenga que suministrarla el prople- '• 
tarlo. Las comidas serán iguales a las 
del último verano; pero la jornada será 
según los usos y costumbres antiguos I 
par:1, todas las faenas. 
Se admitirá el destajo, en caso che 1 
convenir a y.nbas paites interesadas. 
Bsl - tarifas se harán públicas, para 1 
conocimiento de los obreros. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios-
Vacuno, de 16 a 18, 20 y 22 centavos 
el kilogramo. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 45 y 50 centavos 




Entradas de ganado 
Hoy no se registro entrada alguna 
de ganado en plaza. 
do» 
S E E S P E R A N 
AGOSTO 
—Fredesln: E . . Unidos. 
— H . K. Waage: E . Unidos. 
5—"West Ira: Japón. 
5— Colombia: CaHfornia-
6— Munisla: Mobila 
7— Excelsior: New Orlenas. 
7—Turrialba: New Orleans. 
7— San Bruno; Boston. 
8— Cobelo: Europa. 
8— Drizaba: New York. 
9— Heredia: Cristóbal. 
9—Toloa: N-íw York. 
9—Pastores: Cristóbal. 






—Galisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans. 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
Mina Nadeu: Halifax. 
—Sterand: Norfolk. 
—Savoia: Europa. 
—Shea Field: Estados Unidos. 
—Vancouver: Fort Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Silversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
— L a k e Fernando: Filadelfia. 
—Masilla: New Orleans. 
—Calabása: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
— L a k e Fairlle: Estados Uní-
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
AGOSTO 5 
Alare boy Cierro hoy 









































Durante toda la semana las acciones 
de la Naviera estuvieron flojas y las 
de Pesca y Navegación, inactivas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
AGOSTO 5 ' 
OBItlQ ACIONES 
Obligaciones Hipotecarlas j 
bonos 
Comp. Vend. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
5 DE AGOSTO. 
New York: Llegado "Nevis", Cien-
fuegos; "Sarpfos" (Ñor) Manzani-
llo ••Hallgjerd" (Ñor . ) . Havana. 
¿alido: "Toloa" ( B r . ) . Havana; 
-Orizaba". Havana; "Sicux City , 
Santiago, "Mayar!" B r . ) . Bañes. 
Philadelpbia: Llegado: "Ripon", 
Nuevltas. 
Salido: "San Blas", Havana. 
Port Eads: Llegado: "Norkap" 
(Dan.), Uuevitas. 
Salido: "Opland" (Ñor . ) , Cienfue-
gos; "Palmatoke" (Dan.), Cieñfue-
gos. 
New Port News: Salido: "Berwln-
dvale" (Br . ) , Havana. 
Norfolk: Salido: 
( B r . ) , Havana. 
' ' Sheffield 
Savannah: Llegado: " C o r o n a " 
(Ñor. ) , Nuevltas. 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
O E l DIARIO D E JíA MARI- O Í 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O I 
D República. O | 
S A L D R A N 
AGOSTO 
6—Slboney: New York. 
6—Chalmette: New York 
4—Montevideo: Barcelona. 
Terminada la Impresión de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta j 
Lompaftía, se convoca a tedos los te-i 
nedbres de obligaciones y de crédi-1 
tos liquidados pa'-e su cange en las 
oficinas Infanta número 62. todos los 
días laborables durante las horas há-
biles,,--. 




Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 95 105 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda Interior). . . 70 80 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior 80 90 
República de Cuba, 1914, 
Morgan • . 88 100 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100 deuda interior. 82 86 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
amplalción 76 90 
Obligaciones la Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 100 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 100 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
F . C . U . de la Habana. 6 4 100 
Banco Territorial (Serle A) Nominal 
Banco Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en clrcula-
cldn) Nominal 
Bonos de la Compaftla de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 110 
Havana Electric 99 93 
Beños H. E . R y Co. Hlpli. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) . . . 82 90 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 100 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Teléfonos. . . . 70 85 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pafiia Azucarera Nominal 
áonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 58 69 
Obligaciones de la Compafiia 
Manufacturera Nacional. 28 40 
ACCIOKES 
F . C. Unidos 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas 
6% Hav. Electric Rallway 
Llght Power Co., pref. 
Havana Electric Railway 
Llght Power Co., com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes 
Cuban Telephone Co., pref-
ferldas ' . 
Cuban Telephone Co., com-
munes 
fnternational Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 10 29 
Union Hispano Americana 
de Seguros 34 59 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 1 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 15 
Cuban Tire and Rubber Cb. 
comunes 10 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 4 10 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. ; Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 15% 17 
Compañía Licorera Cubana 
comunes. 8 5 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$j.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 54 67 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sindicadas. . 54 57 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas. comunes 7% 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sindicadas . . 7 15 
5% L a Unión Nacional. 
Compañía General de Se-
















A L P U E B L O 
Por los intereses y el futuro de 
Cuba; por el bienestar del pueblo al 
que pertenecemos, es preciso luchar, 
batallar firme y duro contra la mi-
serla que nos cerca. 
E s preciso que vuelvan el trabajo 
y la abundancia; que renazca la con-
fianza en nuestras propias fuerzas... 
¡No podemos, sin grave responsabi-
lidad para todos, dejar que Cuba 
siga hundiéndose en la actual situa-
ción. 
Los meses pasan, sin que los lla-
mados a hacer algo, realicen obra 
alguna. E s necesario que la opinión 
pública les llame al cumplimiento 
de sus altos deberes! 
No más escarceos polít icos; no 
más banderías; la acción ciudada-
na, debe ir directa a la causa de 
los males, y remediralos. 
No hay trabajo porque nuestras 
Industrias no producen, aplastadas 
por la competencia; hay hambre 
porque las fábricas están cerradas. 
Hagamos que nuestros productos 
tengan la debida protección en nues-
tra tierra, y el problema quedará 
resuelto. 
Miles de talleres hay cerrados; 
miles de fábricas a punto de cerrar, 
se reanimarán con vida nueva, tan 
solo con la aprobación de una refor-
ma arancelaria que proteja sus pro-
ductos. 
E n ellas, encontrarán ocupación 
todos los sin trabajo, en ellos po-
drán emplearse los catorce mil em-
pleados cesantes, y Cuba podrá ser 
una república económica, evitándo-
nos el bochorno de ver a media par-
te de la población mendigando el 
favor del gobierno, viviendo a costa 
del presupuesto. 
L a reforma arancelarla, vendrá 
hoy a salvar a Cuba. L a reforma 
arancelaria está estudiada, presenta-
da; pero las Cámaras no se ocupan 
de ella, porque la política las ab-
sorve, porque la política monopoli-
za sus%energías todas. 
¡Llamemos, con el aldabonazo de 
nuestras ansias a las puertas del 
Congreso! 
¡Exijamos, por nuestra vida, y por 
la vida nacional, la reforma Inme-
diata de los aranceles! 
E n todas partes (en la casa, en la 
calle) hablemos de la gran medida 
salvadora, y cuando el día llegue, 
¡vayamos a los altos cuerpos de go-
bierno a demandar lo que Cuba en-
tera pide! 
Nosotros estamos aquí, en pie, dis-
puestos a la lucha. 
¡Acompañadnos todos los que 
amáis a Cuba, los que desáis verla 
fuerte, próspera y feliz! 
Habana, Julio 28 de 1922. 
Comité Defensor de las 
Industrias Nacionales. 
FIRMES 
L a mas alta . 
L a mas baja .".*."" í I 
Promedio 
Ultimo préstamo , 
, Cierre i 
I Ofrecido í 
j Giros comerciales ' " í J 
Aceptaciones de los bancos *.""' « 
¡Préstamos a 60 dias "* ! • 
i Prestamos a 90 dias 2 
•Préstamos a seis meses, 4 a ! " 1 
I Papel mercantil 4 a * ; 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, agosto 6. 
Bonos del 3% x 100 a 100.98 
Primero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar'' 
Primero del 414 x 100 a 101.24 1 
Segundo del 414 x 100 a 100.56' 
Tercero del 4i¿ x 100 a 100.54' 
Cuarto del 4»4 x 100 a 101.32 * 
Victoria del 4% x 100 a 100.88 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agsto 5. 
Esterlinas 
Prancos . 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 5. 
Rentas francesas feos. 59.70. 
Cambio sobre Londres, feos. 54.28 
Empréstito británico del 5 por IM. 
Feos. 76.15. ^ 
E l dollar a Feos. 12.18\4 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 5. 
Consolidados, 58 34 
Emp. británico, o x 100 sin cotizar, 
Idem del 4^ x 100 sin cotizar. 
Unidos de la Habana, 66^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventos Olim 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






M E R C A D O D E N E W YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 98 
Cuba Exterior i^s. de 1949. . 81 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. M 
Ferrocarril de Cuba V . 







T I P O S D E CAMBIOS 
OTRO m T I X P R O - E S D U S T R I A 
N A C I O N A L 
E n la noche de hoy, el Comité De-
fensor de las Industrias Nacionales 
celebrará un mitin que tendrá lugar 
en el Parque Central, y dará comien-
zo a las 8 y 30 p. m. Para este ac-
to quedan invitados todos los tra(-
bajadores y el pueblo en general. 
THE NATIONAL CITY 3ANK 
AGOSTO 5 
NEW TORK, cable. . . . . 811» 
NEW YORK, vista 
LONDRES, cabel 4.47 
LONDRES, nsta. 4.4T 
LONDRES. 60 dlv 4.44' 
PARIS, cable 8.3tí 
PARIS, vista . . . . . . 8 *5 
BRUSELAS, vista 8.00 
ESPAÑA, cable 16.•tí 
ESPAÑA, vista 15.65 
ITALIA, vista 4.76 
ZURICH, vista 19.20 
HONG KONG. vista. . . . 58 % 
AMSTERDAM. vista. . . . 39 
COPENHAGLfE, vista. . ' . 
CHRISTIANIA vista, . . 
ESTOCOWMO, vista. . . . 
MONTREAL 100 
B E R L I N 20 
/ m a r c a s y p a t e n t e s N 
Dr. Carlos Gárate BriL 
Abogado. 
A?mar, 43 . | T e l A-2484 
G E L A T S & C o . 
K G U l A n . to<S. O S . B J L N Q U B l t O S . H A B A H A 
f a i m * C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l rnunde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s «o» pn eata S a c d ó o , 
— Kr-Bmm** int r e s é » « 1 3 5 1 a n u a l — 
rbtfas esta» operadoaea pueda» «fe tuareo tambiéa par 
C E N T R O G A L L E G O 















Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo seis de agosto, ae celebra-
rá en los salones de este Centro, un 
gran baile de pensión, denominado 
B A I L E BLANCO, para los señores 
asociados, que dará principio a las 
nueve de la noche. 
Él precio de los billetes de en-
trada será $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comisión de puertas, del car-
net de Identificación y recibo so-
cial corriente, tairto para los socios 
del Contro Gallego como del Cen-
tro Asturiano. ^ 
Se hace constar que para e,ft9 
baile se hallarán en vigor toda9nor. 
disposiciones de orden y c0 gt<)í 
tamiento que son usuales eo 
de esta naturaleza, v que la ^ ^ ¿ e 
de Orden se reserva el dececbo 
hacer retirar del salón a las P6*" .̂ 
ñas que estime conveniente, sln ^ 
por ello haya de dar expüc8010 
de ningún género. 
Habana, 29 de Julio de 19%'* 
Vto. Bno. ». 




C609 7 alt. 8d-5i 
A f i O X C 
PAGINA O N C E MARINA 































M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACÍONES 
imldón sublime, molido. . m 
Ajos C 45 ms H 
Ajos C , 6° m.s.. Murcianos. . 
Ajflcar refino. . 
Aíúcar turbinada -
Azúcar centrifuga la . nuev». M 
Afrecho, Bailar, 
Avena blanca. - • • ~ •* m m m 
Arroi Valencia espaflol. M M M 
Arroz canilla viejo. . . • » • 
Arroz semilla. . > m m «• • m 
Arroz Saigón largo. . . , « -
Arroz Siam garden nuevo. H m 
Aceite Oliva. 23 llbraa. .• m m 
«acala0< aleta negra. 
Bacal»0- aleta blanca. M « M 
Bacal»0 noruego. . -. w m m m 
Café P. R- Caracolillo. . . . « 
Café P- Y,IUC0 selecto. . . 
p. R. Tauco extra. . . 
Café P- R- Tauc0 superior. . 
jamones pierna « 
Café Guantanamo Corriente. „ 
CeKilas americanas, huacal. „ 
Café Guantanamo lomas 1*. m 
Cebollas isleñas, huacal. . . . v 
Cebollas Isleftas, huacal. m . » 
Chícharos m» 
Chema « ^ 
Frijoles colorados largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del país. . . 
Frijoles colorados California. 
líaicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas do 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . „ . « 
i Garbanzos cosecha nueva . . „ 
Jamones pierna 
Jamones paleta 
Mantequilla danesa. . . , t. . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en ^ 
Merudos de puerco, c. BO lb«. 
Mantera primera, en tercerola. 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Mal'! americano, sp. ^ 
papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia nueva cosecha. 
puré de tomate espaftol, 100|4. , 
jal molida, sacos 200 libra». . 
•Sardinas, lata ovalada. . . . ^ 
í Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano . . 
.Tasajo pato despuntado, Id.. . 
Tasajo pierna, id . . . . . . . . . 
¡Tomate natural, C. 100|4 país, 
'focino barriga, 14 x 16. . . "» . 


























































F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
M E R C A D O D E E S P A Ñ A 
COMLPAAIA i n t e r n a c i o n a l 
Apartado 450 Teléfono A-2182 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Archibald Jack Sirvas^ citar No. 
Admir, Gral. 
F . EZG. " f J 
Habana, Cuba i de agjsto de 1922. 
MARINA. Presante. 
iSeñor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarlo los detalles d«» los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
oaudación durante la semana pasada, 
correspondientes a esta Empresa v 
lu Havana Central RaUrcxad Com. 
F E R R O C A R R I L E S ÜNIDOÉ DE L A 
HABANA 
ANDALUCIA 
Almería.—Bentariqne.—Año malo en 
cereales. L a uva üe embarque cuajó 
bien y no hay míldiu ni oidium al pre-
sente. Trigo 25 pesetas fanega; maíz 
T O S T A D O R E S D E C A f E , D E B O L A Y " R A P i D O I D E A L " 
1.; patatas S'SO pesetas iróu kilos; ha-
bas mondadas 25 pesetas fanega; vino , 
da un año 8 pesetas Iti litros; aceite : 
-5—José Salvador. 
Jaén.—Baeza.—El aspecto de la agri-
cultura no puede áer más malo. L a co-
secha de habas se perdió en absoluto; 
las legumbres, que ya están en la era, ; 
se están pudriendo, pue? todos los dtas 
lluevo y no se pueden trillar, y la lan-
gosta, amenazando los trigos y viñas. 
Trigo 22 pesetas 43 kilos; candeal 21. 
cebada 11 pesetas 33 kilos; centeno 16 
pesetas 46 kilos; titos ia pesetas 42 ki-
los; garbanzos 50 pesetas 50 kilos; vino ; 
tinto o blanco 5 pesetas 16 lUros; vina- ¡ 
Sr Dirpctnr rfni r»T a oír» tS^'t V i ere 4: aguardiente 12; aceite 19 pese-
" rlV.eCl0_r 001 DIARIO D E L A 1 tas 11'50 kilos; corderos 20 pesetas uno; ¡ 
bueyes 500; vacas 400; terneras 300; 
queso 2 pesetas kilo; paja 0'75. Coste a 
estación de Viveros Baeza 3 por 100. 
Mercado sostenido.—Luis Vañó y Vanó. 
Castellar.—De cereales la cosecha es 1 
mala por efecto de los fríos tan inten- I 
sos de Abril y Mayo, y la sequía tan • 
larga de todo el mes último. De la co- , L a sección del DIARIO DE LA M \ -
secna de aceituna es prematuro prede- tjtva jn^;nn^o o i«„ j _ n, ' ' 
cir cómo será, pues ahora está abrien- ! RINA dedicada a Hac^nda, Comer-
do el cañamón. Trigo 544 pesetas loo ki- ció. Industria, Agricultura y Nave-
Ios; candeal 50; cebada 39; centeno 42; j gación, en la cual «e han publicado 
garbanzos 90; aceite 100; sin existen-, ,.„_,_„ orHfMjiri, relarionadn« nnv. 1q 
cías. Coste a estación 0 40 pesetas 11,50 l ar103 arucuios reiacionaaos con la 
kilos. Mercado firme.—Daniel Crax parte correspondiente a Agricultura, 
con el encabezado de "Reformas Ne-
CastiUo de Locuhln.—ror efecto de 
la sequía de Abril y Mayo se resintie-
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S , A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia TRUJ1LLO MARIN. 
S O B R E P L A N T A S T E X T I L E S P O R L A R I Q U E Z A 
E N C U B A 
Somana terminada 29 
de julio de 1922 . $ 
E n igual período del 




este año . 58.054.81 
el J de Total desde 
julio % 972.527.30 
E n igual período del 
año 1921 . . . . 1.221.683,66 
Diferencia de 
este año . % 249.158.36 
HAVANA C E N T R A L 
COMPANY 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 225 
Vapor noruego Bertha, capitán Hvi-
dlnp. procedente de Cárdenas, consig-
nad" aMooif» ("orrrjick. 
Con 13.242 sacos azúcar para Cabo 
llatems. 
MANIFIESTO 226 
Semana terminada en 
29 de Julio de 
1922 $ 
E n igual período del 
eño 1921 . . . . 
R A I L R O A D 
42.008.63 
52.246.31 
I nesarias", comienza a dar los frutos 
que de esa sección se esperaba; pues, 
M I N E R A 
EXPRESIVO MENSAJE DEL AECAIi-
DE MUNICIPAL S E BARACOA 
A L A CAMARA MUNICIPAL 
Que se encuentran en estado virgen, 
] de ahí qu« pueda considerarse fuera d« 
toda equidad y justlficia el impuestt 
a que vengo refiriéndome en las Mtaéai 
que anteceden. 
Bien pueda aseaurarse. que si no s« 
I oeroga la ley que se menciona, en !i 
ae esta ti 
s de pequef 
os, han pa» 
dar por perdido 
N U E V A S O B R A S 
D E M E D I C I N A 
p, itotor de Constituye un deber ineludible por par-te de la Administración Municipal, inte-| con. que habrían de contribu 
grada por el Ayuntamento, con sus fun-
ciones deliberativas y estatutorias del 
Kjecutivo Municipal, encargado de po-
! dioi por esa Corporación, velar por los 
interesadas en algu-1 intereses que afectan a todos los 6r-
ron mucho los sembrados de cereales; i y"0 uc co  aci^ivu vo^ciaua, , i 
las leguminosas casi perdidas, y en ! a nuestra mesa de redacción han lie 
totalidad las habas. Las tormentas úl-
fiíS" P t r e ^ t S ^ K*t í¿ t leb í£; I no» de los productos que tienen gr"an , / e vida de la comunidad que 
o ^ e V d U ^ para 61 ^ 7 ^ r r ^ - ^ 
55; habas 50; vino blanco 8 pesetas arro- I Portañola que requieren, por tratar la referida Administración, hacerse car-
mani-se de necesidades imperiosas para > ?° *Vecog<-r 'f8 impresiones j . , * . . r v^*». i í estaciones de los que han deu nuestras industrias y que, por lo I en ella su confianaa, para que los 
ba; vinagre 8; aceite 190 pesetas 100 ki-
los.—José María Alvarex. 
ARAGON 
Huesca.—Barbu&aUs.—Sazonado por 
completo el monte con las lluvias casi 
diarias de este mes, presenta muy buen 
aspecto; la mieses al corte; las vides 
lozanas y los olivos con mucho fruto 
no piden ya sino sólo, sol y cierso. De ' 
haber llovido en la segunda quincena 
de Mayo, hubiera sido, superior la co-
seca de cereales. Trigo d emonte. 4 8 
pesetas 100 kilos; cebada, 35; avena, 30; 
patatas, 0 30 pesetas kilo; vino tinto 40 
pesetas 100. kilos; carbón de encina, 
0'23 pesetas kilo. Sólo se nota alguna 
venta de vino y vinagro para cubrir las i — — — —•—• — i Q , 
necesidades del día. Kn general el mer-i donde año por año se reproduce la I ia "xipaid?.. f-n?, »i 
cado está encalmado y con tendencia a | planta 8jn ia menor atención, por la I Taga conocer a esa resp 
extensiones de terrenos mineros que I 
poseían las Empresas o Compañías ex-1 
.ranjeras. 
De ese acontecimiento podría sacarse 
la triste deducción de que la» CAmaras 
y el Congreso del país cubano, con el 
istablecimiento de aquella ley, hablan. 
tanto, no deben de pasar desapercibi-
dos para los capital.tetas y hacenda-¡ "Tpr 
dos, que se dedican a la más impor-i,iei , 
tante de ellas, como lo es en Cuba; cion« 
la fabricación de azúcar. I4)161}1 
/Hemos visto las muestras de fibras (domi 
cubanas, extraídas de tallos y de ho- giaa 
jas de plantas, que tn Cuba vegetan, H« 
por doquiera sin cultivo alguno, cu-lí¿™" 
briendo grandes extensiones de te-jra & 
rrenos, basta por cientos de caballe- «arle 







e la integran. 
de su voluntad y sus senti-
hagan llegar a los Centrales 
rno y la Administración na-
s deseos y aspiraciones, ten-
logro del bienestar y engran-
J de la tierra donde moran y 
desarrollan sus mayores ener-
tivldades, al logro de ese fin. 
estas declaraciones, que es-
>portunas y pertinentes, en estos 
itos, voy a solicitar de la Cáma-
ipicipal su atención, para expre-
los deseos de un respetable nú-
i habrían de sepultar»* los intoreŝ H del 
cubano poseedor cíe un lote de terronr 
minero, mientras tanto pro/porcionnba la 
prosperidad y enerandeciml.-nto de la* ! ^.^ . . ^.^ 
grandes posesiones de terreno», d*> la | i « A I A J J U Utá 
misma clase, pertoneclentes a Empresa* 
o Compañías extranjeras. 
i  l í . E  l l - |   
cado está encal ado y co 
la baja.—Mariano Subías. 
Teruel.—Andorra.—La cosecha de ce-' semilla (lue de el,a se desprende al c,,ün. los Ayunti vlncla, al honorab 
iMferencia de 
este año . 
menos 
TRATADO DE MEDICINA I N T E R -
XA, public%do bajo la dirección 
de los Profesores Dr. L . Mohr y 
Dr. R. Staehehn. Tomo Noveno 
que contiene: Enfermedades del 
hígado y vias oiliares, enfermeda-
des del Páncreas, enfermedades 
de la boca, glándulas salivares y 
esófago. Traducido por el Dr. Luis 
L . Van Baunberghen, con 48 gra-
bados, algunos en láminas y en co-
lor. Tomo Duodécimo que contie-
ne Enfermedades del Piñón, tra-
ducido por el Dr. Antonio Fernán-
dez Martín. 
NOTA, de esta importante obra 
tenemos puestos a !a v«nta los to-
mos Uno al Ocho airbos inclusi-
va, todos ellos pnruidernados en 
piel al precio de $7.00 cada tomo. 
10.237.68 
Total desde el 1 de 
julio $ 
E n igual período del 





























Vapor americano fub^. capitán Phe-
lan, prncedonte de Key WéSt, consig-
nado a R. E . Brannen. 
Sánchez Uno. 100 huacales cebollas; 
]o b.-.r-ilos papas. 
Ooban Frult S, 1.845 melones. 
IT. V-. ñr Luna. 15 cajas pescado. 
A. Ríos. .1 Id. id. 
I R.^Feo, 2 Id, camarones. 
<;. Srinchez. 4 . id. pescado. 
A L . Ferrer. 14 Id. id. 
Anfica Co. 1 huacal tubos. 
BBoIiño Suárcz. Co. 4 cajas medias. 
Ortfca K. 1 raja impresos. 
«.ral. K'octrical 1 Id. Id. 
K. líquipment 2 id. accesorios. 
Bahnma «''iban Co. <l Id. rued.ns. 
Monroe Co. 2 cartones abanicos» 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Secretarios del 
lencia de la R* 
así como la de la "malva peluda", I ,os c??1tW Económicos y 
1 nes Oficiales existentei* en 
Por otra parte, hay que 
cuenta, que ese Impuesto •v 
un golpe de muerte a las i 
de los habitantes de esta 
que cifran todas sus mayor 
«as, para el logro del engra 
material de la misma, en la 
presa de la Instalación de n 
ferrocarril, que una a Barai 
gua de Tánamo y Mayarl. te 
con la desaparición de las 
de terrenos mineros prri.-
vecinos de esta comarca, sil 
que hemos tenido a la vista, han sido 
en años atrás consideradas por algu-
nos capitalistas y comerciantes de es-
ta capital, como artículos de gran ri-
queza y factibles de convertirse en 
uno de tantos exportables para el 
extranjero, por las not.'cias que de 
allá obtuvieron, motivadas por los 
MANIFIESTO 227 
r>r americano H. M. Flaslcr. ca-
Allniry. procedente de Key "West, 
nade a R. L . Brannen. 
•:nKs 
Bowman Co. 600 barriles papas. 
dahy Pack, 27.216 kilos tocUto. 
M. 1.050 huacales ciruelas. 
Portilla Uno barriles papas. 
ift ('n. 6.800 kilbs puerco. ]0 ter-
manteca; 20 cajas lomo; 4 0 id. 
Santa Clara, agosto 1 de, 1922. 
Sr. Administrador del DIARIO DP: LA 
MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro. 
Tenemos el gusto de participarle que, 
por escritura de esta fecha, otorgada 
ante el notario de esta ciudad, señor 
Alberto de la Torre y Martínez, y. por 
mútuo convenio, ha quedado disuelta la 
sociedad mercantil regular colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Zorrilla y Lendoiro. hablándose 
adjudicado el señor José Zorrilla y .Tte-
vllla todas la» pertenencias, bienes y 
créditos activos de la misma y hecho 
cargo de la liquidación de los créditos 
pasivos el que girará, bajo su solo nom-
! I re y en el mismo domicilio de la so-
ciedad disuelta. 
Agradecidos a las atenciones que nos 
ha dispensado y rogándole la haga ex-
tensiva a nuestro sucesor,, nos suscribi-
mos sus mAs afemos. f S. S., 
ZORRILLA T LENDOIRO 
•aiiñn López, 
ciruelas. 91 




\ .M . Central 212 tamboras vacíos; 
trn-orolas grasa: 100 barriles re-
atés Co. 26.852 kilos estearina, 
t-'ruvellas ro. 2fi.9SS id. grasa. 
ArHlano Co. 1.170 piezas tubos. 
U. C. Molina 2.035 Id. id. 
Pon? ro. 1850 id. id. 
fiánchez Hno. 1.610 id. id. 
E . S. Batrley, 190 barriles vasos; 29 
I cristalerías. 
Comral T tirio 10.000 ladrillos. 
Ooorlyear Tire Rubber, 373 bultos ac-
Worios para autt|. 
ívonst. Supnly. SO huacales tubos. 
F". Larraun 50 barriles grasa. 
Matanzas Terminal. 309 sacos nitrato. 
MANIFIESTO 228 
Vapor nnruecro Chrlstian Mlchelson. 
|>itán Graardel. procedenta do Char-
consignáBo a Lykes Bros 
Esperanza, Santa Clara, Junio 4, 1922 
Muy señor nuestro: 
Xos es grato comunicarles que con 
esta fecha y por escritura otorgada 
ante el notarlo de esta plaza, doctor 
César Bacaró Gutiérrez, con efectos 
retroactivos al 25 de Mayo ha qudcado 
i disuelta la sociedad que giraba bajo 
la razón social de Torres GonzAlrz y 
Compañía haciéndose cargo de todos los 
1 créditos activos y pasivos y de la con-
| tinuación de todos sus negocios, la que 
se forma según circular siguiente: 
Muy agradecidos por todas las aten-
clones que nos han dispensado, que es-
peramos seguirá dispensando a nuestros 
' sucesores, quedamos sus atto.a. y afec-
' tlsimos S. 8., 
TORRES GONZALEZ T CO.. 
hacen augurar una buena cosecha, y la 
vid una mitad por la pérdida de las ce-
pas. Patatas, 64 pesetas 100 kilos; vi-
no tinto, 60 pesetas 100 litros; lana sin 
precios. Mercado sostenido.—Manuel Olí 
Bndrea. 
Zaragoza.—Agallón.—Cosecha de ce-
reales buena, comparada con otras re-
giones: falta segar los trigos; los últi-
mos vientos han roto muchos sarmien-
tos en las viñas. Trigo, 68 pesetas 144 
kilos; cebada. 40 pesetas 100 kilos; aza-
frán, 120 pesetas libra; patatas, 40 pe-
setas 100 kilos; hay de venta más de 
1.000 alqueces vino tinto 14 a 15.60, a 40 
pesetas 120 litros; aceite. 240 pesetas 
100 kilos; lana blanca sucia, 24 pesetas 
arroba.—Pablo Olí Dionis. 
Zaragoza.—En plena recolección de 
cereales no puedo calificarse la actual, 
aun cuando creemos no pasará, de una 
media cosecha en general. Trigp catalán 
de 52 a 54 pesetas 100 kilos; hembrilla 
de 49 a 51; huerta de 45 a 47; cebada de 
32 33; centeno de 35 a 36; lenteja negra 
de 35 a 36. Mercado desanimado y en es-
pectaclón del resultado de la cosecha.— 
Mariano Rosel. 
Ateca.—Los cereales en el monte de-
jan bastante, que desear: las vegas bue-
nas: hortalizas, remolachas, etc., inme-
jorables. Mucha fruta, muchos compra-
dores y altos precios. Trigo. 42 pesetas 
100 kilos; cebada, 38; muchas existen-
cias vino tinto, 41 pesetas 100 litros. 
De vino tinto buenas clases y con de-
seos de vender.—NlcolAs Oallndo. 
Fabara. -So está efectuando la reco-
lección de cereales, con muy escasa co-
secha, debido a las pocas lluvias habi-
das. Los olivos con abundante muestra. 
Ha habido fuertes temporales de lluvias 
los días 16 y 17 del corriente. Sin tran-
sacciones debido a la falta de produc-
tos.—José Fau. 
Luna.—Se ha terminado la siega de 
cebadas, siendo la cosecha regular y hn 
empezado la de trigos, estando éstos 
mejor granados, por haberles llegado la 
lluvia más a tiempo. Los jornales no se 
£x!s^c1LCd%TL^rterfor8 nulas.'Co^ , yeba de Pará o de Guinea, sin tener 
dero, 3'25 pesetas kilo; carnero, s^S; vi-1 en cuenta, que la planta textil que 
no, b pesetas cántaro.—Tomás Catalán. iDan a cultivar 'científicamente", es 
lea, a posibles, en la actualidad, para « 
jracio- plotaclón. no habría de contars 
aa. de i¡ls seguridades qué se nei-esitan 
gran significación y representación en el sostenimiento de una obra 
los destinos del país cubano, lo perju- clase, 
dicial que resulta para los intereses 
de algunas localidades de la República. A todas las localidades mineras 
de P" r.» esa 
de 
particularn afectar, grande-el recinto d<» la República vlea iracoa, la ley por la cual se crea un mente, el impuesto minero de 
ipuesto de 20 centavos anuales por trata, y muy particularmente al 
da hectárea de tierra minera, encuén- lo de Baracoa y a los de Sapua 
ese o no en explotación. ñamo, Mayarl, Holguln, GKiantAj 
Es de presumir, sin que en mis otros pertenecleates a esta Pi 
pedidos voluntarios que de esas fi-[ declaraciones llegu* » descubirsa nada d.> Orlente, y se hace necesario 
bras se les hicieron, al recibir las!*!116 pueda afectar la honorabilidad y pensable, que los elementos de repre-1 
muMtras qhp se enviaron nara co-ibu9n jui,-,io ^ los legisladores que die-i mentación v significación en la misma, 
mueetras que se enviaron para co i ron su aprobación a aquella ley, que dirijan su voz al honorable señor I're-
nocer la opinión de los fabricantes I al crearse el Impuesto referido, no llegó , «Idente de la República, a las Cámaras 
que, como materia prima, emplean'* examinarse detenidamente el alcanc» del Congreso y a todos los Centros y 
Otra fibra similar, pero no de tan I P,od,a tener para la afectación da CorporaHones que Influyen poderosa-
» . i j i IM Intereses de los cubanos que poseían • niente en las esferas del Gobierno y la; 
alta calidad en fortaleza, procedente j terrenos mineros, sin contar con los r»-¡ Administración nacional. Bttt>lMáftdoleal 
de la India Inglesa, llamada "yute". | cursos y la potencialidad de que dispo-i sea extinguido el referido Uttpu«it*>, < 
Aquellos decían, quo tanta como ae'nen c8a8 grandes Empresas o Compn- mo obra de equidad y justicia y como; 
ülas, poseedoras de terrenos minero» medio revelador de nue a aquellos Cen-1 
para los trabajos de su explotación. I tros no les es Indiferente la suerte ol 
Sabido es que la característica ©¡destino de los hijos de esta tierra, que! 
esencialidad Vn la imposición de >oda tienen derecho a solicitar que sean tra-' 
contribución o tributo del Estado, la' tados.—por lo menos,—al igual que los 
Provincia o el Municipio, descansa so-j extranjeros que tienen MtaDlecido '-n 
l.re todo negocio, de cualquier clase, I Cuba sus grandes negocios mercantiles, 
de carácter legal, que se explote y del --^ . . . . , , , M * 
cual se reciba algún beneficio; y como L En "** sentido, abrigo la seguridad 
esto no resulta con los terrenos mineros I ^ ^ f " respetable Cámara, habrá 
¡de darle buena acogida a las mnnlfes-
pudiera producir, sin limitación al-
guna, hallaría mercado inmediato, 
pagada al contado: pero que era ne-
cesar.to, que no se tratara de un en-
sayo, sino de remesas de gran im-
portancia, continuas y de la limpieza 
y calidad de las muestras que se les 
enviaban para su aprobación. 
Se oragnizó una Compañía, en la 
que figuraban personajes de nues-
tra élite en el dinero, la banca y el 
comercio, todos con la mejor dispo-
sición para- hacer frente a la em-
presa; reunieron determinada suma 
para las pruebas preliminares y se 
lanzaron al negocio llenos de fe; pe-
ro, partieron de bases falsas en ab-
soluto, yendo hasta contra la misma 
naturaleza de la planta, a la que 
se pretendía que retoñara, después 
de cortada, como «l se tratara de 
Magallón. 
aspecto. Ya t 
Los olivos ti 
44 pesetas 10 
to 62 pesetas 
tas 13,93 ütr 
cordero 3,50. 
-Los 
en mucha muestra. Trigo 
kilos; cebada 35; vino tin-
120 litros; aceite 28 pese-
si carnero 4 pesetas kilo; 
Bonifacio Albayceta, 
CASTILLA LA NUEVA 
Cuenca.—Campillo de Altobuey 
cosecha de avena y cebada será 
lar; al de trigo menbs de mediana 
to de los hielos. Los patatares 
-La 
Muy señor nuestro: 
Refiriéndonos a la circular anterior, 
nos complacemos en participarles que 
en esta fecha y ante el notarlo de esta 
plaza, doctor César Bacaró y Gutiérrez, 
hemos constituido una sociedad mercan-
til comanditaria, que girará bajo la ra-
zón social de González y Hermanos. S. 
en C . habiéndose hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos asi como 
de la contlnuaclórt de todos los nego-
fcCon "20.528 sacos azúcar para New • cloa de la anterior con efecto retroac 
,T6rk I tlvo al -0 "e Mayo último. 
• I Son gerentes de esta sociedad con el 
uso indistintamente de la firma social, 
los señores José González. Diego Gon-
I zález y Celedonio González, socio in-
dustrial con poder general el señor 
; avena 9; vino de mesa a pe-
(ba; azafrán 175 pesetas Ubrai 
días se ha comprado mucha 
pesetas arroba.— Manuel Mar-
ín 
COMPAÑIA MA-
N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L , 
S. A. 
Admitimos azúcar 
para refinar en 
todas cantidades. 
Dirigirse a la f á -
brica de chocola-
tes L a Estrella. I n -
fanta, 62. T e l é f o -
no M-6931. 
con 
Víctor Vlgll Álvarez. y los señores Francisco Torres y José 
Muñiz. 
Rogándoles tomen btiena nota de las 
firmas autorizadas, que aparecen al pie 
de la presente, y en espera de que se-
guirán dispensándonos la misma con-
fianza que a nuestros antecesores, nos 
es grato suscribirnos sus afectísimos y 










tatas 5 pesetas arroba: vino tinto 5; 
aceite 17: lana negra sin precio; blanca 
limpia l'GO pesetas libra. Mercado soste-
nido.—José Sánchez 
Vlllalba d«l Rey, —Hl aspecto de la 
agricultura malo por haber llegado las 
lluvias algo tarde. Trigo 17 pesetas fa-
, nega; cebada 13. centeno 15; avena 9. 
comanditarlos i —Bafael Bello 
ro y viña hermoslsi-
otra tan abundante 
interior. Trigo 17 pe-
a.da 12; avena 9; pa-
Ouadalajara.—El Cubillo.—Por los 
excesivos calores de Mayo se ha perdi-
do la mitad de 1 cosecha de legumbres 
y de cebada, por aber granado «lal. E l 
trigo, aunque ha llovido tarde, ha mejo-
rado bastante: sin embargo, la cosecha 
será corta. Trigo 17 pesetas 43 kilos. 
Coste a estación de Guadalajara 2'50 pe-
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
' Las compeasacionea efectuadas 
| por el Clearing H 
ayer 
el Clearifflg House de la Habana as-
cendieron a $1.956.419.37. 1Í002 6 
bastantes existencias de trlgo.-
Nieto Núñez. 
Madrid.—Belmonte de Tajo.— 
haciendo la siega de la cebada : 
cereales, cuyas cosechas son n 
por falta de agua a su debido 
Las viñas presentan una cose 
guiar; la cuaja de la aceituna 
senta bien. Trigo 21 pesetas Ltn 
bada 10; avena 8; vino tinto ê O 












E I N E B R A \mm S t W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R t p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - U 9 4 . - 0 t ) r a p i a , I S . - H a b a n a 
Toledo.—Espinoso del Key.—Se 
dando principio r. la siega del trig 
legumbres, terminada: en cebada 
cosecha. E l viñedo y el olivo hern 
Empieza el esquileo de ovejas con 
ñas lanas, pero no hay comprador 
I precios. Trigo 21 pesetas fanega; can-
1 deal 21; cebada 10: centeno 12; avena 
7; algarrobas 16; hay de venta 7,000 
arrobas de vino tinto 13 a 14?, a S pese-
tas arroba; 600 de vinagre a 4; 5.000 de 
aceite a 21; queso de cabra 2'13 pesetas 
kilo. Coste a estación 0'75 pesetas arro-
ba. Los precios sostenidos: en vinos 
i y aceites movimiento y tendencia al al-
> za.—Vl-ente Mejias de los Bios. 
Bomeral.—Se ha etrmlnado la siega 
I de cebada y en breve se dará principio 
a la de los trigos, todo con un rendi-
1 miento inferior en un 80 por mo al año 
I pasado. Los olivos y viñas regular na-
| da más de fruto. Trigo 20 pesetas fane-
ga; geja 19'50; cebada 9; centeno 12; 
! avena *: yeros 18; azafrán 125 pesetas 
. libra, vino tinto 5'50 pesetas arroba; 
i blanco 6; vinagre 3; aceite 20; lana 
l negra sucia 20; queso 50. Los precios 
! están firmes; pocos vendedores.—Tell-
ciano Zaxnorano. 
Hávalcán.—El aspecto d ela agricul-
tur es nada más que regular, por haber 
' granado mal los cereales y las legumi-
1 nosas. Trigo. 20 pesetas fanega: ceba-
da. 12'50; centeno, 15: patatas, 2 pese-
tas arroba; ovejas, 0*40 pesetas libra en 
vivo: queso, 25 pésetes ar.-oba; cerdos 
en vsvo, de 25 a 30. Coste a estación 
Oropesa. 0'25 pesetas arroba. Hay mu-
chas existencias de lana sin salida y 
sin precios por hora. Mercado estaciona-
I do, sin transacciones de ningún géne-
| ro—Julián Peralta Sánchez. 
Puebla da Don Fadriqu*.—Desde lo. 
del actual empezaron las lluvias, que 
una de las que tienen vida una sola ¡ 
vez durante el año en que brota de 
la tierra, y, eso, por la semilla que 
de ella se desprende y que, al cor-
tarse antes de que esto suceda, se 
extermina y no vuelve a reproducir-
se. Después, se empicó el sistema pri-
mitivo del "enriado", tardío y que, 
|-) si por cualquier motivo se pasa de 
n \ punto, no solamento pudre la corte-
za y descompone la substancié, go-
mosa que en la corteza existe, sino 
que también ataca a la fibra, ha-
ciéndola perder su resistencia y con-
virtiéndola en leñosa, en vez de sutil 
y flexible para las diversas aplica-
ciones que t?ene en la elaboración 
mecánica. Además, en esa forma de 
beneficio, empleando gran cantidad 
de jornales, a los precios que se pa-
gan en este país, tenía que ser un 
fracaso, si no venía a substituir a 
esa manipulación costosa, el empleo 
de substancias químicas inofens/vas 
en todos sentidos, tanto para los ope-
rarios como para la misma fibra, a 
la que da fuerza y flexibilidad y, 
además maquinaria ad hoc, que sim-
plif.t-ara, abaratara el costo de la fi 
bra y hará el negocio fiable, co-
1 mo Industrial y comercial. Hoy todos 
lesos inconvenientes se hallan venci 
| dos, tras largos estudios y pruebas 
I en firme, para asegurar el éxito, que 
I antes se perseguía y hemos s.do los 
primeros en animar a los que nos 
han visitado para enseñarnos los 
[productos obtenidos, a fin de que no 
j  cna re- desmayen en su nueva empresa, por-
f^tasUL ieí^a:Pcc^ Que Ia consideramos como un gran 
;lnio e'oO pesetas paso de avance en bien de la agricul-
ic ŝ so pesetas tura, industria y aminoramiento de 
rob^ vino'en'a * I Ia sangría de dinero, que anualmen-
I te se nos va de las manos en el país. 
I para beneficiar al capita: extranjero. 
E n otros artículos nos ocuparemos 
león más detalles de este vital asunto-
t i . 6985 
C A S A 
TUftULL 
taclones que anteceden. Inspirándose do 
esta manera en la conveniencia de los 
más sagrados Intereses de los habitan-
tes de la comarca de Baracoa. 
Baracoa, Julio de 1922. 
Muy atentamente, 
Bafael Fernández Olazábal. 
Alcalde Municipal. 
AS E N F E R M E D A -
DE LOS NIÑOS, por el Dr. 
Emilio Feer, profesor de la Uni-
versidad de Zuricch. Sexta edición 
aumentada, traducida al español 
por Francisco Tous Eiaggi, con 
213 figuras, on parte en color. 
Un tomo encuadernado en tela 
$7.50 
F I S I O T E R A P I A GINECOLOGICA 
Róntgenolerapia, Rd-umterapia, 
Diatermia, Hidroterapia, Electro-
terapia, Fototerapia >' Quinesite-
rapia. por los Dres. Sebastián Re-
casens y Víctor Conill. Ilustrado 
con 168 grabados en negro y en 
colores. Un tomo encuadernado en 
ns t i ca $4.50 
MANUAL D E P R A C T I C A MEDICA, 
Técnica, Diagnóstico, Pronóstico, 
Tratamiento, por P. Savy, Profe-
sor agregado de la Facultad do 
Vr-dicina d6 Lyon. Traducido al 
español y anotado P^r el Dr. F . 
Corominas. Con 52 grabados inter-
calados en el texto. Un tomo en-
cuadernado en tela . ..5f».00 
TRATADO D E PATOLOGIA G E N E -
R A L , por los Profesores Dr. A. 
Lustig y Dr. Galeottl . Traducido 
de la quinta edición italiana. Ilus-
trado con 247 grabados en negro 
y en colores. Tomo primero en-
cuadernado en pasti española 
$7.50 
MANUAL D E D I A T E R M I A , por los 
Dres. José García Donato y Vicen-
te García Donato. Con un apén-
dice de Física de la Diatermia, es-
crito expresamente parr. esta obra 
vnr el Profesor S. F . Wildermuth. 
Con un prólogo del Dr. Fernando 
Rodríguez G. Fornos Un tomo en-
cuadernado en rústica . . .$3.00 
KSTOS L I B R O S S F H A L L A \ D E 
VI A T A I N "LA MODERN A P O E -
SLA", ORISPO 133 Y 135. 
C O W P A I Í I A D E S E G U R O S " C Ü B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o * : M-6901. M-6902 . M-6903 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
ale ind. 2jU 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
M O N T R E A L CANADA FTTNDADO KN 146» 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A 3 K \ CUBA 54 
DIAS BARATO QUE YO NADIE 
M O N T U R A M A N C L E L L A 
A 1 0 P E S O S 
lafael 
; P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 5 .—DIARIO. 
Hibana.—Estedo del tiempo, s á b a -
do 7 a. m. Mar Caribe. Golfo de Mé-
jico, Atlántico al norte de Antillas, 
buen tiempo; barómetro sobre lo nor-
mal. Pronóstico d?l tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el demingo. 
Temperaturas altas, toneles y bri-
ses frescas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
T SBW TOBK 
ACTIVO EN NOV1EMBRF 1921 $500.649,42» 
C A P I T A L PAGADO Y R E S E R V A S 41.7O5.045 
PRESTAMOS F U E R A D E L CANADA ll,*.0«7,5tó» 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS LIBRAS E S T E R L I -
NAS, FRANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DBSCULNTO T EN TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O DK AHORROS ADMITE DEPOSI» 
TOS A I N T F R E S D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 
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H Ü G O S T I N N E S U N E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E HUGO S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
el 2 0 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Bros., Inc. T e l é f o n o M-6955. Lonja, 404-408 . 
Ind 15 Jn c 4721 alt 
T A L L E R D E T A L A B A R T E R I A 
de 
F E L I X V E L I S 
Se ha< 
caen casi a diario, con gran perjuicio de 
las cebadas segadas. Los trigos, ave-, 
ñas y titos han ganado bastante. aLs' Belascoain No. 17 
viñas muy castigadas de sapo o piral, i 
Trigo. 20'50 pesetas 43,50 kilos; ceba-1 
da, lO'SO pesetas fanega; centeno. 13; 
avena, 8'2d; Utos. 23 pesetas 60 kilos: 
azafrán, 120 pesetas libra; patatas, 5 
pesetas 11*50 kilos; vino tinto i<«. 5'5o 
pesetas 16 litros; blanco 13* 50, 16; que-' 
so manchego superior. 50 pesetas H'óO | E S P E C I A L I D A D E N 
kilos; paja de trigo, 30. Mercado fin-1 
jo y pocas salidas.—Pedro "VUIamibla. I 
Continuará. i 
Teléfono A-6472 
xla clase de Correajes para 
Automóviles 
CINTURONES 
FINOS Y POLAINAS 
alt. 2d 6 i 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P A R A L A A P L I C A C I O N D E L A VACUNA A X T I - A L F A CONTRA 
L A T U B E R C U L O S I S 
Todos los días de 2 a 4 P. M. en V I L L E G A S No. 104. 
Bajo la dirección del Dr. E U G E N I O C A P D E V I L A ROMERO 
Con asistencia Diarla del Dr. E N R I Q U E GOMEZ \ PLANOS 
T E L E F O N O S A.:í386 M .1650 HABANA. 
alt. T 3 t T 
PAGINA D O C E <"\T « m G O E I A M á R í N A Agosto 6 Se 1922 . A fí G X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Secretario de Sanidad 
Anoche, eu el tren excursionista 
del Vedado Tennis y Havana Yatch 
Club salió para Cienfuegos el doc-
tor ArístMes Agraraonte, Secretario 
de Sanidad. 
E l presidente del Vedado Tennis 
Club eeñor Porfirio Franca y Mo-
rales y el presidente del Havana 
Yatch Club señor Charles Morales 
acompañados de sus espoeas respec-
tivas ocupaban el coche especial del 
tren excursionista. V 
Joaquín Gil del Real 
E l Director del "Correo Espaffol" 
t^üor Joaquín G.1 del Real, con sus 
familiares, iba en elVcoche dormito-
rio Sagua agregado al tren regular 
de viajeros que salió . anoche para 
Cieiffuegos. E l señor Gil del Real 
es el Presidente de Sección Sportiva 
del Centro de Dependientes. Le acom-
pañaban algunos miembros de esa» 
asoc.^ción. 
Políticos 
Anoche fueron para Trinidad los 
representantes a l a f c á m a r a Walter. 
del Río. Juan Espinosa. Rafael Al-
fonso, los doctores Roberto Méndez 
Péñate—candidato de los liberales al 
Gobierno de las Villas—y Clemente 
Vázquez Bello. Van a asistir a una 
fiesta política. 
A Santa Clara fueron el represen-
tante a la Cámara Ibrahim Consue-
gra, el doctor Gustavo Herrero y el 
doctor Jorge García Montes, 
Alcaldes de viaje 
Anoche salieron: 
Para Jaruco el Alcalde Municipal 
de aquel término, señor Víctor Si-
món. 
Para Morón, el señor Agustín Ló-
pez Morales, Alcalde Municipal de 
aquel término. 
Otros viajeros de anoche 
Salieron también: 
Para Sancti Spíritüs, las familias 
de Galí y Suárez. 
Para Santa Clara, Anton?o Nava-
rro. 
Para Matanzas. Augusto Simeón, 
Bonifacio Menéndez, Nemesio Urre-
chaga y la muy simpática señorita 
Eulalia Morales. 
Para Palmira, José Cañizo. 
Para Cienfuegos, Segundo Vila, Os-
car Loret de Mola. 
Para Remedios, Alfredo Ruiz, doc-
tor Fundora y famliares. 
Para Colón, Manuel Areces. 
Para Camagüey, Ernesto Cadena y 
su joven esposa, Eladio Giraud. 
Para el Central 'Lugareño, José 
Tabio administrador de ese central. 
Para Sagua la Grande, Manuel 
Brande. 
Para Jaruco, el doctor Felipe Pé-
rez Esplnell candidato conservador 
a Consejero por esta provincia. 
Para Ciego de Avila, Manuel Urru-
tia. 
Para Santiago de Cuba, capitán 
Américo Lora. 
D E E S T A MAÑASTA 
E l tren excursionista 
E l tren excursionista que salió 
anoche llegó esta mañana a las 6 y 
35 a Cienfuegos, habiendo pasado en 
su recorrido al tren ordinario que 
salió una hora antes que él. 
E l general González Clavel 
Esta mañana llegó de Santiago de 
Cuba el senador Carlos González 
Clavel. 
Otros viajeros que llegaron^ 
También llegaron: 
De Santiago de Cuba, el doctor 
Mestre v señora, Justo Manuel Díaz. 
De Santa Clara, el doctor Urbano 
Trista. Manuel Hernández Peláez y 
familia. 
De Matanzas, Francisco Ravelo, 
Máximo Jústiz, José Luis Martínez. 
De Manzanillo, Rafael Fernández 
Soler. „ . c , 
De Ciego de Avila, TJburcio Suá-
rez, Luis García Mencía. 
E l JÉFB DISTRITO D E L A 
HABANA 
Ayer tarde fué a Matanzas el in-
coniero señor Alejandro Barrientes, 
Jefe del Distrito de Obres Públicas 
•.'e la Habana. 
E N R I Q U E C H W I E P 
Ayer noche fué a Cienfuegos el 
señor Enrique Schwiep, Secretario 
Auxiliar de los Forrocarriles Uni-
dos. Le acompañaban sus familia-
res. 
Jatibonico: Andronl^o Martínez. 
Santa Cruz del Norte: Joaquín 
Díaz. 
Matanzas: J . M. Besanilla, Silvio 
Silveira, Benigno Fernández, Wen-
ceslao Peña, doctor Mario Jordán, 
el representante a la Cámara. Fé-
lix Martínez, Antonio María Re-
yes, Manuel Valero, Carlos Nelson, 
Angel Oteiza y su espos-a Pilar Pe-
uichet. 
Ciego de Aviia: comandante Al-
berto Casas. 
San Miguel d3 los Baños: Julio 
González. 
Progreso: Miguel Bretos. 
Santa Clara: Angel Menéndez y 
señora viuda de González, José Gar 
cía López. 
Camagüey: doctor Ifidro de la 
Herran, Rafael Calvo. 
Sagua la Grande: Evcrlldo Pon-
juán. 
Limonar: Isidro López. 
Aguacate: Armando Castellano. 
Jovellanos: Ernesto Ct^ro, su es-
posa y la señorita Emma Otero. 
Santiago de Caba: Aurelio Mo-
neo y familiares, Celestino García. 
Esperanza: Herminio Rodríguez. 
Caraballo: doctor Adalberto Jor-
dán y familiares. 
Antilla: Mario Medirá. 
familia, ceñorita Gualdina Macha-
do. Angel Vázquez Bel'o. 
Matanzas: el jefe de aquella po-
licía municipal, Jerónkimo Padrón, 
la señorita María Tere?a Ximeno, 
doctor Nosti y familia:es, doctor 
Narciso Cobo, Héctor Rodríguez, J . 
Muñoz, Rosendo Socarras. 
Hershey: la teñera Berta Lom-
baî d de Rodríguez y sus hijos y el 
señor Pablo Rodríguez. 
Santiago de Cube: el Ingeniero 
Frank Aguirre. 
Florida: Guillermo Mena. 
Jovellanos: Gerardo Boiter. 
Puerto Padre: Aureiano Vázquez 
Aldana y su esposa Cira de la T o -
rriente. 
i Camagüey: J . M. Ale.rco. 
T R E N A i'I.VAK D E L RIO 
Por este tren fueron a-
Alquízar: Eduardo Ramírez y su 
psposa Fredesviada Pastora y las 
beñoritas Consuelo y Margot Ramí-
rez, doctor Antouio Avale Brunel, 
Luis Santos. 
Consolación del Sur: Plácido Ro-
che. 
Pinar del Río: doctor Enrique 
Caiñas, Jefe de Sanidad de aquella 
localidad. Heliodoro Gil, represen-
tante a a Cámara. 
TRENN D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de: 
Pinar del Río: doctor Carlos Mon 
toro, doctor Guillermo Martínez An 
güera y señora, Juan Pérez Valdés, 
concejal de aquel Ayuntamiento, 
acompañado de su espose. ^ 
Güra de Melena: Andrés García. 
San Diego de los Baños: Císmen-
le Varas. 
Capdevila: Alberto Martínez y 
señora Isabel de la Pesuela de Mar-
tínez. 
TRBM DE ( A1BARIEN 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas: el comandante Muxo, 
Dargelo, Juan de Cárdenas. 
Ciego de Avila: Isaia Cartaya. 
España: Manuel Peraita Melga-
res y familiares. 
Los Arabos: señora Isabel 
tell de Cuesta. 
Ranchuelo: doctor Gabriel 
Jroso. 
Calbarién: señorita Rosario 
la Cruz. 
Coliseo: Pablo Delgado: 
Jovellanos: doctor Carlos 
nández. 






E L A L C A L D E D E MATANZAS 
F l señor Ildefonso Lies, Alcalde 
Municipal de Matanzaá, salió ayer 
para Santiago de Cuba 
JUAN I>E JUAN 
E l inspector provincial de Escue-
las de Matanzas, Sr. Juan de Juan, 
partió ayer para aquella ciudad. 
E L F I S C A L D E LA A U D I E N C I A 
D E MATANZAS 
Ayer tarde llegó de Matanzas el 
doctor Diego Vicente Tejera, Fis-
cal de aquella Audiencia. 
t r e n a j o v e l l a n o s , p o r 
N a v a j a s 
Por este tren, ayer tarde, fueron 
a: Vegas: doctor Ramón Sedantes, i 
Melena del% Sar: Jacinto Flores. ¡ 
Betabanó: *el Administrador de 
la Aduana de aquel puerto, Emilio 
l'aentei, Felipe Vizcasilla, Guiller-
mo Janet, Ignacio García. 
Quivicán: Enrique Felipe. 
Bolondrón: señora viuda de Rive-
10, señora Julieta Rodríguez de L a -
za y Ramón Lazo. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueror? ayer tarde 
a: San Miguel: el joven Vicente de 
¡a Vega. 
Madruga: Arturo Barber y su hi-
ja Juana Rosa. 
Hershey: Antonio Bolet. 
Campo Florido: señoritas Espe-
ranza Martínez y Ana Miranda. 
Cárdenas: Santos Villa, Miguel 
Hernández y su hija Isabel y Jor-1 
¿e Brito. 
Matanzas: Miguel Angel Díaz,! 
Jp.cinto Sumalacarregui, doctor F . ! 
^e^nández, Domingo Aragón y fa- \ 
miliares, José San Martin y señora. ' 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Este tren llegó a las 3 y 58 de 
las 3 y 11. 
Vinieron de: 
Santa Clara: José Alborna, se-
ñora Felá Navarro de Domínguez y 
P A X 
A C E I T E D E O L I V A 
E X T R A F I N O 




Preferido siempre de ios cocineros exigentes, de los que saben 
el secreto de las más ricas salsas, ensaladas y pescados. 
A C E I T E PAX, se produce en Tarragqna, 
con olivas de Tarragona, las más exquisitas de España. 
A l comprar aceite de oliva, vea la lata, si es Pax, acepte. E s lo 
mejor que hay en Aceite. Exija siempre Pax. Ninguno le iguala. 
UNICO REPRESENTANTE: 
AMARGURA 43 J U A N A R A N A TELEF. M-6803 
AHUWCIO DE VADIA K . 
INYECCK 
GRANDE 
P A R A C R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y R O B U S T O S | 
'Cura de 1 a 5 dias las 
[enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
L E E H E 
KEL 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M J T * * . 
La " L E C H E K E L " es una leche seca científicamente preparada ^ 
pletamente esterilizada, es una leche matermzada que no se descompone, 
siempre está fresca. , „ -wf,. 
L a " L E C H E K E L " es .la que mejor digieren los . n i * 0 9 J l ^ 
para su alimentacióh. lifinidad de casos clínicos pueden demostrarlo. 
Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a su Q0<;™r. 
Venta: TODAS LAS DBOGTJEBIA8 Y FARMACIAS DE L A lauft.. 
DOQTOS PADRON, DE TURNO TODOS LOS JTTEVES. 
Precios de Droguería >/ ?fi=;a 
BELASCOAIN Y NEPTUNO. T E L S . A-4676 y M-28o5 
* , , * , „ * * * * * * * * * * * * - " * • * • - - * • * * * * * * * * * * * * * ' " • " • ' • * ' ' " • " " " ' • " ' 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron ayer tarde 
\ Pinar del Río, Diego Echemendía, 
doctor Amado Rodríguez, Juan 
Ar'.as, teniente Joaquín Pérez, Vi-
cente Custodio, Jr . , señora Dolores 
Hernández de González, la señori-
ta Carmita González y Aydee Fer-
nández. Carlos Miguel Fernández, 
Bernardo Arias, Sebastián Padilla 
su señora y Juan Ortega. 
A San Diego de los Paños, se-
ñora Daina Gustofani de Arregui. 
Consolación: Aurelio Rubín. 
Paso Reel: Mr. y Mr3. Guillermo 
IVlc KeKnsen. 
L a Francia: F . R. Ginorio. 
San Juan y Martínez: Luis Gue-
rra doctor J . F . Nodarse y familia- ¡ 
res, las señoritas^ Sara Gutiérrez y' 
Ofelia Márquez, doctor Juan M a -
uuel de la Puente. 
Mendoza: señora de la Paz. 
Guane: doctor Max Smith, ¡Ge-
rardo Anaya. 
Rincón: Walter Anaya. 
Güira de Melena: Antonio Ro-
dríguez. 
Alquízar: el consejero provincial 
Pedro Urra y su hermana Dolores. 
•Puerta de Golrio: Joí^ Solaum. 
San Luis: E . Pardo. 
I R F X A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Trinidad: Francisco García y se-
fiom. 
Cárdenas: J . M. Vizcaíno, Carlos 
•Manuel Hernández, Joss Junquera, 
Eduardo Hernández, José Santa-
balla 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
' Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores, 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E L E G A N T E S . 
T I N A S . 
F R E S C A S . 
P E H I L O r i N O 
P C E S C O C M 
E x c i i i s i v i i s m 
E L T R O W C 
m 
F A B R I C A C I O N F R A N C E S A 
D i J u e n d t a s d e ftopa. 
R E I N A , N U M E R O 23 
L i J Ü i J 
H a dado comienzo a la gran l iquidación de gm 
muchas existencias de art ícu los de verano, como tie. 
ne por costumbre todos los años en esta época. 
L a l iquidac ión abarca todos los departamentos 
de esta gran casa, que lo podrá apreciar leyendo lat 
listas de los precios que damos a cont inuación. 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Holanes estampados, de pinta firme, a 5 y 
Holanes estampados superiores, a l 2 y 
Holanes estampados, muy anchos y finos, a 2 5 y . . 
Voiles estampados, anchos y finos, a l O y 
Voiles finos color entero, todos colores, a 10 y . . . . 
Voiles estampados anchos, muy finos, a 15 y . . . . 
Voiles estampados yarda y media de ancho, a 20 y . . 
Muselina blanca para mosquitero, ancha, a 
Muselina de color, yarda y media de ancho, a 20 y . . 
Muselina de color, muy fina y ancha, a 35 y . . 
Muselina Suiza, f in ís ima, muy ancha, a ;50 y 
Organdí bordado, yarda y meedia de ancho, a 70 y 
Organdí Suizo-, con bordados preciosos, a 90 y . . . . 
Ginghan, muy ancha, de pinta firme, a 15 y 
Ginghan, de superior calidad, a 20 y 
Holanda, de color entero, ancha, a l 3 y 
Irlanda Catalana, superior, a l 5 y 
Irlanda Catalana, f in í s ima , a 2 0 y 
Batista inglesa, muy fina, a l 8 y 
Cordellat, ing l é s , muy doble, a 2 0 y . 
Cordellat de hilo, color só l ido , a 30 y 
Alemanisco blanco, adamascado, de hilo, a 
Toallas de felpa, grandes y dobles, a 25 y 
P a ñ o s ingleses, para muebles, a 
M a d a p o l á n muy ancho, a 
Chales de c r e p é , surtido en colores, a $1 .20 y . . . . 
Medias finas con costura, para señoras , a 20 y . . . . 
Calcetines finos en todos colores, n iños , a 10 y . . . 






























S E C C I O N D E G E N E R O S B L A N C O S E N L I Q U I D A C I O N 
Pieza de crea, superior, N ú m s . 4 ,000 y 6 ,000, a $2 .25 y 
Piezas de crea, con 30 varas, No. 8 ,000 y 9 ,000 , a $3 .25 , y 
Piezas de crea, con 30 varas . No. 6 ,000, 200 y 3 ,000 , a $3 .00 , $3 .55 y 
Piezas de crea, con 30 varas . No. 10 ,000 y 5 0 6 - H , a $4 .50 y 
Piezas de crea, con 30 varas, No. 300 , 7 ,0005 y 10 ,000 extra, a $5 .00 , $5.50 y 
Piezas de crea, con 30 varas, No. 7 ,000C, y 100, a $6 .00 y 
Piezas de crea, de puro lino. No. 1,000 y 2 ,000, a $13 .50 y , 
Piezas de crea, de puro lino. No. 4 ,000 y 5 ,000, a $16 .50 y 
Piezas de crea, de puro lino. No. 4 ,000 , extra y 7 ,000, a $22 .00 y 
Piezas de tela rica, con 12 varas, superior, a $1 .75 y 
Piezas de tela rica, con 12 varas, finas, a $1 .95 y 
Piezas de tela superior para novia, a $4.50 J . . v 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes estampados y relieve, cuarta de ancho, a 
Cintas de Lberty, floreado, propias para la e s t a c i ó n , a 
Encajes de crochet, para ropa de cama, los m á s ancho, a 
Cintas de m o a r é , en todos colores. No. 22 a '-, \ 
Encajes alemanes, preciosos dibujos, muy finos, a 
Encajes de calet el mayor de los surtidos, a 3 y 
Cinturones de novedad, las úl t imas creaciones, desde , 
Tiras bordadas de nansú y muselina, cuarta de ancho, a . 
Collares de cristal, ú l t imas novedades, a 
Encajes de flores, los m á s bonitos estilos, a 
Tiras bordadas, muy anchas y finas, a 
Rik R a k de a l g o d ó n , en todos colores, a 
Guarniciones de chantilly, alto de saya, a 
Medias guarniciones de muselina, f in í s imas , a , 
Encajes de sombra, preciosos dibujos, muy anchos, a 
Encajes de v a l e n c i é n y filets, alto de saya, a 
Piedras en todos colores para bordados, pomo, a , 
Colosal surtido en cestos de mimbre, precios sin competencia. 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Mamelucos de vichi, en todos colores y t a m a ñ o s , a 
Boy Scout de galatea y p o p l í n , f in í s imos , a 
Mamelucos de p o p l í n , bordados, formas muy elegantes, a 
Trajeptos de dril galatea, de 2 a 8 a ñ o s , a . . | 
Trajecitos de dril galatea, con cuellos de color, a 
Trajecitos de gabardina blanca, con cuellos de color, a 
Trajecitos de gabardina, forma marinero, talla 2 a l 8, a 
Trajecitos de p o p l í n , lo m á s fino que se fabrica, a 






































D E P A R T A M E N T O P A R A NINAS 
Pantalones enaguas, para n iñaa , de 2 a 14 años: a 
Baticas de ginham f in í s imas y bien adornadas, desde $1.00 a 
Baticas de o r g a n d í color entero y combinadas, de 2 a 14, desde $1 .00 , a 
Estibadoras con saya, de gabardina muy fina, a 






R O P A I N T E R I O R P A R A SEÑORA 
Camisones suizos de l inón , bordado, a $ 1.00 
Camisones de l inón, muy bien adornados, a ' n 
Batas de dormir, los estilos m á s nuevos y bonitos, 4 " 1 . 0 0 
Sayuelas muy bien adornadas, estilo f r a n c é s , a ' 0.75 
Camisones de seda, en todos colores, f in í s imos , a " 2.50 
0.90 Cubre corsets de seda, varios colores, muy lindos, a 
Tenemos un extenso surtido en gorros de goma para b a ñ o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S # 
Tenemos el famoso corset Niñón, tipo especial, a " $1.25 
Corsets N i ñ ó n inoxidables, muy práct icos y c ó m o d o s , desde $1 .50 a ' 5.00 
Tenemos los úl t imos modelos de fajas Niñón , f in í s imas , desde $2 .00 a " ,5.00 
Ajustadores Niñón , de tul f in í s imos , desde $1 .00 , a " 3.00 
V E S T I D O S P A R A SEÑORAS 
Vestidos de voal estampados, muy finos, a ^ 
Vestidos de Guinhan, combinados, con organd í de $6.00 a *' 2.00 
Vestidos de guinhan, combinados, con organd í Suizo de $7.00 a ' 3.00 
Vestidos de organd í Suizo, color entero, de $10 .50 a . . ' 5.00 
Vestidos de organdí , combinados en dos colores, de $12.50 a ^ \ 
Vestidos de organd í , combinados en colores, de $16 .50 a ^ "12.0" 
Vestidos de o r g a n d í Suizo, todos bordados, de $10 .50 a ' 6.00 
Vestidos de crep de China , de r.$22.00 a "12.00 
L A E S T R E L L A . ^ R o - 2 ¿ « r t « 1 A í 5 * 
C 6158 
A Ñ O X C O i A R U ) D I L A fiAKiftA Agosto 6 de 19ZZ. ? A Q m T R E C E 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
R F D T E L E F O N I C A SANTA 
\ coyCEJAljVM. L A K \ ! S T E N ( IA E N CAJA. 
al Administra-jo de detalles la ha notificado i a i j ira-jo u a c n  c'-ganización dada 
General de la 'Tuban Telepho-a los distintos negociados y secciones 
de su Departamento, para obtener 
un eficiente servicio v conseguir un 
mayor rendimiento de trabajo dia-
rio que permita lograr mavor au-
mento en la recaudación de loe .ta. 
puestos municipales. 
Habla, además, 1̂ señor Cárdenas 
de la necesidad que ha habido de 
Telephone emplear a la policía en funciones de 
if^Co*'- el acuerdo del Ayuntamien-
J?« de Santa Clara, que dispone la 
Inmediata reparación de los postes 
E ¿ i., -ed telefónica de aquella ciu-
E d * flúo encuentran en muy ir.¿.\ 
f H e c i t a la uolifi'-ación por el Al-
Laide de la Jlab.i.ia, a ruegos del n« 
has Villas, 
Procederá a la mayor brevedad 
¡eust.'tuir los postes oetcí 'orados por 
':Lxr06 nuevos. 
E l doctor Jorge \lfredo Belt, Pre-
SL^eiite del Ferrocarril Cubano de 
l i --my s>e lia quejad) f.l S-íli-iH-i-
1 ^¡j "de Gobernación de que el Ayun-
I tamiento, a pesar de los dou años 
meses transcurridos, todavía 
4 0 E S T I L O S 
C A M I S A S D E 
D E 
S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C U E V B L A N D 
P R A D O 1 1 3 







ño ha informado el proyecto de di 
cha Empresa, que le remitió de Go-
bernador Provincial en 28 de Abril 
He 1920, sobre construcción de dos 
' estaclfcnes y espigones en el litoral 
de la bahía de Casa Blanca y el Mue-
He de Caballería. 
Esta injustificada demora—dice 
doctor Belt—en el ^cumplimiento 
un mero trámite informativo, 
que la concesión compete 
ctorgarla al Estado, causa grandes 
perjuicios y quebrantos a la Compa-
ñía que él preside. 
La queja del doctor Belt la tras-
ladó ayer el Secretario de Goberna-
ción al Ayuntamiento, conminándo- distintos trámites, 
jo. además, a que cu una de las pri-
meras sesiones del período delibera-
tivo que s0 inaugura mañana des-
pache es? proyecto, informándolo co-
mo estime conva^icnte,» así como 
también otro proyecto del señor Ti-
burcio Pérez Castañeda, eobre cons-
trucción de un malet ón desde la Pun-
ta hasta la Capitanía del Puerto, que 
ge encuentra en idénticas condicio-
nes: es decir pendiente del informe 
de la Corporación Municipal haba-
nera. 
agentes de apremi.i, para despachar 
rápidamente loe cien mil y pico de 
expedientes pendientes de not.¥ica-
ción a los contribuyentes morosos. 
Los agentes de apremios empleados 
ahora en labores dentro del Depar-
tamento vienen realizando un mag 
níflco trabajo, tan excelente como el 
que rinde la policía en la calle, ha 
ciendo notificaciones de apremios y 
comprobaciones de industrias mal 
matriculadas. 
E n cuanto a la recaudación ob-
tenida por todos conceptos en el mes 
de Julio, dice el peñor Cárdenas, 
que alcanzó la crecid?. c.'fra de . . 
699-257.80, la mayor que sa regis-
tra desde hace machos años. 
Per patentes de alcoholes ingre-
i saron $252 855 y por transporte y! 
locomoción $254.816 16. ! 
L a Sección de Vtbsidio industria 
despachó del 27 de Julio al 4 del j 
actual 400 expedientes de altas del 
nuevos comercios e industrias, 287 
de peual?dádes cursadas, 152 de 
entregó 19 3 I 
nuevas licencias. 
Y la Sección de1 Investigación y 
Comprobación, a cargo ahora del se- I 
ñor Darío Prohía^, ha despachado ¡ 
en igual período de tiempo, o sea 
en nueve días, i . i expedentes de 
defraudación, 139 de modelo mime- ¡ 
ro 12, 469 de comprobación, 148 de | 
nueva tramitación, y 328 que cursó 
a otras Secciones. 
Acompaña el cert. í icado de elec-
ción expedido por la Junta Munici-
pal Electoral. 
E l doctor Mariano del Portillo, se-
gundo suplente, también ha intere-
sado por medio de otro escrito, que 
se le dé poses ión en dicha vacante, j 
toda vez que el señor Gualdado, se- • . 
gún prueba con un certificado de, la I ?¡J?uie.nfe: 
Junta Electoral que acompaña, no ¡ E3er 
está suscripto elector en el Partido | 
Popular, ni capacitado legalmente, 
por tanto, para ocupar el escaño va-1 
carácter de tercer suplente, ya que 
el señor Gualdado está incapacitado 
para ocuparlo. 
¡Cuántos aspirantes a la mano de 
doña Leonor! 
; Y eso que se trata de un cargo 
honorífico '• 
L a existencia en caja era aver la 
BODA SIMPATK A I A 
Radiante de luz y artísticamente] ™*de 
.uornada de floras se encontraba la | labios. Mi era la impresión que cau-
elegante casa de S^garr^ Alta nú- : só v :o encantadora que estaba con 
mero 4. domic-lio del conocido su ¿legante trajo de encaje (Te Bru-
gente de Aduanas señor Eduardo. 6elas confeccióna lo en uno de los 
Lernicj» la otra noche, con motivo de i talleres más acreditados de la Haba 
celebrarse en la mayor intimiíTad de i 
á familia le boda de su bella y her-
mosa hija señorita Estrella Gernica 
vJrespo con el distinguido caballero 
oeñor Pedro Díaz Rodríguez geren-
te del importante almacén de sombre-
ôs que gira con la razón social de 
TJíaz y Pérez. 
E n una de las principales habita-
ciones de la casi se levantó un bo-
nito y bien adornado a-tar dond-; se 
dos corazonis que iban a unir ».«nen y que fusión felicitadas, 
ro de breves momentos. Fueron padrinos de la boda loa 
presentarse Estrella ataviada .üstinguidos esposos Angelina Cres-
sus galas nupciales un murmu- ~0 de Gernica y señor Eduardo Ger-
- firmando el 
na. 
F l , vestido de : igurusa etiqueta, 
no podía ocultar ia satisfacción que 
sentía y lo orguroso que estaba de 
unirse con Estrella ant>> Dios y los 
Lombres. 
E l ramo que trn-a en las manos la 
no\1a era regalo df sus íntimas ami-
nas las señoritas Clara Duboy Cara-
sayas e Isabel Cristina Crespo Ba-
tíuc que en la confección dieron 
b ibían de jurar amor eterno aque-t muestra del buen fusto artístico que 
nica padres de la novia, 
neta como testigos los señores doctor 
Antonio Gernica, Carlos Arango, Víc-
tor Ibañez y Braulio Díaz. 
Después del religioso acto fué ob-
sequiada la concurrenev con ricos 
«Tulces y helados, no fa'tando el es-
pumoso champagre para hrindar por 
la dicha eterna de los nuevos espo-
ros Estrella y Prd-o. 
Después la enamorada pareja par-
íiü para ei Hote. Venus, donde en 
i ojoso departamento pasaron a dis-
frutar de las primicias de la luna de 
.niel que les deseo etercr.. 
FJ Corresponsal. 
corriente. $ 300.450.47 
Resultas . . . . " 5.216.72 
Consejo Provincial. 54.807. 62 
Ampliación. . . . " 9.133.21 
Extraordinario . . " 5.50 cante. [ 
E l tercer suplente al cargo de Total. $ 369 613 
concejal por el Partido Popular, se- A pesar de existir en caja esta; 
ñor Desiderio de Cárdenas, ha pre- crecida suma no han podido cobrar 
sentado también en la Presidencia i todavía sus haberes del mes de Ju 
del Ayuntamiento otro escrito. | nj0 los e^ipleadoa- de la Secretaría 
Dice que existen vacantes dos*¡del Ayuntamiento. E n cambio ya co-
puestos de concejales, en el Consls- i braron Junio y hasta los tempore-
torio habanero, el de Víctor Muñoz braron Junio y Jul.o hasta los tení-
y el de Manuel S.lva, y que uno poreros de los bot?rieros de los Fo-
de ellos le corresponde a él, en eu sos y de la Escuela Modelo-
f l E U R H S 2 6 
c i t e M a i f a i g i l E Y T t t o i r s 
El señor Félix Jiménez ha solic?-
tado autorización para establecer 
una línea de ómnibus de tracción 
animal desde el paradero de los 
tranvías de la Víbora al Barrio Azul, 1 nes 
basando por el reparto Santa Ama- ¡ 
E n total tramitó y despachó 1132 
expedientes. 
Ayer celebró liña larga conferen-
cia con el Alcalde el Representante 
•señor Santiago Rey. leader de la 
mayoría en la Cámara. 
Trataron de asuntos políticos re-
lacionados con las próximas elecelo-
L o s D o c t o r e s E s t á n S o r p r e n d i d o s d e l a 
V i r t u d d e B o n - O p t o p a r a H a c e r F u e r t e s 
l o s O j o s D é b i l e s . - - D i c e e i D r . L e w i s 
J1BUJ0 
j r T . J T | J ^ T I 
TIVA lisa. 
U n t r a t a m i e n t o s e n c i l l o y e c o n ó m i c o 
q u e U d . p u e d e u s a r e n s u p r o p i a c a s a 
L,m personas que usan lentes o pa-' suelva una pastilla en la cuarta part* 
decen de vista cansada y do enferme- de un v*so dé agua, > apliqúese la »*-
tlades d« los ojos, tendr&n gusto en lución en la forma indicada en las ms-




^También el sjñ^r José Toledo ha 
pedido permiso para otra línea de 
ómnibus de tracción animal desde 
la Víbora al poblado de" Mantilla. 
: Igualmente el señor Miguel Gon-
íález ha solicitado autorización pa-
:fa una línea de ómnibus automó-
¡viles desde el reparvj Lawton al Mer-
cado Unico. 
E l Jefe del Departamento de Ad-
¡tainistración de Impuestos Munic-
ipales, señor Manuel de Cárdenas. 
|ha elevado al señor Alcalde un in-
íteresante informe o memoria de las 
•labores realizadas én su importante J mero 539 
¡dependencia durante el año econó 
pinico de 1921 a 1922. 
Relata el señor Cárdenas con lu 
L a Policía h!zo -yer 193 notifica-
ciones de apremios y de embargos 
a los contribuyentes morosos. 
E l vigilante Falt ón tramitió él so-
lo treinta expedientes. 
Además, la policía ha denunciado, 
por carecer de licencia, los estable-
c.lnientos siguientes: 
Carpintería, de Enrique Leceiro, 
en Calzada del Cei—o esquina Colón; 
hojalatería, de Valentín Sierra, en 
Calzada del Cerro 572; Sillón de 
limpieza de calzado, de Ello Dubis-
cal, en Cerro 62 4: y lechería de 
Juan Ortega, en Máximo Gómez nú-
K I S , no están exentos de 
I que tleneh a su alcance no s61o la ea-
1 ptranza do mejoría, sino el alivio In-
I mediato de sus males. Muchas perso-
i ñas qus sentían fus ojos ceder a la fa-
tiga. aic«n que han recobrado su fuer-
za visual mediante zf** notable trata-
miento. , 
Un caballero que 8e precia de usarlo, 
dice: "Kstaha ya casi ciego, pues ro 
podía ver lo suficiente para leer. Aho-
ra ya puedo le.?r cuanto qulerii. s'.n re-
qtiéfir lentes ni experimentar molestia 
| en lo.-i ojos. Antes padecía fuertes do-
lores en la noche, y «n cambio hoy sien-
to un constante blenestat r.i los ojos. 
Para mí ha sido algo así como un mi-
lagro." 
Otra Ttersona que empleo este senci-
llo remedio, dice: "Motivado por exceso 
ile trabajo sufrlaf de mala vista, lo cual 
me causaba simultáneamente agudos 
dolores de cabeza. Por afios he usado 
dos clises de lentes, unos para mi tra-
bajo v otros para ver a distancia, y 
sin ellos estaba incapacitado hasta pa-
ñi siquiera " 
de 
S i , S e ñ o r -
G e t s - I t , 
l o e x t i r p a r a ' . 
. De venta mundia l 
E l Alcalde, cumniiendo resolución | ra leer mi nrmbre y ni siquiera una 
la rnmiMñn fiel Sprvirio Civil carta escrita a máquina. Ahora puerto 
la comisión aei serucio C1,v"' ie(.r con facilidad, y ya abandoné riefi-
ha repuesto en sus cargos de Ins-1 nlfjvarnente ios lentes. Nn tenuo paia-
pectores a los señores Abelardo de bras para expresar mi reirocijc^ por lo 
que Bon-Opto ha hecho por ~ Malas y Carlos Valdés Herrera. 
E l señor Salvador Gualdado, prl Hoy se cree que miles de personas que usan lentes puedon dol.ir le por-
mer suplente al cargo de Concejal I tarlos dentro de un período razonable 
por el Partido Popular, ha presen-
tado en la Presidencia del Ayunta-
miento un escrito solicitando que 
ee le dé posesión en la vacante pro-
ducida por el sentido fallecimiento 
de Víctor Muñoz. 
y que la generacidn venidera se verA 
fxenta de esa penosa necesidad. Si «s-
tod oxperimenta algfln mal de los rlfls 
n si su vista es opaca o eitpañada. vn-
va hov mismo a la droguería y coinpr» 
una bot*'ia do pastillas Bon-Opto. Dl-
prlmera aplicación, que sus ojos se el 
rifScan vislbdemcnt«, desapareciendo i 
bien pronto cualquiera Inflamaclfin • > 
Irritación sanguínea. 
• SI sus ojos le molestan aunque ses I 
un poco, usted tiene ol deber de aten-
derlos en el acto para salvar su vista í 
antes de que sea demasiado tarde. Mu- 1 
chos ciegos sin remedio no lamenta- 1 
rían su desgracia si hubieran cuidado j 
a tiempo de sus ojos. 
Nota: Otro conocido doctor a quiea 1 
se le mostró el anterior articulo, de- i 
claró lo siguiente: "Sí. es cierto. Bon- j 
Opto es realmente un rt medio maravl- 1 
lioso. Los Ingredientes que lo constitu-
ven son bien conocidos de los princl-
palcs especialistas de los ojos, quienes 
lo receban frecuentemente. Yo mismo 
he usado Bon-Opto en^ml práctica pro» 
foslonal, aplicándolo a pacientes qu# 
sufren de cansancio de la vista, causa-
do por exceso de trabajo o por el use 
de lentes Impropio». Lo recomienó* 
>nuy altamente para todos los casos ea 
que los ojos sufren de delii'.ldad, dolo-
res, .lacrimosidad, .comesón. puntadas 
o ardimiento, y también cuando los 
párpados'«ic enrojecen, la vista se em-
pafla o le; ojos se Inflaman por efecto 
del viento, el humo, el sol o el polvo. 
Esta es una de las muy pocas prepa-
! raciones que creo debieran tenerse siem 
I pre a mano en los hogares para sti uso 
1 ordinario." Bon-Opto no es nn reme-
1 dio secreto. Ks una prrparacltín étlcs 
• ruva fórmula r.parcpe impresa en el p» 
quete. Lo» fabricantes garantizan 1» 
I devolución del importe en cafo de qu* 
; no fortalezca la vista en u« 50 
; ciento. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
i M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
D o m i n g a C a b r e r a d e L e a l 
H A F A U L E C I D Q 
D E S P U E S P E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y dispuesto su entierro para hoy domnigo, a las 4 p. m. 
los que suscrAen, su esposo, hijos, hijas políticas, herma-
nos, sobrinos y demás familiares y amigos ruegan a sus 
amigos se eirvan encomendar su alma a Dios, y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Campananto 115, al Ce-
menterio de Colón, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 5 de 1922. 
Higinio Leal y Farrá; Juan, Domingo, HiRÍnio, Tomasa 
y Clotilde Leal y Cabrera; María Portilla de lieal; R i -
ta María Valiente de Leal ; Rosendo Castillo; José 
Cabrera (ausente); Francisca y Cunnen Leal y Alema-
ñy; Juan Pérez; Francisco Portilla; Alfredo Mazzuo-
ciiolli; Juan Rodríguez Valido; Francisco Morales; 
José Carbonell; Miguel Plasencla; Pedro Interián; 
Inocencio Valiente; Juan Ramón Pulido; Dr. Ricar-
do Gutiérrez Lee. 
U N E " 
A n u n c i a m o s t r e s g r a n d e s E x c u r s i o n e s : 
n L u L U L u l n U L L retílUW daa) que saldrá de la Habana el 
día 25 de noviembre, 1922. 
11 V f F P l I T F k P Á ' i f T l P0r el SCYTHIA- «21.000 tonelü-
ñL in L U I 1 L n i l f l i l L U das) saliendo de Nueva York, el 
día 30 de enero, 192.1. 
E L M A U R E T A N I . Mliendo ñ* Nuera Tcfk, •! día 
A L M E D I T E R R A N E O ^ febrero 1923 
Para todos los detalles, dirigirse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E & COMPAÑIA, (S. en C.) Agente* Gene, 
rales en Cuba para The Cunard-Anchor Llnsa, Lamparilla 1 (ai-
t o s ) . — T e l é f o n o A 3549.—Havana. 
2 5 0 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s de c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
l l e r e s p r o p i o s de l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
f^CS ^^^^^ •^^^^^ .̂ ^̂ W. ^^^^K. ^^^^^ JS^^^^^B^K. 
Id 6 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 % 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " u s s s t a e t a . 
r (Antiguo de I n c l á o ) 
j ^ h e * para entierros, en la Habana . . . $ 3.01 
*i»-e-VÍs, de duelo, en la Habana. . . . . . ,.. ., . M 6.0(1 
blancos, para novias, en la Habana. , , " 12.00 
^ 2 » 3 3 . — T e l é f o r w s : A l 3 3 8 . M 0 2 4 . A.3'625 j A - 4 1 5 4 . 
e s p u é s d e s u s p o r t 
f a v o r i t o s e i m p o n e 
v a s o d e 
C 5 SO» alt. md 10 jl 
í 
D e l i c i o s a y 
R e f r e s c a n t e 
S i padece inapetencia, 
deb i l idad , raquit i smo o 
e s t á convalec iente de a l -
guna enfermedad, nece-
sita t o m a r todos los d í a s 
tres c u c h a r a d i t a s de este 
a g r a d a b l e reconstituyen-
te. E s t i m u l a inmediata-
mente el apetito, acelera 
la n u t r i c i ó n y favorece el 
crecimiento. D e usted a su 
hijo desde h o y el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
Hás de M aflos de éxito crecirnt«. Único iprobado por la Real Academia de Medicina 
RechdLt iMifd ido frasco donde no $f lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
^^fft ^ B ^ ^ ^^^k 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ¿ t la Universidad, Grr-jano especialista del Hos-
pital "Calixto Garría' ' 
Diagncstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
E x a m e n directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 1.2 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la Urde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
. — 'Th* Coca-Cola Comparry 
~ Atlanta. Ga, 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O , 
A g o s t o 6 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
¡A M U D A R E L C A T R E ! 
Para todos los que quieran 
hacer cómoda la vida, 
de dónde debe vivir 
cada cuál, ahí va una lista: 
Los carpinteros, en Regla, 
o de Madera en la Isla; 
los bomberos, en Cienfuegos; 
los que pescan, en la Lisa, 
o pueden vi^ir en Cañas, 
si es que cañas necesitan. 
Los. picadores, en Flandes, 
para que pongan sus picas; 
los coimes, en Taco-Taco, 
y si les cuadra, que vivan 
en e! pueblo de los Palos; 
los ciegos en Buena Vista; 
los del'clero, en Santa Clara, 
y los mineros, en Minas. 
Los mendigos, en Matanzas, 
que un enorme pan les brinda; 
los paileros, en el Cobre; 
los villanos, en Las Villas, 
y los que tengan catarro 
pueden vivir en L a Gira, 
que dcen que su jarabe 
es una grán medicina. 
También en Unión de Reyes 
vivirán los anarquistas, 
pues teniéndolos unidos 
gastan menos dinamita. 
En Ravcho Veloz, los preso», 
pues es breve su comida. 
Vivirán los zapateros, 
de Zapata en la península; 
los soldados, en Ranchuelo; 
los rastreros, en la Víbora; 
los médicos, en Remedios, 
y todos los que tintan, 
si no quieren tener frío 
que vivan en Sabanilla. 
Los reyes, en Los Palacios, 
o en Paso Real; y en Mantilla, 
los que del libro primero 
necesitan todavía. 
Sergio A C E B A L . 
O T R A V E Z C U A R E N T E N A C O N T R A 
J I C O 
HAN APARECIDO NUEVOS CASOS EN TUXPAN.—EL, CAPITAN MO-
ORE EMBARCO, NO EXTRADITADO, SINO POR SU VOLUNTAD. 
—LOS BARCOS QUE SE ESPERAN.— OTRAS NOTICL1S DEL 
PUERTO. 
Ayer tarde se recibió en la ofi-^ 
ciña de los médicos del puerto üna 
orden del Jefe de cuarentenas doctor 
Hugo Roberts, participando que que-
daba establecida nuevamente cuaren-
tena por fiebre amarilla contra- todos 
los puertos mejicanos de) Golfo, o 
sean Tampico, Veracruz, Progreso, 
TuSTpan, etc. 
L a medida había sido suspendida 
hace un par de meses; pero ahora se 
han registrado varios casos de fiebre 
amarilla en Tuxpan. 
Desde mañana lunes que llegará 
un barco de la Ward Line proceden-
te del Golfo, comenzará de nuevo el 
envío a Triscornia de los pasajeros 
no inmunes a la fiebre amarilla. 
MR. MOORE SE EMBARCO ESPON-
T A N E A M E N T E 
Ayer, a bordo del vapor america-
no ''Chalmette" embarcó para New 
Orleans el detective americano C. 
P. Moore, dueño de la lancha "Suc-; 
cess", que se ha visto ligada a loS| 
sucesos de "La Mugardos" y ade-| 
más por estar acusado de introdlrc-
ción de bebidas alcohólicas y ex-
tranjeros no deseables en los Esta-
dos Unidos. 
L a Legaciór 'ericana no ha in-
tervenido, po: o, en el embarque 
de Mr. Moore. 
E L T E N I E N T E . GONZALEZ 
E l teniente de la Marina de Gue-
rra doctor Flor González, ha sido 
trasladado al Distrito Sur de Cien-
fuegos. 
E L GOVERNOR CODB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos los se-
ñores Ovidio Giberga, Carolina Sil 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el "Governor Cobb:' embarca-
rán mañana los señores Enrique 
Bordenave y familia, doctor José 
M. Infante e hijos, José Serra y se-
ñora, Vicente Mjlian, y otros. 
E L ORIZABA 
E ] vapor americano "Orizaba" sa-
lió de Nueva York ayer para la Ha-
bana con pasajeros y 1,113 tonela-
das de carga general, entre ellas 
tres toneladas de avena ,104 de ha-
rina de trigo, 20 de leche, 150 pa-
quetes de fácil descomposición, 500 
barriles de papas y 115 cajas de ba-
las. 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor americano "Monterrey" 
llegará mañana de Nueva York para 
seguir viaje a puertos mejicanos. 
E L E S P E R A N Z A 
E l martes se espera de puertos me-
jicanos del Golfo el vapor america-
no "Esperanza". 
E L TOLOA 
De Nueva York ha salido el sjba-
bado para la Habana el vapor in-
glés "Toloa", que trae pasajeros y 
1,3 46 toneladas de carga general, 
entre ellas 300 sacos de frijoles, 3 
mil de harina de trigo, 836 atados 
de papel, 3 mil bultos de cartón, 4 
mil cajas de leche, 600 roUos alam* 
bre, 18 toneladas de efectos de re-
frigerador, 1,600 barriles de papas. 
E L T U R R I A L B A 
E l vapor americano "Turrialba" 
llegará mañana de New Orleans con 
\ 
Se dice, con insis íencia, que la mortandad entre los n iños 
es tá aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminac ión de las aguas. Evite bajas en su familia imitando a 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro " E C L I P S E " . 
R O D R B G U E Z y A Í X A L 4 
Importadores de e fecto» sanitarios en general. 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9, l l , 13 Y 20. 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
L A F E C H A 
P A T R I O T I C A 
D E S U I Z A 
L A V E N T A D E 
L A C A R N E 
1,640 toneladas de carga general, en-
tre ella 1,475 sacos de harma, 5,700 
de maíz, 124 de ca^fé, 880 de arroz, 
100 de garbanzos, 350 tercerolas de 
manteca, 100 cajas de tocino, 81 to-
neladas de heno, 2,800 at'-Klos due-
lasf 135 mil pies de madera, 20 ca-
jas de cartuchos para escopetas, 
5,.550 sacos de cebollas y 38 tone-
ladas de trasbordo. 
E L B X C E L S I O R 
T\rabien de Ntw Orleans se es-
pera mañana con carga general y pa-
sajeros el vapor americano "Excel-
sior", de la Sourthen Pacific. 
LOS D E COLON 
Los vapores "Heredia" y "Pas-
tores" se esperan el miércoles de 
Colón y el "San Bruno" mañana de 
Boston. i 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recau-, 
dó ayer la cantidad de $42,222.74. 
E S P A Ñ O L A S 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
Asociación, de Depemlieníes, Junta 
general. 
Caja de Ahorros de los sociog del 
Centro Asturiano, Junta general. 
Asociación de Propietarios del Ca-
labazar, gran matinée. 
Culb Latino, gran fiesta en la 
Quinta del Obispo. 
Cíub de la Colonia Leonesa, mati-¡ 
née en L a Polar. 
Foment Catalá, baile en honor de 
los cronistas de Sociedades Espa- ' 
ñolas. 
Juventud Montañesa, excursión a 
la finca " L a Coronela". 
Los Hiijios de Pontevedia, Junta 
general en el Centro Gallego. 
va e fiija, Oscar Cintas, 
Humbert, Alfredo Salgas. 
Paz,, Lucía del Pozo e hijo^ y otros. 
Gabriel1 ̂  B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ. 
Manuel ' 
E L E L I Z A B E T H MaRSK 
De Charleston y en lastre llegó 
ayer tarde el vapor danés "Elizabeth 
Marsk". 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los vapores "Sibo-
ney" para Nueva York; "Cuba" y 
"Henry M. Flagler", para Kcy West; 
"Chalmette", pára New Orleans; el 
español "B'üenos Aires". para Cristó-
bal"; los ingleses "Ulua", para Co-
lón; "/ourth American", para San-
ta Lucía; el francés "Flanare", para 
Veracruz, y el noruego "Bertha" pa-
ra Nueva York. 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
[(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS •©« MANUFACTURADOS y VENDIDOS «i 
CUBA ñor CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BELO 
r E L MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO P E 
E L USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO, asegura HERMOSA 
T1BLE MAÍ3 ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana, Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN E L MOTOIt. 
RILLANTE, LUZ CUBANa » PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBÚS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela B3, 
las ferreterías. 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! ¡Ud. 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
trucción de la nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
f-p, (UNA CREMASANATÍVA) mentholátum 
IndUpensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que comience 
a usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel, 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
picaduras de insectos, urticaria, 
ua/pullido, panadizo, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricanlfiu 
fhe Mentholátum Co., BuÜalo, N. Yn 
E . U. A. 
tot. TTSO ¿e estos F U E L y GAS Olls preprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN J VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI« 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de camiones a los tanques instalados por lea consumidores así como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques-se hacen también pronta-
mente a los lugares distantes por forrocarrll o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
(INCORPORADA EN CUBA) 
PESBO Ve. «. 
Teléfonos Vos. 7097, 7298 y 7299. 
C 7Í66 
XAS UTA 
A \ A G N E 5 I A 
ERBA 
L a m a r c a E R B A e s u n d ^ a r a n t í d 
IjA c a j a de a h o r r o s d e uos 
socios d e l c e n t r o a s t u r i a n o 
Hoy, por la tarde, celebran jun-
ta general reglamentaria, los socios 
de este importante organismo eco-
nómico. 
Ante ella rendirá su diligente Con-
sejo de Adminibtraclón el informe 
detallado de su labor durante el se-
mestre que comenzó en enero y fi-
nalizó en 30 de junio próximo pasa-
do. 
LA UNION MUGARDESA 
L a "Unión Mugardesa de Instruc-
ción" pone en conocimiento de sus 
asociados que hoy domingo día 6 
a las diez de la mañana y en la Igle-
sia del Espíritu Santo (Cuba y Acoe-
ta) se celebrará una miaa por el al- ¡ 
ma de Robustiano Rabina (q. e. p. d.) 
patrón de la Lancha "Mugardos", ro-
gándoles en nombre de sus familia-
res, asistan a tan piadoso acto. 
CIRCULO SALENSE 
Fiesta próxima 
E l día 20 de agosto en los jardi-
nes de " L a Polar", tendrá efecto la 
gran fiesta deloesocios del Círculo 
Sálense de la Habana. L a comis ión 
nombrada para organizaría, no omi-
tirá ningún detalle para que ella 
quede como las que siempre ha da-
do esta Sociedad, bien lucida y lle-
na de alegría. Será un fiel exponente 
de la voluntad que reúne a todos 
los salenses en torno a su Círculo, 
1 qu lo mismo sirv para mitigar con 
socorros Is prfas de sus compatriotas, 
que para reumTse en horas de frater-
nidad y alegría, donde el alma libre 
por momentos de sus cotidianos pesa-
res, se entregue complacida al dis-
frute de la alegría. 
Oportunamente daremos todos los 
detalles con ella relacionados. 
Nuevas Creaciones Reiher 
Dentífrico Reuter 0-30 
Talco Reuter Rosas, n W*» 0-30 
Talco Reuter Oriental, pomo 0.65 
Polvos Reuter para la Cara 135 
D. p€thim l(U€Úiaáo> t MmHoMf 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Mamaria de Gómez 509. - Habana. 
E s tan hondo, tan claro, tan puro 
el sentido que los suizos tienen de 
la ciudadanía que un suizo es un 
buen ciudadano donde quiera que 
viva. Un buen ciudadano del país i 
de origen y del de residencia. Aman 
y respetan con igual intensidad la 
independencia de Suiza que la de 
los demás paises. Y así se encuen- i 
tran bien en todas partes, y son j 
enérgicos, laboriosos y optimistas . 
en cualquier tierra que vivan y, I 
por consiguiente, úti les a todos los ! 
pueblos donde instalen su hogar. 
E s fácil a lín suizo acomodarse a 
todos los gustos, comprender todas 
las psicologías. Ellos son, a la pos-
tre, la concreción etnográfica de va-
rios pueblos y de varias razas. Los 
principales idiomas son sus lenguas 
oficiales y vienen a la vida en el 
cruce de las rutas vitales de la ci-
vi l ización occidental. 
Luego, su amor al aire libre, a 
la naturaleza. Y además el carácter 
j privado en el arte de agradar a 
' todos, ya que del trato con la gente 
se ha hecho en Suiza la principal 
industria nacional. 
Este lógico bosquejo psicológico 
lo hacemos para que se comprenda 
lo {^ato que tiene que resultar el 
asistir a una fiesta de suizos. Y si 
la fiesta supone la conmemoración 
de la fecha patriótica helvética por 
antonomía: la del priníero de agos-
to, en la que en 1291 se juramenta-
ron los patriotas de Brunnen para 
defender el acta de independencia, 
fácil será comprender la emoción y 
el encanto que se desprende de es-
tas gozosas reuniones de suizos. 
L a colonia suiza en Cuba no es 
mjuy numerosa. No es tampoco, tan ¡ 
exigua como pudiera creer la ma-
yoría. Hombres todos i laboriosos, 
cultos, sanos y «sencillos hacen el 
bien y se hacen útiles sin declamar 
y ponderar sus acciones. Solo en el 
primero de agosto^ de cada año se 
les ve dirigirse a 'un lugar de cita 
común, para sentarse en torno de 
una mesa, para brindar por la fe-
licidad del pueblo que los acoge y 
de la patria ausente, junto a la cruz 
que triunfa en su bandera y que se 
ha hecho símbolo de la caridad uni-
versal, para lanzar al aire las me-
lodías originales y valientes que 
tienen todo el sabor y toda la gra-
cia y toda 1& pureza de las hondas i 
cañadas y de las eminencias alpi- | 
ñas de las nieblas que flotan sobre 
los lagos majavillosos. 
F u é en el H^tel Trotcha donde 
celebraron este año los suizos su 
fiesta nacional. Dieron una comida 
a la que asistió lo más selecto de la 
colonia. Bellas damas, correctos ca-
balleros de todos los cantones de 
la Confederación tuvieron para un 
grupo de cubanos, de españoles y 
de franceses que les acompañaba, 
atenciones y finezas y brindis que 
ofrendaron como un obsequio de su 
patria abierta a todas las solidari-
dedes. , 
Y se bailó luego. Y cantaron, 
acompañados al piano por el ilustre 
maestro Antón, el gran tenor que , 
rivalizó un día con Gayarre y Aram-' 
buró, los Sres. Valzy Balzaretti, un 
suizo-germano al primero, que ento-
na como nadie las típicas canciones 
tirolesas y un italo-suizo el segun-
do de bélla voz y admirable escuela. 
E l señor Cónsul de Suiza, don Car-
los Blattner y el señor Presidente, 
de la Sociedad Suiza don Arnold 
Dunner, hablaron de lo que suponía 
la fiesta y de la finalidad que con 
esta conmemoración persiguen: el 
el exaltamiento del amor patrio, el 
deseo de mantener unidos y ani-
mosos los corazones de todos los 
suizog en la imigración y el hacer 
público testimonio de su agradeci-
miehto por la hospitalidad que les 
brinda el pueblo cubano y sus de-
seos porque todas las felicidades 
coronen los claros designios de 
Cuba. 
Son una vigorosa lección de opti-
mismo estas fiestas de la colonia 
suiza, a las que siempre asistimos 
con satisfacción y orgullo. 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, dictó ayer la si-
guientes resolución: 
Por cuanto: el precio actual de la 
carne de res en sus distintas clases 
es inferior-al que le señaló la Reso-
lución de esta Secretaría de 9 de Ju-
lio del año último, publicada en la 
Gaceta de 11 del propio mes, y en 
tal virtud dicha Resolución no pue-
de continuar en vigor. 
Por cuanto: la carne de res es uno 
de los artículos de primer-a necesidad 
comprendidos en el Decreto 1089 de 
primero de agosto de 1919, y no 
existiendo en los actuales momentos 
: azones que justifiquen el que se le 
fije precio nuevamente, es proceden-
te que dicho artículo vuelva a que-
dar sujeto únicamente a las cTisposi--
ü o n e s del mencionado Decreto. 
Por tanto: en uso de kis faculta-
des que me competen, 
R E S U E L V O : 
Primero: Derogar en todas sus 
partes la Résoluf^ón de esta Secre-
taría de 9 de julio de 1921, publica-
oa en la Gaceta del 17 del propio 
mes. que fijó precios a las distintas 
rieses (Te carne de res; y en su con-
secuencia declarar que la carne de 
res, en cuanto a su venta, queda su-
jeta nuevamente a las disposiciones 
doi Decreto 108Í) ae primero de agos 
to de 1919. 
Segundo: Que esta Resolución se 
publique en l<a Gaceta Oficial y en la 
prensa, y se haga conocer especial-
mente a 1.a Asociación General de Ex-
pondedores (Te Carnes y a los seño-
res Secretarios de Justicia y Gober-
nación para que el primero la h-aga 
conocer a los señores Jueces Correc-
cionales y el segundo a los Alcaldes 
Municipales y a lo^ señores Jefes de 
los Cuerpos de Policía de esta capi-
tal. 
Haban<a, agosto 5 de 1922.—PE-
ORO E . B E T A N C O U R T , Secretario 
de Agricultura, Comercie y Trabajo. 
S U S T R A C C I O N 
D E O P I O D E L 
" A L F O N S O X l ü 
La Pol.Ha del Puerto tuvo 
cimiento ayer de una imoortaLCOl|i 
fraudaclón a la Aduana ( " S u 
con la sustracción de un «.a* 
4 
teniendo opio, que procedía d l i ^ 
por español Alfonso X I I I «im 
púertó. ' ^ 
Ese saco fue conducido ai „ 
ral de Casa Blanca en la l anché 
visa, de la que es patrón Fran ^ 
Roca y García, vecino del Pes ^ 
del Morro, y aux.Üar suyo g 3 
mo Coll. que reside en Sevilla 2 
Casa Blanca. ua Uj 
Según las investigaciones DrJ 
cadas por el sargento de la P îS 
del Puerto, Pablo Ceja, son am? 
de este 'contrabando. el vieii ̂  
de la Policía Nacional 42 6, Lula!! 
mero, que presta servicios en r 
Blanca, y el Aduanero Ramón o 
tiñas. ^ 
Los cltadd's tripulantes de la u 
cha Divisa afirman que el vieir 
te y el aduanero citados son la¿ ^ 
sonas que les alquilaron la 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca., de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido «n platos, 
fuentes y todas las demás piezas! 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-•4480 Habana. 
| cación para conducir el saco d 
el Alfonso X I I I a Casa Blanca; 
E l Juez de Instrucción de la &, 
i ción Primera, Ldo. García Sola 7 
' vió al V.Vac al vigilante Pumeio 
; ordenó la detención de Cortiñag 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a con 
m u c h a s e s p e r a n z a s de 
é x i t o . R e q u i e r e des -
c a n s o , a i r e , s o l y cui-
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b á j o l a cono-
c i d a f o r m a d e l a 
E . G . E r . 
N U Í C S X R A H I J A 
A S E L A 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy domingo a las 
nueve de la mañana, roga-
mos a las personas de nues-
tra amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria 
Merced 65 (altos); favor 
que agradeceremos eter-
namente. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a la 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott &. Bowoe, Bloomfield, N. J. m 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S J 
¿MARCA NIOISTn 




Agosto 6 de 
José Manuel Quijano; 
María Luisa Gutiérrez de 
Quijano. 
365 in. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media la ma-
ñana. ^ é 
Despacha TODA L k NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 13 d« ^ 
Agosto de 1922. 
AHORRE TIEMPO V 
DINERO 
E L ELEJADOR 
precinta sin puntilla. 
Evita los robo% y le 
libra fie cartas enojosas 
de sus clientes. E s un 
aparato de fácil ma*Tejo. 
Tenemos existencias de 
estas máquinas, de fle-
jes y sellos. 
P E R M I T A N 0 5 ^ D A R L E " 1 U N A - D E M O S T R A D l Ó h 
R O D R I G U E Z M M 0 5 . 
T E L . A . 0 I 5 5 . L U Z 4 0 Y 4 2 
F A R M A C I A S Q U E E S T J 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Jesá« del Monte, 546. ..1 
Sama Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2, 
Jesi^s del Monte 143. 
Chufruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedada 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
MuraHa y Villegaa 
Egido 55. 
Habana 42. 




O E l DIARIO D E LA 0 
NA lo encuentra usted fl 
cualquier población de jj 
República 
0 0 0 0 0 0 0 o o l o j S ^ f e 
• • • 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ut'lizar. 
para reprcducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en tste DIARTO se 
publiquen, así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
ARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
ARINA Para cualquier reclamación en el servicio del periódico en el Vedado, llámese ai A-6201 Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D E F I C I E O T A 
(Para el DIARIO S E LA MASINA) 
E L P R E C I O DE L A VIDA 
Mal va a ocurrir a la escritura f zar. No es que le falten ideas, sino ^ ¿Cuánto vale la vicfa de un Kom- nidad? Sólo sabemos de cierto que lalcertante ferocidad. M 
I M S T A N T A M E M 
í á C O A R E N T A M L P E S O S L 3 . . . 
Me hizo mucha gracia la afirma-1 rejada consigo la dispepsia, de la mis-
as a todavía; los ción categórica con que el simpátiquí- ma manera que quien anda muy abri-
ep,stolar privada si llega a realizarse. que no dispone de la forma y la prue- ; bre? tste es un problema que podría- vida humana no vale un púoche. Y \ irlandeses encuentran sin duda que el Símo amigo Chamaco Longona "ba- gado atrae el frío y lo siente más in-
el proyecto de aumentar la tanta del, ba es que si logra encaminarse en elimos remitir a cualquiera de los socio-jes precisamente cuando los adversa-1 hecho de matarse es tan gracioso y •anceó" en un periquete el capital de tensamente que aquel que va más I» 
franqueo. A dos centavos la carta no principio, es capaz de escribir las cua-i logos o economistas que e j c i e r t a s W de la pena de muerte refuerzan digno de verse, que las ilustraciones un joven que llegó a ,1a mesa donde gero de ropa- seguramente de ahí'sa-
tro caras del papel. Pues a este hom-| naciones de Europa y América se dedi-j sus predicaciones... extranjeras nos han mostrado en estos estábamos de tertulia unos cuantos , lió el refrán'que dice- "Da D ôs ei 
bre le dice el Estado: j can al oficio de resolverlo todo conj Sí; los snemigos de la pena de ^ "nos curiosos y limpios grabados i amigos. trío según la ropa". 
Me tienes que dar un centavo* (f asistencia de gráficos y números.! muerte arrecian su campaña y gri-Ía.ue decían: " E l público de Dublín i —Toma algo—le dijo uno del gru- Sea l o que fuere, es el caso que en 
proporción son más los ricos que mué-más por cada carta y si te pasas de la 
tar;fa de peso, entonces te cuesta 
eran muchas las que se escribían, pe-
ro al fin, marchaban bien que mal el 
correo y la cortesía. Bien es verdad 
que se faltaba a esta última no res-
pondiendo como era debido, pero no 
por causa del valor del sello de correo i cuatro la mis¡va Conque 
sino otra cosa que es indiscreto e in-
necesario decir. Pero con la? estam-
nillas a tres centavos, se acabó la co-
rrespondencia y la política social. Va 
a suceder como con la tarifa de los 
Fords: a treinta centavos, nadie, o 
¡ojo! 
Y el hombre, de espíritu tropical y 
rebelde, que no admite imposiciones de 
nadie, se encoje de hombros y dice: 
—Pues no escribo. 
Y como no pueden obligarlo, porque 
por lo menos únicamente los "bcteüe- ^ no lo han c o ™ ^ 0 0 ^ cora-
ros" e * n los que montaban en coche. | deracl0i;es ?ue el m,smo se ha hech° 
queda la carta sin escritor y el Los chauffeurs, con mejor juicio que 
los legisladores municipales se reba-
jaron a sí mismos hasta ponerse a pe-
seta, y, entonces, todo el mundo vol-
vió a las andadas del auto porque 
por una pesetilla no iba nadie a es-
tropearse el cuerpo y además yendo 
en el auto y no a pie podía el tran-
seúnte ser atropellador y no atrope-
Hado, lo cual es una circunstancia de 
Tesoro público sin esa entrada. 
Tay vez *ea el principio de 'a des-
congestión del Correo. 
Y no quedará el recurso de la car-
ta postal, porque, en primer lugar no 
es elegante ni decoroso escribirle a 
una persona en forma que pueda en-
terarse todo el mundo, y después que 
las damas de estos tiempos no pueden 
, , . " "• •̂•••.gi Mmnm j 6" 1 - ' — ; o -
seguramente que nos resolverían el | tan como, nunca al ver alzarse el ca-] contemplando desde una encrucijada po al recién llegado. 
problema, y sabríamos que un hombre |dalso donde alguna fiera con-forma ^ calles el choque de los rebeldes y! —No puedo, estoy malo del estó-; renque los pobres, si tenemos en cuen. 
de determinada talla y regular cons-ide hombre, es ajustic:ado, al mismo ^ las tropas del Gobierno." j mago, contestó amablemente el joven. ; ta que el número de estos últimos eí 
titucion vale tantas pesetas y céati-.tiei&pó que la venganza, tanto social! ¿Es la culpa del cínemarógrafo?. . . | —¿Andas mal del estómago? inte-! infinitamente mayor. Un hombre adi-
mos• ¡como política, se erige en ley sobre Pero no pretendemos hacer un exa-j rrogó Chamaco. nerado que puede cuidar su salud 
Pero nuestra pregunta se dirige más' todo e! mundo. Pero esto con una des-> men oc las culpas, sino señalar en lo —Sí , hace una temporada que no I perfectamente, vive lleno de enferme-
bien a averiguar qué clase de interés. Uentaja: la de la desproporción. Bfec-j Posible los hechos. Estos nos revelan i me siento bien. dades y sufrimientos, mientras el obre-
de aprecio, de importanc a, merece | tivamente, porque un patrono mira : el matar y el morir no tienen ac-1 —^Cuarenta mil pesos! ro la mayor parte de las veces se vt 
hoy la vida de un ser humano. Si deci-con cara algo dura al comité sindical |tua'mente demasiada importancia. Los j — ¡ C ó m o cuarenta mil pesos! ¿qué cbli^ado a no guardar cama durantí 
mos hoy, es porque la vida está suje-1 alguien falla que el patrono debe ser; t e s t a s italianos matan sin muchos. quieres decir con eso? i rus enfermedades, 
ta como nada a la ley de la relativi-1 asesinado, «o ajusticiado, y no tarda I remilgos a los comunistas, y los co- —Sencillamente que no creí que ^ ¿Habrá también en esto compensa, 
d&d, y nadie ignora, en efecto, quejen caer con cuatro tiros en el cuerpo. | niunistas. responden en el mismo día-1 eras tan rico. ción? 
durante algunos períodos históricos la I Por otra parte, los irlandeses están j Pas°n- En Silesia se matan entre sí. — E s qift. . . . ¡Quién lo sabe! Son tantos los mi» 
vrda de un hombre no vale mucho matándose unos a otros con un en-¡ •os polacos, alemanes y franceses. Losj —Nada; cuarenta mil pesos. He ob-1 terios que encierra la vida! 
más que un comino, por ejemplo cuan-1 tusiasmo que aturde, con una descon- rusos siguen matándose diligentemen- I servado.—siguió diciendo,—que cuan- Hace años conocí una familia adÑ 
; te. Se matan los turcos y los griegos. I do un individuo se queja del estóma- nerada que no permitía que sus hija. 
.: j0,,,.;,í„ ' i „ r I utilizar esc medio más económico, a 
consideración que merecía la preteren-! , i r i i • 
¿a |causa de. . . . la falta de espacio. 
¿Qué va a escribir una señora, co-
> muchas que me honran con su 
amistad, si los caracteres de la letra 
altura y a ve-
Pues si antes, con el sello bara-
to por costumbre, costaba trabajo es-1 n 
cribir cartas que no fueran Urgente, 
oue dicho sea de paso, según la op¡.! miden una pulgada de 
nión del señor Masvidal, Administra-ices mas 
dor del Correo la tal urgencia no es 
para el que recibe la carta sino del u" .e10 ^ .l10 
que la escribe por lo que le interesa; !raPlda- Cuatro rasgos y se salió del 
si quitando esos casos de fuerza ma.!compromiso. ¿Puede darse una mas sa 
do los bárbaros de Atila arrasaban Eu-
ropa, o como cuando los descamisados 
del Terror cortaban a millares y con! 
singular gusto las cabezas con la gu 
llotina 
En cambio hay otros períodos de j 
ecuanimidad y mansedumbre pública, 
en que las vidas de los hombres son 
respetadas casi con un extraordinario 
mimo. 
[ R E T A Z O ; 
itan f ranceses, marroquíes y es-. go, lo menos que tiene son cuarenta bebieran agua fuera de casa. Habí} 
una gran epidemia de tifus y los mó 
dicos la achacaban al agua. La fa 
ben se s palabras, fecha y firma. Es 
de escritura expeditiva y 
yor era difícil conseguir que la gente ÍHa 
escribiera, ¿Qué no será ahora que! 
hay el pretexto, quiero decir, la razón i 
«ufxiente del dispendio? 
Decididamente el legislador no es-
tá acertado en eso del impuesto a la 
correspondencia porque no se debe 
recargar aquello de que fácilmente se | 
puede prescindir. Deben aumentarse en i 
tercio y quinto las cosas necesarias j 
como los homenajes, los regalos de bo-l 
da y los paseos en automóvil y en j 
el doble las indispensables, como ca-l 
sarse, morirse, pelearse, curarse, cor-
tarse el pelo y divertirse. Pero fomen-
tar la huelga de la escritura, sea ma-
nual o mecánica, es una medida poco 
prudente. 
Figúrense ustedes, un hombre que 
(icne poquísimas ganas de escribir, pri 
-ñero porque no sabe dónde está el 
t ntero ni el papel y la pluma está oxi-
dada desde hace meses, y luego porque 
no sabe, tampoco, cómo ha de empe-
ducación modi 
Nuestras abuelas, y aun nuestras 
madres, escribían con letra que se ca-
lificaba de "patas de moscas". Pero 
así se hicieron las cartas de Madamc 
de Sevigné y todos los libros de Ma-
damc de Stael. No sé si Jorge Sand es-
cribía menudito pero es de presumir 
que ignoraba las elegancias ultra mo-
dernas. 
Bastará, dirán ustedes, poner el nom 
bre bajo la palabra "Souvenir" que es 
más clásica, en el pedacito reservado 
en la carta-postal, vecino a la direc-
ción, -porque el reverso lo ocupa la 
res. agregó letras, puso un imu-hos 
por un malos, se comió frases. . 
No era posible que a pesar 
I buen sentido del lector, éste haya 
De esos períodos de ecuanimidad y entendido lo que quise decir 
i i j , i Confieso que no puedo r 
mansedumbre datan seguramente l a s ' ^ ^ desbarajuste. 
expresiones dolorosas o indignadas con 
que acogemos la noticia de un acci-
pañoles. Y allá dentro, en el inmen- mil pesos. 
i so escenario de la tragedia rusa, los I Los que no tienen qué comer, aque-
„ , , L « , i Hambrientos mueren por centenares de líos que se ven en la necesidad de fre- milia de referencia hervía el agua I 
¡Pobre lector: | .i T • ' í j l i . • r-i i • • i " 
¡Y pobre de mi! ¡ m u é s . . . . ¡cuentar las bodegas pa/a comer, me- después la filtraba, no permitiendo ei 
E l linotipista maltrató be una for-j Es natural y pronto se comprende • dia flauta de pan, con un pedazo de ' manera alguna que nadie visitara • 
ma despiadada mis Retazos anterio- , que esta espec¡e ¿c f victimaría | íamón crudo o casi crudo, son los des- i algún atacado. 
i no había de confinarse en la zona de ; venturados que no tienen más que unos Al poco tiemoo me enteré de qu 
del; los afanes sociales y políticos. ¡centavos; la enfermedad del estómago ¡ el terrbile tifus había causado cuatr 
La gente particular se asocia a esa nace las más de las veces, del hastío \ defunciones en aquel ho^ar. 
acostum- desest mación de la vida, y recurrien-
dente casual o de un crimen. Una mo-
tocicleta se despeña por un terraplén, 
matándose sobre el mismo terreno su 
conductor, o un borracho le asesta una 
puñalada a otro borracho, dejándole 
seco en el sitio, y al punto resuenan 
con grandes titulares los claaiores de 
los periódicos, que piden en prosa 
oatética la expedición de una ley re-
formadora del motociclismo, o recla-
man otra ley que impida que los bo-
rrachos se asesten puñaladas " L a 
víctima de ayer". "El horroroso cri-
men de a y e r . . . . " 
Pero el periodismo, igual que la 
forma expresiva del vulgo, es escla-
vo de muelas cantinelas y muletillas 
E l DIARIO "'anzó una idea que es-
taba en la mente de muchos que no 
se atrevían a publicarla: Veranear 
en Cuba, dejar aquí los millones que 
i se llevan al extranjero. 
¡Si pudiéramos lograrlo! Costará 
trabajo, pero todo es empeñarse aun-
que sea obra de algunos años. 
do a los numerosos medios catastró 
fieos que la civilización aporta, por 
que produce poder catar todos los man- Verdaderamente !a vida es una ii 
ilustración quê  es lo importante j que , L a v g ^ d es que ese lenguaje de ho-
rror ante la desgracia, resulta demasia-
do fuera de lugar. Porque verdadera-
mente la catástrofe está a la orden 
¡ del día y nunca ha merecido la vida de 
un hombre menos estima que ahora. 
¿Tiene la culpa esa horrorc^a gue-
rra, larga de cuatro años, que ha es-
tado corrompiendo con increíble celo 
el sentido de humanidad en la Huma-
quiere decir al destinatario: "Yo es-
toy aquí, gozando de esta delicia. En-
v ídame y fastidíate." 
Queda, por último, la carta que se 
publica en el periódico, que no nece-
s ta franqueo y que será la más bara-
ta, pero también la más temible. 
* * * 
0BRONTCA8 AMBBIOAKAS 
Su Alteza el Maharajah de Rajpi-
pla, de Rewakata, en el Cujerat. In-
Alteza el Maharajah de Rajplpla. 
de Rewakata en el Gujerat, India-
día, ha llegado a Nueva York con el E s tan fácil reírse de un monarca, 
propósito de viditar los Estados Uní-
dos-
cuyo subdito usted no es. 
Pero al reimos de él noe debemos 
Parece ser que su Alteza el Maha- | reir de cientos y cientos de compa-
rajah es un hombre progresista. Ha ¡ triotas nuestros, de hi'spanoamerica-
venldo a estudiar este país, la fama: nos en general, que vienen a los Es -
de cuyo progreso ha llegado hasta! tados Unidos en viaje tan rápido co-
•1 Gujerat, en la India. i mo su Alteza el Maharajah. Basta 
Su Alteza ha declarado que se; que uno de estos visitantes haya es-
propone ver y estudiar en dos sema-
nas lo que haya d.'gno de verse y es-
tudiarse en este país. Su Alteza po-
drá ver sin duda muchas cosas en 
dos semanas. Podrá, desde la torre 
tado aquí un par de semanas o un 
mes o dos,para que se vuelva a su 
país y hable con autoridad decidida, 
con suficiencia altanera acerca de 
los Estados Unidos. "¿Hablarme a mí 
de Woolworth, dar una mirada de; de los Estados Unidos?, dice, pero si 
Pájaro a esta ciudad y habrá visto a | yo he estado allá, .si yo he estado 
Nueva York. Podra ir a Búfalo y dar i allá. A mí no me vienen a decir na-
un vistazo al Niágara; habrá visto da nuevo acerca de ese país. Yo he 
las bellezas naturales de los Estados astado allá. Las ciudades norteame-
Unidos. Podrá estrechar la mano de; ricanas son todas iguales, como los 
Mr. Hughes en Washington: habrá i sellos de dos centavos de mi país, 
conocido la política de este país. Po- Ustei v-. una y e^uí'^ale a haberlas 
drá charlar con algunas flappers de j visto i.uias". 
Broadway: habrá conocido a la mu- y la gente oye Cuu la boca abier-
Jer norteamerJcana. Podrá visitar 
uuo de los grandes almacenes de 
Nueva York: conocerá el comercio 
norteamericano. Podrá ir en Chica-
go a los mataderos: conocerá la in-
dustria de este país. Podrá entrar 
en la Biblioteca Pública de Nueva 
York: conocerá la literatura norte-;para acá 
americana. Podrá ver el frontis de 
los edificios de la Universidad de Co-
lumbia: conocerá el sistema de edu-
cación de los Estados Unidos. 
¡Qué! Cuánto no puede ver, ob-
servar y aprender en dos semanas, 
Alteza el Maharajah de Rajpl-1 
Pía de Rewakata, en el Gujerat, In-
dia. Puede volver a su patria y cuan-
do alguien le hable de los Estados 
Luidos, él dirá. "Oh! yo conozco ese 
País perfectamente". X tendrá una 
opinión definitivamente formada 
acerca de Nueva York, acerca de la 
Política norteamericana, acerca de 
la mujer norteamericana, acerca de 
la industria norteamericana, de la 
literatura y la prensa y la educación 
norteamericanas. "He estado, dirá, 
en Nueva York, en Boston, en Fi la-
delfia, en Washington, en Búfalo, en 
Detroit, en Chicago Todo es igual 
allí. Usted ve una ciudad y es como 
si las hubiera visto todas, tal como 
«1 ve un número de hoy del "New 
York Times" equivale a que hubie-
ra visto todá la edic.'ón. 
Bien está que nos riamos dp 
ta a ese ser privilegiado "que ha es-
tado allá". En realidad este viajero 
que pasa por aquí como un relám-
pago por el cielo, las más de las 
veces sin hablar el inglés, sabe me-
nos acerca de los Estados Unidos 
que Ynuchós que jamás han venido 
j Yo tengo un conocido que es afl-
; cVmado a los asuntos filológicos y 
¡ que le escribió una carta abierta a 
¡ Unamuno, contradiciéndole ciertas 
observaciones del erudito español 
acerca del lénguaje hispanoamerica-
no comparado con el lenguaje espa-
ñol de la península. E l argumento 
final de este conocido mío era esta 
frase matadora, aniquilante: 
— Y o he estado en España, señor 
Unamuno, y usted no ha estado en 
la América española. 
Lo que el crítico de Unamuno no 
decía era» cuánto tiempo y en qué 
condiciones había estado en Espa-
ña. No había estado en Madrid, ni 
en Barcelona, ni en Málaga, ni en 
Sevilla. Había estado en Vigo. Pero 
ni siquiera había bajado a tierra. Ha-
bía estado unas cuantas horas en 
el vapor que hacía escala en Vigo. 
No mentía. Había estado en Espa-
ña. E r a suficiente para contradecir 
a Unamuno en cuestiones del len-
guaje hablado en ía península- « 
Tancredo PBNlCJttlfi'i 
jares; esa repugnancia que sentimos I c ó g n i t a . . . . 
ante la comida y los licores, trae apa- LuU M. SOMINES 
ahí van los aviones y los «"¿«««¿«fl— íi,i,m r r i , , , , , i , , , 1 , , , , , 11 • • i • 11 • r r r r - — 
y los camiones y las motocicletas y los | 
tranvías, matando y estropeando a mi-
llares de inocentes. ¿Mil lares? . . . Ho-
rrorizaría el averiguar cuántos desgra-
ciados caen anualmente en el mundo 
entero, en una sola nación, en una 
gran urbe nada más. 
Se habla de las víctimas de la 
guerra con plausible énfasis: pero na-
die se atreve a confesar que en cinco 
años de enérgico deporte pierde el 
mundo tantas bajas como en una gran 
batalla. Tampoco nadie deseará hacer 
la estadística de las víctimas causadas 
por la civilización, o sea los tritura-
E n Cifuentes, un pueblecito de 
Santa Clara, es tan agradable y tan 
fresca la temperatura que por las no-
ches se siente frío y es necesario abri-
garse durante el verano. 
Yo sé de pobres tuberculosos que 
en aquel lugar han encontrado algo 
más que alivio a sus padecimientos: 
¿Y la» alturas de Trinidad! ¡Ma-
ravillosa^! 
Nuestros amigos del Norte, proce- í^os y mutilados por las ya inconta-
derán en el caso de los infelices lan-ibles máquinas de toda especie. Hace 
choros asesinados, con la energía y | u n sig]0 aproximadamente que adqui-
la justicia qu» los caractenVa. , . , , 
Podemos estar tranquilos. . . auge el maqumismo, y por con-
P e r o . . . reguemos porque el caso secuencia el espíritu de velocidad en 
no se reeita y roguemos porque a ios transportes y la gran industria. 
la larga no f ^ ^ J 1 6 L l a m e m o s a eso civilización, progreso, 
malhadada ley seoa que no ha sido • u " i • •« 
suficiente, para disminuir el número rúes bien; probablemente la civihza-
de mojados que por mojarse Jo ha- c:ón moderna ha causado en el mun-i 
cen todo. . . hasta matar pobres gen-:do tantas víctimas como la gran 
tes de mar, toscas, pero buonas, 0 0 | 
A FRANCISCO FA BREGA E . 
Con«iiHo Morillo de Govanfos. 
Agosto, 4, 1922. 
rra europea. . 
José Ma. Salavem'a. 
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BNSAYOS D E C R I T I C A 
I NA ALMA D E L I C I O S A D E MUJER 
Luisa Pérez de Zamo'^na es la : entir tierno y q-ie lo envuelve todo 
en ese aroma de femiridad que se 
traduce en amor. 
"Yo soy la virgen que en el bosque 
(vaga 
a! reflejo doliente de la luna, 
callada y melancólica como una 
poética visión. 
Yo soy la virgen que en el rostro lle-
(va 
la sombra d"e un »>esar indefinible. 
Yo soy la virgen pálida y sensible 
que siempre amó el dolor". 
Y cuando dice a su hijo muerto: 
poetisa del claro de luna, de loa ma-
tice? suaves; es el momento de be-
lleza suprema en que en el cielo, ma-
tizado como un recuerdo del paso (fel 
sol, aparece la luna con su manto de 
luces y de sombras. Su hora es la 
n^che clara de transparencias divi-
nas. 
Cuando dice: 
' E a tarde nsoma la diadema triste, 
mueve la brisa con amor sus alas, 
y montes y colinas a lo lejos 
ven en apacible ondulación. 
pobre las verbas en si'encio llueve - "Mira como descienden una a una 
---us cristalinas p^.rles el rocío ; calladas, melancólicas, sin ruido, 
y a recoger tan delicioso llanto a mis humildes sienes inclinadas 
su cáliz abre con placer la flor". las flores del martirio. 
hace sentir el alma í e l paisaje y Mtal sobre mi levado semb apte 
envuelve el espíritu en una ola de las heridas que dejó el suplicio, 
•.morosa serenidad. . ^ en mi frente c^'da sobre el pecho 
cisnes que en Cándido vuelo 
cantáis en risueño corol 
oh dulces niños que adero! 
con vuestros alegres trinos, 
sois paraísos divinos 
y angeles con alas de oro! 
¡Gracias de! cielo inefable! 
¡santa y ¿eleste blancura! 
' qué manantial de ternura 
brota de tu risa amable! 
; eres oh infancia adorable! 
! s^da. espuma,. terciopelo, 
i nácar, rosas, alabastros 
'j eres una escala de astros 
que va de la tierra al cielo!'' 
Y todo lo sublime, todo lo divi-
no que encierra el alma femenina se 
expresa aquí como una promesa de 
aonegación: 
"Yo soy el ángel desterrado y triste 
que un inmenso ideal lleva sin calma 
y a los que oye llorar ^n el camino 
Je la esencia divina de su alma". 
Posee lo sublime y ta divino de 
una verdadera alma de mujer que 
convierte los más grandes dolores 
en ternura y amor. . . 
Renée Méndes Capote. 
* Con el manto de estrellas, y la luna 
romo un topacio fn la divina frente 
aparece la noche derramando 
melancólicas lágrimas de amor. 
L<a reina de la pálida coiona 
al trono sube pensativa y casta 
y al mundo bañ* en celestial tris-
teza 
su amable y sosegado resplandor". 
las espinas de Cristo!" 
desesperación Canta con mansa 
el dolor inmenso 
hijo. ¡Y qué bel" 3 
infinita hay en astas estrofas de su 
Dolor Supremo, después de la muer-1 
te de sus tres hilas! 
' ¡Qué siglos de dolor lltvo en el a l - ' 
i (ma! 
Aquí deja ver su predilección por ¡-.n qué océanos de dolor se abisma! j 
la "reina de la pálida corona" can-j ty en qUé playas de luto y de silen-' 
tándo a casta y amable Y en estoa ¡ (ció 
versos que siguen se declara con me encuentro, con las manos exten-, 
tierna sinceridad la poetisa del cla-( (didas! 
ro de luna: En la cuna de Diurnas de mi seno 
'¡Oh!, cuanta d3liciosa analogía j ng durmió mi canción queda y sen-1 
(tida. i 
j e;i la cuna de piedras de la muerte i 
I os duermen mis sollozos, nijas mías! i 
i ¿Quieto de este seno que os meció ¡ 
(en H infancia 
con la ternura espiritual de mi alma. vtrá la inmensidaü de -as heridas?; 
con el llanto que corre por mi faz. ¿quién medirá de mi dolor supremo! 
E s esencialmente cubana; en estoa ei mar s\n horizonte y sin orillas?" i 
versos de "Mi casita bianca" palpi- j luego en la o*ra les promete el: 
ta toda el alma de un paisaje de . alto del recuerdo eterno: 
;1uba: | "Aquí estoy, vuestras lápidas ve-j 
(lando i 
^ ; v T ? r T s t e t a E L T O Q U E M 
LA O I M I O M 
existe en estas ñoras ideales 
en esta lobregu^y este silencio, 
en este^mar de encantadora paz. 
con las profundas emociones (Tulces 
que rebosa mi seuo conmovido. 
"No sé si es sueño, p^ro entonces creo 
conocer el murmullo de la ola, 
y entre las ramas levantarse veo 
mi casita de guano, blanca y sola, 
v ver mi lago de color ce cielo 
donde yo con mij pájaros bebta, 
mi loma tan querida, nr arroyuelo, 
mi palma verá'e jt cuyo pie dormía". 
Estos versos hacen pensar con in-
te iso deseo en los goces tan íntimos 
• iel campo, y leídos en un país ex-
traño nos arrancarían lágrimas de 
recuerdo, tan fielmente describen el 
;uadro cubano: el bohío junto al 
arroyo, cobijado a la sombra de las 
palmas, y un poquito más lejos, que-
riendo formar el horizonte, una lo-
ma fresca y verde, y tierna a fuer-
za de ser tímida. 
Luisa Pérez tiene un alma delicio-
sa de mujer; posee la verdadera fe-
minidad del espíritu que nunca por 
sentir hondo y seutir mucho deja de 
cuando la virgen» de ópaio declina,' 
romo vela el silencio d ? las tumbas 
uaa lámpara inmóvil y encendida", 
y en la última estrofa de este can-' 
to, que es quizá ia más bella: 
"¡Oh el silencio de la noche inmensa! 
eotrellas apagadas y div.nas! 
almas desengarzadas de mi alma! 
¡ lerlas de mis entrañas desprendí-' 
(das!" ¡ 
dice la pena horrenda de su alma,' 
pero sin un reproche amargo, sin una i 
qioja, con el llanto de humildad su-
blime qae lloró ja Divina Madre. Y 
aun después del naufragio horrible 
.le su vida, tiene fuerzas para cantar 
con encantadora ternura el alma de 
oro puro de los niños: 
"¡Flores que aromois el suelo 
con vuestra rosada huelle! 
constelación rica y bella 
¿obre la tierra y 31 cielo! 
I 
Llega hasta mí, suavemente 
desde la iglesia lejana, 
el rumor de la campana 
con su tañido dolientp. 
E s la oración. L a muriente 
tarde se tiñe d-̂  grana, 
y místicamente emana 
-u tristeza en el ambiente. 
De la campana el acento 
remeda suave '.amento 
de sonora vibración . 
¡Cuántos recuerdos evoca 
esa campana, que toe? 
en la tarde, la o r a c i ó n ! . . . 
I I -
¿Llora la campana, acaso, 
con su vibración sonora 
la tristeza abrumadora 
que palpita en el ocaso? 
Muere el día, y el escaso 
fulgor que despide, dora 
con lumbre multicploia 
las nubecillas de r a s o . . . 
Oh, corazón: tú semejos 
una campana, me dejas 
en la existencia el hastío, 
pues con lentas vibrar:ones 
lloras por mis ilusiones 
que van muriendo de frío. 
Arturo D O R E S T E . 
Camagüey. 
Los Tiempos y los Mares supieron de la hazaña 
gloriosa que los Vientos repiten todavía, 
cuando en el Santo Nombre de la Cruz y de España 
Colón lin Nuevo Mundo para ambos descubría. 
Las Vírgenes Hespéridas, de quien el Padre Atlante 
era tutor, rindieron su idealidad quimérica, 
y en brazos de Quijote, convulsa y anhelante, 
supo de amor un día la in uaculada América. 
De lanzas y cimeras pobláronse los llanos 
que riega el Amazonas y cruza el Orinoco, 
que fuertes y bizarros cachorros castellanos 
iue alzaban a los cielos l"S ojos y las manos, 
icaso preguntándose si era la Tierra poco. . . 
¡Y lo era! ¡Lo era! Que del divino anhelo 
en un trágico rapto de ex (Pisltudes, loco, « 
¡el empeño hizo esclavas a las aves del cielo! 
Las viejas razas indias, tristes hijas del Sol. 
gimieron al zarpazo del León Español, 
y vieron en lo hondo de su noche sin luz ^ 
sobre los Andes altos elevarse a la Cruz. 
Las ágiles canoas enfilaron su ruta 
hacia el confín lejano por donde el alba asoma, 
y bajo el férreo yugo de l a caterva bruta 
fué esclavizado el Indio de alma de paloma. 
No más en el silencio de las tardes tranquilas 
dieron las arracadas de oro su tintineo; 
y en la noche, de estrellas claras como pupilas, 
de diosas sielnciosas, se conste ló un deseo 
por el que entre las llamas y frente a su "caney" 
¡sacrificó la vida valientemente Hatuey! 
I I 
Después, sobre los bravos púlpitos de los Andes, 
frente al altar del Tiempo y la Historia de España, 
predicaron los Cristos más dulces y más grandes 
el vivo y, exulante. Sermó u de la Montaña. 
Y entre la noche, huérfana de luceros, 
donde un anhelo ,exót ico prendía su fulgor, 
tras un tremar sonoro de bélicos aceros 
hubo una voz que dijo: ¡ E s el Libertador! 
¡Y fué! Para la gloria del mundo americano 
el desclavó sus miembros del madero letal, 
y la América nueva que surgió del océano 
a sus exaltaciones ofreció pedestal. 
A veces, en las horas de los grandes dolores, 
su altiva sombra cruza sobre las lejanías, 
en tanto que los truenos redoblan sus tambores 
y claman los volcanes con su vocinglería. 
Por él fuera la América, después de su bautizo 
de sangre, el prodigioso y azu' Jardín del Armida, 
donde con las Hespérldes florecían su hechizo 
las dos Alfa y Omega del Amor y la Vida; 
el futuro era suyo, suya el ama de oro 
que cantara Darío, y e'ra su corazón 
un milagroso pájaro cuyo cantar sonoro 
remedaba el rugido del Abuelo L e ó n ! . . . 
I I í 
¡Oh la América virgen del nomerlco alarde! 
Hoy un vuelo de buitres se ha posado en tus cumbres; 
y en el vago crepúsculo que recoge a la tarde 
te desgarran el pecho con el pico cobarde 
y te ciegan los ojos con plumajes de lumbres, 
¡Oh la blanca princesa de los sueños latinos! 
¡Oh la india morena de pupilas radiosas! 
¡Por el Dios poderoso de tus grandes destinos. 
Madre América, deja el 'solaz de tus linos 
y asaetea los buitres con tus manos briosas! 
¡Quiebra el mármol y e1 bronce de tus tumbas heroicas! 
¡Alza el grito en las sal vas de tus viejos dolores 
y verás como surgen con sus fuerzas estóicas 
las legiones dormidas de tus libertadores! 
¡Repique el Sol lo mismo que una enorme campana! 
¡Erupte con las furias del averno el volcán, 
y tribu de elefantes en la amplitud arcana, 
tale todas las tierras fuí-loso el H u r a c á n ! . . . 
I V 
¡Madre América, Salve! Para luenar contigo 
veintidós paladines juraron Por su honor, 
ser uno solo al frente del bárbaro enemigo 
¡bajo la sombra augusta del Gran Libertador! 
Y si en la dura prueba ^"e hoy esconde el arcano 
algún duro venablo te hiere el corazón, 
¡sé fuerte. Madre América- Que deírás del Océano 
está en vela el esfuerzo del Abuelo León! 
Rogelio SOPO B A R R E T O . 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Benny Leonard Defendió su TITULO de CHAWPIOH 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
• Hoy se efectuarán las regatas de 
canoas de cuatro remos en las muy 
pacíficas aguas de la bahía de Cien-
fuegos. Y si he de decir verdad, el 
embullo no parece muy crecido. No 
ocurre esta vee lo que ocurrió en 
veces anteriores con las regatas de 
Varadero, a las qué iba todofel mun-
do, y su tío, con la premura del que 
va a pagar el fuego que arde en su 
casa. 
Y cuidado que en Varadero, y en 
Cárdenas, se maltrató a los excur-
sionistas por tirios y troyanos. Se 
mas, por ijna 
hasta un pesí>. 
naranjada cobraban 
E L M A T C H D E H A M M E R Y L E O N A R D A D I E Z R O U N D S 
Ya Varadero pasó a la historia, a. 
lo menos por este año, que por más 
esfuerzos que hiciera el distinguido i poder dar principio al encuentro. 
MICHIGAN, (City). 
Hammer y Leonard entraron en 
el ring a las 6.10; en el momento 
en que el sol empezaba a extinguir-
se detrás de la arena. Los prelimi-
nares se llevaron con rapidez para 
queda corto en 
dos al clinch. 
un derechazo y en veces al de Chicago al sonar la cam-
pana. 
CUARTO ROUND: 
Hammer pelea de cerca y descar-
ga sendos golpes en el. cuerpo de 
* OCTAVO ROUND: 
Hammer prueba de descargar uno 
con la izquierda, rero Leonard !o 
cardenense Dr. Santiago Verdeja, no 
pudo lograr la efectuación, por es-
ta vez, de las regatas en aquellos 
lugares tan privilegiados por la ma-
no de la naturaleza, pero tan poco 
confortables por la mano del hom-
bre. Ahora, hoy, es en Cienfuegos, 
la hermosa ciudad villlareña que os-
tenta tantos adelantos como esta 
Leonard llevaba un esparadrapo so-
Leonard. Hammer prueba de colocar j para. Leonard planta dos golpes en 
dos en la cabeza y se van al clinch. lia barbilla de Hammer con la dere-
les cobraba treinta pesos y nías, por mismísima capital de la República, 
viaje de ida y vuelta de Cárdenas a • cuva bahía competirán cinco 
la playa azul (la playa mas hnda | equlp0a con sheii3 de cuatro remos 
i y timonel, y de donde sabemos exis que han visto los humanos) en cual-
quier mal fotingo. 
E n los restaurants, y en todas 
partes, se abusó temerariamente de 
los que entusiasmados por las rega-
tas, y por el placer que siempre 
proporciona las peripecias de un 
viaje, aunque sea a Guanabacoa, se 
lanzaban por millares en demanda 
de Varadero. 
Recuerdo cierta ocasión en que 
llegué a Cárdenas antes de las seis 
de la mañana, que es la hora de 
arribar el tren que sale de la Esta-
rión Central de la Habana a las diez 
de la noche; me dirijí a los muelles 
donde se acostumbra a embarcar en 
- el remolcador o en las lanchitas 
movidas por gasolinas—graciosamen-
te gasolineras—que hacen el tras-
bordo a Varadero en días de rega-
tas. Én aquellos momentos en que 
yo llegaba al muelle no había, al 
menos yo no las vi, lancha gasoli-
nera ni remolcador. Lo que si vi 
fué un grupo de lancheros y de lan-
chas, mejor dicho de lanchones, esos 
enormes guadaños, ventrudos y pe-
sados que en nuestra bahía hacían 
el trasiego de mercancías, todo el 
trasiego, en tiempos de Bigote. Y los 
lancheros aquéllos, ofreciendo hacer 
I ' K I M E K ROUND 
Hammer, colocó dos con la dere-
cha en el cuerpo y se fué al clinch. 
Leonard metió un hook con ta iz-
quierda en el estómago. Hammer fa-
lla uno con la izquierda y Leonard 
descarga uno con la izquierda en 
•te bastante entusiasmo, que aquí, i la cara. Leonar boxea cautelosamen-
bre el ojo derecho que le fué abier-¡ Leonard logra descargar dos upper-1 cha y luego le mete otro con la iz-
tocen su último encuentro con Tend-|cuts y se va de nuevo al-cLnch Ham-iquierda en el mismo sitio. Leonard 
ler. ¡ mer, mete un hoock en la cabeza y 1 mete a Hammer dos uppecurts en la 
Leonard le contesta con un derecha-< barbilla y dos de izquierda a la ca-
zo al cuerpo. E l campeón vuelve a ¡ beza. Hammer continua cerca tra-
colocar dos golpes pií la cara y «ritajtando de contestar con golpes al cuer-
un derechazo. Hammer mete un¡po . Leonard mete; dos piñazos a la 
hoock en el "estómago que logra tam-¡ cabeza y se van al clinch. E l cam-
balear a Benny con uno con la iz-1 peón vuelve a darl3 con la derecha 
por ahora, no se ve njncho.-
E s muy lógico que los sportmen 
de Cienfuegos tiren la casa por la 
ventana en el día de hoy, que así 
harán las próximas regatas más ani-
madas, más bulliciosas, más nutri-
das Jjor la fuerte peregrinación de 
los fanáticos capitalinos, los que "se 
gastan el dinero", no creas otra co-
sa, y su buen bumor y su tiempo 
en darle vida a los sports de agua 
fuera del circuito de la Habana. 
¿Qué piensas tú de los triunfado-
i res de hoy, de las que se han de 
llevar el gato al agua? ¿Cuál es tu 
¡ t i p ? . . . ¿ D e p e n d i e n t e s ? . . . ¿Veda-
do? ¿Habana Yacht C l u b ? . . . 
' Dime, ¿cuál te gusta más para 
esta justa de remos, qué tripulación 
crees está mejor preparada? 
Me 
valiente equipo de los Dependientes 
y el de los Marqueses, ellos son los 
indicados, aunque en ésta, como en 
otras muchas cosas de la vida, pue-
de surjir la sorpresa. Y que los otros 
tres crews tienen "chance", espe-
cialmente» el Habana Yacht y el 
Cienfuegos Yacht Club, sus remeros 
son formidables y sabrán sacarle 
te tratando de protejer, su ojo. Se 
queja de que Hammer le pegó bajo 




Leonard descarga un hoock con la 
en la barbilla a H-.immer. Leonard 
descarga tres golpes más a la cabe-
za que no le son devueltos y se vuel-
ve hacia el público sonriente. 
estando en un clinch. Leonard me- izquierda y repite con la derecha so-
te un puñetazo en el estómago. Ham- bre la nariz. Hammer le da dos de-
mer prueba de hacer lo mismo, pero i rechas a la cabeza y,se van al clinch. 
Leonard se le va. Hsm'mer falla uno | Leonard descarga uno con la dere-
con la derecha y se va al clinch.; cha a la barbilla obligando a Ham-
Leonar da un puñetazo con la de-! mer a apartarse. Continúa Leonard 
recha y otro con la izquierda al cuer-
po y Suena la campana. 
con otro con la derecha a la barbi-
lla y sigue retrocediendo Hammer. 
Benny le suelta otro puñetazo cón 
la derecha en la cabeza. 
SEGUNDO ROUND: 
dan puñetazos con la izquier-
la cara y Leonard pega duro 
con la derecha en la barbilla. Leo-
Se 
da a 
S E X T O ROUND; 
NOVENO ROUND: 
Benny se va contra la cabeza de 
su contricante y le mete luego un 
derechazo contra el mentón. E l cam-
peón evita un gol'.ie de izquierda 
cerca., pero recibe uno con la dere-
cha en la barbilla al escaparse. Ham-
mer descarga dos puñetazos a la ca-
beza pero Leonard le hace retroce-
der con otro a la cabeza. E l cam-
peón mete uno con la derecha y otro 
con la izquierda al Irse al clinch. 
Hammer empuja al campeón hacia 
las cuerdas, pero no logra descargar 
ningún buen puñetazo. Benny mete Leonard mete uno con la derecha 
nard descarga otro con la izquierda, en él montón y Alammér falla i uno'un derechazo y otro con la inquier-
en la cara de Hammer y otro con la | con la izquierda a la cabeza. Ham-! da a la cabeza, al acercársele Ham-
I derecha también en la barbilla. Ham- • mer se quita de un puñetazo con la mer 
Imer se queda corto con la izquierda i izquierda el esparadrapo del ojo a 
? _ i*!? ^ Z w ^ i l l i f l (y Leonar(i lo empuja hacia, la iz-j Leonard. Hammer falla uno, con la 
' quierda con golpes de ambas. Ham-i izquierda y Leonar le empuja hacia 
mer se veía dificultado de alcanzar las cuerdas colocando media docena 
a Leonard, que continuamente se le.de punches que quedan sin contes-
escapaba. Leonard descarga tres iz-' tar. Leonard m*:1 ?. un hoock con la 
L O S J U G A D O R E S D E L C L U B " F O R T U N A " D E -
S E A N Q U E V A Z Q U E Z S E A I N D U L T A D O 
ASI SE LO PIDEN E N UNA CARTA A SU ENTUSIASTA PRESIDRNt» 
MANOLO CASTRO LOPEZ 
Aun no han tenido éxito todas las 
gestiones realizadas por el Club 
"Santiago de ías Vegas" para conse-
guir el indulto de su pitcher Váz-
quez. 
Ayer, después de terminado el jue-
go entre "Atlético" y "Aduana" hu-
bo un cambio de impresiones entre 
los componentes de la Liga y no 
tuvo la reunión el éxito apetecido 
por los "santiagueros" por negarse 
a ello el Delegado del "Club Atlét i -
co de la Pol ic ía" y para que un 
acuerdo de la Liga sea enmendado, 
anulado o modificado tiene que acor-
darse por unanimidad. 
Sobre este mismo asunto hemos 
recibido copia de una carta que los 
jugadores del club "Fortuna" diri-
gen a su entusiasta Presidente so-
cial, Sr. Manuel Castro López, y a 
la que damos publicidad para que se 
vea que ese club no desea tener nin-
guna ventaja contra sus contrincan-
tes. 
He aquí la carta: 
"Habana, 5 de agosto de 1922. 
Sr. Manuel Castro, 
del "Fortuna Sport 
ha sido suspendido por la Liga N 
cional de Amateurs, no pudieadn 
por lo tanto, tomar parte en 
juego que celebre el team de Base. 
Ball que representa a la citada s i 
ciedad. 




quierdazos a la barbilla sin serle con-
testado. Mete dos heocks en la cara 
de Hammer, al terminarse él round. 
T K R C E R ROUND: partido a su boga picada en esas 
el trayecto hasta Varadero en media aguas sudeñas que parecen aplasta-
hora, lograron rápidamente llenar das por una fuerte capa de aceite.! Hammer se metió cerca de Leo-
de excursionistas sus barcazas. Y j E l equipo de los Caribes se da en ! nard y le dló varios hoocks con la 
el resultado fué que tardamos en el \ último lugar por su falta de train- izquierda, sobre el cuerpo. Leonard 
recorrido ¡seis horas! cientos de fa-j ing, y puede que Fifí Bock. Daniel i boxea a distancia y sale mejor li-
náticos se quedaron burlados des- Mas, Pedro Ronquillo y Julio Mella, . brado en el cambio de puñetazOvS, le 
pués de gastar su tiempo y su dinero i con Lanz de timonel, hagan dar un j descarga dos derechazos en la barbi-
izquierda al cuerpo y se van al clinch. 
Hammer coloca varios golpes a la 
cabeza y logra colocar dos más con 
la izquierda estando muy. juntos. 
Leonard falla con la derecha y la 
izquierda al sonar la campana. 
desde la capital para ir a presenciar 'salto a los expert'os, esos saltos que 
las regatas. Siempre fué un desas-. se"producen V0T efecto de un niuñe-
tre las alegres peregrinaciones a Va- i co' 0 de otra cosa cualquiera, cuan 
radero, y fué un desastre porque 
mucho esquilmaron a los peregrinos 
naúticos, los que al llegar a la pla-
ya tenían que soportar sin techum-
bre alguna un sol de fuego, sin en-
contrar donde posarse, donde refres-
car, donde guarecerse; el hotel es-
taba repleto por familias que lo ha-
bían alquilado con anterioridad, no 
había espacio para más gente, y ade-
do levantamos la pequeña tapa de un 
cofre y de dentro nos asalta algún 
bulto a las narices. 
Lo mejor es esperar, para dar el 
tip seguor, ¿no te parece? 
Aunque sigo en la "figuración" | 
que entre Dependientes y Vedado se 
encuentra la canoa que ha de llegar 
hoy en primer lugar a la meta cien-
fueguera. 
(úiillernio PT. 
lia a Hammer al entrarle éste en su 
terreno. Hammer le mete un bu 
puñetazo a Leonard en la nariz 
da varios hoocks al campeón en la 
barbilla. E l campeón hizo temblar 
a Hammer con una derecha a la 
barbilla, y recibe en cambio dos bue-
nos derechazos en el cuerpo. Leonard 
descarga golpes con la derecha y la 
izquierda en la cabeza y Hammer se 
• SEPTIMO ROUND: 
Se van de salida al clinch. Ham-
mer descarga un i/.quierdazo al cuer-
po y retobe en i ambio un tuerte 
g('.p-' cu 'i\ etK'm. ^o. Leonard mete 
tr-'.s «íily'1? rtí dc-.ícha e izquierda y 
Leonard mete uno con la izquier-
da y se aparta ame la agresividad 
de Hammer. Leonard descarga un 
buen puñetazo a la barbilla y envía 
a Hammer contra l i s cuerdas; pero 
no saca partido. Benny vuelve a me-
ter un izquierdazo a la barbilla. 
Hammer coloca un tremendo golpe 
con la izquierda a -la cabeza y el 
campeón le conecta con dos derechas 
también a la cabeza. Leonard conti-
núa metiéndole duro a la cabeza a 
Hammer al sonar la campana. 
Querido Presidente: 
Vázquez, el notable lanzador del 
C. L R. de Santiago de las Vegas 
x con muy 
buen juicio por la Liga Nacional d» 
Amateurs ha venido a beneficiar di 
rectamente al Club Fortuna y con/ 
nosotros deseamos triunfar o ser di! 
rrotados con todos los recursso lega-
les con que cuentan nuestros adver! 
sarios, le hacemos ésta con el oW 
to que Ud. haga todo lo posible par» 
que el citado lanzador sea indulta, 
do por el alto organismo de la Li» 
Nacional de Aniatesru y pueda to-
mar parte desde mañana mismo e» 
el juego con el Club Atlético de la 
Policía Nacional. 
Como Ud. habrá notado no men* 
clonamos nada en este escrito já 
todas las barbaridades que se haa 
dicho en contra de nuestro amado 
club, pero sólo diremos que hacenjoi 
nuestro aquel aforismo que dice: 
"No nos ofende el que quiere 
el que puede". 
No dudando que Ud. sabrá compla-
cernes en lo que le pedimos, quedad 
mos de Ud. con la mayor conside. 
ración, 
Juan Albear, Alfonso Pena, 
mando Figarola, Tomás Reyes, Jul¡0 
Vázquez, Armando Oliva, Domingo 
Suárez, Silvfno Ruiz, Segundo Her. 
nández, Raúl Lasa, Juan Oteiza. Ma. 
miel Formoso, Luis Puig." 
sino 
E L " A T L E T I C O D E C U B A " D E R R O T O E N L O S 
P R I M E R O S I N N I N G S A L " A D U A N A ' 
MICHIGAN, (Cíty,) Agosto 5. 
Benny Leonard, defendió su títu 
men repite con otros a la barbilla. Al ata-¡ lo de campeón de peso lijero contra 
y le carie Hammer, Leonard le mete un i Iver Hammer, ante una muchedum-
derechazo al cuerpo. Letmard des-
carga uno con Ta derecha y lOtro con 
la izquierda en la cabeza. Leonard 
hace dar la vuelta j Hammer por el 
ring buscándole el cuerpo. Leonard 
se aparta evitando una izquierda y 
se van al clinch. Leonard pega dos 
Ayer sábado, íes tocó en turno 
jugar a los clubs Atléticc de Cuba 
y Aduana, y en ese n-.atch, desde 
les primeros momentos empezó el 
"Glorioso Anaranjado'' a demos-
trar superioridad, haciendo las tres 
primeras carreras de su score, sin 
batearle un solo hit aU pitcher Cuco 
bre de más ^ 171.000 personas^ " Ta 'iuego restlUÓ ba,lante desa. 
Leonard era el favorito de la ma-. rjdo deb.do 
yoría, pero se temía por la herida b J "chance" 
que presentaba sobre el ojo derecho. | para ganar >, C £ T w 
que los muchos partidarios de am-
Dead baüs: R x-n a Ortega a Rol 
mero. Reyes a Rh-s a Olivares. 
Time: 2 horas minutos. 
Umpires: Cab»wa (Vnne) Arca-
ño ((b-ases). 
Scorer: Julio Fi-áiiquiz. 
B A S E B A L L E N LIMONAF 
E l match fué precedido de tres 
preliminares. E l encuentro era a "No 
decisión". 
A c l a r a c i ó n A t l é t i c a 
la casa del pobre." pronta su victoria' t:engan ^ í ^ 0 en ,el 
Ee convirtió en terrible pesadilla, Arena Colon uno de 
B O X E O E N E L A R E N A C O L O N 
E l g r a n e n c u e n t r o L a l o D o m í n g u e z - C u r r y 
L A S R E G A T A S D E 
• H O Y E N C I E N F U E G O S 
bos teams brillaran por su ausen-
_ cia y el "griting" se redujera a su 
! méa mínima expresión. 
I Véase el scoro! 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 
de conocimien-
Con muchísima sorpresa hemos leí-
do en varios periódicos de esta capi— 
tal la anotación por entradas de un 
juego celebrado entre ei Deportivo de 
Buena Vista y el Club Atlético del 
Angel en el que aparecen vencedores 
los de la Vista Buena. 
¿Qué fin se proponen los Deporti-
vistas al eng-añar de tan semejante 
manera a los lectores? 
¿Son iguales a estas todas las vic-
torias que a a diario vemos publica-
das? 
Lee el lector lo sucedido. 
L a lluvia que tan copiosamente ca-
yó sobre la Habana impidió la as is -
tencia de varios players del Atlético 
al lugar de reunión, pero el capitán 
•;iei team señor Muzahrrieta compren 
diendo que en Marianao no llovía se 
trasladó a aquel lugar con los pla-
yers que reunió, Fióte, y no contando 
ren su team completo tuvo que en-
tregar la pelota por haber perdido 
<1 juego forfeited, ofreciendo a los 
contrarios jugar de exhibición para 
complacer a las damitas y fanáticos 
(iue allí se habían congregado, cono-
cedores del calibre de loa boys atlé-
ticos, accediendo los del Deportivo a 
c¿ta invitación. 
Demás está decir qve desde el 
principio se notó !a superioridad del 
Atlético anotando dos' carreras en el 
primero y dos en el secundo, hast-a 
que en el tercero y .con hombres en 
bases Minguillón d,ió un two bagger 
que se convirtió en lióme run por su 
mal fildeo y se fueron arriba 7 por 
4, pero como la alegría dura poco en 
Faltan solo cuatro días para que de fuerza, agilidad 
anfiteatro del tos del boxeo. 
esos bouts pu- Su adversario, Wiliie Curry ha lo-
cuando en el séptimo por una base S^cos que atraen grandes olea- Urado en pocos d í ^ 
por bolas, un error y cuatro hits , das de público j que despiertan el! Pitias de todos, pue era d 
consecutivos se anotó el Atlético 4 interés de cuantos aman el boxeo. 
carreras y aún con two outs, dos 
hombres en bases y. Viva al bat, que 
antes había conectado. Jos fúfiris 
Illa, Minguillón, etc., comprendieron 
¿tue el agua los ^enía a salvar y se 
retiraron so pretexto de que iba a 
llover y aún soh tan caretas que 
publican que ganaron í) por 5. E l 
juego es nuestro, pues aún presu-
miendo que con one out, dos hom-
bres en bases y Vivó al bat no hi-
ciéramos más que las carreras ya 
anotadas, estábamos empatados y 
en los dos innin^s restantes se que-
maba Buena Vista por el bombardeo 
Atlético, deseng;; fíense y no duer-
man. 
También hemoá visto que solo 
•leí Atlético se distinguieron los dos i 
piavers prestados por e: Deportivo. 
Bj resto eran unos marugas que no 
".ncieron nada. Gracias y los felici-
tamos por tan buena colección de 
estrellas eclipsada?. 
A nuestro juicio este debió ser el 
score final: 
A. del Angel. 220 Oni 011 1-11 
D. de B. V. . . q.25 020 000 0- 9 
Y para que la mentira soa más 
grande, ponen que solo le dieron 3 
hits a Minguillón. cuando en un so 
lo inning le dierr-n 4. 
Felices muchachos que viven del 
figurao. 
VOON-H. 
De ahí que Id empresa de la Ha-
vana Boxing Committee haya dádo 
un gran impulso a las obras de am-
pliación y de reformas que vienen 
realizando en la Académin de Zu-
lueta, que será escenario de este im-
portante encuentro, la noche del jue-
ves diez del corriente. 
E l gran atractivo que para los fa-
náticos significa la presencia de L a -
lo Domínguez, nuestro campeón light 
weight en el ring, está plenamente 
justificado, pues es bien sabido que 
este compatriota llega siempre a la 
pelea dispuesto a dar cuanto tiene 
entrenamiento, ora en las exhibido 
nes que ha realizado demostró ser 
de los que conocen al dedillo todas 
las triquiñuelas del viril deporte. 
Los restantes números que inte-
gran el programa para ese día no 
pueden ser más interesantes: 
Primer preliminar: Pablo Canales 
contra Jorge Iglesias; segundo pre-
liminar: Agustín Llfllo contra Ciri-
lín Olane. Semi final a diez rounds: 
Baby Quintero (Cemento Carpen-
tier,) contra Angel Peñalver. 
L a Arena Colón, remozada y ele-
gante se verá esa noche invadida por 
tan grata perspectiva, por los aman-
tes del sport de los puños. 
En el bo lo litoral de la Per-
'a de, Sor so podrá \rv cu la 
mañana úe boy var-a* compe-
tencias náutie ts entre sbells de 
CUfttlPú romos y do (b:s (single 
svnMs). 
Esta Sección do Sports sota-
rá detddalnente .opio-tontada en 
tan interesante competencia at-
lética e informaremos de su re-
sultado a nuc iros lectores con 
iujo de detalloj. 
S<> discute la copa "Franca-
dei Roa".'. ia que tiene ganada el 
primer año ol Vodad< Tennis 
Club, que fué el pasadu: y si ga-
na hoy so trae oí hormoso tro-
feo de p^ata para sus vitrinas. 
M. Ortega, rf . 
J . Valdes, cf. 
Gutiérrez, 3b . 
J . Pérez, If. . . 
A. Colado, Ib . 
ffi. López, 2b p. 
Castro, c y I b . 
H. Romero, ss . 
jul. Reyes, p. . 
J . Trujillo, I b . 
M. Lara , 2b. . 












Totales. 14 14 
C. A. G. 
' E ] domingo ?,n acabó la Iriuntaii 
te novena Éstrel.'-.s 'Io Lir.onar de 
demostrarle a', club Lirjonar de & 
:a, que es la primera novena. 
L a .demostrar;.oh fuó la siguiente: 
rá domingo 16 vi-Uó ol ch'b Limonar 
al Majagua, de Conseo, r- liendo w-
torioso este ú'.ti no anotándose-llilÉ 
.-irreras en el séptimo inning,' 
Muchos jugad.)rop do lio derrota-
•""os decían que ía.- esfr^lb'.s tanipoM 
podían ganar sin i í" rrforziban. 
Para domoptra (iiv r ) o] domin-
go 30 reñimos nuestras f i íerzaSH 
e1 club antes mencionada. 
H O Y , E N I A S T R E S PALMAS' 
E n la tarde do boy, a las 3 y 
30, se enfrentar;'.ii en los terre-
no?; de las Tros Palmas, las no-
venas '•Artista*" y "Tros P»i' 
mas". Los barrios bahauoros se 





Ríos, I b . • . 
S E S U S P E N D I O L A I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O 
A M A T E U R D E B O X E O P A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 
dientes) vs. William Sprowis, 125 IL 
bras (Club Deportivo de Cuba). 
Light Aveight.—Manuel Moreira,i Zubieba, c. . 
(Vedado Tennis Club) vs. Arámis' López, 2b. . 
del Pino, 135 libras (Club Atlético Olivares, rf . 
de Cuba). 1 Valdepares, lf 
Welter weight.—Antonio Campi- Roca, p. 
lio Fonst, 14,1 libras (Asociación de 
i Dependientes) vs. Manuel Fernán- | Totales . 
libras (Aduana Sporting) 
31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 4 de agosto de 1922. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de oomunicar-
le que en la sesión celebrada por 
la comisión de boxeo de este orga-
nismo, en el día de hoy. acordó 
transferir la fecna inaugural dei 
Campeonato Nacional de Boxeo Ama-
teur para el día 13 del corriente, 
en vista de que el día 6 de agosto, 
fecha para la cual estaba anunciada, 
concuerda con la celebraron de las 
regatas en Cienfuegos, donde toma-
, dez, .142 
rán parte boxeadores amateurs Ins-jClub). 
criptos en este Campeonato. | Middle -weight.—Alfredo D. Ro-
Le rogamos tome nota de la si-;drígueZ, 145 libras (Y . M. C. A.) vs. 
guíente lista, en la cual quedan es-.Bemgno Carrera. 150 libraa 
s qii'. tomarán Ferroviario)-
Anotación por entradas 
Aduana. . . . 000 
(Club C. A. C 122 
pecificados los atleta
parte en la fiesta inaugu.Vi, todos 
miembros de los distintos clubs que 
integran esta Unión: 
Fiy Aveight.—Enrique Romero. 112 
lihras, (Club Atlético de Cuba) vs. 
Juan Manuel Blanco, 112 libras, 
(Club Ferroviario). 
Bantan weight.—Angel Trillo Es-
oagedo, 114 libras (Y. M. C. A.) va. 
Luis Rafael Delgado, l i s libras 
(Aduana Sporting Club). 
Feather weight.—Manuel Braña, 
126 libras (Asociación df Depen-i 
Light heavy weight.—Eduardo Ca-[ Sumario: 
petillo, 164 libras '^Aduana Sporting 
Club) vs. Leopoldo AguiLua (Veda- Two base hits: .'. Truj:l lo; M . Or-
do Tennis Club). lega. 
Heavy w e i g h t . — L a u r e a G a r c í a , ' Sacrifice h i t r .1. Míronda; M. 
178 libras (Havana Yacht Ciub) vs.. Valdepares; A. Castro. 
Aurelio Naranjo, 182 libras (Club 
Atlético de Cuba). 
Agradeciéndole le dé publicidad 
en ese periódico, a este escrito, que-
do de m*ted muy atentamente, 
Dr. L . Fuentes, 
Secretario. 
Stolen bases: Miranda; Olivares 
dos. 
Double plays: J . Miranda a T. 
Ríos. 
Struck outs: 
pez 4; A. Roca 2. 
Bases on bolls: 




de tipo muy ligero. 
Modelo No. )06 
con extractor sencillo. 
Modelo No. 108 
con expulsor auto-
mático. 
M. Reyes 1; E . Ló-
M. Reyes 3; E . 
L a L l u v i a n o R e s p e t a n i a l o s G o l f i s t a s P o r mi G O L i B E R G ¿ Q u é H a r e m o s c o n e l A b u e l o ? 
Yo creo que hoy podré 
jugar al golf. Esta llu-
via parará dentro de. 
poco. 
El cielo parece que acia 
ra por el Norte, es sola* 
mente un chubasco. 
La dirección del viento 
indica que las nubes se-
rán barridas pronto. 
Me parece que ahora 
llueve más fuerte, pe-
ro es seguramente la 
despedida del agua. 
i :4 
Dura toda 
vía un po.^ 
quito. 
Esto es seguramente 
una demostración contra 
todo áficionado al golf 
que cree hasta en pa 
rar la lluvia, la fuerza 
del viento y todos los 
elementos para que le 
respeten sus horas d 
sport en los links. 
En los instantes de arrancar el tren en que se embar-
caba el abuelo para tomar su descanso (las familias 
descansan en su casa) se acordó el buen viejo que una 
muchacha le dio un dulce abrazo en esa misma pla-
ya que abandonaba ahora, haciendo la friolera d 
años del abrazo, poniéndose a llorar 
llamando a su Dulcinea a grand 
ba. . . Carramba con el abuelo. 
les 
a tnoiera de 47 
como un niño y 
gritos. . . ¡ Carranv 
L a e s c o p e t a d i g n a 
s u c o n f i a n z a 
EL n o m b r e " S t e v e n s " s o b r e u n a escopeta es 
g a r a n t í a de lo m á x i m o en 
s e r v i c i o y S e g u r i d a d . Cad^ 
m o d e l o h a s ido proyectado 
c o n e l p r o p ó s i t o de d a r coflfl' 
p l e t a s a t i s f a c c i ó n a l depor-
tista. L o s per i tos e n arrnas 
d e fuego, lo m i s m o que 
—— o ' — Qf% 
c o m e r c i a n t e s e n e l ramo,, 
t o d a s p a r t e s de l m u n d o , re' 
c o m i e n d a n l a s e s c o p e t a 
"Steverts" . 
Ambos modelos aquí ilustra-
dos están calibrados ParJ 
cartuchos de 44. 410 o V 
mm. y 14 mm. o cal. 32. 
cañón forjado de acero coflK 
primido está calibrado paf* 
c a r t u c h o s de P ó l v o r a sin 
humo de carga normal o 
f á b r i c a . P e s o c e r c a 
2,500 kgs. 
L a m a r c a " S t e v e n s " sig^ 
n i f i c a s e r v i c i o y s e g u n d a 
e n a r m a s de fuego . 
J . S T E V E N S A R M S C O . ^ 
CHICOPEE FALLS, MASS., E 
Oficina de Exportacjón: 





A Ñ O X C D I A R I O Dfc L A M A R I N A Agosto 6 de 1922 . PAGtt íA DIECISHET1 
S P O R T S N O H C U S E I H F O R J I A C I O I J E S l O C A U S I E X I Í A N I E R A S 
S P O R T S 
Baterías: por el San Luis. 
Xorth, Dyer y Ainsmith; por 
delxia. Ring y HenlLne. 
-Pfeffer. 
el Fila-
CXHCINNATI Y BSOOKX.7K 
BROOKLYX, agosto 5. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 1922 
A las 2 1 2 p. m. 
«rlmer Partido a Remonte a 30 Tantos 
^Ocüotorena y Larrlnaga, blancos 
contra 
Mora y Zumeta, azulea 
« sacar ambos delanteros del cuadro 
10 12 con 6 pelotas finas 
primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos | 
•Errezábal, lesaca, Pasiego, Iiarrlnaga,, 
Salsamendi, Aramburu 
A sacar del cuadro 10 lia 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 7 
Y ZUMETA. Llevaban OCHOTORENA : 120 boletos. 
i Los azules eran Salsamendi y Lesa-
ica, que se quedaron en 23 tantos. Lie-
boletos, que se hubieran pa-
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
En Newark: 
Baltimore 
Xewark . . 
Primer juego 
C. H. E . 
5 11 1 
vaban 90 
gado a $4 26. 
Baterías: por el Baltimore. Thomas, 
Frank, Ogden. Groves y Me Avery; por 
el Newark, Baldwin, Barnes y Devine. 
Primera Quiniela 
P A S I E G 0 $ 4 . 3 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Baltimore 
Newark . . 
Segundo Partido 
Iraurgui 
a Pala, a 35 Tantos 
y Arrarte, blancos 
contra 
•Begoñés I I y Elorrio, azules 
» sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del 11 112 con 
4 pelotas finas 


















Baterías: Onaham y Barry por el 
Baltimore: Fileshifter. Fawton, Deet-
jen y Devine por el Newark. 
En Reading: 
C. H. E . 
Segunda Quiniela 
aubeldla 
a Pala a 6 Tantos 
Perea I I , Quintana, 
Bsgoñés I , Cantabria 
Chista, ¡ 
A sacar del cuadro 10 12 
PUNCION EXTRAORDINARIA 
A BENEFICIO 
A T L E T A S C H I L E N O S 
S A L I E R O N P A R A 
R Í O J A N E I R O 
Jersey City 10 
Reading 10 
Baterías: por el Jersey City. Zellars 
Furm y Freitag: por el Reading, Karpp 
Bender y Clarke. 
En Toronto: 
Primer Juego 





DE IiA ASOCIACION DE REPORTERS 
primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Salsamendi, Zumeta, Errezábal, Pasiego, 
Aramburu, Mora 
A sacar del cuadro 10 l!2 
primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendi y Aramburu, blancos 
contra 
Mora, Pasiego y Errezábal, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
11 12 con 6 pelotas finas 
Errezábal sacará do\ cuadro 11 
SANTIAGO D E C H I L E , Agosto 5. 
Cuarenta y cinco atletas escogidos 
representando todos los deportes 
clásicos salieron esta tarde para Río 
de Janeiro por la vía de Buenos Ai-
res, para representar a Chile en la 
competencia atlétiea-subamericana, 
que se celebrará durante las festivi-
dades del centenario brasileño. 
Baterías: Hetiman y Urban por el 
Buffalo; Taylor y Fischer por el To-
ronto . 
Segundo juego 
C. H. E. 
E S T A T A R D E E N 
V I B O R A P A R K 
Primer juego 
Moisés Pérez%Peraza, el muy 
querido Doctor ae Vil-ora Park, 
ha formado una gran combina-
ción para <v día de hoy en sus 
terrenos. A las dos en punto ha-
brá un buen fie! day beisbolero 
que consistirá cu sabei qué ju-
gador corres más, cuá. lanza la 
bola a mayor d'stancia, qué cat-
cher tiene el tiro má- seguro a 
las bases, etc., etc. 
Y a las tres se dará comien-
zo al match de estrel'as del Fe-
rroviario y I'iiversidad y del 
L.oma y Vedado. E n esa forma 
se harán dos nnyenas para saber 
quién es quién. 
Ayer ganó ¡a combinación 
Universidad-Loma a !•» formada 
por Vedado-Fe.'-oviario con ano-
tación de 11 x 7. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos i 
Zubeldix-Elorrio, Hermanos Perea, 
Hermanos Begoñe'Vs. Iraurgui-Ermúa,. 
Chistu-Arrarte, Quintana-Cantabria 
A sacar del cuadro 10 1|2 
i 35 Tantos 
blancos 
Segundo Partido a Pala 
Chistu y Cantabria, 
contra 
Quintana y Perea I I I , azules 
A sacar ambos delanteros 
10 1|2 con 4 pelotas 
del cuadro 
finas 
Por q u é debe usted 
suscr ib irse a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios e^clus'vos cablegrafi-
, eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tisne 
un hilo directo que funciona día 




Baterías: por el Buffalo. Mohart 






C. H. E . 
12 
12 
Baterías: por el Rochester, Blake y 
Lake; por el Syracuse. Montgomery, 
Sell y Niebergal. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Rochester 
Syracuse.. 
L I G A X - U I O X A L 
Policía y Santiago do las Ve-
gas romperán el fuego con el 
primer match de ia tarde. 
E n segundo término jugarán 
At ético de Cuba y Liceo de 
Reg'a. 
Estos encuentros son de la 
mayor importancia para el re-
sultado fina', del Campeonato de 
la Liga Nacionai do Amateurs. 
E l zurdo Vázquez ocupará ol 
box por el club Santiago do las 
Vegas. Empatado con e! Fortu-
na on oí prime- esca'.ón del cam-
peonato so encuentra el team de 
Divinó, o", que so está dando mu-
cha iniportano'.a, y nada de ex-
traño tendría que los policía los 
apearan hoy a trancazo limpio 
a los mencionados santiagueros, 
do 'iO que se a'egrarían los for-
tunatos pues os muy sabroso 
que a uno :o paquen Jas casta 
ñas del horno. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
C. H. E . 
Clncinnatl 
Brooklyn 000 000 000— 0 001 100 03x— 5 
Baterías: por el Clncinnatl. Luque y 
Wingo; por el Brooklyn, Vanee y De-
berry. 
LIGA NACIONAL 
New York 19; Chicago 7. 
Brooklyn 5; Cincinnali 0; primer jue-
go. 
Brooklyn 3; Chicago 2; segundo jue-
go. 
Pittsburgh 9; Boston 3. • ' 
Filadelfia 9; San Luis 1. 
LIGA AME KI CAN A 
New York 7; Cleveland 1. 
San Luis 4: Filadelfia 1. 
Washington 6; Chicago 2. 
Boston 8; Detroit 4. 
Segando juego 
C. H. É. 
Clncinnatl 
Brooklyn. 
010 001 000 0— 2 8 
000 001 010 1— 3 11 
Baterías: por el Cincinnati. Donohue f 
y Hargrave; por el Brooklyn. Cadore, 
Miller y Deberry. i 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN 
F I L A D E L F I A Y SAN LUIS 
LUIS, agosto 5. 
E l Filadelfia perdió el 
contra el San Luis por 1 
juego de boy 
a 4. 
L I G A NACIONAL 
CHICAGO Y NEW YORK 
NTTEVA YORK, agosto 5. 
Los Cíigantes volvieron a tomar la 
delantera en la Liga Nacional, derro-
tando fácilmente al Chicago, por 19 a 
7, mientras que el San Luis perdía con-
tra el Filadelfia. 
PILAD E L FIA 
V. C. H. O. A. E . 
CHICAGO 






Terry 2b. . 
('irimes. Ib. . 
Callaban, rf. 
Friberg, rf y 
Miller, If. . 
Krug, 3b. . 
O'Farrell. c. . . . 2 
Hartnett, c 2 
Cheeves, p 0 
Stueland, p. . . . 1 
Jones, p l 
Morris, p 2 
Mo Gowan, rf y cf 
Dykes, 3b. . . . 
Walker, If. . . . 
Welch. If 
Hauser, Ib. . . . 
Miller, cf y rf. . , 
Galloway, ss. . . 
Perkins. c. . . . 
Young, 2b. . . . 
Rettig, p 
Eckert, p 
Heimach. p. . . . 
Schofer, x. . . . 
Totales . . . 35 1 8 
SAN LUIS 
V. C. H. 
24 11 0 
O. A. E . 
Totales 36 7 11 24 18 
NEW YORK 








L A E M 
G U E 
r í e C l o i 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
En Chattanooga: 
Primer juego C. H. E . 
G R A N F E S T I V A L B 0 X I S T 1 C 0 
E N E L R I N G D E C U B I L L A S 
Y S A N M A R T I N 
Bancroft ss, . . . 6 







Frisch, .b y 3b. 
Meusel, If 
Young, rf 
Klng, rf. . . . 
Kelly, Ib 
Stengel. cf. . . . . 2 
Cunningham, cf. . . 4 
Smlth, cf 2 
Snyder, cf 3 
(íaston, c i 
J . Barnes, p. . . . 0 
Jonnard. p 4 
V. Barnes. p. . . . 0 
Gerber, ss. . 
Tobin. r f . . . . 
Sisler. Ib. . . 
Williams, cf. 
Jacobson, If. 
Me Manus, 2b. 
Collins, c. 
Austin, 3b. 
Kolp, p 3 
Totales 29 4 8 27 10 
Bateó por Eckert en el tercero 






Atlanta , . . 
Chattanooga 
Baterías: por él Atlanta. Mitchell, 
Xapier y Smith; por el Chattanooga, 
Wingfield y Kress. 
Segundo juego 
Un embullo colosal existe entre 
ios fanáticos Q•e,, boxing, con moti-
vo del inCeresant'í lestival que ha de 
tener efecto la noche del próximo 
miércoles, día 9, en ei Stadium del 
Cuba Lawn Tennis, 
i Los promotoras Cubiras y San 
¡ Martin, teniendo en cuenta la situa-
C. H. E . , ción de verdadero reajnstp que hoy 
~T ~ ~ j se ha implantado en todas las cosas, 
2 6 í y vplando por el \troniI deporte, han 
| (Tecidido fijar los miércoles de cada 
Baterías: por el Atlanta, Hlmmel y , c^mana para ba criebrnnón de fies-
Rchmidt por el Chattanooga, Schautz .__ _ , ' . , , ' 
y Kress. tas con el mejor elemento del pa-
j tio, a precios realmente asombrosos, 
TJOT lo barato. Los fanáíicos tienen 
en cuenta que por un peso la silla 
del ring. 60 y 40 centavos !as de-
más locadidades, ñor prpsenciar cua 
1ro peleas de esas que no dejan na-
da que desear, m es cos-a de dejar-
lo de presenciar. 
)tales 48 19 27 27 12 1 
Anotación por entradas 
Chicago. . 
New York. 
013 000 030— 7 
332 4333 IGx—19 
Sumario 





Two base hits: Meusel, Frisch, Sny-
der, Kinp, Kelly (2). Callaghan. Three 
base hits: Groh. Meusel. Kelly, Raw-
lings. Home runs: Hollocker. Stolen 
bases: Frisch. Sacrifice: Heathcote.— 
Doubl6 plays: Groh, Frisch y Kelly; 
Kelly (sin asistencia); Terry, Holloc-
ker y Friberg. Quedados en bases: del 
New York 10; del Chicago 7. Bases por 
bolas: por J . Barnes 2; por Jonnard 2; 
or Cheeves 1; por Stueland l ; por Jo-
nes 1; por Morris 1. 
Two base hits: Austin. Me Gowan, 
Welch, Galloway, Willlama. Three ba-
se hits: Me Manus, Sisler. Home run: 
Collins. Triple play: Gallowa^y, Young 
y Hauser. Quedados en bases': Flladel 
fia 0; San Luis 3. Bases por bolas: por 
Kolp 2; por Rettig 2. Struck outs: por 
Kolp 5; por Heimach 3. Hits: a Rettig 
0 en 0; a Eckert 3 en 2; a Heimach 5 
en 6. Plteher que perdió: Eckert. Um-
plres: Moriarty y Dlneen. Tiempo: una 
hora 30 minutos. 
CLEVELAND Y NEW YORK 
CLEVELAND, agosto 6. 





100 000— 7 
000 000— 1 
C. H. E . PITTSBURGH Y BOSTON 
BOSTON, agosto 5. 
Baterías: por el New York, Shawkey 
y Sehang; por el Cleveland. Bagby, 
Morton, Keefe y L , Sewell, O'Neill. 
BOSTON Y DETROIT 
DETROIT, agosto 5, 
¡ S E Ñ O R A S ! 
HEMOS REFOHZiOJ NUESTRA 
V E N Í A t S P E C I A l 
Con la adquisición de una gran 
cantidad de muestrarios y saldos 
de varias fábricas del país y 
americanas. Por lo que inicia-
mos con esta compra un nuevo 
R E A J U S T E 
Para este mes a 
P R E C I O S 
Unicos en la Habana 
| 2 0 0 $ 3 0 0 $ 4 0 0 y $ 5 9 0 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
desde 6 0 C t S . en adelante 
L a U n i v e r s a l 
M O N T E 
C. H. E . 
Boston. 
Detroit 
006 000 002— 8 
100 001 200— 4 
C. H. E . 
Baterías: por el Little Rock. War-
mouth y Lapan, por el Birmingham, 







Baterías:W. Collins y Walters por el 
Boston; Moore. Johnson. Emhke, Old-
ham 5" Woodall y Bassler por el De-
troti 
i En New Orleans: 
C. H. E . 
MUCHAS ATHAÍf'IOVKK 
| Baterías: por el Pitsburgh, Morrison | 
KN E L I y Jonnard; por el Boston. Marquard, | WASHINGTON Y CHICAGO 
l Na.shville . . 
¡ New Orleans 
e r n A LAW.N T I ' V M S Oeschger y Gowdy. 
Baterías: por el Nashville. Lucas y 




Memphis 7 5 4 
Motile 7 12 2 
Suspendido por obscuridad. 
Baterías: por el Memphis. Dlckeman. 
Benton y Pouun; 
Pope y Baker. por el Mobile, Fuhr 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
1 En Columbus: 
Primer juego 
C. H. E 
LA JOVENGITA K S C O G E T R A J E S 
PARA LOS DIAS CALUROSOS 
L12S 
D E M A T E R I A L E S 
D E V E R A N O . 
L A V A B L E S 
Minneapolis 10 12 
Columbus 5 15 
Baterías: Small. Wood y Mayer por 
por el Minneapolis; Burwell y Hartley 
por el Columbus. 
Segundo juego 





De un fular de lunares crema, 
este sencillo y juvenil trajecito de 
una pieza lleva el panel a modo de 
Pechero, el de la cadera y las man-
sas demarcados por una línea de 
entredós. E l talle está formado por 
nna cinta de gro color de rosa que 
termina en una cucarda al lado iz-
quierdo. E l elegante traje de calle 
a la derecha resultaría igual-
mente favorecedor en frotkrepe bei-
ge o azul obscuro, con ese primero-
BO toque de lencería tan de moda \ 
en la presente temporada en el cue-
Uo y los puños de batista cruda. E l j 
delantal puede omitirse si desea. 
Lea a Vogue Edición Cubana dice 
"bien." Suscríbase. Oficina Prado 
103. Apartado 310. Teléfono M-6844 \ 
Baterías: olí y Mayer por el Minnea-




C. H. E. 
1 5 
10 12 
E l miércoles lucirá íuis mejores 
Ka;as el cómoao y tresco Stadium de 
Gan José y Prado, pu?^ aparte de 
!as contiendas ¡reportantes, allí ten-
j avernos a Paivamá Frisco Kid, el tre-
I rnendo Hgth weigth nefro, que será 
^ ¡ presentado a los fanáticos. 
4 | E l festival dará comiea/o con una 
2 i pí-lea a cuatro rounds, entre los ju-
mors fly weigth. Adolfo García y 
Ju'io Ferrer; y acto seguido se rom-
);i-rán las narices, tambfén en cua -
tro rounds, Frank Paule y July Fer-
nandez. 
Estas dos pelens son las iniciales 
uara el Campeón ito Juvenil "Agui-
la" y en opción a 1oa valiosos tro-
Teos que (Tona e] propietario de la 
fábrica cubana d i efectos de sports, 
í-.eñor Luís Madruga. 
0 ¡ L a pelea semi-final, será una enes 
o j líón personal entre el Ferretero de 
I la Piara de' Polvorín, Jesús Costa, 
| de 12 0 libras vs. Alvar»» Qál'wez, del 
| mismo peso. 
Y terminará la fiests con el atar 
bont fenómeno, o séase el disgusto 
persona' entre Bartolo Martínez y 
Eladio Herrera, los dos fornidos wel-
.ers weigth. 
Nadie faltará el miércoles por la 
nuche al Culxi Lawn Tennis. 
Del lunes al martes llegará Pana-
má Frisco Kid, E Ciclón de Alaska. 
SAN LUIS Y F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , agosto 5, 
C. H. E . 
San Luis 
Filadelfia 
000 001 000— 1 9 
300 203 lOx— 9 13 
CHICAGO, agosto 5, 
C. H. B. 
Washington 
Chicago . 
000 001 500— 6 
000 000 002— 2 I 
Baterías: Franela y Plcinleh por el 
Washington; Fnber. Pavenport y Sch-
alk y Yaryan por el Chicago. 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s 
« L A V I L L A M A R I A " 
Jesús del Mo <8175. • TelÉfono 1-3632 
Baterías: Hall y González por el St. 
Paul; Bedlent y Koeher por el Toledo. 
En Louisville: 
C. H. E . 
"La Muñeca' 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C Í F 
P R E S E R V A L O S O B J E T O S -
— N O D A Ñ A L A P I E L 
E l l i m p i a d o r " O í d D u t c h " es s u a v e y e n f o r m a d e 
cop i tos ; e s e l l i m p i a d o r i d e a l n a t u r a l . N o c o n t i e n e 
a r e n a , p u e s é s t a r a s p a l a s u p e r f i c i e de los objetos , 
o p a c a s u l u s t r e e i n c r u s t a l a s u c i e d a d e n l a s u p e r -
ficie. E l " O í d D u t c h " l i m p i a s i n d a ñ a r e l objeto , 
d e j á n d o l o b r i l l a n t e y l iso. P o r 
eso e l " O í d D u t c h " es e l m á s 
s e g u r o p a r a l i m p i a r . 
N o d a ñ a n i i r r i t a l a p i e l . N o 
c o n t i e n e l e j í a o á c i d o , q u e e s t a n 
p e l i g r o s o y cos toso . E l " O í d 
D u t c h " e s e c o n ó m i c o , p o r q u e 
c o n p o c o s e l i m p i a m u c h o . 
De venta en todas laa bodega, 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A L T D . 




Louisville . . 
6 11 
3 12 
Baterías: por el Kansas City. Dawson 
y Synautl y Coob: por el Louisville, 
Deberry y Brottem. 
En Indianapolls: 
Primer juego 





Baterías: por el Milwaukee. Bigbee, 
Schaack y Myatt; por el Indianapolls. 
Hill y Krueger. 





Baterías: Gearin y Myat por el Mil-
waukee; Causey Petty y Dixon, Krue-
ger, por el Indianapolls. 
C 0 R 0 W S K I S E R E T I R O A Y E R 
E N S U J U E G O CON C A P A B L A N C A 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , agosto 5. 
Después del juego de hoy, en el 
quinto round del torneo ^iirtrnacio-
nal de ajedrez, ei jugador ruso Ale-
chine, llevaba la ventaja con 5 pun-
tos, con la posibilidad de que el 
campeón J . R. Capablanca también 
llegara a los cinco puncos, ya que 
| tenía 4 a su favor y un juego por 
j terminar. 
Cada partido ganado cuenta un 
I punto, dándose medio punto de cré-
dito si el adversario se retira. M. 
Corowski se retiró en el juego de 
i hoy con Capablanca. 
5 
r a z o n e s p o r 
l a s c | u . e 
L A S L I G A S 
PARIS 
son reconocidas como el standard 
de las ligas para hombre por los 
caballeros distinguidos y ele-
gantes de todo el mundo: 
1— Hechas para adaptarse bien 
a la pierna, son siempre seguras 
y efimodas en absoluto. 
2— Sus broches con cojín de 
goma, característica exclusiva de 
las Ligas París, sostienen el cal-
cetín entre goma y goma, de una 
manera segura y sin desgarrar el 
calcetín de seda más fino. 
3 Las partes metálicas son 
inoxidables, positivamente no se 
oxidan con el sudor ni la humedad. 
4 En su fabricación solo se 
usa la mejor calidad de elástico 
resistente, de excelencia uni-
forme el cual se somete a pruebas 
rígidas para probar su larga du 
ración. „ . . 
5—Las Ligas París se fabrican, 
en cada detalle, para merecer y 
retener su reputación de supre-
macía en calidad, comodidad y 
servicio. , 
De venta en las tiendas de ropa 
y camiserías. 
Jio acepte «nbutltnto». 
iDHista en obtener Un legitimas 
Parí». 
A S T E I N & C O M M N Y 
Fabricantes-Clúcaso, E , U. A. 







D E P A R T a M L N T O de 
C A B A I L h R O S 
Zapatos de todas clases 
D E S D E $ 3 0 0 E N A D E L A N T E 
Piel de caballo CORDOVAN 
en l i t o y bajo 
T o d o p o r $ 2 7 0 
SIN MASQUE TEHIA, $260, 
Juego de sala con 14 piezas, iguales al modelo $76. 
Ju^go de comedor con nueve piezas iguales al modelo, $79. 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo, $130. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la 
ta del público. empUando en su construcción madera de cedro y 
la mejor calidad con adornos de marquetería muy fina. 
Se barnizan del color que deseen. 
/TO SE D E J E ENGAÑAR CON MARQUETERIA DE PAPEL PIDANOS NUES-
TRO CATALOGO CON PRECIOS Y SB CONVENCERA QUE NADIE PUEDE 
COMPETIR CON NOSOTROS 
MANDAMOS MUEKLES A TODAS PARTES DE LA ISLA. 
casa, a la vis-caoba, -ie 
V E A N D Ü S T S A S V i O R i t B A S 
m mmm p r e c i o s 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
alt. 3d-2, 
P á G í k a ü i t u o i H O 
Por Fernando López Ortiz 
Director del 
AUTOMOVIL D E CUBA. A U T O M O V I L I S M O \ A V I A C I O N 
I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
E l desarrollo de la induatria au-
tomóvil ha sido tan rápido que es 
hoy una de las más importantes del 
mundo. Hace veinticinco años exis-
tían tan sólo dos automóviles. Hoy 
se cuentan 12.500,000. 
E n los Estados Unidos de Améri-
ca, donde circulan 10.1)00,000 de 
automóviles, los adelantos más no-
tables son quizás los que so han he-
cho en los métodos de p'-oducción! 
de lo cual resulta que el automóvil 
actual es a la vez mejor y más ba-
rato que el de antes. 
Ejemplo sobresaliente de los mé-
todos de construcción modernos es 
la nueva fábrica de automóviles que 
la Studebaker- Corporation of Amé-
rica ha establecido en South Bend, 
E . U. A. 
Esta fábrica viene a agregarse a 
otros talleres con que cent aba ya 
dicha empresa en South Dend y De-
troit, E . U. A. y Walkerville, Cana-
dá, y representa una inversión de 
$20.000,0.00. * 
Para dar una idea de su Importan-
cia baste decir que la superficie total 
de los talleres es de 1.206,799 pies 
cuadrados (112,230 metro¿ cuadra-
dos) y qut en ella trabajan 5,000 
operarios. Fué proyectada erigida y 
equipada exclusivamente para cons-
truir en ella los modelos de coches 
"Light-SIx". E n sus talleres se fa-
brican completos desde la materia 
prima al producto acabado las pie-
zas forjadas a martinete, las piezas 
vacadas, los motores, ejes, cajas de 
velocidades, meóanismos de direc-
ción, resortes, carrocería, capós, 
guardafangos y bastidore^ que cons-
tituyen los automóviles. 
Esta fábrica tiene su propia red 
ferroviaria, con 5,510 metros de vía 
a niver y 4§5 metros de vía hundi-
da para el transporte re los mate-
riales. 
L a mayor parte de la materia pri-
ma va directamente a la forja, lugar 
j donde se llevan a cabo ias primeras 
operaciones en la construcción de los 
automóviles. Los trabajos ejecuta-
dos en esta forja son motivo cons-
tante de admiración para los que la 
visitan. Se han suprimido los mé-
I todos lentos, fastidiosos y costosos, 
I así también como el caloh opresivo 
! y el humo característicos de los ta^ 
lieres menos modernos. E n vez de 
sudar en camiseta, loa operarlos 
i trabajan con toda comodidad, pues 
la calefacción se efectúa nesde arri-
^ ha. Unos enormes martinetes a 
rvapor cuya presión es de cuatro 
j a doce tonaladas, convlciten lae 
i barras de metal calentada? al rojo 
i en órganos tales como árbefc^s cigüe-
; ñales, árboleg de levas", ejes y en-
I gránales. 
De la forja, las piezas pasan al ta-
i ller de mecánica. Entre las máqui-
1 nag de esta sección que merecen 
[mencionarse se encuentra una que i 
abre en una sola operación los 68 
agujeros del bloque de cilindros del! 
motor. Anteg y después de ser tra-
bajadas, las piezas se trasladan de; 
un punto a otro en transportadores; 
elevados. Cada hombre cada má-| 
quina tiene una importarla uncióni 
que desempeñar, aun cuando a veces| 
ésta pueda parecer • insigniiefante. i 
; Luego siguen los ensayos hechos por! 
i inspectores experimentados que se, 
j sirven de instrumentos do una pre-
i cisión increíble a fin d-} asegurar} 
i una exactitud casi absoluta. Entre 
: las varlas operaciones mec-ánicas que 
| se llevan a cabo, 1,120 req-iieren una 
i precisión de la milésima parte de 
I una pulgada. Durante la jonstruc-
| ción del coche, 9,500 inspeciones 
son hechas por un cuerpo de 680 
inspectores. Estos datos w estag ci-
fras dan a comprender las exigen-
cias que en materia de precisión pre-
valecen en la fábriefa. 
L a Inspefcclón empieza en los ta-
lleres de las casag a quienes se com-
Unico Aceite que mezcla per-
fectamente con gasolina o a l -
cohol. 
E l ú l t imo adelanto, en la l u b r i c a c i ó n de motores 
Investigue, y s a b r á sus maravi l losos resultados 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S . 
Tejadil lo, 6; altos. T e l é f o n o M ' 3 0 4 8 . 
H A B A N A 
pra la materia prima. Luego dicha 
materia prima se somete a ensayos 
en los laboratorios de Studebaker 
cuya instalación ha costado $100,000 
y en los cuales trabajan cerca de 100 
peritos. Según las estadísticas de la 
embresa, se verilearon en 1921 en 
dichos laboratorios más de 500,000 
ensayos, los cuales se eectúan para' 
determinar las propiedades físicag y¡ 
químicas de los aceros, aleaciones, i 
madera, cuero, caucho y diversos ac-j 
cesorios. 
Después de haber sVdo ensayada, 
toda la materia prima, lo¿j órganos, 
acabados se someten también a diver-j 
sos ensayos. E l motor, por ejemplo,] 
es sometido a lo que se llama el ensa-
yo de banco, durante el cual uncflona; 
continuamente durante una hora a fin 
de hacer desaparecer cierta rigidez, 
que resultaría molesta paiv, el com-i 
prador durante los primeros mo-i 
mentes después de recibido su coche. 
E n el departamento de estampa-| 
do es donde se encuentra la máquina] 
más costosa de toda la ¿brica. i^ostó 
$60,000 y las tres cuartas parteg de 
ella se enenuentran bajo tierra. Su 
unción es la de estampar los basti-
dores para los automóviles. Otras 
grandes máquinas estampan guar-
daangos y fotras, las piezas metáli-
cas de las carrocerías que se fabri-
can completas en estos talleres. 
Se procede luego a armar el au-
tomóvil valiéndose de los órganos | 
y piezas terminados. Detrás de ca-j 
da bastidor, trasladándose como en 
una cadena sin fin va una platafor-j 
ma en la cual se colocan todas las 
diversas piezas que han de constituirj 
el automóvil respectivo. Estas piezas 
se disponen en posición adecuada enl 
las plataormas y faquí so empieza 
a armas el coche bajo la ¿viidadosa 
vigilancia de los expertos. E l naaotor 
y la carrocería bajan sobre el cha-
sis desde un piso alto. Cada operario 
se especializa en la tarea que se le 
ha asignado. Una vez terminado, se 
saca el automóvil del salón del mon-
taje y se le, hace pasar la itrueba if-
ñal para su aprobacióm 
1 tJn onoiTno martinete a vapor 
orjando lingfotes de acero ca-; 
lentados al rojo. 
2 Coniprobación de la dureza do 
un árbol cigüeñal1.. 
3 Los materiales se iza ndlrecta-
mente de los canos de ferro-
can'il ai piso adecuado. 
4 Laboratorio químico en que sej 
ensaya la materia prima. 
5 Talleres de Studebaker en1 
South Bend, E . ü . A. j 
G R A T I S 
A LOS QTTE SUFREN DE 
H E R N I A 
Nuevo record establecido en 
una c a r r e r a en l a A m é r i c a 
del S u r 
E n la carrera anual entre Buenos 
Aires y Rosario, Argentina, bajo los 
auspicios del Automóvil Club Argen-
tino, Antonio Ovides en coche Stu-
debaker "Speclal-Six" fué el prime-
ro en llegar a la meta. Su victoria 
fué doble por haber recorrrido los 
700 kilómetros de la carrera en 10 
horas, 23 minutos y 5x segundos, 
habiendo por lo tanto batido en 40 
minutos y 8 segundos el record an-
teriormente establecido por M. dex la 
Fuente. E l promedio de la veloci-
dad mantenida durante la carrera 
fué de B7.1|2 kilómetros por hora. 
Al llegar a la meta, OvMes iba se-, 
guido de Luis Rol (Buick) y Pedro 
Malgor (Hudson) que alcanzaron 
el segundo y tercer lugar, respecti-
vamente. L a lucha fué empeñadí-
sima yemocionante a veces tanto por 
los conductores como para la enor-' 
me muchedumbre que la presenció. 
De de los 20 automóviles que toma-
ron parte, solamente 12 terminaron 
la carrera. 
- Ovides y su mecánico antes de 
empezar a carrera, 
2 Llegada de Ovides a la meta. 
3 Los cvencedores se dr-jan retra-
^ tar po:1 sus admiradores. 
C A R R E R A S E N A U S T R A L I A 
Redactor Técnico: 
E . Sánchez Martí 
' i/» 
PLAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
dctualmenie miles de pacientes. .Los 
STUAHTS ADHESIF PLAPAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ren la medalla de oru en Roma y Grand 
Prlx, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DB 
.STUART. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan ' 
poco. No tienen trabillas. hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co.. 2258 Stuart Bldg.. 
at Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
S u a u t o m ó v i l d e b e s e r : 
S u f i c i e n t e m e n t e r e s i s t e n t e 
E f i c a c í s i m o e n e l s e r v i c i o 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e c ó m o d o 
E c o n ó m i c o e n s u f u n c i o n a m i e n t o 
T I E N E Q U E S E R < Ü N B U I C K 
N O S O T R O S L E D A M O S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
Salón de E x p o s i c i ó n : 
Marina, No. 64 . 
Telf. M-4735 
Estac ión de Servicio: 
Arbol Seco y D e s a g ü e 
Telf. A - 7 9 5 1 . 
í 4 N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a S u S a t i s f a c c i ó n ' ' 
L a "Carrera de un día'', organi-l 
zada por el "Royal Automobile1 
Club" de Australia, se efectuó el 1 
de Abril en el camino Sydney-Wise-
men's Farny y vuelta, por un largo 
de 221 kilómevtros en total. j 
L a clasificación se estableció en 
base a los resultados de dos ensayos: 
la carrera en subida y la prueba de 
consumo los que disponían de 1001 
puntos cada uno para el mejor con-i 
cúrrenla, y, para los otrci, de una; 
cifra proporcionada al resultado. 
Además, todos losv coches al momen-
to de salir, recibieron 200. puntos, 
de los cuales hubieran debido de-
traer las penas que hubieren meire-
cido por cada abertura del cofre 
y por los arreglos efectuados du-
rante el viaje. 
L a carrera, obstaculizada por las 
pésimas condiciones de vialidad, dió 
exoeilentes resultados. Entre las 
máquinas en competencia había Ta l -
bot, Fiat, Australian-Six, Essex, 
Vauxall, Hudson, Citroen, Oldsmo-
bile, Humber, las que fueron clasi-
ficadas en e siguiente orden de mé-
rito: 
Fiat, de 9'5 HP. (Me Neil) pun-
tos 382'2 
Essex, de 78,78 HP. W. Stuart) 
puntos 382,2 
Vauxail, de 20,16 H P . (Edkins) 
puntos 377,3 
Hudson, de 30,62 HP. ( J . Stuart) 
puntos 372,0 
Y sucesivamente F ia t (Hanlon), 
Talbot (Archlbald), Citroe?. (Fair-
fax), Talbot (Doodwin), F^at (Bar-
nard), Humber (Marsderi), Hudson, 
(Arnott), Australian-Six (Shaw), 
Essex (Martin), Oldsmobile (Mur-
phy). 
Jiungl. J>rfm¡atiskH Teatern, Síockhoin^SveríS0^ 
L a C a l i d a d P o r l a C i m a ^ 
L o s P r e c i o s p o r A b a j o 
L a cal idad de las Gomas Good-
year de Cuerda ha ido subiendo 
a ñ o tras a ñ o . 
Nuestros antiguos clientes d i -
cen que las Goodyear de Cuerda 
ruedan actualmente doble el mi -
llaje que hace diez a ñ o s 
Mientras tanto, no se han esca-
timado esfuerzos para rebajar los 
precios de estas gomas. Sus pre-
cios hoy en d í a e s tán al nivel m á s 
bajo que registra su historia. 
Tenga usted presente t a m b i é n 
que la calidad Goodyear e s t á por 
la cima, 
Ahora es el tiempo de comprar 
Gomas Goodyear de Cuerda. 





C u a t r o R a z o n e s d e i m p o r t a n c i a q u e 
h a c e n l a M O N O - T W Í N l a p r i m e r a 
d e l a s g o m a s s ó l i d a s : 
1 . — L o s C a l a d o s de A i r e — p a r a disipar e l calor 
in terno . 
2 — B a r r a s C r u z a d a s — p a r a proveer el m á x i m o 
d e t r a c c i ó n y a u m e n t a r la capac idad de carga. 
3 . — C o m p o s i c i ó n espec ia l para G o m a s S ó l i d a s 
—duradera , e l á s t i c a y s in ve ta . 
4 . — V u l c a n i z a c i ó n q u í m i c a del acero y el c a u c h o 
— u n a espec ia l idad e x c l u s i v a d e la " U . 5."—redu-
c i e n d o la s e p a r a c i ó n de la b a n d a a un m í n i m o . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y GLNIOS 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Agoslo 6 de 1922 . PAGINA D I E C I N U E V E 
P A G I N A C I N E M A T O G R A F I C A D E L D O M I N G O 
P O R M . L • D E L I N A R E S 
M A R Y P I C K F O R D Y D O Ü G L A S F A I R B A N K S , C O N T I N U A N E N P R I M E R 
L U G A R E N E L C O N C U R S O 
NOVENO E S C R U T I N I O 
Mary Pickford 16.118 
U Talmadge 12.142 
. . . 9.378 
. . . 6.401 
. . . 0.026 
. . . 5.296 
.- . . 4.922 
. . . 5.125 
. . . 3.750 
. . . 3.353 
. . . 2.743 
. . . 2.435 
. . . 1.315 
. . . 1.358 
. . . 1.184 
. . . 1.170 
. . . 1.157 
. . . 1.073 
. . . 1.047 
. . . 1.016 
. . . 960 
. . . 838 
. . . 933 
. . . 734 
. . . 809 
. . . 862 
. . . 774 
p. White. . . . 
C. Talmadge. . 
Dorothy Gish. . 
p. Dean. . . . 
G. Swanson. . . 
D. Dalton . . 
F . Bertini. . . 
E . Cortesnia. . 
B, Daniels. . . 
V. Dana. . . . 
S. Masón . . . 
A. Stewart . . . 
M. Dupont . . 
C. Kimball . . . 
Alice Jerry. . 
P. Menichelli. . 
A. Joice. . . . 
C. Halloway. , 
Mae Murray. . 
Marina Cabrera, 
Ala Maziínova. 
Ruth Roland. . 
May Alisen. . . 
Mary Miles. . 
Blanca Fuentes. 
NOVENO E S C R U T I N I O 
M A R Y P I C K F O R D 
Douglas Fairbanks. 
Antonio Moreno. . 
Tom Mix. . , , . 
R. Valentino. . , 
W. Reid 
Eddie Polo. . •, . 
Charles Ray. . , 
¡ George Wals. . . 
' William Farnum. 
I Thomas Meigham. 
¡ Frank Mayo. . . 
Harry Carey. . . 
William Hart . . . 
William Duncan. . 
William Russell. . 
L . B. Seltz. . . . 
'G. Serena 
S. Hayakawa. . . 
Charles Chaplln. , 
Harold Lloyd. . . 
Jackie Coogan. . . 
R. Bartelmes. . , 
Oven Moore. . 
.enseñanza musical que mis padres pía de modelos no debe ni mencio-
¡me hablan dado, a cosía de no po- narse. 
cas privaciones me fué de gran uti-. E l traje de novia diseñado por los 
lidad en aquelos momentos adver- expertos dea estudio Laeky para 
sos. Por la tarde me ponía la caja Gloria Swanson puede ser tan dife-
del violín debajo el brazo, y formaba rente del diseñado para la pequeña 
parte de la orquesta del teatro Mary Miles Minter que no tenga 
Mission desde las siete hacta las on- más parecido que el de ser traje 
ce de la noche. Al principio este de novia. Los suaves y vaporosos 
17.116 . trabajo me cansaba y lo aborrecía pliegues del velo, la blancura in-
16.829 , cordialmente, pero poco a poco le maculada y lo romántico do una no-
12 164 !fuí tomaildo cariño, y hoy tengo la vía, hacen que este traje sea el más 
j convicción p.ena de que si no hu- conveniente para una chica; y sea 
9.315 jbiese sido por ese contacto con el diseñado para Gloria Swanson, Ma-
7 344 PúbliCo J más .tar(ie con los conocí- ry Miles Minter. Dorothy Dalton o 
9 /Q7 ' miontos y relaciones que adquirí, no cuaiquier otra de las estrellas de 
¿.4» l estaría en la actuaü^ad interpre- ¡ la Paramount, no hay duda de que 
2.342 tando películas cinematográficas 
1.346 
1-327 I l a s A R R E G L E PARA CONSEGUIR 103 expectadores que cualquier otro 
será el traje más encantaac* que se 
¡pueda usar y provocará más discusio 









(Por SaM WOOD) 
Director de la película 
"Her Gilded Cac:o", "Im-
possibVj Mrs. Bellew" y 
otras producciones de la 
Paramount. 
traje con que aparezcan en la pan-
talla. 
L o s " e s p í r i t u s " e n e l 
C i n e m a 
Aun para los incrédulos, el mun-
campos de trigo en el eotado de do -espiritual" tiene cierto miste-
1.016 E l peor empleo que he tenido en 
1.003 ml vi<ia fué en uno de l^s grandes 
1.000 KansaS) a jas órcjenea ¿e un índivi 





OTE L A P A 
P O R rVS. L . D E L I N A R E S 
B I O G R A F I A D E MIL TON S I L L S MI P E O R E > I P L E O Y COMO M E 
L A S A R R E G L E PARA CONSEGUIR 
UNO M E J O R 
(POR RAYMOND HATTON) 
Intérprete de las pelícu-
las "Pluk Gods", "To 
Ha ve and to Hold", 
blecimientog ambulantes. 
Cuando hube conseguido el dine-
Este notable actor do la Para-
mount, nació, como tantos otros in-
térpretes del "film" en 'a ciudad 
norteamericana de Chicago, en don-
de pasó su infancia y juventud pri-
mera, educándose en su famosa Uni-
versidad. Al concluir sus estudios, 
Milton Sills se dirigió a Nueva York; 
con la intención de dedicarse a la 
profesión del teatro. Sills no tardó E I peor empleo que he tenido en, 
en conquistarse un nombre en el mj y[¿a fué e] ¿e vendedor de tama-1 ' ' s hublesen ttmou al alean 
teatro y en los ocho años que prece- leg en la pequeña población de Kla-¡ce ?e 8US dientes al empresario in 
876 dúo 1 amado Knowles. Un muchacho desconocido que ejerce en el hom-
8io de mi misma edad, a qa?en había- bre en todas ocagioneS lo misteriosa-
mos apodado_ el Cuervo y yo. una mente impalpable. Y hé ahí que el 
hermosa mañana decidimos esca- cinematógrafo, este maravilloso In-
parnos de nuestras respectivas ca- Vento de ios tiempos modernos, des-
eas para ir a una mina ea Central. empeña el a ! de ..medio.. de la 
City, en el estado de Colorado. Eljmaiiera mé4i sorprendente. Por me-
dinero con que emprendimos nues-|di0 de una serle de dob!e exposl-
jtra aventura no creo que llegase ajclones innovación reciente que cada 
un peso y medio entre el del "Cuer-idía adqulere mayor desarrollo en cl-
ro y el mío L a mina no nos hizo nematogl.afla> log -espíri tus" son 
' ricos n mucho menos, porque paral fácilmente fotografiados, desempe-
rno morirnos de hambre tuvimos Que ñand¿ en el mundo reai ei papel que 
aceptar un empleo, de qué a¿n hoy leg atribuyen lo3 estudiantes e in-
^ o he podido averiguarlo, con unos ve3tigadoreg de fenómenos pslqulr 
segadores que se dirigían al estado! C(>s 
| ,de Kansas. ¡Jamás me habría figu-1 empresa productora de pell-
— — 1 'rado cuán amarga es la recolección j cu]a6 paramount acaba de "filmar" 
"sucursal" en cualauier otra esoul- delD pan nuestr0 d« ^ dial ' película( en la que este asunto sucursal en cualquier otra esquí- pero aunque aquél fué indudable-1 se trata rómirimpntft Fn ia m»Hcii-
"?oma ^ d a c a " e s t a T l a s r S f e s t ^ toman parte principal los 
.... mp • mm 
IJryant Washbum y Carolina Rankm en'una escena do "Waht Hap. 
penled Jones" Paramount Aftcraft Pict. 
experiencia que me fue muy prove-, aplaudidos intérpretes clnematográ 
chosa en los subsecuentes anos de fjcos Li la ^ v Will¡am Rogers. 
ro necesario Dará el teleerama ore- S ' * aquei1,os «ampos de, E n Ja peiícula se presenta al Jifcesano para ei telegrama, pre- trigo, dorado por el sol, aprendí a e3Dp0fador el miindo ^niritual da senté la renuncia a mi amo y a las conocer la vida tal como es v eaPec-aaor 61 mundo esp.muai ae 
cuiiui.t?r m vmet tai Lomo es. y no,una manera sumamente fantástica, 
hay duda que los conocinv-entos de graCias a una serie de hábiles trucos 
ella adquiridos, me han sillo de gran fotográficos » w nue ogte eB el 
pocas horas me constituía en Mece-
"Ebb Tide" y otras pe í 'nas de .mi compañín. pues no 
líenlas do la Paramount.' ^ Jóg1:0 n¿ humano que dejase mo era josieo , n n - utilidad en mi carrera artística, es-; " t - l are se Ca' dado al esníritú 
rlr de hambre en aquel pueblo Im- necialmente cuando me he visto obli- P . x £ q u * w * espíritu 
Dio a mis oohres con-nañpros ptciaimenie cuanuo me ne aisio ooii-^ jntr4pido y batallador que desclen-
PI® A m}f J ^ ^ - ^ J ^ ñ r 8 ^ gado a adaptarlos en la dirección de xtpr « ,ac 
las emociones humanas. 
dieron a su llegada a Nueva York, math Fallgf en el estado de üregón 
trabajó en las compañías de los fa- y cuidadito que he tenlüo maios 
mosos empresarios Velasco. Shubert, ]os empleos en mi vida, especial-
Brady q Frohman. mente cuando andaba por estos mun-
Al retirarse del teatro hablado, dos de Dios con compañías de la 
Milton Sills entró a formar parte legua. Recuerdo .que en una oca-
del "elenco" artístico de la empre- sión (seguramente la centésima) el 
sa Goldwyn, y al separarse de ella, empresario de nuestra compañía se 
lo hizo para imgresar en la com- escapó del pueblo con el dinero de 
pañia permnaente de actores de las entradas, dejándonos a los po-
la Paramount. Milton Sills ha to- bres artistas sin un centavo en los 
mado parte en varias películas im- bolsillos. En un Banco de ahorros 
grato con el hambre atrasada 
llevaban! 
MI P E O R E M P L E O Y /COMO M E 
L A S ARRPV'iVLE PARA CON S E G U I R 1 
UNO M E J O R 
(Por Botty Compson, Estrella de la 
Paramount • 
de del éter a las regiónos térros 
tres, para reencarnar en el cuerpo 
un pobre sujeto timorato y pací-
aue MI p k o r E M P L E O Y COMO M E ,ic0( interpretado por el chispean-
L A S A R R E G L E rAHA_C'OXSEGUIR, te actor cómico Will Rogers. 
James Cruze, eminente director 
artístico de la Paramount. se en-(Por 
UNO MEJOR. 
George Fitzmaunce) 
Director de las películas 
"The Man From Home", 
"To Have and to Hol<l" 
E l peor empleo que he tenido en! 
mi vida fué el de violinista en una 
orquesta que "amenizaba ' los es-
portantes de esta empresa, entre las de San Francisco de California tenía! pectiiculos en el Mission Theatre, do 
que recordamos "Behold My Wife", unos peíos guardados, de los cuales! la ciudad de Salt Lake. No creo 
"The Faith Heaier", "The Great podía disponer inmediatamente; que tuviese entonces quince 
Moment", "The Woman Who Wal- pero ¿cómo pedir el dinero al Ban-|pues apenas acababa d;1 salir 
Mi peor empleo fué el de escri-
biente en un Banco. Mi padre se 
empeñó en que una de 8U> hijos te-! 
s nía que ser banquero. Como que la 
je j voluntad de mi padre, como buen 
ked Alone". "Miss Lulú Bett", "At co sin un centavo para el telegra-l Colegio. L a prematura muerte de Padre francés, era irrevocable, a mí 
the End of the World", "Border- ma? Dispuesto a resolver la incóg- mi ¡íadre desbarató todos los pro- ^ l ^ ^ I T ¿ 
land" y "Burning Sandd". nita, me decidí a meterme el orgu-!yectos que mis padreP habían hecho guarismos aesae las nu^ve la 
Mr. Sills es casado y padre de una'lio en el bolsillo, ya que no podía'para mi futuro. Para ayudar al sos- canana nasta Jas emeo ac ia taroe, 
hija de unos once años de edad, hacerlo con el dinero porque no lo¡ tenimiento de mi madre j propio, JJ uno ao ios üancos principales ae 
Sills mide seis piés de estatura y tenía, y me ofrecí a un vendedor de no tuve más remedio que dedicarme 1 a"s; 10 quena estuüias la carre-
clento ochenta libras; tiene tamales, que despachaha su mercan-lá hacer algo que me proporcionase S3, «"P100™"011; viajar por el mun-
cía en una esquina, para abrir una1 unos cuantos pesos semanales. L a dc' conocer muchos países. Los nú-
meros me producían mareos. Por 
¡|-|-.. ^ r r ' " muí -'wrxT^^^miiSi^i^Si^mmmM^mim^mmm^ i\r\ ni fui ni diplomático ni ban-, 
i quero, aunque fui algo do ambos. 
' I Me dediqué a viajante de comercio 
y estuve viajando por la India in-
. glesa durante varios años. Mis de-
seos se vieron cumplidos en parte; 
De, haber continuado amontonan-
do cifras en las columnas del De-
be y del Haber, es casi seguro que 
en estos momentos much.'B de los 
conocimientos adquiridos on mis 
viajes serían para mí un misterio 
impenetrable. 
cargó d*1 la dirección de l'j pellcu 
1 a,desempeñando su cometido de la 
manera tan admirable que él sabe 
, hacerlo. Will Rogers, Lila Lee y 
y odas producciones de demás intérpretes, muchos de ellos 
conocidos ya del público, secundan 
la labor del director Cru^e en for-
ma digna de aplauflo. 
pesa 
el pelo fubio y los ojos pardos. 
C O N C U R S O - C I N E M A T O G R A F I C O 
L o s t r a j e s d e n o v i a e n 
e l C i n e J 
Habana. 
(Por Jos» , .. Q. Doty) 
Para la Imaginación femenina el 
traje de novia eg una fuente rebo-
sante de interés, es un tema para 
el cual siempre hay auditorio e in-# 
térpretes, porque, gracias a la con-
tinuidad de la naturaleza humana, 
la generación precedente no conven-
drá jamás en que los trajes de novia 
de ahora son más hermosos que loe 
de su época: y resulta que hay que 
declararlos lo mismo, pues para ca-
da período de la moda hay igual 
número de admiradores. 
Gracias a la continua popular!-
dad de cada uno de estos períodos, 
la novia de hoy tiene gran var edad 
de estilos donde escoger; putde co-
piar el traje de novia ae antaño, 
adaptándolo ligeramente al estilo 
moderno, o puede retrotraerse más 
hasta la época de las faldas de mi-, 
riaaque y gran descote y, sin em-
bargo, conformarse a la moda del 
día en trajes de novia. 
Tal flexibilidad ha dejado am-
plio margen a las estrellas del ci-
ne; por ejemplo, Gloria Swanson,' 
de la Paramount. dice que aunque 
ha usado trajes de novia una y otra 
vez, ninguno dé ellos se parece a 
otra en lo más mínimo; si bien de-
ben ser siempre blancos y adorna-
dos con flores de azahar, según la 
antigua costumbre, hay tantos cen-
tenares de estilos diferentes y tan 
diversas maneras de arreglar un 
velo y de llevar la cola que la co-
sí sn mipiera iu difícil que es 
mantener las cosas limpian, no 
habrían cacerolas sacias, ollas 
grasicntas, pisos con mugre ni 
banaderas encostradas. 
Lo único que se requiere es 
teruer siempre a raano una pas-
tilla de 
J a b ó n d e F r e g a r 
« B A N N E R ' 
pasarlo sobre un paño hflmedo 
y frotar con éste el objeto que 
se quiere tener limpio. Kl mu-
gre la grasa desaparecen en-
seguida como por encanto. En-
juagúese luego, y brillara co-
mo nuevo. 
Nada mAs sencillo ni que cues-
te meóos trabajo. Por eso el 
J a b ó n d e F r e g a r 
« B A N N E R ' 
sube como la espuma en todos 
los bogares y ha llegado a ser 
articulo indispensable en to-
das las cocinas. 
Plrt-Jo enseguida a la bodega. 
JOHK T. STAJmíTT OO. XBTO. 
EH Jab6n de fregar Bancer se en-
cuentra de venta en los siguien-
tes establecimientos: 
Habana: Thomas F . Tnrall fe Co. 
—Mr.. Emilio Lecour*.—Angal JC1-
randa Valcárcel. 
Santiago: FrancoU Corta fe Ola. 
SANTA CliAKA: Kamón Campo. 
Antonio Manria. S. en C 
Eahasa 
Douglas McLoan y Doris May en "liot's be 
Pict 
Fashionablo'* Paramount 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« S. P E D K O , e.-Dirección Telegráficaí,: 4,Eniprcnave,,.-APAKTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5316.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Flete», 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-39 66.—Admisión de Conocimientos 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, pura los de Tarafa, Nuevltas. Manatí. 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Hol^-uln. . . . . , „ 
Kstos buques recibirán carga a flete corrido en ccmblnaclon con los Fe-
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
orón Edén, Delia. Georgina, Violeta, Velasco. Cunagua, Caonao. E s -
Woodln Donato Jlqui. Jaronú Lomblllo. Sola. Senado, Lugareño. 
Avila. Santo Tomás, La iUdojIda, Ceballoa, Pina. Carolina. Silveíra. 
. Patria. Falla y Jagfleyal. 
1 atracarán al muelle en Puerto Pedre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el sábado dia 6 del actual, para los 
puertos arriba indicados. • . 





Júcaro La Qi 
Ambos l>i 
Vapor "HABANA" saldrá de este puo 
de GIBARA (Holpuln), VITA, BAÑES. M 
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí, BAF 
y SANTIAGO DE CUBA. „ * „ ^ ^ 
Atracará eu Antilla al muelle de la Terminal, ( F . C . de Cuba). 
L a carga se recibe hasta el día nrvenclonado, en ti 2o. Espigón do Paula 
1 sábado día 5 d»l actual, para lo» 
(MayarI, Antilla. Preston), SA-
A. GUANTANAMO (Caimanera) 
C O S T A S U R 
20 de cada mes, para' los da 
AZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L 
ERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
:ada mes a las 8 p. m. 
BERRACOS. PUERTO 
AS. (de Matahambre), 
CIENFUEGOS. CASILDA, TLNAS J 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO ] 
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el sábado día 5 
del actual, para los puertos arriba Indicados. 
L a «tirga se reciba hasta el dia mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOTjIN DEI, COI.X.Í 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 d« 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGA 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA. Mj 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida.. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CalbariCn. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de sal'da. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo 7 Puerto Rico . 
( VIAJES DIRECTOS A írXJANTANAMO Y SANTIAGO DE CUSA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este pyerto cada 28 dlah (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI3(R. D. ) , SAN JUAN. MAYAGUEZ, 
AGUADIELA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 19 del actual, 
•a las l a. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
DE CUBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
CORIS (P. R. SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADJLLA y PONCE (P. R. , D« 
Santiago de Cuba el sábado dia 26 a lasS a. m. 
V é a n o s p a r a q u e c o n e l 
m i s m o a l q u i l e r q u e p a g a 
l / t f . A o y s e a p a r a a m o r t i z a r 
s u p r o p i o h o g a r e n p l a z o s 
c ó m o d o s . 
R e p a r t o K o h l y 
P R O L O N G A C I O N D E L A C A L L E 2 3 . - V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
C A S A S A P L A Z O S 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 
d e m a P . ffl. 
3424 ld-6 
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H A B A N A 
DOS CASITAS SE AI.Qtni.AXr COMO-
^ v biratas una alta y otra baja, 
ptlado a' la 'Terminal . Informan en 
Paula, 79, bajos. „ 
34135 10 aS 
BUSCA tJSTSD CASA? L A BNCON-
ensogada en el "Bureau de Casas 
Vacías" Lonja del Comercio, departa-
riento 434-A que conoce diariamente de 
S s las ca'sas que desocupan y se 
van a desocupar en esta capital de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 4 s-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
¡ H E L A D E R O S ! I 
Cartuchos para Helados 
May baratos 
^ L " ^ ^ ? 1 1 ^ ESPACIOSA CASA LONESOKtE YOTmO- ENGIiISHMAN l 
44 t fi n ca ^ Marianao, calle Samá1 would llke to meet yoi^g Cuban girj i 
74 fiShi en frente- Informan Aguiar speaking llttle Engllsh object ^xchange ; 
'-"aDana- of languages. "Lonesome". Apartado 
1167. 
34208 
6221 4 d-6 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
En Morro 3, letra A esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
34252 9 ag. 
S E A L Q U I L A N 
En Narciso López No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita- i 
clones, comedor, cocina y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. En la misma informan 
34252 9 ae-
EN CASA BE rAMIIiIA AMERICANA, 
de absoluta moralidad, se alquilan dos 
habitaciones, con vista a la calle y muy 
frescas. Informan en la misma: Cam-
panario 10, altos. 
34266 8 ag. 
INQUILINOS 
SIN S O R T E O S 
C A S A P R O P I A 
A pagar mensualmente con lo 
mismo que paga ahora de alquiler. 
Usted escoge el modelo a su gusto 
y el precio. Nosotros no hacemos 
más que fabricar.. 
C o m p a ñ í a General de Fomento 
Belascoain n ú m e r o 54 
34251 8 as-
^SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
• con puertas de cristal, propio para esta-
blecimiento en la calle Habana No. »«, 
entre Teniente Re^ y Amargura. In-
forman: Teléfono A-43o8, altos. Dro-
guería Sarrá. 
34277 12 aS-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de esquina con tres balcones a dos ca-
lles, muy frescos a hombres solos o 
matrimonio sin nños en Maloja 25, al-
tos, -̂squna a Angeles. Martina. 
34278 13 ag. 
8 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CO-
brar cuentas en casa de comercio. Tie-
ne muy buenas referencias y quien res-
ponda por él. Teléfono M-2410. 
34184 8 ag. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c m i i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRARIA UNA CASA - MODERNA 
con portal y tres cuartos por la Víbora 
o Tamarindo, próxima a la Calzada, que 
no exceda de 5 a 6 mil pesos y un so-
lar para fabricar una o dos casas, pró-
ximo a la Calzada. Corrales, 232, altos. 
34244 . 11 Ag. 
$ 3 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Su Divina Majestad en la 
I San Felipe. Ielesla 
EN CHACON 26 SE ALQUILAN DOS 
cuartos juntos o separados, con vista i 
a la calle, muy frescos y no hay inqui-
linos. Hay Teléfono y se da llavín. I 
A hr^^res solos o matrimonio sin ni- ! 
fios. .Se desean personas seras. En la I 
misma informan de unos altos muy | 
frescos y ventilados con cuatro cuartos, i 
sala y comedor, todo independiente con [ 
escalera de mármol, todos los carros | 
por la puerta, está/i al lado de la Igle-
sia del Angel. Precio da situación. 
Tiene teléfono si lo desea. 
34989 10 ag. 
COLONIA DE CAÑA 
Si usted tiene una colonia y no la pue-
de atender, no la abandone; yo se la 
puedo comprar, haciéndole una oferta 
ventajosa sobre la próxima zafra, pu-
diendo usted recibir su importe pro-
porcional desde el primer ro.es. Pedro 
Díaz. Apartado 2475, Habana. 
34263 8 ag 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana, tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos. Narciso López ¿, 
irente al Muelle de Caballería. En la 
miSma informan. 
.•¡1252 9 ag-
SÍ5 ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Jesús María 109 con sala, dos cuartos 
y su terraza al frente. Precio: $45.00. 
Infolman en los bajos. 
342iS 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
ios de Monserrate No. 5, propios para 
establecimiento, actualmente están ocú-
palos por dulcería, •ara informes telé-
fono A-4358. Teniente Rey y Compou-
tela, altos de la Botica Sarrá. 
v 34276 12 ag. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
quilan los amplios bajos de Empedrado 
52. En la msma informarán. 
34279 9 ag. 
Se alquila una habitación con balcón 
a la calle muy ventilada y amplia a 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los. Se requiere absoluta moralidad. 
Progreso No. 1, último piso. 
34271 9 ag. 
U R B A N A S 
i.artucnos para z 
10 
20 
ctv», |1.50 mil 4.50 
8-00 ' 
Cubos y paletas 5 " 3.00 " 
Cucharas de lata 1 .50 
Vainilla triple 1. SO litro 
Gelatina Estrella. . . . . . 0.60 Lb. 
•bjtjio uajq X Bjaxdmoo u^iuoaiIP ns vH •uoú S. sopaatl ep b̂ bh BAanu bi upid 
C E S A i R E O G O N Z A L E Z í C t , 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A ' 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
ENSEÑANZAS 
¡ INGLES! ¡ I N G L E S ! 
S E N E C E S I T A N 
C A S A $1.000 C O N T A D O 
Vendo en lo mejor de Santos Suárez, 
casa con portal, sala, tres cuartos, pa-
tio buenos servicios, pisos modernistas, 
cielo raso. Precio: $5.500 al contado; 
$1.000 y el resto, a P^zos. Aguila 14á, 
entre Monte y Corrales. Tel. M-9468. 
Marcelino González. 
342557 8 ae-
[ Seborita Americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio Método 
práctico y rápíclo.l Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 15 ag. 
C r i a d a s d e m a s o 
m a o e 
NECESITO UNA CRIADA PARA 
¡ cuartos, para casa particular. Sueldo: 
$25.00. También necesito una camarera 
y una encargada para Casa de Huéspe-
des. Habana. 126, Agencia. 
i 34284 9 ag. 
! C R I A D O S D E M A N O 
' imuiwiiiwiiiwiiji.i • 1  <̂ r̂&pi!amimt'm-̂ yy*M.im 
i NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
¡con referencias de pasa particular. 
Sueldo: $30.00; un camarero $20.00; 
un muchacho para criado de mar)0 
1515.00; otro muchacho para camarero 
y otro para fregar $10.00. Habana 126. 
S4284 !) ag. 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local 100 metros cuadrados, pro-
pio para cualquiera industria, depósito 
o comisionista. Narcso López 2, frente 
al Muelle de Caballería, ttn la msma 
informa el encargado. 
34252 9 9 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Jesús M^ría 109, con 
sala, saleta, tres cuartos, uno de cria-
dos. Precio: $70.00. Informan en los 
bajos. 
34228 8 ag. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA SE SOLICITA EN LA 
calle 8, No. 194, entre 19 y 21, Vedado. 
También tiene que ayi^ár a la limpie-
za. Un matrimonio, ,1men sueldo, que 
sea formal y sepa su obligación. 
34256 11 ag. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE y E N -
de o arrienda en uno de los mejores 
puntos del Vedado, el espléndido cha-
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
nificas comodidades y una buena dis-
tribución para una familia de gusto; 
compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dormitorios con dos baños de agua fría 
y caliente, dos pantrys y hermosa coci-
na de gas, en la planta baja; y tres dor-
mitorios en los altos, también con dos 
baños. Además un mplio garage con ca-
pacidad para tres máquinas con 3 mag-
níficas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño.* Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para 
.compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba. Tercer piso, 
número 311. 
34215 20 Ag. 
se vend íTen consejero ARANGO, 
casa dos ventanas con sala, comedor y 
dos cuartos co nsus servicios en 2,500 
pesos. Informa: Domingo González, en 
Cádiz, número 31. esquina a San Joa-
quín. 
34183 9 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
aviso, se venden todos l o s en-
seres del Cine Recreo de Belascoain y 
un autopiano orquesta de dos cuerpos 
con instrumentos de aire, flauta, vio-
lín, bombo y caja; éste puede verse en la 
acreditada casa del señor Jorge Poma-
res. Egido, 29 y para demás informes al 
teléfono A-8019. José García. 
34206 15 Ag. 
SI QUIERE VENDER SUS DISCOS (SI 
son buenos, no hay quien los pague 
mejor que nosotros). Rollos de pianola 
y libros usados. Avise; voy en seguida. 
Librería La Miscelánea. Teniente Rey 
106. Teléfono M-4878. 
34271 15 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO EN 
24,500 pesos la casa de dos pisos S. 
Bernardino. casi esquina a Serrano. Re-
parto Santos Suárez, ambos con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
do, es muy lujosa y se ofrece a toda 
prueba de resistencia. Propietario: Ma-
rina, 4. esquina 25, altos, frente gara-
ge Carreño. Teléfono M-7195. 
34246' 25 Ag. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
Las tenemos de ocasión, todos tama-
ños y de todos precios. Garantizan su 
buen funcionamiento ex-meoánicos de 
fábrica. Vendemos1, compramos, nique-
lamos y reparamos.cajas registradoras. 
Zulueta No. 3, Cuchillería. Teléfono 
1-1964. 
34271 15 ag. 
H A V A N A C i T Y 
Calle Concordia, 4 c, b, gas. C a -
lle San Lázaro, 42 c, gas, para ho-
tel o casa huespedes. V E D A D O : 
Calle C , 6 c, 3 b, jardín, garage, 
amueblada billar, $300 .00 . VÍBO-
R A : Calle San Mariano, 7 c, 2 b, 
gran jardin con arboledas y gara-
ge $200 .00 . Beers and Company, 
O'Reiily 9 1|2. Telf. A - 3 0 7 0 . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar a la española, criolla y 
algo de repostería, tiene que hacer 
plaza y no dormir en la colocación. Ca-
lle B 214 entre 21 y 23, Vedado. 
34259 8 ag." 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
CÍ na y limpieza de una familia de cuatro 
personas y solo tiene dos habitaciones. 
Monte 332, altos, puerta de la izquierda 
34265 8 ag. 
6222 3 d-6 ta&f. — nía 
A LOS COMERCIANTES, VENDO LA 
mejor esquina en Luyanó, fabricada pa-
ra bodega, café, etc. Es de mamposte-
ría, nueva, con luz eléctrica, agua, etc. 
Son: la ésquina, una accesoria al lado, 
y otra hermosa casa. Todo en . $7.500. 
Admilo hasta $3.000 en hipeteca. Aca-
demia "Amador", Caserío Luyanó 18. 
34267 8 ag. 
SE VENDE UN MAGNIPICO CHALET 
en el Reparto'Oriental, frente del Hi-
pódromo con 10,000 metros de terreno. 
Todo yermo, con árboles frutales. Se 
deja la mitad en hipoteca. Informan: 
Hotel Plaza. Apartado 420 a todas ho-
ras. 
r.'12;)0 15 ag. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra una industria o garage en la calle 
25, entre Marino e Infanta. La llave al 
lado. Sr. Granados. Precio 65 pesos. In-
formes: A-2856. 
34202 13 Ag. 
SE ALQUILAN CUARTOS EN EL RE-
parto Almendares, calle 15 entre 18 y 
20. Informan en la casa de mampos-
lería». 
3427S ' 9 ag. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CRIA-
da o cocinar para un matrimopio. E s 
persona de toda confianza y tiene quien 
la garantice. Informan en Ayestrán 16, 
Tléfono A-8298. 
34138 \ 8 ag. 
UN MÜ-GNIPICO CHALET EN LOS 
uem i"os de Marianao se vende o se 
alquila. Está amueblado con todo lujo 
y confort: tiene 10,000 metros de jar-
ófn con árboles frutales, cercado con 
una gran verja de hierro. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la casa de 
mampostería enfronte. Dirección frente 
al Hipódromo en | e Santa Catalina y 
San Jacinto, Reparto Oriental. 
04261 15 ag. 
A S O M B R O S O N E G O C I O . M U E -
B L E S SOLIDOS Y B A R A T O S C O N 
E L 50 P O R C I E N T O M A S B A R A -
T O QÜE E N O T R A C A S A 
Juegos de cuarto con marquetería a 102 
i pesos; Escaparates de lunas 30 pesos; 
| escaparates sin lunas 22 pesos; juegos 
! de comedor 9 piezas con marquetería 82 
I pesos; id. finos 10 piezas con filete 
; blanco redondos 255 pesos; camas de 
hierra a 8 pesos; id. dé madera; fiam-
breras a 6 pesos; juegos de sala, de 
mimbre; id. de caoba; id. americanos; 
sillones de portal: juegos de recibidor 
!tapzados 42 pesos) mesas correderas, 
medianas, 10 pesos; id. de centro; me-
sas de noche; aparadores; vitrinas; co-
iquetas; lavabos; vestidores; colombinas 
\ de hierro y el muelle que necesite aquí 
i lo encuentra. No cobramos embalaje 
I para el campo. Háganos una visita pa-
ira convercerse. Estos muebles son bar-
nizados de muñeca y esmalte finas, San 
| Rafa^ 119. Las Mercedes. Teléfono 
•M-33(fo. Esquina a Gervasio. 
34286 8 ag. 
DESE COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejadora. 
Tiene garantías. Dirección: Egido 75. 
Hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
34275 8 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA O SE VENDE 
el lindo chalet calle-D No. 205 entre 
21 y 23, propio para recién casados o 
un matrimono extranjero. Ultimo pre-
cio §125.00. Dos meses en fondo. In-
formes y la llave D No. 215, altos. 
Teléfono F-líóO. 
34282 10 ag. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA, 
Avenida de serrano No. 29, compuesta 
de portal, sala, saleta,' tres regia? ha-
bitaciones de 4 por 4, baño Intercalado, 
con todas las piezas de 3 por 3, hermoso 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, galería corrida, luz eléctrica, 
gran patio y traspatio. L a llave al lado 
en el 2?. Informes en Belascoain 68, 
altos. Teléfono A-4053. 
34255 8 ag. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-
se de' erada de mano. Prefiere el Ve-
dado o la Víbora. Para informes San 
Ignacio 24. 
34223 8 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de criada de comear o de habitaciones, 
sabe cumplir con su obligación, va a 
las afueras pagándole los viajes. Calle 
10 y 11. Casilla Carnicería. Teléfono 
F-2378. Vedado. 
34264 8 ag. 
DESEA COLOCARSE CRIADA DE HA-
bitaciones. Sabe su obligación. Lleva 
tiempo en el país. Tiene buenas refe-
rencias de la última casa que ha traba-
jado. Informan: Suárez 9, altos. En la 
misma 'una criada de mano para corta 
familia. 1 
34280 8 ag. 
EN EL PARADERO DE LA VIBORA, 
Calzada 10 de Octubre 618 A, se alquila 
un departamento de dos habitaciones 
con todos sus servicios Independientes. 
Informan: O'Farril 13. L a llave en el 
Cisne. 
34269 10 ag. 
EN J , DEL MONTE, PRINCESA 10, 
se alquila una casa con cinco cuartos, 
sala y comedor, dos servicios sanita-
rios, c$\ bafiadera, dos cocinas, patio 
y traspatio, luz eléctrica y gas.' Para 
más nformes llamen al Teléfono M-5109 
Sra. viuda de Pereda. 
34988 10 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do dé mano, sabe cumplir con su obli-
gación, es serio y honrado, tiene buenas 
recomendaciones de buenas casas parti-
culares. Para informes: Cerro, Domín-
guez, No. 19. Teléfono M-6177. 
34249 8 Ag. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS COM-
imestos de sala, comedor y cuatro am-
plios cuartos sin estrenar en el Reparto 
Mendoza, San Mariano y José Antonio 
Saco. Informan en la nfcsma. Teléfono 
1-345'; Con agua en abundancia. Pre-
cio: Í65.00. 
34287 13 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
formal para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio o para manejar un niño chi-
quito. En la misma se coloca otra por 
poco sueldo en casa donde le enseñen 
a coser. San Ignacio 19, altos. 
34270 t ag. 
C R I A N D E R A S 
ESQUINA DOS P L A N T A S 
Vendo una casa de esquina, moderna, 
con dos plantas y en los bajos ttiene 
dos establecimientos una gran bodega 
y al lado carnicería con unos esplén-
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis años. L a casa está cerca 
de Estrada Palma, en la Víbora. Mar-
celino González. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales, eléfono M-9468. 
34257 8 ag. 
J O S E C A M P A N E R I A 
Compra y vende casas y fincas. Habana 
66. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A S 
Damas $7.000; Aguiar $15.000; Troca-
dero ^8.2000; Crespo $19.000; Blancp 
$14,000; Laguna $r>')00; Malecón $40,000 
Obispo $65.000; Gervasio, moderna, dos 
plantas, cerca de San Lázaro $35.000; 
Habana, dos plant.s $23.000; San Lá-
zaro con 345 mel I s dando al Malecón 
$30.000; Bernal, dos plantas, moderna, 
!;16.000; Primelles, cerca de la Calzada 
$6.500. Campanería. Habana 66. De 
2 a 5. 
DE DION BOUTON. CUATRO CILIN-
dros, 7 pasajeros, y muy propio para 
hacer una gran cuña, o camión, cons-
truido con material de primera, tiene 
cinco gomas nuevas 37 por 5, arranque 
i automático, y otros extras, por 500 pe— 
i sos. Se venden 4 gomas de lona 37 por 
, 5 que no tienen uso, muy baratas. Mon-
1 te, número 237. 
¡ 34185 8 Ag. 
i STUTZ STUDEBAKER, DODGE, TS-
1 nemos para vender en ventajosas condi-
1 clones carros de estas marcas. Blanco. 
1 8 y 10. Garage Quaker. Teléfonos A-
f 0588 y M-2080. 
| 34198 
GARAGIMJUAKER. ACEPTAMOS MA-
quinas particulares en estorage. Blanco, 
8 y 10. Teléfonos A-0588 y M-2080. 
34199̂  9 Ag. 
SE VENDE UN CHEVROLET EN IN-
mejorables condiciones, se dá a toda 
prueba v a precio de verdadero reajus-
te. Su dueño: Calle F . entre 21 y 23. 
número 212. Rionda. Vedado. 
34204 10 Ag. 
C A S A S E N L A VÍBORA 
Correa $7.200; San Francisco $7.000; 
Madrid $7.000; Atarés $6,000; Avenida 
de Acosta $12,000. Campanería. Ha-
bana 66. De 2 a 5. 
M A Q U I N A R I A 
T E R R E N O Y E R M O 
Se venden los siguientes lotes: Concha 
esquina a Fábrica y Cueto esquina a 
Pérez. Se da facilidades para su pagó 
y dinero para su fabricación. Campa-
nería. Habana 66. De 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Calle 17 casi esguina a 2, hermoso cha-
let $30.000; se dejan $20.000 largo nia-
zo; calle D, $16.000; en $19.000 hermosa 
casa de esquina con muchos árboles 
frutales, calle 19; calle quinta, casa de 
oos plantas $22.000; calle 11 en $16.000 
calle 10 cerca de 23, solar de 15 por 22 
a $12,00 metro. Calle C 13 por 23' a 
$30,00 metro. Campanería. Habana 66. 
De 2 a 5. 
MOLINOS PRANCESES INSTALADOS 
con motores eléctricos en un solo con-
junto, hermosíísimo para poner donde 
,so quiera; el No. 2 $65.00; el No. 3 
U70.00 y el No. 4 $90.00. A. Zulueta. 
¡C. No. 200. Vedado. Teléfono F-1805. 
VENDEMOS Y NEGOCIAMOS UN MO-
tor de tres caballos y otro de ?M, por 
torno chicho, chosis Ford y motores de 
•14 Instalacones tubulares, bombas y-
motores. C. No. 200. F-1805. A. Zu-
lueta. 
34262 15 aS-
SE VENDEN: UNA ROMANA PAIR-
banks una caja ríe caudales y una nu.sa 
| plana de caba, con su silla; todo en 
I buen estado y precio'económiáo, Com-
: nostela 76 entre Muralla y Teniente 
i Rey. 
342S3 1° "ff-
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
sala y cuarto con luz eléctrica a $16 00 1 
al mes. Se da llave. J . del Monte 156 I 
al fondo del Cine Boston. Hay mucho I 
orden. Informes: el encargado 
34253 9 aff. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA <?A-
lle Real de las Puentes Xo. 125 a. 
Tiene tros cuartos, sala, comedor y pa-
tio. Informan al lado. Tiene patio para 
una cría de gallinas. Está a dos cua-
dras del apeadero La Ceiba. Pasan laa 
guaguas por la puerta. i 
34272 9 ag ' 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
española de criandera con buena y 
abundante leche. Tiene Certificado de 
Sanidad. Tiene un mes de haber dado 
a luz. Tiene 24 años de edad. Se puede 
ver el niño. Dirección Gallano No 5 
habitación No. 6. - • 
3^27 , 9 ag. 
V A R I O S 
ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO, 53 
coloca de jardinero o portero en casa 
particular. Informan Hotel Inglaterra 
en la dulcería. ' 
34260 8 ag. 
AN ENGLISH SPEAKING WOMAN 
desire position as washer or mald wlth 
^ngllah speaking family cali at Sole-
dad No. 11. 
34209 8 ar> 
E N E L V E D A D O 
Propio para vivirlo, chalet de dos plan-
tas, independientes, rentando 300 pesos; 
calle C. muy cerca i'e 17 y a dos cua-
dras del Colegio Las Srjves, precio: 
$39.500. Campanería. Habana 66. De 
2 a 5. 
342G8 9 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN CINE EN 700 PESOS 
en un pueblo que dista 11 minutos de 
la Habana, Está trabajando y solamen-
ts el aparato costó mil pesos. Para tra-
tar: José San Martín. Industria, 64, de 
8 a 12 p. m. 
34247 8 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M I S C E L A N E A 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
Semillas de hortaliza 118 clases; de 
flores 196; pastos 16; taromáticas 18; 
tabaco 2; hay aves y huevos de raza; 
comida de sinsonte; alimento de aves y 
pájaros; insecticidas; efectos de avicul-
tura- árboles frutales. L a casa mas im-
portante de Cuba. Abierta recenter^en-
te en el mismo edificio de la Plaza del 
Vapor v por Aguila. Sevcrino H . Wil-
son. Teléfono M-2328. Se remite por 
correo y expreso al interior de la Repú-
blica. 
34248 » ag. 
C U R A DE L A E P I L E P S I A 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-7$22. 
20 ag. 34281 
Srta Profesora de Piano del Colegio 
de las Rvdas. Madres Dominicas, da 
clases a domicilio y en su casa. Telé-
fono F / 3 3 0 . Dirección: A y 3, Ve-
dado. 
341/ • 
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O E l D I A R I O D E E A MARI- O I 
O NA lo encuentra usted en O ! 
cualquier población de la O 
O República. O 
DOMINGO I X D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
L a Iglesia pretende en el oficio 
ae este día persuadir a todos sus hi-
los de que las calamidades públi-
cas y ios trastornos sociales no re-
corocen otro origen qu? la corrup-
ción de costumbres, la irreligión de 
los pueblos y el desprecio que se ha-
ce de la Ley Santa del Señor. E l 
Introito se dirig? a inspirarnos mu-
cha confianza en la misericordia de 
Dios, que ha de librarnob de los pe-
ligros en que nos vemos a cada pa-
so. L a Epístola nos recuerda los te-
iribles castigos que el Señor suele 
enviar a los pueblos" ingratos que 
abusan de los beneficios que les con-
cede. Y el Evangelio, con más clari 
dad aun, confirma la verdad de que 
nuestros pecados e infidelidad son 
la causa de todas nuestras desdichas. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es el capítulo X I X , ver-
sículos 41 a 47, según San Lucas, 
" E n aquel tiempo, acercándose 
Jesús a Jerusalén, , al ver la ciudad, 
lloró sobre ella, dlciendc. ¡Ah, si tu 
reconocieras siquiera en este tu día 
lo que puede atraerte la paz! Mas 
ahora e^tá encubierto de tus ojos. 
Porque vendrán días contra tí en que 
tus enemigos te cercarán de trin-
cheras, y te pondrán cerco, y te es-
trecharán por todas partes, y te de-
Mibarán en tierra, y a tus hijos que 
están dentro de y nc dejarán en 
tí piedra sobre piedra: por cuanto 
no conociste el tiempo de tu visita-
ción. Y habiendo entrado en el tem-
pio, comenzó a echar fuera a todos 
ios que vendían y conir"?-ban en él, 
diciéndo'.e:: Escrito está: Mi casa, 
casa de oración es. Mas vosotros la 
habéis hecho cueva de ladrones. Y ' 
cada día enseñaba en ei templo". 
R E F L E X I O N ' 
Lágrimas arranca a Jesucristo la 
necesidad del pecador que huye de 
la paz y (fe la verdadera felicidad 
i va aumentando sobre su cabeza te-
soros de Ira y de eternos tormentos 
por no guardar los preceptos del Se-
ñor. Hay un pecado que por su enor-
midad pone un látigo en las manos 
del Señor, y es la profanación de su 
santo templo. Si recordamos que es 
casa de Dios, trono de misericordia 
y de justicia, no podríamos menos 
de entrar y permanece' en él con 
suma reverencia, adorando la ma-
jestad presente y levantando el co-
razón al cielo como quien se halla 
en la casa de oración. 
¿Somos de veras cristianos? Pues 
respetemos, y vaamos si podemos 
conseguir de otros que le respeten. 
E L C U L T O A L A V I R G E N Y L A 
H I S T O R I A D E E S P A x A 
L a Cristología y Mariología for-
man una unidad que la historia de 
la Teología demuestra que no se 
puede separar y que tiene que ser 
afirmada o negada totalmente. 
(Grandes aplausos). 
E l tipo de la Virgen es de una 
grandeza tal, que exceda a todas las 
ideas más altas de los hombres. 
Hija, esposa, madre, Virgen y todo 
a un tiempo y en una sola unidad, 
os el ideal realizado de una belle-
za sobrenatural que toscamente los 
artistas de la primera época .de lá 
Edad Media querían representar en 
las imágenes de Santa Ana teniendo 
en su regazo a la Virgen, que tenía 
en el suyo al Niño-Dios. 
Ruborosa y humilde en la saluta-
ción angélica; transportada de gozo 
en el Magníficat; atravesada con to-
das las espadas del dolor en el 
Stnbat Mater, bajo todas las formas 
y advocaciones ha rendido la admi-
ración de los hombres pues hasta 
el mahometismo, la reMgión de la 
impureza, ha proclamado en el Corán 
su virginidad y su Concepción Inma-
culada, y n i n g í n verdadero poeta 
ha posado delante de su altar sin 
saludarla con una vibración de su li-
ra y de su alma. iAplausos). 
Señores: Hay una palabra que es 
'a que primero se pronuncia: Madre. 
Sólo los que la han conocido y han 
perdido después de vivir y crecer ba-
jo el impulso de su amor, pueden 
comprender todo lo que ese nom-
bre encierra. 
E l despertar de la niñez y las pri-
meras oraciones puestas con los pri-
meros besos en los labios, las horas 
doradas de la adolescencia que ya no 
volverán, las inquietudes, las ilusio-
nes, las esperanzas y también los 
desengaños que las marchitan, las 
congojas y las alegrías todo se en-
laza a la que nos comunicó la sa-
»ia del cuerpo y del alma, y por eso, 
cuando la perdemos, nos acompaña 
como una sombra invisible dejándo-
nos un recuerdó fúnebre que los años 
no borran en la memoria, y una es-
pina siempre clavada en el corazón. 
(Grandes aplausos). 
¡La orfandad! ¿Qué religión y fi-
losofía han pensado en aliviarla y 
en suprimirla sustituyendo la madre 
muerta con una que no muere nun-
ca? 
Sólo una ternura divina podía ha-
cer'o. y la Iglesia nos la muestra en 
la Virgen, no como un símbolo, si-
Z X Q como una realidad, como la rea-
lidad que invocaban en las horas de 
angustia nuestras madree, y de la 
que tpdos guardamos testimonios, 
porque es ella la que en momentos 
supremos, cuando el corazón es arras-
trado por las aguas negras del dolor, 
parece que se inclina hacia nosotros 
v nos alarga su nvmto para que, asi-
dos a él, nos salvemos del naufra-
gio. (Estrepitosos aplausos). 
Por eso.el culto a la Virgen acom-
paña a la sociedad cristiana desde 
sus orígenes. E l Protestantismo, al 
alzarse contra la Iglesia se alzó con-
tra la Virgen, ^ fabricándose una 
historia para cohonestar sus nega-
ciones l legó a dec:r que nc hubo imá-
genes que probasen el culto a la Vir-
gen hasta después del Concilio de 
Efeso. Y los muros de la? Catacum-
bas, que se han derrumbado sobre 
las negaciones protestantes, contes-
taron con magníf icos descubrimien-
tos arqueológicos, como el de las 
catacumbas de Santa Priecila, donde 
aparecen múltiples imágenes de la 
"Virgen, y precisamente una en la es-
cena de la Salutación angélica y otra 
ni lado de Isaías, de tal perfección 
contrastando con la pobreza de otras 
pinturas, que se ha llegado a decir 
que si se hubiese descubierto en el 
siglo X V I , pudiera haberse creído 
que servia de inspiración a Rafael; 
¡v es del primer ŝ 'glo y contemporá-
nea de San Juan! 
L a Historia de España está de tal 
mrnera unida al culto do la Virgen, 
lile sin él no se concibe. E n el déci-
mo Concilio de Toledo ya se regu-
lan sus festividades que se venían 
celebrando, y cuando la nacionalidad 
ompieza, todas las lenguas la can-
tan como la alondra a la aurora. L a 
de Castilla puede decirse que empie-
u con la vida de Santa María Egip-
ciaca; la Catalana con el Desconsue-
lo de Raimundo Lulio, y la Gallega 
con las Cantigas de Alfonso el Sa- j 
aio Y cuando toda la península se 
estremece con las terribles invasio-j 
nes de AJmanzor, que amenazan re- ^ 
dudr la Reconquista a las grutas y • 
las montañas de donde salieron los I 
primeros guerreros; cuando los Ñor- , 
mando siembran el espanto en laa; 
costas y las monarquías nacientes va^ 
cilan en el siglo del milenario, im1 
obispo composte aco, San Pedro de 
Mezonzo. como un quejido de angus-
tia pero también de esperanza y 
de amor, que sale del alma españo-
la formula la SaWe que después re-
zará la Cristiandad entora. Y en el 
siglo X I I I , cuando todos los esfuer-
zos se agotan en la lucha contra los 
alblgenses. Santo Domingo de Guz-, 
man como supremo recurso, por ms-1 
mración de lo Alto, instituye el Ro-1 
sario. Y bien puede decirse que toda i 
la Reconquista no es más que la 
marcha triunfal de España al tra-
vés de un río de sangre y de una 
í-Viva de laureles cuyas ramas van 
separando con su espada los cruza-
dos para abrir paso a la Virgen que 
los protege con su manto y le extien-
de sobre ellos como un dosel de glo-
r.a y por eso dan su nombre a la 
carabela de Colón y a la prodigiosa 
í e Magallanes, la primera que dió 
¡a vuelta a la Tierra. (Inmensa ova-
c i ó n ) . 
Y a la Historia común correspon-
de la particular de las regiones, que 
parece que se agrupan ante un altar 
ue la Virgen para recibir el calor y 
la protección de la Madre. Sevilla, 
con los esplendores de su cielo, y lás 
gallardías de su Giralda, v las vegas 
jorfumadas que riega el Guadalqui-
vir, se abre como una rosa para ex-
halar el aroma de su alegría ante 
la Imagen de su Macarena; Grana-
da ofrece sus maravillosos cármenes 
a la Virgen de las Angustias, como 
sf qulese endulzar su' amargura; en 
Murcia, la Virgen de la Fuensanta , 
reina sobre las fiestas, los cantos i 
y los hogares de la muchedumbre, 
campesina; en Valencia, la Virgen i 
de los Desamparados parece una pa- j 
sionaria ante la que se inclinan amo-1 
losmente todas las flores de su huer-1 
ta; en Cataluña, sobre las rocas que 
parecen las columnas de un templo l 
ciclópeo quebrantadas por un terre-¡ 
moto, se levanta la Virgen de Mont-1 
serrat, más alta que las chimeneas I 
de las fábricas, que asemejan con ! 
lac nubes de humo sus incensarios; I 
en Navarra, una raza más fuerte j 
que el granito y el roble de sus mon- i 
mafias se postra ferviente y rendida 
ante la Virgen de Puig y del Cami-
no; en Vizcaya, por encima del ar-
noi milenario de sus libertades, la 
Virgen de Begoña pres'de el traba-
jo fecundo de sas hijos; en Astu-
rias, en una grieta del Auseva la 
Virgen de Covadonga, la Virgen de 
I-̂ s Batallas, la pnmera que vieron 
mis ojos señala en el hilo de agua 
que brota a sus pies y s? filtra entre 
M musgo de las rocas el torrente 
que se convertirá en río de sangre, 
que atravesará la Penínsuft, y pene-
trará en el mar señalando el camino 
r,ue recorrerán los audaces aventu-
reros para dominar el planeta; en 
Galicia, en la incomparable catedral 
composte'ana, frente ai Pórtico de 
ia Gloria, el arco de triunfo levan-
tado por la Fe y el Genlc a los cru-
zados de las Navas, lo0 versos de 
Kosalía de Castro parecen caer so-
bie la Virgen de la Soledad como 
gotas de llanto con que ln piedad po-
pular quiere regar las heridas que 
oroducen en su corazón las espadas 
del dolor; en Extremadura^ la Vir-
gen de Guadalupe, a cuyos pies fué 
a descansar como un león fatigado 
el gran Emperador, señala con el es-
plendor y la decadencia de su culto 
la grandeza y la postración de su 
pueblo; en León, Santa María, don-
de Alfonso V I I quiere poner como un 
exvoto su espada y el manto Impe-
rial que intenta extender sobre los 
demás estados; en Castilla, la Vir-
gen que llevan en el arzón de su 
caballo el Cid Campeador y San Fer-
nando, y las múltiples imágenes de 
la Virgen del Carmen, que parece, 
encontrar su pedestal más apropia-
do en el corazón de Santa Teresa; y | 
finalmente, en Aragón, en las már- j 
genes del río que da nombre a toda \ 
la Península, se Tevanta la Virgen! 
cuyo Pilar indica una tradición que 
sube hasta la edad gótica y los úl-
timos tiempos de Roma y llega a la 
edad apostólica, como un cimiento 
Je España; porque la Virgen, con 
sus distintas advocaciones, coronada 
de estrellas o atravesad? por espa-' 
las , dolorosa o triunfante, resume 
con su culto los amores (fe esta pa-
tria que creció baio su manto desde 
el Auseva al empezar la gran Cru-
zada Occidental hasta terminarla in-
vocando su nombre en la última de . 
las cruzadas, en Lepante. (Estruen- i 
(losa ovación y prolongados aplau-
sos). 
Juan Vázquez de Mella. 
(Del discurso pronunciado en la 
Fiesta Confederai de las Congrega-
ciones Marianas), 
A T E N T A INVITACION D E MONSE-
ÑOR VALENTÍN Z U B I Z A R R E T A , 
OBISPO D E C I B N F U E G O S 
Con fecha 4 del actual. Monseñor 
Valentín Zubizarreta, nos comunica 
que habiendo sido nombrado Obis-
po de Cienfuegos, ha acordado to-
mar posesión solemne el 13 del co-
rriente a las ocho y media, a. m. en 
ia Santa Iglesia Catedral de la oi-
tada diócesis^ 
Agradecemos a Monseñor Zublza-
ireta, la atenta invitación que nos 
nace para tan solemne ceremonia. 
CONSAGRACION E P I S C O P A L D E 
MONSEÑOR E N R I Q U E P E R E Z 
S E R A N T E S , OBISPO E L E C T O D E 
C A M A G U E Y 
Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
Obispo electo de Camagüey, tiene lá 
amabilidad de invitarnos a su Con-
sagración Episcopal, la cual se efec-
tuará en la Catedral do Cienfuegos, 
el domingo 13 del actual a las nueve 
a. m. 
Muy agradecidos a la deferencia 
del muy querido amigo Pérez Seran-
les. a quien nos complacemos en fe-
licitar por su elevación al episcopa-
do. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
Véase la Sección da Avisos Re-
UN CATOLICO. 
Dominpro (IX después d© pA„t 
tés).—La Tr.-msfiyurución da v, 
Señor Jesucristo. 6 N H H 
Santos Sixto 11, papa, Justo v T>,-
mártires; santa Digna, mártir 'to», 
Celébrase el Salvador del M„«^ 
la parroquia del Cerro. -̂ nao ^ 
San Justo ySan Pastor, mártlrp» * 1 
los años de 295 fué el dichoso 
to rio Snn Justo y San Pastor con f1^' 
ferenc 1 de dos años que cste Vit^* 
tenía más que el primero. Su natri 1,10 
Alcalá de líenares. Ig-n6rans;«'loi íu*"' 
bres de sus padro.s: ñero se sah-> ^ 
eran cristianos. A esta sazón se >, "í."* 
promulgado la terrible persücuciftn 
Diocleciano y Maximiano WantarXÍ. ^ 
tra la Iglesia de Jesucristo- y 0011 
los crueles ministros que por tori r' 
mundo ponían en ejocticifln loa ertf**1 
imperiales, se distinguía en 
Daciano por lo sangriento y por i 
ligente. , 0 «Uj 
Esta noticia llegó a los oídos d« t 
to y Pastor, niños el primero de or8" 
y el segundo de ¡I r.ye años au« llet4 
a la escuela a a;) . ndor las ohL ^ 
letras, y concibieron el más alto 
nio que puede caber en pecho h, 
no. Sin ser llamado^, se fueron ^ 
casa de Daciano. en lu^ar de ir a 11 
escuela y encontrándose con snoa la 
nistros. les dijeron libremente n,,.ln," 
buscaban cristianos a quienes ktny-Z 81 
tar. que allí estaban ellos deseoso?6?' 
dar sus vidas por Jesucristo El "?> 
no mandó azotarlos, con la esnera 
de que e?te tormmto bastarfe ^ ¡ ? ' 
hacerlos mudar de opinión Pero i * 
niños, lejo.sde intimidarse con la J0* 
lencia del torm-nto. sufrían los dni 
res con semblante risueño. uPl(K 
E l emperador mandó que los saos», 
secretamente de la ciudad y los deenli 
sc-n en el campo. Sucedió este gloH 
triunfo en el año segundo de la o 
de los mártires, que fué el de 304 * 
día G de agosto. 
D E C A Í B A R I E N 
ligiosos 
DIA 6 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
E l Circular estiben las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
A C C E D E N T E MARITIMO 
A consecuencia de haber queda, 
do abierta una llave del grifo poí 
donde toma agua, se fué a pique' 
hundiéndose en el muelle local, el 
remolcador "María", de la Caiba-
rién Transport. 
Ayer, tras no poros esfuerzoa, lo-
gró ser puesto a flote. 
SUSPENSION D E C L A S E S 
Los Hermanos Marstas, de esta 
r!lla, a cuya notable academia acu. 
de lo m.ls granado de la juventud, 
han decidido suspender, durante es-
te año, las clases de segunda ense-
ñanza'. 
Esta medida, fundada en la Insu. 
ficiencia de local p'ira dar cabida a 
los muchos alumnos que acuden a 
tan renombrado centro educativo, 
causó profunda contrariedad, Ig! 
mentándose hondamente que los vir-
tuosos Padres Mavistas no dispon-
gan de un edificio más amplio. Y cqir 
este motivo, se les excita a que aco-
metan la construcción de otro en 
mejores condiciones, como lo requie-
re la positiva importancia de su mag 
nífico plantel de enseñanza. 
MEJORAS E N L A I G L E S I A 
E l modesto templo parroquial ge* 
rá en breve objeto de obras de me. 
joramiento, cambiándose el actual, 
ruinoso pavimento de madera y co-
locándose nuevos altares, todo gra-
cias a feliz iniciativa de distingui-
das señoritas, que por medio de co-
lectas y una kermesse conelgatflwB 
j-ecaudar importante cantidad. 
E L J U E G O 
Las órdenes del señor Lancís fue-
ron cumplidas, en principio, con 
escrupulosidad, y así lo dijimoB, al; 
borozados por tan inesperada ers 
de moralidad, que variaba ra4\cí/. 
mente la fisonomía de Caibarión.i w 
Todo eso pasó en seguida. El ju»-
go del monte y la popular chívidn-
na vuelven a imperar públicamente, 
a la vista de todo el mundo y ante 
el desdén de la policía. 
Juego y prostitución se exhiben 
con inaudito descaro, con notable 
desp Ijocupaclón, acaso porque, como 
aproiita el -rumor público, autorizar 
esas lacras constituye parte del pro-
grama de las autoridades municipa-
les. 
E l caso es que, si por quien co-
corresponda, no se pone término » 
tal estado de cosas, bien podrá de-
cirse que Caibarién es coto cerrado 
al espíritu moralizador del señor Se-
cretario de Gobernación. 
AMPLIACION D E M I ^ E L L E S 
L a Munson Steamship Line ha 
solicitado ampliar sus muelles y al-
macenes de esta villa, creyéndose que 
se accederá a su pretensión. 
CAMBIO D E L O C A L 
E l City Bank ha arrendado la 
planta baja de la Colonia Española,, 
donde estaban las oficinas del Ban-
co Nacional, y en estos días pasará 
a ocupar ese nuevo local. 
D E V I A J E 
Regresaron de la Habana el Dele-
gado del Centro Asturiano, señor Ga 
bino Cuevas, y el Alcalde Municipal, 
señor Ramón Abren. 
—Támbién regresó del mismo^pun-
to, el acaudalado comerciantg^SBfior 
Ernesto Mier. Y con él su bella es-
posa Sra. Julia Qarach y su linda hi-
ja Tina Mier, prometida del joven 
letrado Rojas Pérez. 
I N F R A C C I O N E S MUNICIPALES 
Sea porque la proximidad de la* 
elecciones trae atareados a nuestros 
regidores municipales; sea porque 
haya en ellos un perfecto desdén ha-
cia las ordenanzas, por algo, en 
que no es posible averiguar a dere-̂  
chas, en Caibarién se vive como 
una pequeña anarquía en cuanto a 
observar leyes y acatar preceptos q̂ 6 
regulen el tránsito por las calles: lo» 
conductores de vehículos t̂ 1161},!̂ . 
por pista propia, y corren por ella 
frenéticamente, amenanzando vida» 
y distribuyendo sobresaltos. _ 
Nadie les va a la mano. Ni tam-
poco hay quien evite que muchos ca-
rros y automóviles sean dirigidos Vo ^ 
menores de edad. Eso son, al par6' 
cer, futezas, como futezas deben se J 
los clamores del vecindario acer^ 
de lo que ocurre en el Macelo, áon 3 
se asegura son sacrificadas cuan 
reses en mal estado para el c,on!L, 
mo pesentan los señoref encomena 
ros. Bién que, como disculpa,ñor 
ofrece la de que siendo un sen a 
Remedios, concejal y aspirante 
Alcalde, quien allí manda, 103 , ^ « 
pleados apenas si se llaman pedr°0y 
tienen que dejarle hacer. Y así, P * 
ese orden, en cuanto depende o 
bajo la fiscalización del Ayuntamie 
E L ALUMBRADO 
Próximo a vencer el contrato cCjjj 
la Empresa eléctrica, el Consistorr. 
Municipal estudia ol medio de c • 
seguir alguna economía en el s i¿ 
nistro del flúido, pues actuaime"^ 
está abonando 25 centavos P o r ^ B 
lowat, /precio, indudablemente, 
gerado. rnbaf-
L a Empresa eléctrica, sin ero ^ 
go, se opone a hacer T E ^ A I A S ' - Q Ü Í 
duda porque no cuenta con comp... 
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i 7 a1" 
)se que 
Por la Inspección General de Far-
macia se ha dirigido la siguiente cir-
cular a los farmacóuticoe y droguis-
tas: 
Habana, 22 de julio de 1922. 
Señor: 
por disposición del señor Secreta-
rio de Sanidad, me complazco en 
transcribir a continuación la parte 
dispositiva del Decreto número 1023 
del Honorable señor Pres.Üente de 
, República, publicado en la Gace-
ta del día 21 del actual, que se re-
fiere a las especialidades farmacéu-
ticas y Q118 modifican los artículos 
5- y 59 del Reglamento y se agrega 
al iuisnio otra disposición transito-
ria. 
primero—Modificar el artículo 57 
del Reglamento para el ejercicio de 
la Profesión de Farmacia, que que-
da redactado así: 
Artículo 57.—"Todo medicamento 
errado y envasado de manera unifor-
me y provisto de etiqueta y envoltu-
ra impresa, tanto de procedencia na-
cional como extranjera, se entende-
rá que constituye una especialidad 
farmacéutica o medicina de patente, 
v deberá consignar en sus etiquetas 
de manera visible, el nombre y direc-
ción del preparador. 
Ninguna especialidad farmacéuti-
ca o medicina de patente podrá po-
nerse en venta, antes de hacer cons-
tar, en el Libro Registro que se lle-
vará en lalnspecc!ón General de Far-
macia, el nombre de los componentes 
a que deba sus propiedades medica-
mentosas." 
Los farmaceuticrw y droguistas so-
lo podrán adquirir para su venta es-
pecialidades farmacéuticas, importán-
dolas con firmas y direcciones legí-
timas o de droguerías o fabricantes 
establecidos en la República, obli-
gados en todo caso a informar a la 
Inspección General de Farmacia so-
bre la procedencia de cualquier es-
pecialidad que tengan a la venta, 
cuando ésta lo solicite. 
Las especialidades farmacéuticas 
que no reúnan las condiciones exigi-
das en este artículo, serán ocupadas 
por los agentes de la autoridad, pre-
via denuncia de los Inspectores de 
Farmacia, y el que ¡as hubiere fabri-
cado o expendido incurr.^rá en la pe-
na de multa de diez a veinte y cinco 
pesos y pérd.'da de la mercancía. 
Segundo: E l párrafo segundo del 
articulo 59 del Reglamento para el 
ejercicio de la Profesión de Farma-
cia, queda redactado así: 
"Sus fabricantes o directores téc-
nicos, si son nacionales, o sus agen-
tes o representantes, si son extranje-
ros, se hacen garantes, al solicitar la 
inscripción de una especialidad, de 
su buena calidad, y de que, la de-
claración en la Inspección Ganeral 
de Farmacia de los nombres de los 
componentes a que el preparado de-
ba &iu propiedades medicamentosas, 
signüica la exclusión de todo otra 
Kubstancia que por sus propiedades 
terapéuticas pueda considerarse co-
mo base en la fórmula de la especia-
lidad ; y se hacen responsables de 
les daños y perjuicios causados por 
i infracción de Ick anteriores ex-
trunos." 
Tercero: Se adiciona al Reglamen-
to para el ejercicio de la Profesión 
dn Farmacia con la siguiente dispo-
sición traasitoria: 
"Se concede un plazo improrroga-
ble ríe tres meses, a contar desde la 
publicación de este Decreto en la Ga-
ceta Oficial para que los dueños o 
representantes de ' las espeeiaíidades 
íarmacéuticas o medicinas de paten-
tes, cumplan lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del artículo 57 de 
wte Reglamento." 
El Secretario de Sanidad y Bene-
íit^ncia, queda encargado del cum-
plimiento de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, a los 15 días del mes de julio 
de 102 2.— ÍF.) Alfredo Zayas, Pre-
Bidento.— ( F . ) Arístides Agrauionte, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
j e usted atentamente, ( F . ) Dr. Je-
rónimo Lobé y Flgucroa, Inspector 























































E . P . O . 
E l . S e ñ o r 
m m m e c h u r i e y 
m u 
DESPUES D E R E C I B I R L.OS 
SANTOS SACRAMENTOS 
"í dispuesto su entierro para 
hoy, domingo 6, a las 4 p. m., su 
viuda que suscribe, por sí y en 
Hombre de sus familiares, ruega 
a las personas de su amistad se 
sirvan asistir a la indicada hora 
a !a casa San Pablo número 4, 
Cerro, para acompañar el cadá-
Ver al Cementerio General. 
Habana, egosto 6 1922. 
ROSA SARASA F E R N A N D E Z , 
P- 367. 
D E CAMAGÜEY 
Camagiiey, julio 5 .—DIARIO MA-
RINA.—Habana. 
Fil Fiscal de tñ Audiencia en sus 
conclusiones pide pena de muerte 
para José Turtur, proejado como 
autor de asesinato de Pedro Pas-
tor, ocurrida en la Avenida de la 
Libertad número 59, ia noche del 
12 de julio, quedando en rebeldía el 
otro autor, nombrado Francisco 
Castello. 
E L M O V I M I E N T O M U S I C A L 
E N R U S I A 
D E S A N T I A G O D E C U B A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
LOS T E A T R O S L I R I C O S . O B R \ S 
E I N T E R P R E T E S . L A PRODUC-
CION SINFONICA. NUEVAS F I -
GURAS. 
Dolores Lugo González, natural de 
Batabanó, de 22 años de edad, in-
girió permanganato equivocadamen-
te, sufriendo intoxicacióT grave. 
Leemos interesantes informacío- ¡ 
nes del actual movimiento musical 
i l Rusia, descorriendo el velo que 
hasta ahora lo ocultaba. 
E n cuanto a ópera pocas noveda-
des se registran. Los jóvenes com-
positores se dedican preferentemen- ; 
temente a la música instrumental 
en especial, siguiendo la influen- i 
cia de Scriabine, que cuent* con ! 
muchísimos adeptos. E l repertorio | 
de los teatros de ópera es el tradi-
cional y académico. 
Tres teatros de ópera funcionan 
actualmente en Retrogrado; el tea-
tro de Opera y Danza, antes llama-
do Maryinsky, la Pequeña Opera, 
antes teatro Mikhailovsky y la Ope-
ra del Tercer Estado, antes teatro 
Popular. Los dos primeros son co-
Bernal Sánchez en treinta pesos 
E l Juzgado, cumpli-ndo exhorto 
de Nuevitas, constituyóse en el Hos-
piial General, departamento en que 
se hallan los presos, para notificar 
a José Varona Leiva que se encuen-
tra herido, el auto de procesamiento 
por homicidio de Adalberto Díaz, 
ocurrido en el Central E l Lugareño. 
M. Tarafa, Presidenta de la Com 
pañía del Ferrocarril de: Norte de 
Cuba, solicita del Gobernador auto-
rización para construir un muelle de 
hormigón armado en el puerto de 
Tarafa, Bahía de Nuevitas. 
Esta noche ceiebran reunión ele-
mentos del Particío Nacionalista con 
objeto de cambia- impregiones. 
E l Partido Nacional Cubano cele-
bra un mitin de propaganda en su 
círculo. 
E l Juzgado ha procesado a Ju-
l"o Benítez González, por disparos a 
César Augusto Pnlhamus. en la f in-
ca Las Piedras, barrio de Magara-
bomba. 
También procesó a José López Tru 
julo, por hurto de prendas y ropas 
valuadas en ciento cincuenta pesos 
•a Gerardo Lana Moré y a Manuel | nocidos por la denominación de tea-
tros académicos del Estado. Todos 
los teatros son autónomos en sus 
laciones con el gobierno. Este no ha 
exigido ningún cambio radical en el 
repertorio, dejándolo a libre elección 
de los artistas encargados y gastan-
do enormes sumas para subvencio-
nar óperas y teatros. Unicamente 
se limitó el gobierno a sugerir la 
representación de algunas piezas de 
carácter revolucionario. 
E l teatro de Apera y Danza ha 
funcionado continuamente y con 
sostenido vigor artístico. Desde la 
instalación del régimen soviet esta 
institución ha continuado mante-
niendo los principios y tradiciones 
a que se dedicó desde su fundación. 
A mantener estos principios contri-
buyeron con su energía y su habili-
dad el director de los teatros aca-
démicos del Estado, Ekskuzovich, 
ingeniero civil y Emi l Cooper, di-
rector de orquesta. A este se deben 
las artística disciplina y la alta mu-
sicalidad de las representaciones. 
E l repertorio de los teatros de 
ópera académicos incluye: 
Las óperas y "ballets" de Rimski 
Korsakoff; "Snegourothka", " L a le-
yenda de la invisible ciudad de K i -
tezh", "Zadko", "Czar Saltan", 
"Una noche de mayo" y " L a novia 
del zar"; de Glinka: "Russland y 
Ludmilla"; de Tchoikovsky; "Pe-
trouchka" y " E l pájaro de fuego"; 
de Glazounoff: "Raymonda"; de 
Moussorgsky: "Boris y Khovantchi-
na"; de Borodin: " E l príncipe Igor" 
y de Serov: " E l poder del enemi-
go." 
Tocante a la Pequeña Opera, des-
tinada a la ópera cómica o a la 
ópera de íntimo estilo, ofrece las 
características de un repertorio me-
diocre y de una magnífica y joven 
compañía. E n los teatros de ópera 
de Petrogrado no se da ninguna 
F n junta celebrada u día 2 del obra de Mozart.»Wagner está tam-
corriente mes, este Organismo acor- i bién en desuso; solo se da de tarde 
dó darse por enterado de la comu- i en tarde " L a Walkyria", con ex-
nicación d'e 28 del pasado mes, del ¡ celentes artistas como el tenor Yers-
Presidente de la Delegación de Ve- hoy, el bajo Bessef, la soprano Yer-
teranos de Aguada de Pasajeros; en molenko Yuzbina y otros, 
la que manifiesta que los veteranos I L a popularidad de Challapine ha 
ue aquélla, están de acuerdo con la i adquirido proporciones enormes, 
labor cívica que ^a emprendido la ! Por otra parte, los compositores 
Agrupación, comunicando ad'emás , en Rusia luchan con verdaderas di-
cjue el Municipio de Aguada, acor- ficultades para producir música. Se 
dó enviar a la Zona Fiáfal el 2 por necesita verdadera vocación para 
UN VAPOR VARADO TOMA D E 
P O S E S I O N . — S E P R O P A ^ L A E P I -
DEMIA.—CONTRABANDO D E T \ -
BACO. 
Santiago de Cuba, agosto 5 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l vapor noruego "Venator" está 
varado dentro de la bahía, en el lu-
gar conocido por "Cayo Chivo", en 
un montón de lango que se hizo 
cuando las obras del dragado, cons-
truyendo el Malecón, ayudando a sa-
carlo el navio de la Marina Nacio-
nal "Veinte de Mayo". 
Ayer tomó posesión el admnistra-
dor de la Aduana de este puerto, se-
ñor Alberto Duboy Castillo, recien-
temente nombrado para ê te cargo. 
L a epidemia presentada en el ba-
rrio la Ensenada, término municipal 
de Songo, que causa tantas víctimas, 
se está extendiendo al barrio Jotu-
ro, del mismo término muii.cipal. 
Sigue mejorando, dentro de la 
gravedad, Georgina Leyva, a quien 
su marido le disparó un revólver, 
suicidándose después. i 
Ha sido sorprendido un contra-
bando de tabaco en la golnta haitia-
na " L a Meriser", que lo. Jesembar-
caba por Punta Blanca. 
Los obreros del abastecimiento de 
agua y bombeo de San Juan han 
acudido al alcalde municipal para 
que interponga su influencia a fin 
de poder cobrar los cuadro meses 
que se les adeudan. 
Esta tarde a ultima hora salió de 
la varadura el vapor noruego "Ve-
nator". 
CASAQUIN. 
Salió el diario " E l Liberal", de-
fendiendo, los actos del partido. 
Mañana se efectuará una excur-
Eión a Ciego de Avila, por la Asocia-
ción Amparo de 'a Niñez, formando 
parte de dicha excursión el equi-
no de balón pie "Germano-Cata-
lán. 
CORRESPONSAL. 
A g r u p a c i ó n C i v i c a de V e t e r a -
nos de la Independencia 
ciento que le señala la l ey de Pen-
biones de 11 de abril último, para 
la 'primera decena del presente mes, 
ü¡n igual sentido lo comunica la 
Delegación de Pinar del Río, Pedro 
Betancourt, Zulueta, Quivfcán y el 
Consejo Territorial de Santiago de 
Cuba. 
vencerlas. E n el supuesto que se ha-
yan procurado papel pautado sufi-
ciente, les es casi imposible publi-
car sus obras y dificilísimo hacerlas 
ejecutar. No hay tiempo para ensa-
yar obras nuevas; éstas se dan de 
tarde en tarde ejecutando el com-
positor generalmente su obra. " E l 
También acordó dirigir al cívico ¡ ruiseñor" de Stravinsky se ejecutó 
Coronel Bartolomé Sagaró, Repre- I solamente una vez en forma defl-
^entante a la Cámara, un suplicato-, cíente. Una ópera de Prokofleff, 
río del cual se hacen sei" copias, una 
por provincia, rogando al grupo de 
señores Representantes por cada 
una de ellas, su concurso eficaz, en 
favor de los vejeranos y que a la le-
tra dice: 
"No es desconocida para Ips se-
ñores Representantes, la aflictiva 
suuación económica, que sume a los 
inutilizados y en su gran mayoría, 
v4ejos soldados fie la Patria, aque-
llo? que tuvieron por techo el fir- . 
mámente, que no desesperaron an- u n c i ó n , con notables experimen 
aceptada antes de la revolución por 
el entonces director de los teatros 
imperiales, no se ha estrenado aun. 
Desde 1918 solo se ha oído una nue-
va "Sinfonía" de Hermann Beck. 
Este compositor sigue en sus pro-
ducciones las huellas de Scriabine. 
Uno de los mejores sinfonistas 
modernos es Nicolás Myanskovsky, 
aunque raramente se ejecute o se 
publiquen sus obrás. E s autor de 
cinco sinfonías, vigorosas, ricas de 
íc el dolor de sus horribles heridas, 
ouc, abandonadas por falta de asis-
tí-ucia. se poblaban de inmundos gu 
•.-:anos... Aquellos soldados que en 
sus luchas por hacernos libres, to-
do lo confiaban a la suerte, nada a 
los recursos, ni aun tuvieron quien 
po'' ellos velara "n sus horas de su-
frimientos y sin que nrnca pensa-
lan como podrían alimentarse en el 
de?canso de la Jornada, pasan en 
la actualidad todos los tormentos 
del hambre, muchos sin hogar, que 
nada esperan, a no ser la muerta 
que borre sus fatigas y decepciones. 
Para estos desgraciados, la vanidad 
y soberbia de los desagradecidos, 
es una rémora que impide siempre 
que puede hacerlo, el alivio de sus 
penas. A estos patriotaá que no va-
oiiaron en el sos^n de sus ideales, 
el Estado les adeudo oche meses de 
las pensiones que les reconoció una 
lev justa del Congreso y como pue-
de ser una realidad la contratación 
de un empréstito por el Gobierno 
tos en relaciones tonales, irrepro-
chables de estructura, con un plan 
no muy fácil de entender. L a quin-
ta sobre todo, si pudiera ser cono-
cida, l lamadla—según se dice—la 
atención del mundo. L a última obra 
de Myanskovsky es su tercera "So-
nata" para piano. 
E l año pasado se reveló como un 
talento excepcional un ciego de 
quince años llamado Grigorieff, 
alumno del conservatorio. E n su mií 
sica se revela un mundo de origi-
nales percepciones serenas y apa-
cibles. 
Arthur Lourle es otro de los Jó-
venes compositores de condicione 
excepcionales que se aparta de los 
movimientos y tradiciones de la mú-
sica rusa. Sus esfuerzos no son bien 
comprendidos, unas veces dejan al 
público perplejo, otras excitan su 
animación, 
animosidad. 
Vladimiro Scherbachoff es 
compositor de gran porvenir: 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O C . ^ Ü M A R I E G A 
Abo gados 
Aguiar, 116. J e i e f o n o A-9280 . 
Habana 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
que estos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. Dr. R . Vilardell. 
Chacón, 23. departamento número 7, 
segundo piso. 
34032 3 8 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nfimero 134. Notarla. Teleío-1 
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4S84 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómem No. 849. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 .Kg 
M. G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
; ESPECIALISTA DE VIAS URINA 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
^ APLICACIONES DE NEOSALVAKSAN i 
! Vías urinarias. Enfermedades venérsaa. 
I Consultad de 3 a 3 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
: lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. I 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CISUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, 
fe de la Clínica de 
culta dde Medicina, 
tetricia y GinecologI 
nes y viernes, de 1 
Domicilio: 15, entre 
TeKfono F-1862. J y 
oposición. Je-
os de la Fa-
talidad: Obs-' 
'onsultas: lu-. 
, en Sol. 79. 
K, Vedado. 
If oc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y | 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4-32. | 
Habana 
31209 18 Ag. 
t)r. Joan R o d r í g u e z Ramírez . ^ E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a I 
l i a . m. y d e S a ó p. m. Teléfo-i 
no A-b791. 
L I B R O S N U E V O S 
OBRAS DE MEDICINA 
MANUAL DE PATOLOGIA GE-
NERAL, por el Profesor doc-
tor R. Novoa Santos. Se-
gunda edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rústica. . 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva • 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-l 
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono 1—2579. 
C5979 31d-lo 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómex. 32S y 329. Teléfo-
no A-S316. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consulta* de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . J O S E LUIS F E R R E R 
CIEtTJANO 
T médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martea, Jueves y Sábados de 3 a i 
Obrapla 31 altos. Teléfono A-4364. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio «'L* Esperar.ra". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
ferinedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te; Enfermedades de! sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corasón. Con-
sultas: De 1 a 3. (J 20.) Prado. 20. anos. 
C6977 31d-lo. 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ^estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedad** de señoras. InyeccioTíes en 
serie fiel 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
léfono M-7462. 
C5&55 3ld-lo. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados ae las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
ejpecialidades le Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad. 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
u o. m. 
$15.00 
ENFERMEDADES DE LOS IN-
TESTINOS, por el doctor Luis 
Urrutia. Un tomo en tela. . . 6.00 
LA PUNCION LUMBAR. Téc-
nica. Semlotécnica del liqui-
do céf alorraquldeo. Aplica-
ciones terapéuticas, por el 
doctor Karí Eskuchen. Un 
tomo rút-tica 
M A N U E L R. A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico d* niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 43. 
Tel.'f»no M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
d r . S a l v a d o r l a u d e r m a n 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general., 
31 ag 
t Egido. número 81. 
I 33435 
L A N E S T H E S I E REGIONALB 
por los doctores Pauchea. 
Sourdat et Labat. Troisiéme 
édition refondqe, avec 308 fi-
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernado 
ELEMENTS D'OBSTBTRIQUB, 
lar le Dr. V. Valiich. Qua-
triéme édition refondua avec 
18u figures dans le texte. Up 
tomo, en tela 
OBBAS B E DERECHO 
LA REFACCION, por el doctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los arttculoa de la Ley de 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos de 
Leí' e Informes que precedie-
ron a la mifcma. Formularios 
completos de los Contratos de 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarlo^, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rústica. . 
FUENTES DE DERECHO CI-
V I L ESI A5JOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rústica 
CODIGOS DE CUBA- Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil, Penal y de 
Comercio. Legislación Hipo-
tecaria y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaclonea Introducidas des-
de el cese ne la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta 
ANTROPOLOGIA CRIMINATE, 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda edición con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio crítico, por John H. 
Wigmore. Un tomo en rús-
tica 
OTROS IiXBROS NUEVOS 
SIMON BOLIVAR, el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y d« 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Tíaducldo del Inglés 
por R. Cansinos Assens. Un 
tomo en rústica 
CARTAS DE BOLIVAR, desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 




Doctores en Medicina y Cimgia Dra. M A R I A GOVIN D E P E R E Z 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBUJANO DB DA QUIimA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-
léfono F-4483. 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 29, 




Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo -le 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Ti atamiento curativo del artrltlsmo, 
pí »1 (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolit'líi jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce vjitas a domicilio. 
Dr. Augusto Renté y la. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de b a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Hal>ana, 65, bajos. 
P. 20d.X7 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a San Nicolás, 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 • 
6.00 
6.00 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Cov.idon-
gia'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las .enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
periodos tratamiento eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
¡¿in operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mlalitis ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
38980 3 s 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermédades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
süs María. 114. altos. Tel. A-6483. 
D R . M A R I C H A L 
Cirulano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
33273 SO ag 
DR- A R T U R O E . R U I Z 
CIRQJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Medicina interna en general; con espe-I Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Cróní-
oialidad enfermedades de las vías dlges- ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
Doctora: A M A D O R I 
ESPECIALISTA KN LAS ENFERME-1 
dades del estómago. Trata por un pro-1 
cedlmlento especial las dispepsias, dice- , 
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
D R . J . A . t A B O A D E L A 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÍ^EZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
!S906 10 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 2P9. De 2 a 4. 
C2903 índ- • ab 
tivas; (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición. 
JDlabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag. 
D R . B O L A D O 
Ex-lntcrno del Hospital de Emergencias 
y Clínica del Dr. AragAn. Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
tiuler hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-0350. Se dedica con especia-
lidad ?. la tuberculosis. Enfermedades 
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PAÑIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
de señoras y 
e lmpotencii>. C 
San Miguel 55. 
los pobrea, Mart* 
33323 
ma. reumatismo 
s de 9 a 12 en 
10 A-8380. Para 
ernes de 8 a 11. 
30 ag. 
P O L I C L I N I C A 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
I OCULISTA 
• Jefe de la Clínica del doctoi Santos Fer-
I nández y oculista del Centro Gallego. 
| Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
¡ A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
I Ocullsa. Garganta, naris y odou, cor-
¡ sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfon» 
A-8627. 
Ind. 





Cubano para solventar atenciones ¡ música fluida, plástica y serena, na 
de- mismo, esta Agrupación, sup l i - ' ' 
ca al coronel S igaró y sus compa-
ñeros de la Cámara, que a l consig-
nar las deudas preferentes que ha-
brán de liquidarse con el citado em-
préstito, no olviden a estos solda-
dos que ostentaron comr divisa en 
los días inciertos y de pruebas crue-
ies. el amor e su bandera y el des-
interés para con ta Patria 
Habana, agosto 5 de 19 22. 
A. G A R C I A , Presiderte del Co-
* mité Gestor. 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A n a M a r í a M a l v i d o , V d a . d e Ñ o ñ e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy Domingo 6 de Agosto de 
1922, a las 10 de la mañana. Su hermano, en su nombre y en el 
de todos los demás familiares, ruega a las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria Calle 6 núm. 8 entre Quinta y Cal-
zada, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 6 de Agosto de 1022. 
F R A N C I S C O D E P. MALV1DO Y NOCEDO. 
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tural y humana, hace esperar el 
advenimiento de una nueva lírica 
rusa basada no en la estilización 
del elemento folklórico, sino en el 
uso de los modernos medios de ex-
presión, sin olvidar el carácter in-
dígena. 
Músico de talento es el compo-
sitor M. F . Gniessin. Ha escrito una 
serie de bellas melodías, un poema 
sinfónifo y una ópera sobre asunto 
bíblico. E l contacto con el elemento 
popular, sobre todo de carácter he-
breo de robustez a la producción de 
Gniessin. 
También se han hecho notorios 
los teatros son autónomos en sus re-
berg, Alejandro Krein, Nicolás Ras-
lavietz y Nicolás Oboukhoff. 
Por qué debe usted 
suscr ib irse al " D I A R I O 
# D E L A M A R I N A " 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicio» exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE LA MARINA regaU 
todos los jueves un suplemento d« 
ocho páginas impreso en rotogra* 
vure, con informaciones gráficas cU 
todo el mundo. 
LA MORAL. DE LAS NACIO-
NES, por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Política rto Francia, ün to-
mo, en pasta 2 60 
ENFERMEDADES DB DA VO-
LUNTAD ,por Th. Rlbot. Un 
tomo, en pasta 1.40 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
LA MUJFR. La aventura que 
acecha en el recode de la vi-
da, por C. Blanchard. Un to-
mo en rústica. . . . / . . . 0.60 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
E L HOMBRE. E l obstáculo 
ante e! cual* se detiene la ju-
ventud, convifirtese. para la 
fdarl madura, en un temible 
escollo, por C. Blanchard. Un 
I tomo, en rústica 060 
GUIA DIRECTORIO DB L A 
REPUBLICA DE CUBA, para 
1922. Comercio, Industria. 
Agricultura. Ganadería. Mine-
ría. Prop'rdan. Profesiones y 
Klemento Oficial militar y 
Civi'. publicada por Bailli-
Ballyerc-Riera. Un gran to-
mo encuatítrnado 8.00 
E L A R T E DE CRIAR G A L L I -
NAS, por Salvador Castelld. 
Nuova edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
cipiantes en avicultura. Un 
tomo en rústica l .?5 
MI L I R A (Fiat Lux) Nuevo 
M t̂cdo para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 1.Q0 
TRATADO DE E L E C T R I C I -
DAD. Campr magnético va-
riable, por O. D. Chwolson. 
Un tomo cr. tela 3.00 
librería CERVANTES de BIGARDO 
VELOSO, Gallano 62, esquina a 
Veptruio, Apartado. 1115 
Telf. A-4958 Habana 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en •cualquiera de sus períodos, aún en 
los oasos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Mlllarea 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . GASTE ZiIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, pial, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO. 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 jl 
Corrales, 120 
ciallstas para cí 
sult;is de 1 a 6. 
5. Rayos X . Aná 
clones intravenos 




Pobres, gratis, de 2 a 
álisls corrientes. Inyec-
s para sífilis, asmá-
Dr. Frayde. 
31 ag 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
% de la Piel y Señoras.) 
ido a Virtudes, 143 y me-
nsultas: de 2 a 5. Telé-
fom 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cir-jjano-Dentlsta de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en irencral. Enrías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de S a 11 
y de 1 a b. 
31307 17 ag 
D R . J , D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las sefioras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusn pmente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 32. bajos. 
Prof. Clarence H . Mücdonald 
Especlalla.^. e.i Masage de la columna 
1 vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
32746 26 Ag. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
TrntamlMito especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8S>90. 
28621 ¿ a i 
Dr. F R A N C I S C O I D E V E L A S C O 
Enfernicdaaes del Corazón Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borubles. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada «nsermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisfs etc.. Doctor Frayde. 
277S5 28 jl 
Dr. E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a a. Campanario, 
número S8. 
C5991 31d-l 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagun.iív 46. esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. p . Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
pulraoncs. Partos y enfermedades, de 
niñe s. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vlaa Orl-
' narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5G. De 12 a 4. Teléfono A-Í474. 
Ind 5 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
D R . F R A N C I S C O A. D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bajos 
34003 s 8 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
slones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro. 45. Teléfono A-5965. No visita. 
ConSulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
fcC9676 Ind-23 d 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 3'. 
C3261 Ind-23 ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 




idades de Madrid y Ha-
' id: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
S0̂ "»* 13 ag 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultes: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
00>,,1«,5Aaentre Teniente Rey y Dragones. 
23 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
5 f S » 7 dltíancla- Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23- n 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univers^ad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe 
sos. Análisis de orinas, completos. 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel. M-1558 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V, V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
, procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos 'eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d(. 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
CG97S 31d-lo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por loa Rayos X. Inyeccionea del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
-3. Teléfono A-9051. 
~ D r G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
G I R O S D E L E T R A S 
rúrgicas. Consult£.e: De 12 a 2. Línea | 
Tel. P-4233., ' \ entre F y G . Vedado, 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1 9 2 2 . A Ñ O 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagcs por el cable y ifiran le- ' 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y sobre todas las ; 
capitales y pueblos de Espada e Islas ¡ 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios) 
"Royal". 
O F I C I A L 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRÁKS" 
ATLANTIQÜE ! 
Vapores Coit«m Franeese», bajo c«a* S ^ S Í T ? " " ^ " " • " • " " • " " ^ ^ T 
Inf*. 4 1 i n i • ¿ 7 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
irato posta.*' COB el bohierno Franca Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Anuncio: Segunda Convoca-
toria: Habana 6 de Agosto de 1922. Has-
ta las nueve y media de la mañana del 
día 6 de Septiembre de 1922, se recibi-
E¡ vapor correo francés 
FLANBRE 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por. cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans. San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Da» tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la'propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
i sobre el 
3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
B A N Q U E R O S 
C336I 10 9 d 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. ni., en la S. I . 
Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1923 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
EN 60 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Pasaje Agustín Alvarez número 9, entre 
Marqués González y Oquendo, compues-
ta de sala, saleta, corrida, tres habita-
clones, cocina y demás servicios. Infor-
ma su dueño en Mercaderes, 22, altoa, 
de 10 a I I . Sr. Alvarez. 
34011 9 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-rán en esta Oficina, Cerro 440-B, pro- tos de Romay y Cádiz, compuestos de 
posiciones en oliegos cerrados para el 4 cuartos, sala, saleta y comedor al fon-
suministro a la' misma de efectos de es- do y dos servicios y dos cuartos baño 
criterio y dibujo durante el Año Fls- I hasta pila con su lavamanos e 
cal de 1822 a l523. y entonces serán instalación eléctrica y cielo raso 
abiertas y leídas públicamente. Se fa- y nueva fabricación y muy fresca, fren-
cllitarán a los que los soliciten, infor- te al Norte y balcón corrido y a una 
mes e impresos. Firmado.. Alejandro cuadra Monte y a 3 cuadras Mercado 
Barrientos. Ingeniero Jefe en Comisión, i Unico y un errible reajuste. Precio 6o 
C 6186 4d-6 as. 2d-4 sep. i pesos y también se alquila una acceso-
• — ría con sala, dos cuartos Independien-
ANUNCIO.—REPUBLICA DE CUBA.— ¡ tes, cielo raso e instalación eléctrica 
Secretaría de la Guerra y Marina.—EJér >' un magnífico servicio. Precio 30 pe-
cito.—A las 9 a. m. del día 15 de; sos. Informan: Zequelra y Romay, bo-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan b , bajo, de Acosta - - « ^ 
informan en la Bodega. entre Acosta y Jesús María, compuesto 
. — 'h» «nía rsctbldor. cuatro grandes cuar-
tt922 B AS 
9 ag 
ther", "Buick", "Cadillac" y "Ford' 
Para coiíN^rrir como llcitador es necesa-
rio prestar una fianza equivalente al 
5 por ciento del valor de tasación y no 
se aceptará proposición que no cubra 
Vapor correo "Espagne" saldrá el dlcha tasación. En la Oficina menclo-
ic j .• i i nada se darán cuantas informaciones 
I D de septiembre. sean necesarias. José Soraidey, M. M. 
Vaoor corren "Flandrc" «aUrá - J ' Brigadier General, Auxi.^r del Jefe de 
vapor correo nanare saldrá eijEgtado Mayor General. Jefe 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre". saldrá el! —DIRECCI0N DE beneficencia— 
ÍC J j - • i , aaiuia « ANUNCIO DE SUBASTA.—Habana, Ju-
I J de diciembre. 
"Espagne 
1923. 
agosto del actual año se vendarán en | defa- Teléfono M-3842 
pública subasta en el Departamento de] q̂ Sq» 
Administración, Diaria y Suárez, en , - - - - ^ .> -cumplimiento de la Ley de 16 de mayo ^ SE HAN DESOCUPADO LOS ES 
de 1922 máquinas automóviles da ü* [ P ^ ^ . j 4 í 5 f . _ d e J ? ^ i L y - - • l l ^ ^ . 
marcas Stutz", "Hudson", "Dodge Bro man en los bajos. También se vende un ventilador de cuattro paletas para te-
cho. 
34082 8 Ag 
del Depar-
tamento de Administración. 
61S7 3 d 4 2 d 13 ag 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
RIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. 
Vapor correo 
15 de enero de 
saldrá el 
Agosto 15.—La Asunción de la "Vir-
gen, M. I. Sr. Penitenciarlo. 
• Agosto 20.—III DomínJca de mes, 
M. I . Sr. Arcediano. 
lio 24 de 1922.—Hasta las 9 a. m. del 
día 5 del mes de Agosto de 1922, se. re-
cibirán en la Secretaría de Sanidad y 
SE ALQUILA, CAMFANAHZO. 97 Y 
San José, altos, recibidor, sala, tres 
grandes cuartos, saleta y cocina de gas, 
con elegante servicio sanitario dos, 
cuartos más en la azotea con servicios. 
L a llave en la bodega. Informan: Vir-
tudes, 7, altos, alquiler módico. 
34065 10 Ag. 
CONSULADO 75 CASI ESQUINA A 
Trocadero, se alqi|lan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 
puertas a la calle, gran sala,, saleta 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, J130.00. Informa: Ta-
pador de Libros, droguería Sarrá. 
33849 10 ag 
A L Q U I L E R E S D E 
H d a d o 
. de sal , e i i  t  e o a t t ^ n -Mmur-r.^ 
SE ALQUILA EL NUEVO Y PBESCÓ tos, baño compilo intercalado, cuar- C ^ L L - 8 NUMERO 219, e ^ , ^ 
piso alto de Dragones, número 39, por ; to y servicio de crmdos cocina y ca^n- T tres portal sS*1 






SE ALQUILA-LA MODERNA T LIN-
da casa San Miguel, número 296. entre 
Infanta y Basarrate, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios snitarios cocina y patio enlosa-
do. E s de una'sola planta, sus techos 
todos de cielos rasos, tiene instalación 
eléctrica invisible y sus pisos de mosai-
cos. La llave en la bodega de Infanta 
e informan por los teléfonos F-5241 y 
M-3718. Precio 70 pesos. 
34041 10 Ag. 
'' VEDADO — 
bajos, hermosa saíal cuati-*1^ 
edon baño para f;.miMatrl^ 
cocina, habitación v bafln CQnJ 
Informan Teléfono" F-5o"-Par* en,, 
34157 -^M 
Se alquila un hermoso local de esqui-
na, a ía brisa, con 2 habitaciones ane-
xas, ganaba 90 pesos, se alquila ahora 
por $60.00. Informes: Mariano Cano. 
Mercado de Colón 16. Teléf. A-1392. casa m&s f r e s c í l 
33953 6 A^ 
S E ALQUILA PARA E S T a E j 
, bajos, hermosa terraza11 â 11*' •» 
j horas, garage, una cu.uira Hua a , 
• vías. Mnntoro. entre Lm^.-T^'0> t 
cocina de gas. La llave en la bodé^a 
medianía de cuadra número ^2. Ji.1 aue- j SIj A1,QTjiIlAf pOB ^ 
ño en Jovellar, 13, bodega. i i0 mejor del Vedado 
33855 6 
SE ALQUILA LA MITAD DE LA PLAN 
ta baja Neptuno 203, cerca de Helas-
i<j liurju! uci v cuacio, una n 
_ ! 3 habitaciones, hermoso nontai 
IT medor, cuarto de baño. 1)311!̂  
a. toda amueblada, a razón Á 
^ 1 * 
^aínrpr¿p~la-para" depósito, oficinas y gensuale^ ^ 
otra iadustria. Precio razonable. Infor-1 ¿^nco iNova tocona, 3_4. O-Rem* 
de 75' 
A P A R T A M E N T O S , L O M A 
U N I V E R S I D A D 
Sa alqulan en lo más elevado y fresco 
Loma de la Universidad, San Rafael 297 
, con sala, comedor, cuatro cuartos y ga-
Beneficencia, proposiciones en pliegos i rage, acabado de fabricar. Informan en 
cerrados para el suministro de medici 
ñas y drogas, con destino a las Institu-
ciones dependientes de la misma, duran-
te el resto del actual año económico de 
1922 al 1923 y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. 
Hasta las 9 a. m. del día 7 de Agosto 
de 1922 las de material y útiles de cu-
ración, cirugía y Laboratorios y hasta 
las 9 a. m. del 9 del propio Agosto de 
Nota:—O equipaje de bodega 
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
Septiembre 8 .—La Natividad de la , atracadas al muelle de San Francis-
Virgen María, M. I . Sr. r a s t r e e - e n t r e 108 dos eepigones. solamente 
cue „ , . , hasfa la« 10 rio la mañana Am\ A\m i 1922 las de efectos de ropefía para las Septiembre 17.—TU Dominica de "asta /f8 ,ü de ,a mañana del día dejcltada8 dependenciaSi p0r el reSto del 
mes M- I Sr Magistral. 'a salida d l̂ buque. Después de esta Ejercicio citado de 1922 a 1923 . —Se 
Octubre 1 5 . - I I I Dominica de mes. ¡hora no se recibirá ningún equipaje ^ t ? & T a ^ 
M. I. Sr. Deán. . . J ^ - „ I en las lanchas y los señores pasajeros 
Noviembre 1.—Festividad de To- - ' . * t 
por su cuenta y riesgo se encargaran 
de levarlo» a bordo. 
Sr. Peniten-dos los Santos, M. I 
ciarit). 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P 
da la Habana, M. í. Sr. Magistral 
Noviembre 19. 




Diciembres.—La Inmaculada Con-j ^ 
cepcióu, M. I. Sr. Maestrescuela. L a Compañía no admitirá ningún 
D.tiembre 10.—11 Dominica de , DUJto aqUipaje qUe no lleve clara. 
Amofemb"- Í 4 . - J u M l é r c i r c u . a r , ! 7 - ; e « ^ . A . fl « , m b ? y apdli-
M. I . Sr. Magistral. co de su dueño, asi como el puerto da 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, destino. 
M. I. Sr. Arcediano. 
Los señores pasajeros deberán es-
I I I Dominica de'; cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
re 3.—I Dominica de Ad- j A ? * j i »_ í 
Presbítero D. J . J . Ro- ¡ destino, con todas sus letra» y (a ma. 
i yor claridad. 
Cuentas de la Dirección de Beneficen-
cia.—J. M Peña, Director de .'Beneficen-
cia. C 5757 4 d 26 Jl 3d 4a. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . 
Dan razón en los bajos. 
Diciembre 2 4.—IV Dominica de 
AdvJento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 2 5 .—La Natividad del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciario. 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices: 
L a Savoie, L a Lorrame. Rochambeau, 
Habana, junio 12 de 1922. 
Vista la distribución de los ser 
mones que. Dios mediante, se han Lafayetje, Niágara, Chxago, Leopoldi-
de pred.'car en la Santa Iglesia Cate- nSLt ctc ctc 
dral de esta Diócesis,' por el presen- p " / • f A W Í — . -
te venimos en aprobarla y la apro- Para ^ V ? c T V í v S ^ 
bamos.—Dr. Alborto Méndez, Gober-1 C K H t i l ü A I f i 
nador Ecco., S- P.—Por mandato de Oficios No. 90 : Apartado 
Se alquilan los altos de Cienf uegos, 
20 , compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a l la-
ve e informan, en los bajos. 
Ind. 
J090, 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Teléfono A-Í476 
HABANA 
FABA ALMACEN O INDUSTBIA SE 
alquila un hermoso y amplio local com-
puesto de altos y bajos en Figuras 3 
y medio, entre Campanario y Lealtad. 
Informa Antonio Fandiño, en Desagüe 
72, altos. 
34142 13 ag 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA. PRIMER 
TURNO 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM. 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
El Jueves, día 10 del actual a las 9 | (** jyfcto» de la Telegrafía SÍB h*l«-, 
de la noche, tendrá lugar la Vigilia or- v : j i r i • 
diñarla de Turno. Se-^í a puertas abier-1 rara todos los mtormes relacio.l» 
A ^ ^ ^ o s ' i ^ f i e ^ í u e ^ i o d e s l e í dos con esta Compañía, dirigine » .o 
t i S t a 5 s ^ n . a s ^ J a ^ 1 ? ! : ? ^ . * * * * * * * 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. 
34222 10 a6 A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-APOSTOLADO DE LA ORACION 
iugEaV'r¿nofn0unTi6na ;ipa?at¿ram-'Alaft pañía no despachará ningún pauaie 
a. m., .misa solemne^ con exposición para España, ain antes presentar SU1 
6 ag pasaportes, expedidos o visados por 
FABA ALMACSN O INDUSTRIA SE 
alquilan dos espléndidos locales muy cla.-
ros y muy frescos en Subirana 77 y 
79 entre Desagüa y Peñalver a tres cua-
dras de Carlos I I I . Informa Antonio 
Fandiño, en Desagüe 72, altos. 
34142 13 ag 
frente el No. 300. Otra en Jovellar 
No. 8, altos, sala, comedor, tres cuar-
tos, alquiler J60.00. 
34095 7 ag. 
MONTE. 38, AI.Tbs, SX AliQUIEAN 
sala saleta, gabinete, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto criados y su servi-
cio sanitrio. Informan en los bajos. 
34059 12 Ag. 
FABA ESTABLECIMIENTO, S E A l -
quila el amplio local de Neptuno, 65, en-
tre Oaiiano y San Nicolás. Su dueño 
F. Cuadra Linea y M, altos. Teléfono 
F-4496. 
34058 9 Ag. 
SE ALQUILA X,A CASA DE pLOBIA, 
168, bajos, acabada de pintar, es de dos 
cuartos, sala y comedor. Informan: An-
geles, número 70. 
84078 7 Ag 
BE ALQUILA FABA E S T A B L E Oi-
miento un mediano local para cual-
quier Industria, punto comercial. Pre-
cio cincuenta pesos. Belascoaln y Te-
nerife. Informan en la bodega. 
34081 g Ag. 
Se alquilan dos espléndidos pisos en 
San Nicolás 130 entre Salad y Reina. 
Son muy ventilados y con excelentes 
servicios. También alquilamos un piso 
alto en Gervasio 86, compuesto de 
sala, saleta, cinco habitaciones, come-
dor al fondo y doble servicio. Habi-
tación para criados. Informan: Monte 
50. Rastro Habanero. Teléfono A-8032 
34115-16 9 ag. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS MABIA 
43,; sala, comedor, tres cuartos, a dos 
cuadras de los muelles, propia para es-
tablecimiento. Informan es la misma, 
de 8 a 10 y de 2 a 5. 
33776 6 Ag. 
ALQUILO NUEVA Y F R E S C A TEBcor 
planta en Malecón, 234, entre Manrique 
y Campanario; sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño completo, 
cocina gas, cuarto y baño criados. L la -
ve en el segundo. Precio 115 pesos. 
Informan: A-2484. 
33773 6 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS V 
frescos altos de Lealtad 129. esquina a 
Dragones, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina, seis habitaciones, ser-
man en la misma. 
33971 13 Ag. _ . 34212 
a Salud, compuesto de sala, recibidor, criados, doblo servicio sanltaál 
comedor, tres hermosos cuartos, baño ^ 0 d p ^ . e " ^ ^ ^ " i n a . Precio gs 
completo Intercalado, cuarto y servicio Informes. A-2856. ^ 
de criados, cocina y calentador de gas. 
La llave en la bodega de Salud y Esco-
bar. Demáás informes en Cuba 48. al-
tos de 3 a 6. Mr. Marinello. 
33921 6 
NEFTUNO Y CAMFANABIO. EN E L 
moderno edificio Hordominl se alqul-
A L Q U I L E B E S . VEDADO r 
número 70. altos, entre LIiim 
da, amueblado, fresco v paI3̂  
con amplio portal, cinco w í u * 
baño con calentador de ea« 141 
gas y de carbón, telefono in^, 
34030 11 Ag. 
a u y i 
11 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 
120, altos, un salón grande con su co 
medor, muy 
dernos y 1 
gas, construcción 
matrimonio, hombres solos o señora^, 
no se admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-2685. 
3S809 9 Ag. 
83725 L _ ^ : _ _ c , - , ' — ^ 
7 T - ^ — ; 7* Z- '< ^ a,<lulla en la parte más «b. 
I Se alquila la casa Alambique, 72, fre£Ca Ia ^ callQ 14 ^ » ^ nmn. 
saletj. 
fresco con servicios mo- propia para almacén, deposito, gara- 13 v 11 tí*-^ ._ i 
uz. tiene patio y cocina de r ^ f , j ' í..f!1UUr;-1;í»„tn caire 10 ' 11» tlene «ala, 
moáerna, propio para | ge u otra clase de establecimiento. COWfir ^ r i o s y demá 
Informan, Galiano, 8,__de 10 a l Z y ^ u ^ ^ la{j0 Inforn^ 
Próximas a desocuparse, se alquilan 
seis espaciosas y ventiladas naves con 
de 4 a 7. Teléfono M-5082. Menén- ^ ^ 
dez. I Miss 
7 ag ! " 
^ AXQUTLA L A CASA CAU¡ 
No. 10o esauina a 14. con « i T : 
83416 
E N DESAGÜE Y PBANCO NUM 60, 
se alquilan dos casas altas compuestas ^ 105 esquina a 14, con sala, 
Chucho del ferrocarril, cerca de la Es - Te ^ r ^ a l e t * toeT-cuartos. cuarto de ^^rmlL^Tel^onos^F^o^g^v^ • ^ baño con sus accesorios y cocina ae 34t24 . y A tacion de Concha, juntas o en ffrupo ra6 prcio: $60 y 55. Para informes,• „ 
de tres naves, propias para almacenes télé£oni A.2502 
o industrias, precio reajustado. Infor- 33463 
doctor Alejandro Castro. Oampanarlo. ge 
15 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle do Refugio No. 15 
entre Prado y Consulado, con cuatro 
habitaciones, sala y saleta y un cuarto 
en la azotea con servicios para criados 
Informan en Consulado No. 55 y 57 
84108 8 ag. 
alquila en el Vedado, calle 
n ú m e r o 15, esquina a 13, casai 
man en Arbol Seco, 25, esquina a Pe- Esquina para establecimiento. Próxi- 4 habitaciones, sala, saleta 
ñalver. Compañía Importadora L a V i - , ™ a terminarse, se admiten P1"0?081- medor, servicios para la fa 
natera. 
33797 11 ag 
SE ALQUILA E L FISO F B I N C I F A I . 
de la casa c%lle de Amistad, 112, esqui-
na de fraile, una de las más frescas y 
mejor siuadas de la Habana, fabricada 
a la moderna, acabada de pintr, con es-
calera de mármol, sala, cinco habitado-
clones para el local de Cienfuegos es 
quina a Corrales. En el mismo, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
33465 7 ag 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
nes, todo con balcón a la calle fresco Dara matrimonio modesto, habitaciones 
comedor, galería de persianas, cocina, f,aratas y nuevas. Su dueño, en Maloja, 
doble servicio, baño completol preco 9g eSqUina a Manrique. Señor Frades 
reajustado. La llave en los bajos. Infor- | véranes 
man en los mismos. Teléfono 1-3616. i 33282 " 10 R& 
33825 8 Ag. | _ 
y criados. L a llave al lado, 
m a n : en L a Flor Cubana, 
no y San J o s é . Te lé fono A-4 
Iní:: 
c c i s i 
BE ALQUILA E L SEGUNDO FISO de 
Manrique 15, tiene sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones grandes y una de 
criados. Alquiler, $90. Llave en los ha-
los. Informes teléfono M-4930. 
34168 10 ag 
GBAN EDIFICIO SAN LAZABO 222 Y 
224, se.alquila un departamento en el 
primer piso, con tres posesiones y un 
cuarto de baño en $70 y en el segundo 
piso otro igual en $60. E l portero in-
forma. 
34149 8 eg 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
tos de la casa Tenerife 37. Por su ca-
pacidad y ventilación resultan Inmejo 
rabies para la instalación de oficinas o 
para una sociedad. 
84126 12 ag. 
SE ALQUILA UN HEBMOSO LOCAL 
planta baja, con dos puertas por Ger 
vaslo, propio para establecimiento < 
una pequeña industria. Para más Infor-
mes: Neptuno y Gervasio, Carnicería 
34094 11 ag. 
SE ALQUILA LA FLANTA A L T A DE 
la casa calle de Cuba No. 10, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, recibidor, gran 
cocina, y magnífico cuarto de baño con 
un gran calentador francés. Informes 
y llave en Aguiar 8, bajos. 
34096 7 ag. 
del Santísimo y sermón. 
33806 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
l í n e a h o l a n d e s a a m e r i c a n a 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Ei vapor 
" L E E R D A f 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
V I C O , CORUÑA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
saldrá el 13 de Agosto el vapor 






SAN LAZABO 54, SEGUNDO FISO, de-
recha, compuesta de cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, baño, cuarto 
de criados con servicio sanitario. Tienen 
las dos Instalación para cocina de gas, 
agua abundante. Informan: Manuel E . 
Canto. Hotel Florida. Teléfonos A-llSl^ 
A-560Í. Las llaves en los bajos de Ma-
lecón, 12, Izquierda. 
34165 15 Ag. 
correspondencia pública, que sólo se PAAI'QU*I'A e ^ e b c e b fiso de 
Jesús María y Compostela, propio para 
corta familia, fresco y ventilado, agua 
abundante. Informan en a peletería. 
34174 8 Ag. 
20 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
idmite en la Administración de Co-
se a l q u i l a una accesobia pbo-
pla para un pequeño negocio al lado de 
la colchonería de Teniente Rey esquina 
a Habana. Informan en la misma. 
34132 • 10 ag 
SE ALQUILAN E L SEGUNDO FISO V 
tercer piso de la casa Avenida de Ita-
lia, antes Galiano, número 3, compuestos 
de sala, comedor, cinco hbitaclones chi-
cas, baño y servicios. L a llave en los 
bajos e informan en 15, número 184, en-
tre H e I, teléfono F-1370. 
34172 8 Ag. 
SAN MIGUEL, 270, ENTBE SAN Fran-
cisco e Infanta, bajos; sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocinas gas y carbón. Tel. F-5027. 
34156 14 Ag. 
SE ALQUILAN' LAS CASAS MALE-
cón, 12, segundo piso, derecha, compues-
ta de seis habitaciones, sala, recibidor, 
baño, cocina, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario. 
Admite pdsajert>3 y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos. 
ESPLENDIDOS ALTOS MODEBNOS V 
ventilados: Mazón, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
Despacho de billetes: de o a 11 dei to de criados, tanques y motor para el 
E i ' j r e - j 1 ^ j 1 . j 1 agua. Las llaves al frente. Informan: ste vapor na sido construido to- la mañana y ce I a 4 de la tarde. | a-4131. Edificio Quiñones, número 322. 
34179 8 Ag. P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para iníormeb: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640 
HABANA 
LÍNEA P S 
Todo pasajero deberá estar a bor- so l ic i to casa de una f l a n t a en 
rín dn<t Knra? antp<« dp la marrarla la parte alta del Vedado o la Habana, ae ia marcada 1 deb^ tener ga,a saieta, comedor, seis 
dos baños habitaciones, , garage para 
Los pasajeros deberán escribir so-'dos máquinas, traspatio grande, cuar-
tos y servicios para criados. Contrato 
largo, pago puntual y toda clase de ga-
rantías. Informes: Teléfono F-5528. 
34187 15 Ag. 
a l o s c a b f Í n t e b o s T s i l l e t e b o s 
y ebanistas, se alquilan locales con ma-
quinaria movida con motor eléctrico, 
a precios reajustados. Informa: Torre 
Pérez y M. Pruna. Luyanó. 
34197 8 Ag. 
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puert.» de»destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C O M U N I C A D O 
E l hermoso trasat lánt ico español 
C A D I Z 
de 10,500 Toneladas, Capitán D U -
R A N . Saldrá de este puerto fija-
mente el 17 de A G O S T O , admi-
tiendo carga y pasajeros, para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, dirigirse sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18, Te l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C45H lad % Ja 
Habana. Agosto 4, de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Presente. „ 
i Muy señor mío: 
E l 15 de Julio del corriente año fué 
llamado el doctor Salvador SabI para 
ver a mí hijo Paquito Peña y Alfonso, 
pues estaba orinando con mucha fre-
cuencia y mi señora pensó que algo 
anormal tenia el citado niño. Tan pron-
to llegó e! doctor lo examlnd detenida-
mente y pensó que se trataba de un 
caso de Pielitis Aguda, cuyo diagnóstico 
quedó confirmado con el examen que 
i de la orina hizo el doctor Delgado, cu-
¡ yas orinas acusaban albúminas y azú-
car. 
Por indicación de mi buen amigo el 
doctor Aurelio Serra y de conformidad 
con el doctor SabI se celebró una jun-
ta con los ya citados y el doctor Inclán. 
y todos confirmaron el diagnóstico del 
doctor SabI y lo felicitaron por su rápí-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V I B -
tudes, 143-D. sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de 'comer, cocina, baño com-
pleto y cuarto y servicios para criados. 
Informes: G. Ñuño. San Ignacio. 10, de 
9 a 12 y de 3 a 5 p. m. o al teléfono 
I 1712, a cualquier hora. 
34225 9 Ag. 
BEBNAZA, 56, E N T B E MURALLA Y 
Teniente Rey. Se alquila el primer piso 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor al 
fondo, todo moderno. Informes: su 
dueño, segundo piso. Teléfono A-6225, 
altos de la librería. 
S4097 , 9 ag 
SE ALQUILA UN FISO ALTO E N LA 
cnllo de Cárdenas, número 13, muy ven-
tilado. 
33982 9 Ag. 
EN 90 FESOS SE ALQUILA L A CASA 
Marqués González, 109, entre Desagüe y 
Benjumeda, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
su dueño en Mercaderes 22, altos, do 
10 a 11. Sr. Alvarez. 
34012 9_Ag. 
Se alquila un gran loca] de espina, 
acabado de fabricar, propio para ca-
sa de empeño o mueblería, o se di-
vida para dos negocios pequeños. In-
formes en la misma, Neptuno y Leal-
tad. 
34046 12 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE HA-
bana, 131, entre Muralla y Sol. para fa-
milia o comercio. L a llave enel frente. 
Informan: Muralla, 44. 
34025 2̂ Ag. 
SE ALQUILAN BAJOS DE TENERIFE 
83 y medio, media cuadra Belascoaln, en 
40 pesos. Llave en los altos. Informan: 
Muralla. 44. 
34024 12 Ag-
CONCORDIA, NUMERO 163. ENTRE 
Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa-
la recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina gas y car-
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
34004 1* 
S E A L Q U I L A 
La planta alta nueva de la calle Aram-
buro número 39 con sala, saleta, caá-
tro cuartos, cuarto baño moderno, cocina 
de gas. calentador para el baño, la lla-
ve en la baja medianía de cuadra núme-
ro 52 bodega, el dueño: Jovellar, 13. 
32801 7 ag n 
¿¿~"Írbienda un m u e l l e en e l 
litoral de la Habana. Informa el señor 
Villaverde. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
SE ALQUILA UN FISO ALTO Y fres-
SE ALQUILA LA CASA MALECON 74 co ia caga Infanta, 83,* esquina a 
entre San Nicolás y Manrique. Tiene zapata, compuesto de sala, tres cuar-
rala. comedor, recibidor y tres cuartos, toSi recibidor, un gran baño y cocina, 
baño elegantísimo. Precio: 5130.00, 
En los bajou Infirman. 
S3755 6 ag. 
SE ALQUILA L A CASA ANIMAS 163 
A. Sala, comedor y tres cuartos gran-
des, baño y demás en 95 pesos. En los 
bajos informan. 
33755 « ag. 
agua abundante. Precio 60 pesos. Infor-
man en los bajos. Caé H. Upmann. Te-
léfono A-3683. „ . 
33483 Ag. 
ESFADA 7, BAJOS, ENTRE CHACON | 
y Cuarteles, alquílase en clon pesos. , 
Llaves bodega de la esquina do Cha-
cón. Dueño: de 12 a 3. Empedrado 40, 
bajos. 
33505 9 ag 
SE ALQUILA E L 2o. FISO DE Mi-
sión, número 111, esquina a San Nicolás, 
Para informes. Manuel Regó. Cruz del 
Padre número 5. Teléfono M-B569. 
33534 7 Ag. 
SE ALQUILA E L FISO F R I N C I F A L de 
la fresca casa Oquendo, 16-A, toda de 
cielo raso, con sala, comedor al fondo, 
tres cuartos con baño Intercalado, coci-
na y cuarto y baño de criado. L a llave 
e Informes en Oquendo, 16-B, bajos. 
83525 6 Ag. 
A l m a c é n con chucho. E n el 
corazón de la Habana . 5 0 0 
metros cuadrados con techo 
y 500 d é patio. Alquiler muy 
bajo. A - 9 3 8 2 . Apartado 
1917 . 
C. 4984 Ind. 2» Jl . 
G R A N L O C A L 
En $130 se alquilan los modernos ba-
jos de Zanja, 87, con 400 metros de 
superficie. La llave e informes, en los 
altos. 
33661 6 ag SE ALQUILA LA CASITA MISION 68. 
Son dos departamentos. J30.00. Infor-
man: calle 23 No. 430 entre 6 y 8. de SE ALQUILA LA CASA SAN RAFAEL 
9 a 4. Teléfono F-4297. L a llave al . 144, con quince habitaciones. Informa: 
lado. Dr. Ruig. Empedrado, 17, de 3 a 5. 
33559 6 ag. 33675 10 Ag. 
BAN LAZARO, ESQUINA INDUSTRIA. 
Se alquila un elegante y cómodo piso, 
compuesto de sala y comedor corridos, 
tres cuaros, lujoso cuarto de baño con 
agua caliente, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. La llave en el por-
tero. Informan: A-3826. 
33541 7 Ag. 
Se desea alquilar una can 
ampl ia , bien amueblada, coa 
cuatro o cinco dormitorioi, 
y garage, en el Vedado/par-
te alta, para un matrimonio 
extranjero, sin niños, por d 
t é r m i n o de un año o más. 
Detalles por Correo a Men-
doza y C a . , Obispo número 
6 3 . 
34056 g a;. 
REBAJADA, $35.00. ALQUILO CASA 
mampostería, Reifirto Buena Vista, 
Avenida segunda entre 2 y 3. Sala, 
dos cuartos, comedor, servicios y Jar-
dín. Informan: Jovellar 15. Teléfono 
M-6867. 
33587 9 ag. 
SE ALQUILA L A CASA MONTORO, 
¡ número 2, compuesta de comedor, sala 
i Indepejjdlente, hall, toalet, servicio sa-
i nitarlo, dos cuartos, grandes y uno pe-
i queño, etc., en los altos, dos cuartos 
j grandes y uno pequeño, servicio sanita-
1 rio, mirador, etc. Informan: Montero, es-
| quina a Bruzón. 
1 33676 7 Ag. 
34056 
Se desea alquilar una 
casa amplia, bien amue-
blada, con cuatro o óo* 
co dormitorios, y gara-
je , en el Vedado, par-
te alta, para un matri-
monio extranjero sin 
n i ñ o s , por el término de 
un a ñ o o más . 
Detalles por Correo, a 
M E N D O Z A Y CA. 
Obispo, n ú m e r o 63. 
SE ALQUILA UN HEBMOSO CH. 
acabado de cunsiruir en la calle lii 
tre 26 y 28, que tiene Jardín, portal 
la. recibidor tres cuartos, cocina, C 
to de baño de lo más moderno, conf 
los aparatos de prime ra, teniendo; 
separado, servicio de criados, 'tiene 
tio con su fregadero y lavadero; eni 
da de criados independiente, el P{¡ 
sitia 
Ai. 
SE ALQUILA E L TERCER FISO, IZ 
quierda, de Cárdenas número 5, bastan-*! será, convencional, arreglado a la-
te capaz. Razón: Zulueta, 36-G, altos. ; ción y se le puede hacer garage 
33619 • 12 Ag. ! nect-sita. Informa su dueño en 2*. 
= ; Tt ; Ti :tre 17 y l'->- a cualquier hora del día 
Se alquila la casa Monte, 322, casi , 34051 9 
es Quina a Castillo, con buen local se a l q u i l a l a esplendida 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca- ^ . » ui • • i. ai • tUada casa Calle J número 13o. 
sa San Lázaro, número 478, compuesto preparado para eStaDlecimientO. Alqui- no entre 13 y 15 (Villa Luisa). 
^ n ^ t r e L X r v t 0 » o i n ^ ; l e r de situación. L a Uave^ e i n f o r m e » ( ^ - ^ S 
en la peletería de la esquina. ee. informan en la misma. 
83612 7 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Gervasio, 35, recien 
cada. Pueden verse de 9 
33601 6 Ag. 
calado, comedo , 
criados y garage 
Precio 140 pesos 
F-4370. 
33298 
pant y, cuarto para 
L a llave en el 4 76 . 
Informan: Teléfono 
8 Ag. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, baño 
moderno, pantry, cocina, cuarto y baño 
de criado, en J200. Con fiador. Infor-
man: F-2134. . 
8 ag 
6 «i 
uemfnt?Eedif^ j Se alquilan bajos casa Calle 10 
' a 12*6 Ae ¡Calzada y Lénea, número 17, 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de infan- i habitaciones, sala, saleta, y cjw 
ta, 106-D, entre San Rafael y San Mi- Jos c^rvirín* A* Kañn servido 
guel, compuestos de sala, saleta, cua- . 8ervIcl0» « Daño, s e r v . ^ 
tro cuartos y un departamento alto, criados, garage. Informan en 
cielo raso decorado y cocina de gas y j *• -i.' 
todos los servicios sanitarios. Infor- Sa Oe lYiartinez. 
man: San Miguel, 211, altos. i 33828 1 
33653 « Ag. Se alquila el t m e r piso de la casa 
Concordia. 64, entre Perseverancia y - ;—• c . J o - - - ' , - a „ ^ ¡nrionpndiente < 
f .. . ' ', . . se a l q u i l a n lo s a l t o s de f a u - ^ G686* garage maepencueow 
Lealtad, completamente nuevo, com- ¡a, 102, propios para almacén. Tienen 17 13 4 v 8 nara máauina parW 
Informes: Habana. ~~ \ . . ' _ " M puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, ^4ásded| Í0Í2 Tde0! 
comedor al fondo, un espléndido ba-1 33640 
a 6. Habana, 
Ag. 
Teléfono F-1852. 
33966 6 AS 
GARAGE CHICO j 
tradas en Quinta," 
SE ALQUILA EN MODICO FRECIO UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial de Cuba. Aguiar, 73. Informan: 
Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 76. 
32338 • 24 Ag 
CASA P A R A V E R A N O 
En el moderno edificio de acero, altos 
SE ALQUILAN LOS ALTOS TT BAJOS 
de Merced, 90. con sala, antesala, cua-
tro cuartos, baño, saleta de comer, ba-
ño nara criado, cocina do gas. Pueden 
verlos de 9 a 10 de la mañana. Infor-
man: Campanario. 164. 
34029 10 Ag-
ño, cocina de ga?, pantry, cuarto de se a l q u i l a un g r a n l o c a l f r o - se a l q u i l a un 
criados con servicio indeoendiente. p':o ?,ar^ *ln\acén. 0 cualquier chise de rato, con dos en   ^""'y:^ 
crinuos, con servicio luuepenuicme. establecimiento frente a la Estación mero 60, esquina a C. Vedado. lafli 
Se puede ver a todas horas. Informan Terminal, bajos de el Hotel París. In- Dr. Mego. Empedrado, 17, 
e i o i t D u 1 forman el mismo o en el Tel. A-7779. 1 33675 
en San Lázaro, 317, B, altos. i 32039 10 ag. j -
8 ag " 
 . . - . de 3 »» 10 i 
^32100 u _ g _ ¡ SE ALqUILA 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESCO-
bar, esquina a Reina. 176, a la brisa, con I Una hermosa sala propia para Dentla-
c'nco cuartos, comedor, sala, doble ser-1 to o Médico o familia. Entrada inde-, 
vicio la llave en los mismos. Informa j pendiente, dos ventanas. Lagunas 89 ¿3a14 
FASEO Y CALZADA, SE AW; 
compuesta fie 14 cuartos. Jar̂ '"U 
servicio sanitario. Pueden ver10 «55, 
Informen: Manzana de GómeZi 
una a cuatro y media. jj ¿g. 
su dueño: 9 
F . 
32693 
número 44, entre Baños y 
Ag. 
bajos. 8 ag. 
SE ALQUILAN BABATOS LOS AM-
plios y frescos altos de Sitios, esquina 
a División. Informan en los bajos y en 
San Rafael y Hospital, bodega. Teléfo-
no A-6784. 
33190 8 Ag 
de la Sucursal del Banco Español, en i pequeña industria o familia. Dos me 
Belascoaln, 26, esquina de fraile, a San I ges en fondo. 
Miguel, se alquila un piso aito, al norte, I 33807 6 Ag. 
con sus habitaciones a la calle, que es! • 
un baño. Tiene sala, comedor, tres ha- r e ALQUILA UNA CASA BECIEN pin-
t ida en Santo Tomás, 22, entre Belas-
L O C A L BIEN SITUADO 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y 
Monserrate, propio para comerciante-
comisionista, escritorio, almacén o se a l q u i l a l a casa z u l u e t a se 
1 tintorería. Se hace contrato por cinco ^ ^ ^ ^ l Í S S k ^ 
ffcefo^fa^fo1 feso? p ^ Y ^ r a ^ n t años. Llave enfrente. Informes: S e ñ o r - a o s o ^ 
Armas, Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. ro. 
o por correo a solicitud. 
32161 8ag. 
bitaciones, cocina para gas, haño, ab-1 a
soluta tranquilidad y seguridad. Pre-1/.naín y Nueva del Pilar. Informes: 
Ajiimas. 3. altos. Teléfono A-6098. 
33986 8 Ag. 
gunten por Castillo y 




S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
. ralla, 2 y 4. Habana. 
da actuación. Como el caso era grave, 1 •— — — — 
el doctor SabI redobló la vigilancia y SE ALQUILA E L TERCER FISO DE 
gracias a Dios y a su pericia mi Tiljo ' Malecón 29. Tiene 5 hermosas habita-
hoy está en franca convalecencia. , clones, doble servicio y demás comodl-
DIos conceda lardos años de vida alidades. Informes en los bajos, 
querido doctor que 'vrrvncó de las garras I 33100 g ag 
de la muerte a wí hljlto. cumplendo asi 
A T E N C I O N 
una de las obra» «e misericordia. Visi- FBOXIMO A DESOCUFABSE SE A L -
tar a los enfermos. iqullan los modernos altos de Rayo 62 
Gracias por la publicación de estas II- ¡entre Reina y Estrella." Informes en 
neas y mande como guste a su affmo. y ¡Cárdenas 75, altos 
S- S. 33134 e 
Ladislao Feña, ag. 
Se alquila para Hotel un hermoso y 
fresco edificio, terminado de construir 
al lado del Nuevo Frontón, entrada por 
Marqués González, destinado a los Vas-
cos Se compone do cuarenta y dos de-
partamentos con instalaciones moder-
nas Nueve cuartos de baño, agua fría 
y caliente, cocina para gas y carbón, 
eran comedor con su nevera y refrige-
rador. Instalación hecha para poner 
cantina, cuarto de almacén, guardarro-
nla, cuarto destinado para la adminis-
tración donde se encuentra un cuadro 
de distribución de timbres, teléfonos, etc. 
Para más detalles vea SL bu dueño eh 
Neptuno No. 137, bajos casi esquina a 
Lealtad. 
33935 13 Ag. 
Auditor de la Cía. Licorera de Cuba S A ' ?B f&VEOUkM LOS ALTOS DE CU-
b|c Juan Bruno Zayas 28, Víbora 1 ba, 133, cuatro habitaciones, sala y co-
P. id.a 1 me!,°°^0 Informan «n la bodega. 
8 Ag , 
SE ALQUILA LA CASA R E F U G I O 39, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y 
dos altos, patio y traspatio, eléfono F -
1201. 
33862 0 ag 
18 ag 
SE ALQUILAN I p S MODERNOS A L -
GO n sala, tres cuar-
i tos, comedor, escalera de mármol, gran 
cocina, la llave en la esquina. Infor-
mes Cerro. 518. J.léfono A-5179. 1 1 
£3138 8 ag 
SE ALQUILA L A CASA ALCANTARI-
saleta al comedor, 'cuatro "cuartos"con lla núrnero 1, hace esquina con la callo 
lavamanos de agua corriente, baño in- factoría; propia para establecimiento o 
C A M P A N A R I O , 40 , A L T O S 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, 
lerla de cristales y mamparas de 
V E D A D O 
E n $130 .G0 se alquila la ca-
sa moderna ca'le D, entte 
y 11 , a media cuadra de18 
L í n e a y frente al Parque de 
la Parroquia , Tres dormito-
rios y garage. Puede verse y 
3 a 6 e informan en Cuba íjf' 
S r . Pardo, de 3 a 5. Tele-




tercalado, cuarto de criados con sus depósito 
servicio» Independientes, dos cuartos írente 
altos con agua corriente, gran cocina 
de gas y calentadores tubulares para 
el servicio de agua caliente. L a llave 
en los bajos. 
33952^ ff'Ag. | 
se a l (Jui la hermoso y f r e s c o 
piso alto Inmediato al mercado Infor-
man de su precio y condiciones en Mon- : 
te número 298, tercer piso. 
33948 6 Ag 
Informan en la bodega 
6 ag 
del 
SE ALQUILA UNA CASA FOB LA Mi-
tad de lo que rentaba, tiene sala, co-
medor, tres cuartos y local al fondo, luz 
y gas. Renta 65 pesos en Arsenal. 32, 
en el 34. Informan: Teléfono A-1275. 
33865 6 Ag. 
i SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
! altos de San Rafael 120 y 3¡4, esquina 
! a Gervasio, tienen tres habitaciones, I 
SE ALQUILA L A FLANTA ALTA DE 3ala- y saleta, precio 80 pesos. Infor-
Concordla 261 casi esquina a Infanta ,rian. en la portería o San Rafael, 120 y 
compuesta de sala, saleta, dos habitado- triedlo. Miguel Recarey, 
nes, servicio complete y una habitación ; 33833 . 6 Ag. 
en la azotea La llave en la bodetra ' 
33941 6 Ag. REINA 33. SE ALQUILA UN E S F A -
33936 ^ 
VEDADO. SE ALQUILA DA 
la calle 28, entre 17 y 19. a,doS^B 
de 23. con jardín, portal, sala £ • 
tos, comedor al fondo, cuarto Jj^^H 
moderno, con apua callente '.^r^M 
de criados. Informen al ioW'rfM 
45 peños. g Aĝ  
VEDAD 
y 
hall, cuatro cuartos 
para criados, _ 
Precio 70 pesos. Informes 
Teléfono P-4208. 
340^7 
3 O. TEBCEBA. 381, S11*^ 
cuatro, se alquilan aUo> , g dormí o, 
servicio ^l ^jg* 
8 A<-
V E D A D O 
Se alquila en 19p_ pesos la f ^ y ^ 
calle I, número 87, entre Lín^ cU»' 




SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OAM-1 para almacenar tabaco o cualquiera 
panarlo 68 esquina a Concordia. Precio i otra mercancía, con entrada **v'taa ' ,« idlente y a precio económico 
88488 19 ag ' 83844 
zada, con portal, 
h.iiii i ;iciones con lavabos 
rriente, comedor, lujoso o* 
bitaciones y hpjlo para enj 
de gas y carT)6n; patio, g* 
I. din con árboles frutales.^ * la misma, de 9 a 5... 83893 
do» 
A Ñ O X C 
j H Á K i O Ü L u í aiAKíMA Agosto b de 19^2. 
A L Q Ü I L E R E S _ D E _ C A S A S _ 
C r ^ ^ ü ^ A PESOS SE AJiQTTHiAN 
modernos bajos, situados'en la ca-
los Jí?""^^ D y e, compuestos de jar-
SSi Dortal. sala, tres cuartos, baño in-
dí!í;alado saleta de comer al fondo y 
1 ..,-to y baño criados, traspatio. L-a Ua-
c „1 lado. Informa: López Muftoz. 19. 
. L y M, número 111. 
PAGUAS v e i n í i t r e s 
^ L Q U 1 L E R E S _ D E _ C A S A S _ ^ | A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
33430 6 Ag 
entr 7 AS. 
Altos fresco» con cuatro cuartos gran-
des hall central, comedor, servicios de 
criados etc. Calle J . número 25, en-
tre 15 y 17. 
34007 
SE ALOBI&A CHALET, CALLE 9, EN- V1BOBA VISTA Al.r.r.wv • 
tre F y G. Informan el F-425T. ' ñ í l ea^T V T ^ ALEQBB T JUAN 
i-eigado, alquilo un hermoso chalet de 
dos plantas con comunicación interior 
compuesto de jardines, portal, sala, re-
cihidrr. comedor, tres dormitorios, bi-
blioteca cocina, despensa, pantry, hall 
y un baño en los altos, sUte, siete 
cuartos, salón de recibo, portal, dos ha-
nos y una terraza al fondo. También 
se admiten proposiciones de venta. In-
forman en el mismo de 4 
ViUamarín. 
338S0 
H A B Í T A G O N E S 
C E R K O 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S 
8 
S^tíADO. SE ALQUILA LA PRESCA 
de Calzada. 132. entre 10 y 12. muy 
c?„cr.nte v muy rebajada; altos y bajos 
f ttos o separados, cada piso 180 pesos. 
lHn50A en la bodega de Martínez. Due-Llaves AO fia: 1-4021. 84039 7 Ag. 
^ALQUILAN H)S TBESCOS ALTOS 
5r Curazao número 32 esquina a Jesús 
María a dos cuadras de la Estación Ter-
minal con sala, comedor y dos cuartos. 
Precio $55.00. Ao. 
33979 13 Ag-
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Vedado, 15 esquina a 20 . 
se alquilan hermosos altos, 
lujosos y c ó m o d o s ; ventila-
c ión por los cuatro costados; 
libres de toda mirada indis-
creta por ser la única casa de 
altos de la vecindad; seis ha-
bitaciones, dos independien-
tes, garage, cuarto de cria-
dos y de chofer. A dos cua-
dras del tranvía de 23 . L a 
llave en los bajos. Informes: 
Rico. T e l é f o n o s : M-2000, ó 
F - 1 8 8 9 . 
HABITACIONES ESPLENDIDAS muy 
; frescas y claras se alquilan en Desa-
güe 72. entre Franco y Sublrana. a tres 
cuadras del Nuevo Frontón. 
34142 13 ag 
p. m. Sr. 
— ag 
I SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN 
la calle de Milagros, entre Estrampe y 
i Figueroa, se puede ver desde la 1 p. m". 
nasta las cinco p. m. Informan en E s -
trada Palma, 5. Teléfono 1-2794. 
1 8S495 9 Ag 
¿FOB QUE SUFBE USTED EL CA-
lor? Alquile ia espaciosa y moderna ca-
sa Zargoza número 13, a una cuadra U t - j - j i i> . . 
del carro del Cerro, compuesta de por «ao í tacwu grande con luz eléctrica en 
S n e ^ c ó n ^ b o t ^ c o a r ^ 0 * ' ? 3 SOlOS 0 ^ 
c'obie servicie completo >- dos patios' trimonio de moralidad, sin niños, . en 
ene con frutales en $120 al mes y vi- ^ i n i e u r- i 
virA fresco.' y casa partxalar. Precio, $14. Corrales 
—ii iL^ 1° ag 105, altos, casi esquina a Aguila. 
SE ALQUILA UNA CASITA CASI SIN ^OAO 
eatrenar. compuesta de sala, saleta y i _ 8 
mte. In-
S Ag. 
Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
UN MATETMONIO CEDE UNA O DOS 
habitaciones grandes, con balcón al 
Malecón, espléndido baño, con calenta-
dor, elevador y comida si la desean. 
Unico inquilino. Se exigen referencias. 
Malecón 230, entrada por Manrique. 
Primer piso. alto. 
34103 8 ag. 
V E D A D O CC155 
ALTOS VENTILADOS MODEBfiOS, cor 
sala, comedor y tres habitaciones en 
Atoc'/i 8 y medio, a una cuadra del ca-
calada ce Luyanó, se alquila espacio- rro' en $50 por mr.s «. rebajo $5 al mes 
, J i • . i Por cada ano de contrato 
sa nave, propia para cualquier indo*- 34154 10 &e 
tria o ato.acén Tiene patio grande en- Se , ^ d , . , 
hada independiente para carros y dos 9C7 ^ nna ^ u n / b \ ^ d r a S c a t r b u ^ 
habitaciones altas con cocina y térra- |¿forn,e$ Oficios 36 -h-1*»" 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS 
rsonas. bien 
te, una con 
fono. 
z . Servicios anitarios, informes,
se a l q u i l a una c a s F e n ' l i ñ b a , Santo» y Artigas, Manrique, 138, en 
4d-5 34010 17 
34038 8 Ag. 
üp alauila la casa de la calle I número : 127-A, entre 14 y 16. de sala, comedor, horas de oficina. 
m ontre Línea y Calzada, con jardín: tres habitaciones, buen baño y cocina ¡ 
nrtal sala, comedor, tres habitado-; de gas. acabada de pintar. Módico pre-I 
Pfs y una para criados, dos baños, cocí-; cío. Informes: Teléfono M-1126. 
de gas y patio. Cien pesos mensuales. 
Informes en la misma de 9 a 5. 
33973 ; 8 Ag 
BE ALQUILA EN E L VEDADO, hermo-
ro chalet moderno, dos plantas, en la 
rallo 25 esquina a 8, la planta baja 
con jardines, portal, recibidor, tres cuar 
•os hall, comedor, cocina, cuarto do 
baño y servicios criados; y la alta con 
?eis cuartos, baño intercalado y terra-
fjm La llave en la bodega. Informan 
tT'Galiano, 101, ferretería. Teléfonos 
A-3974 e 1-2610 
33846 ,7 ag 
9 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle 17 Xo. 271 entre D y E , Ve-
dado, compuestos de sala, comedor, co-
cina, ocho cuartos para familia y tres 
para criados con sus servicios sanita-
rios. La llave en los altos. Informan: 
Concordia 44, de 2 a 3. Teléfono A-2583 
34113 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Luyanó número 79. esqui-
na a Villanueva. Tienen cinco cuartos. Informan: Habana 
sala, saleta corrida, comedor, cuarto 33838 
de baño, cecina y demás servicios sa-
nitarios. Informes. Luyanó. núm. 5. 
33152 6 ag 
SE ALQUILA E L SEBMOSO CHALET 
Calzada del Cerro. 809-A. compuesto 
de terraza, sala. hall, cuatro grandes 
cuartos, cuarto baño completo, gran co-
medor, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados. La llave en la Ferretería. 
7 bíijos* 
9 Ag. 
45. segundo piso, entre Genios y Refu-
1 gio. 
I .34110 9 ag. 
SE ALQUILA UN DEPART AMENTO 
compuesto de garage, una habitación y 
parte del comedor. Todo de cielo raso. 
Además terreno para cria. Informan: 
O'Rellly 60. Librería. H-2263. Precio: 
$30.0U. 
84111 T ag. 
" E L CRISOL'» 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
cios muy cómodos d^ agua, inodoro y I 
ducha y azotea y balcón a la calle 
33S24 6 Ag . 
EN SAN IGNACIO 12, AL LADO DE 
la Catedral, a una cuadra del mar. se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias para familias americanas y cu-
banas, que le guste lo bueno. Informa 
en la misma. Gran reajuste. Teléfono. 
M-1384. 
33964 • 6 Ag. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS TARA 
EN SAN MIGUEL, 92, ALTOS, ESQUI-
a señor: 




H O T E L JEREZANO 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos dueños, invitan 
a su antigua clientela que hay depar-
tamentos para familias, habitaciones 
todas con servicio sanitario y vista a 
ia calle. Prado y Virtudes. Prados 
muy económicos. Prado, 102, Haba-
na. Teiéfcnos A-0059, M-9357. 
3-549 0 a: 
E D I F I C I O C A N O 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA A SASTRES, SOBIBRE-
rero. relojero, fotógrafo, en lo mejor de 
Ja Calzada de Concha, entre Pernas e 
Infanzón, letra C, una sala con una ha-
bitación a matrimonio sin niños a cua-
dra y media del paradero Luyanó. 22 
pesos, dos meses en fondo. 
33876 6 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, DE Cerro 
número S07, esquina a Zaragoza, com-
puestos de terraza, gavlnete. sala, tres Tenemos habitaciones frescas, cómodas, 
cuartos, comedor, cuarto y servicio de i higiénicas, con o • sin muebla, eleva-
criados Indepenaiente. Informan en la i dor. a^ua corriente, baños con agua ca-
1 líente y duchas. Comida buena si se 
12 Ag. , desea, todo a precios muy razonables. 
CERRÓ. LAS CASAS. SE ALQUILA i VilleKas 110 entre So1 y Muralla- Telé-
una casa en la calle- Washington Pntr# ' fono M-630á. English spoken. ün parle 
ferretería. 
33663 
Prensa y Primel 
SE ALQUILA GASA EN LOS FINOS, 
calle K. Varona, con gran traspatio y 
patio, jardín, portal, sala, saleta, res 
cuartos y cocina en 25 pesos y fiador. 
Llaves e Informes: Bodega de B. Varo-
na y Flnlay o teléfono F-2234. 
33997 7 Ag. 
5e alquila en 6 y 15 regia residencia | m w im—pm • rr-
Jniosainente terminada, con todas las! se a l q u i l a un l o c a l p a r a un 
lujwoa1 ^ i_ 1 » establecimiento el Linea y Gómez, San-
COmOc/.aces, seis cuartos y tres Danos tos Suárez. Informan en Clenfuegos, 
intercalados en altos; sala, comedor,; Tel6fono A-7T96- , ag 
billar y biblioteca, amplias terrazas y v í b o r a , a l q u i l o c h a l e t oer- se a l q u i l a l a casa s a n t a emi-
• m-artne nara h-M rriadne In . ' trudis y Agustina, una cuadra de la ¡ lia letra E entre Durege y San Julio, jardines, cuanos par* ircs Lnduus. in- Calzada, propio para dos familias; pre- con portal, sala, recibidor, tres hablta-
fonnan en la misma. 
33967 6 Ag. 
S. SE ALQUILA | ; 
»\ ashlngton, entre 1 J 
:on sala comedor , £ 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y 
servicios modernos. Precio 35 pesos 
La llave en la bodega de Prensa. In-
forman: Antón Recio, 51. Teléfono A-
6669. 
33641 8 Ag. 
! 4 o y: 14 ag. 
CASA NO. 35, CALLE QUINTA ENTRE SE ALQUILA MAGNIFICA Y ERES-
w y Baños. Sala, saleta, galería y co-| ca habitación en casa tranquila y único 
medor. dos habitaciones altas y dos ba 
i
do barato; garage, jardines, cuarto i clones, baño Intercalado, comedor, 
chauffeur. Informan: Concepción, 4. vicios de criados, patio y traspatio. 
34180 11 Agj. ¡Tranvía por el fr-|ite. Informan en la 
misma de tres a cinco y media. Due-
Cien-
jas baño, repostería, cocina, despensa, 
dos cuartos criados, servicios para es-
tos p^aKe para dos máquinas, jardín. 
Es deliciosamente fresca. Precio: 130 
Tipsos Para verla y tratar: Sr. Vera-
ces Línea entre K y. L . Tel. F-1315. 
?3717 18 agj 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa nueva. Once esquina a Diez, 
jardín, sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos comedor, pantry, dos cuartos de 
criados, cocina de gas, calentador de 
agua baño completo, servicio de cria-
dos y garage. En los altos Impondrán. 
S35D4 9 AS-
VEDADO. SE ALQUILA CHALET EN 
la calle 10 entre 11 y 13. de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co 
Inquilino en 15 pesos, no fondo 
1 fuegos, 47, altos. 
I 34203 I Ag. 
EN LA VIBORA: SIN ESTRENAR, SE 
; alquila espléndida residencia termina-
I da de fabricar y qne consta de jardín. 
portal, sala, saleta dividida por colum-
| ñas de escayola tres ermosas habita-
ciones, baño completo intercalado con 
agua fría y caliente, galería saleta de 
comer al fondo, garage, cuartos de cria-
dos y de chauffeur, cocina dos patios 
y espléndido traspatio. Toda de cielo ra-
so y decorada. Alquiler reducido. L a lla-
ve en la casa del lado. Informa su due-
ño: Oficios, número 90. Teléfono A-
1476. 
34205 \ 8 Ag. 
ña: Lagunas 63, altos. 
33606 ( 6 ag 
VIBORA. SE ALQUILA EL HERMOSO 
chalet de altos y bajos. Avenida de 
Acosta y Segunda, amplias habitaciones, 
siempre tiene agua garage, terraza, 
portal. La llave en la casa de al lado. 
Informes: San Rafael, 26. 
33885 8 Ag. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA en 
Los Pinos. Calzada La Pastora, esqui-
na Aldabó. precio de reajuste. Infor 
man siempre en la misma. 
83786 8 Ag. 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle del Carmen, número 6. próxima al 
p%-adero de tranvías, propia para esta-
blmíer una industria, almacén, etc. In-
foirnan: San Miguel, 117-A, altos, a to-
das iioras. 
33478 11 Ag. 
BONITOS ALTOS. SE ALQUILAN LOS 
frescos y espaciosos altos de la Cal-
zada del Cerro No 871 esquina a Santa 
Teresa con sala, saleta, seis habitacio-
nes cómodas, dos magníficos baños, co-
cina auxiliar y demás comodidades. In-
forman en los bajos. Dr. Camacho. 
31988 6 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION fres-
ca. Lamparilla, 94. 
34061 7 Ag. 
OBRAFIA 96 Y 98, HERMOSAS HABI-
taclones Interiores, fresquísimas todas 
con lavabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza e infinitas comodida-
des. La mejor de la Habana. Precios 
módicos. Informes el portero. 
34079 7 Ag. _ 
UN SEÑOR DE EDAD, SOLO, A CAM-
bio de la habitación, se hace cargo de 
cuidar una casa o una cludadela, com-
proetléndose a darle lechada o pintura 
cuando sea necesario, poniendo el dueño 
los materiales. Preguntar en Neptuno, 
255-C, por Valentín Castañedo. 
7 Ag. 
Se aquilan a precios de reajuste, dos 
nares recién construidas en las calles 
de Lugareño y Pozos Dulces, (Carlos 
I I I ) . Dan razón: Ballesteros y Cía. 
Padre Várela 7. 
33704 12 ag. " 
Prado 123, frente a los Parques de 
la India y de.Colón; habitaciones con 
todo servicio a precios módicos; de-
partamentos para familias y una her-
mosa sala,, propia para oficina o para 
profesionales. 
4». 6 ag. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía. "7. altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
v amollas de la Habana, a precios su-
bltaclón con comida desde 30 posos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
Gú241 30 ag 
" S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " " 
Frescas y e.^aciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 




•AN DOS HER» 
labltaciones para 
misma se da cor 
los de situación, 
squierdo. Muralla. 
15 jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agular. Teléfono 
H O T E L " B E L M O N T ' 
En casa de familia respetable que 
se a l q u i l a una amf l Í íTy MÜñr pide y da referencias, se alquilan ha-
qunis bitaciones grandes y frescas con muy 
. Casa particular. Car- buena comida, propias para dos per-si esquina a Cerro, tres m - ' \^~~ 
sonas. I ambien hay un cuarto peque-
ño en la azotea, para un horojbre solo. 
cómoda habitación, con lu; 
sumamente bajo a_ personas tranq 
y de moralidad 
va jal No. 1. ca  
cuadras de la esauina de Tejas. 
20483 7 
TAMARINDO. EN LA CALLE RODRI-
; guez, asfaltada, vendo dos solares dan-
1 do facilidad de pago, también vendo 
! otros en la misma c^He. Informan: Do-
¡ lores, 39. Sr. Pampl. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA FROFXA , 33810 U Ag^ 
edór, pantry cocina delgas, calentador! para establecimiento,^ para lechería, ne- ¡ VIBORA. SE ALQUILA UN ESFÁCIO- SB ALQUILA UNA 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
Hospedaje especial para familias y pa-
ra caballeros, con precios de situaciorl. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a la calle, servicio de aĵ ua 
corriente y baños de agua fría y ca-
liente. A una cuadra del Parque Cen-
tral, en Industria. 125. esquina a San 
Rafael. Si desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y será, debldamen-
35848 2 0 
BE ALQUILAN CUARTOS EN OQUEN-
do 18, entre Par. Rafael y San Miguel, 
con luí eléctrica a cinco pesos a la se-
mana y veinte en fondo. Hay teléfono. 
33755 
SE ALQUILA FARA OFICINA, UNA 
1 en la callf de Obrapía. nú-
1 dos ventanas y puerta de 







de agua, servicio do criados, garage. In 
forman en los altos da 11 esquina a 10. 
,33695 9 Ag-
VEDADO. BASOS, ENTRE 11 Y 13, 
sala, portal, hall,» cinco cuartos, baño 
moderno, tres cuartos de criados, baño 
de criados, hermosa cocina agua ca-
llente. Preslo 140 pesos y contrato por 
un año. 
33448 8 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS 
de altos en Doce y Trece, una sesenta 
pesos y la otra 70, La llave en 8 y 15, 
Wdega. Teléfono F-1079. 
83611 12 Ag. 
godo seguro por no haber ninguna cer-
1 ca, poco alquiler y buen contrato. L a 
1 llave y más Informes: F . Fernández. 
1 Luco y Rodríguez. Teléfono 1-1485. 
i 34186 , 13 Ag. 
; SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
de Santos Suárez. número 3 y medio, 
I acabados de pintar y completamente In-
dependientes; ambos constan de sala 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, baño y doblo servicio. L a llave en 
el número 1. Informan por el teléfono 
F 2444. Precio 65 pesos. 
34221 9 g. 
so chalet en la calle B. Lagueruela. es-
quina a Segunda próximo al paradero. 
Informan: B. Lagueruela. número 25. 
8 2 701 7 Ag. 
UNA HERMOSA NAVE,. HACE ESQUI-
CASITA DE MA-
dera con cuatro habitaciones, anua, 
gran patio y árboles en el Reparto 
Unión a la orilla de Regla. Preguntar 
.'por Enrique E l Madrileño. Oana J15 al 
! mes. 
1 338C3 6 ag 
V E D A D O 
REFARTO MENDOZA. VIBORA. SE 
alquilan los hermosos altos del café 
"Capitolio" eji el paradero de los tran-
vías Santos Suárez-Prfrque Central, tres 
cuartos familia y otro para criados y 
demás comodidades. 
34231 9 Ag. 
na, toda o parte según convenga. Infor- 1 qxTANABACOA. SE ALQUILA BIr LO 
man en la Fundición de Leony. Calzada más céntrico de esta villa, a media cua-
deoCr00noCha y Villanueva- Habana | dra de, tr£nvIa> ia caSa Martí, 18. com-
• Ag. puesta de sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, cocina, servicios sanitarios 
patio ytraspatio, con entrada para au-
tomóviles. Informan: Míjrtí, 8. Precio, 
$55. Teléfono I-8-B116. 
32551 10 ag 
Se alquila la casa más fresca del Ve-
dado por su bellísima situación a la 
orilla del mar, calle F y 3a. Se compone • tt̂ -« ^rr, n f D A v r o ttt at̂ -pt n en los bajos de sala, saleta, gabinete., EN xiUYANO. REFARTO JUANELO, 
cocina oantry y baño. En los altos. 8* se alquila una casa grande de madera 
habitaciones y 3 baños. Garaje para l con pisos de cemento, gran patio cerca-
4 máquinas. 2 cuartos para criados con do para carro o automóvil, está a una 
sus servicios. Informan: Habana, 82. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS EN LA 
Calzada de Jesús del Monte, número 
648, modernos y muy céntricos, uno es 
de esquina y otro a 20 metros de la Cal-
zada, tienen cinco y cuatro habitacio-
nes con doble servicio. Véalos que le 
conviene, la llave e Informes en la bo-
dega de enfrente. Teléfono 1-1291. 
33691 8 Ag. 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, aca-
bada de fabricar, con todos los adulan-1 
tos, se alquila la casa calzada de Jesús : MnHMMOMHHHMMavnnmaMManMM 
del Monte. 79,> entrada p« r Jesfls del CASA DE FABRICACION MODERNA; 
Monte y por San Joaquín. Superficie. jardIni por'al. sala, recibidor tres cuar-
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Aguacate 15, altos. Se admiten abo-
> nados a la mesa. 
! 34105 10 ag. 
ORAN CASA DE HUESPEDES. SALON 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y callente, 
en las miomas. Precio sumamente ba-
tata. Teléfono A-9106. 
33207 15 
M ALQUI^^-N HJSRMuSAS HABITA-
clunes a hombres solos con lavabos de 
agua corriente en Progreso, 17, princi-
pal . 
34088 11 Ag-
EN-A V E S T E R AN Y CARLOS H l , AL-
tos del café Almendares. se alquila un 
buen departamento, con tres habltaclo-
! nes dormitorios, hermosa sala, comedor 
' y demás servicios, casa moderna módi-
I co alquiler. Informan en el departamen-
to del frente. 







Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el* 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios módicos. 
29255 5 ag. 
EN OBRAFIA. 69, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación en la azotea, propia 
para hombres solos. 
6 Ag. 
7 Ag. 
limpieza, precios de verdadero reajuste, 
hay con muebles desde 15 pesos en ade-
lante, hay también comidas muy bara-
tas en los bajos. Informa la bncargada 
en los {titos. Teléfono M-2313. 
33610 12 Ag. 
SE ALQUILA UN BONITO DEFARTA-
mento y habitaciones sueltas muy fres-
cas para oficina o particular, casa de 
moralidad, precio de ocasión. Lampari-
1365 9 Ag. 




SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo en Animas. 70, con entrada Inde-
pendiente. Informa: Dr. Mego, de 3 a 4 
en Empedrado, 17. 
3:!67á 10 Ag. 
CASA GIRO. CUBA, 8G, EDIFICIO 
Abadín. Magníficas y frescas habitacio-
nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
cios baratísimos. Üna fresquísima 4n 
la azotea, para caballero. 
33664 17 Ag. 
caballeros solos. 








cuadra de la Calzada, hay guaguas de 
la habana a todas horas. Informan 
Oquendo y Jesús Peregrino. Lechería 
34210 9 Ag 
FARQUE MENOCAL, CALLE 17, nú-
mero 447, entre 8 y 10, casa Interior i Zapotes 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina | día cuadra del tranvía de Santos Suá- I ecoiiómlco 
 
Informan: Jesús María, 123 tog 8 
! criados, do 7 ag 
c e r, tres C rt s. 
Bérvlclos sanitarios modernos y patio 
en cuarenta y cinco pesos. L a llave al 
lado. Su dueño: H, número 124, entre 
13 y 15. de 12 a 2. 
33008 ^ 6 Ag. 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CASA 
calle H. número 138, esquina a calle 15, 
Vedado, Razón en la calle 2 número 8, 
entre 9 y 11. 
32986' 6 Ag. 
| SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ven-
r. , . I tilados altos de la casa Calzada de Je-1 SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA sús del Monte, 543; sala, saleta, cinco entre San Julio y Paz, a me-| ha^jtacioneg y doble servicio. Precio 
Informan en los altos de al 
Callo Línea Havan'a Elccti 
paradero Cazadores. Colum 







rez, compuesta de portal y jardín, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor corrido al fon-
do, cocina y servicio de criados, patio, 
gran garage. Inmenso traspatio; toda 
de cielos rasos, instalación eléctrica por 
dentro de las paredes, etc. L a llave en 
la bodega. Informan: F-2090 . 
34230 ' 10 Ag. 
lado. 
32R42 7 Ag. 
T A M A R I N D O 
Se alquila un solar, con 2,500 varas, cer-
cado y propio para depósito de made-
ras, materiales o cualquiera otra Indus- . 
tria. Informan: San Leonardo, 19, es-, para una máquina. Es modernísima, to-
SE ALQUILA UNA CASA CHALET DE 
una sola planta, situada en la calle Pri-
mera, entre las de Cuarta y Sexta del 
Reparto La Sierra, unido al de Mlramar, 
y compuesta de jardín, portal, sala, hall, 
tres habitaciones para familia a un la-
do, y dos a otro, baño completo Inter-
calado, pantry, despensa, saleta de co-
mer al fondo, dos híibltaclones para 
criados con baño e ir—loro y garage 
quina a Flores. 
".3045 6 ag MUY B A R A T A 
VEDADO. A 100 METROS DE TODOS 
los tranvías, 14 No. 183, casi esquina j (Be alquila la casa San Francisco 32, 
a 19. Espléndida planta alta acabada1 en la Víbora. Está a cuadra y media í qullan en la Calzada de Luyanó. esqul-
íe construir. Sala, comedor, petlt hall, {de la calzaba. Tiene portal, sala, sa- na a Teresa Blanco, una cuadra de Con-
cjnco cuartos y magnífico baño com-, leta cojrlda, muy grandes y con venta-¡cha. Informes: Calzada y K. 
ALMACENES DE DEPOSITOS, SE al-
por 4, dos baños, agua fría y caliente, 
cocina, gran traspatio con jaula para 
crías, de 8 metros por 14. E l dueño, en j 
la misma d e 7 a . m. a 7 p . m. Está 
34104 7 ag 
pleto, cuarto y baño de criados, timbre ; nas al pasaj.3, que tiene cuatro metros 
y completamente independiente desde la de luz, cuatro cuartos hermosísimos, de 
.calle no falta nunca el agua. Ochenta'" 
pesos. Su dueño: 23 y 6, establecimien-
to. Teléfono F-1552. 
^33332 6 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del chalet calle Paseo, número 257, en-
tre 25 y 2 7. Se compone de Jardín, por-
tal, sala recibidor, hall, seis habita-
ciones, salón de comer decorado, dos 
cuartos do baño Intercalados, pantry, co-
cina v calentador de gas. garage con su 
habitación para el chauffeur. La llave 
en los altos, e Informarán en Amargura, 
J3. de S a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-
«929. 
33432 11 Ag. 
33160 10 Ag. 
da de cielos rasos y decorada Interior-
mente; tiene Instalación eléctrica invi-
sible y agua abundante, pasándole el 
tranvía a dos cuadras. Precio: 85 pesos. 
L a llave al lado e Informan por los te-
léfonos F-5241 y M-3718. 
34040 10 Ag. 
SE ALOUILA REAJUSTADA, ESTRA-
da Palma. 109. Víbora, compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, garage, 
traspatio, cinco cuartos altos, baño com-
pleto y cuartos y baño d« 
toda acabada de pintar, color marfil. 1 fiave en el 105, tres cuadras del tranvía Santos Suárez. 
83301 Teléfono 1-1524. 7 Ag, Víbora. Se alquila un espléndido y c á r d e n a s , 3, se a l q u i l a ü n 
tercer piso, ^sapa» y ventilado. Razón: amplio chalet en la Avenida Santa 
Catalina entre Figueroa y Cortina, con 
¿oble línea de tranvías por el frente. 
Informan en el mismo. 
34080 11 ag. 
Zulueta, 36-G. 
S3620 altos. 12 Ag. 
6 ti M VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA- SB ALQUILA EN EL REFARTO SAN- | 
- - M 11p k r.u-:.-r.. -n're 19 y 21. tiene tos Suárez, calle de San Bernardlno en-1 
EN SANTOS SUAREZ, ALQUILA UNA 
esquina frente a la doble línea. Calle 
Paz y Zapote, está Ideal para ferrete-
ría o bodega, cantina. Su dueño en la 
misma. 
83695 « Ag. 
EN LA CALE TRES ROSAS, R'SPAR-
to Larrazabal, a tres cuadras del para-
dero de Columbia, se alquilan ires casas 
en muy buenas condiciones, se dán ba-
ntta>. Informan: Calzada y K, Vedado. 
i b£ ALQUILA O f E VENDE UNA CA-
I sa acabada de construir en el Reparto 
i Almendares, calle E, entre 16 y 18, 
compuesta de portal, sala, tres habita-
! clones, baño al centro, comedor, servl-
l cío de criados y garage. La llave en 
1 frente. Su dueño: Pedro López. Calle 
| C y 29, Vedado. 
33226 10 Ag. 
SB ALQUILA UN DEFART AMENTO 
con dos ventanas a la calle, tres posl-y 
clones, entrada independiente. Animas. 
121-A. Informa en los altos la encarga-
da- „ . 
34031 . 3 Ag. , 
FAMILIA ALQUILA UN DEFARTA-
tnento con cuatro cuartos, con balcones | 
a la calle. Concordia. 132, altos, esqui-
na a Marqués González. 
33991 • •' j 8 Ag. 
ÜN CUARTO DE 4 METROS FOR 4 V 
rncOlo ventilado, luz toda la noche, 11a-
víh y teléfono, se alquila a persona de 
modalidad, profiero hombres solos. Pre-
cio 20 pesos. Suárez, 54. bajos. Indis- | 
pensable buenas referencias. 




" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amp'ios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con muebles y balcón a 
la calle en O'Rellly. nflmero 90, altos. 
33688 10 Ag. 
CI0123 
GRAN CASA DE H1 
nc 117 esquina a B 
una hermosa y \ 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan, muy claras y ventiladas, 
con agua abundante y luz durante toda 
la noche. Edificio Villar. Sol, número 
85, Habana. 
33S91 _ _IL5.^— 
EN COLONT 6, ALTOS, A MEDIA CUA-
dra de Prado, se alquila una hermosa 
y bien amueblada habitación a señoras 
solas o marlmonlo sin niños. 
33872 10 Ag. 
S E A L Q U I L A 
Se alquilan dos habitaciones, unidas a 
matrimonio que trabaje en la calle o 
señoras solas, único Inquilino, casa de 
orden y seriedad, se toman referen-
cias. Aguila. 148, a media cuadra de 
Monte. 
33892 8 ag 
«ala. comedor, cuatro cuartos, baño y i re errano y Dureje, una hermosa casa „p AI 0111! A F N I D F I M O N T F 
cocina v un cuarto alto. La llave e In- compuesta de portal, sala, recibidor.,^ A L Q U I L A , J . U L L U l U l l l t , 
íormes'en L número 164, entre 17 y 19. cuatro hermosos dorrnltorlos, baño ln-, una cua<jra a9 ia Calzada de Jesús 
33470 7 tercalado, saleta al fondo, cuarto de; S-. Monte> gan Mariano. 18. se alquila, 
— ' criados, doble servicio, patio y traspa-| ^ 160 pegoB una elegante, fresca y có-, 
tío. Precios de ocasión. L a llave al 1 casa con sala, comedor, seis cuar-' 
lado. Informan en Angeles 20. Telé-) tos cuatro baños, cocina y garaje in-
fono M-9182. dependiente con dos cuartos y baño. 
34101 • a5 j informan: donde está la llave. Carlos 
' número 7, esquina a Marqués cíon-
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS 
toUos en la calle C. casi esquina a 17. 
con sala cuatro cuartos, cuarto de 
criarla con baño, hall, baño central con 
agua caliente, comedor y jardín al fren-
óte. Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2881. Víbora. 
^_3íl67 12 ag 
«B ALQUILA LA~CÁSA T NUMERO 
*48 entre 25 y 27, a cuadra y media de 
ja línea de tranvías, con sala, saleta, 
"•es grands cuartos, comedor al fondo, 
ton gran traspatio y jardín. La llave 
*' lado. Informan Jsús María, 123, al-
tos. 
^33460 11 ag 
A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 19, E N T R E K Y L , V E -
DADO. I N F O R M A N : O F I -
CIOS, 64. T E L . A - 3 2 8 6 . 
^ceoeo . ld"2«. 
?E ALQUILA LA~ CASA T NUMERO 
248. entre 25 y 27. a cuadra y media de 
Ja línea de tranvías, con sala, tres gran-
a s cuartos, comedor al fondo y un 
jran traspatio. L a llave al lado. In-
forman. Jesús María, número 123, altos. 
«»?r comercio. Precio, $85. 
32878 7 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
JOS de ia casa en la calle Séptima entre 
«ai* • cc"npuestos de jardín, portal, 
tnMA»Coniedw al fondo, hall, seis habl-
uiciones con lavabos de agua corriente, 
mnHl^l servicio de criados, garage, todo 
moderno. Informan en H No. 95 entre 
11' a todas horas. 
MARIANAO, BUEN RETIRO, BE AL-
qulla un chalet amueblado, ertre dos 
lineas de tranvías. Concepción, entre 
Avenida de Columbia y Parque, con seis 
cuartos, dos baños, sala comedor, des-
pensa, garage para dos máquinas y gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE OCTA- I 111 
va, 27 Reparto Lawton, Víbora, con | z4¡*.*-1 
cuatro'habitaciones, garage y todas las 
> r , r r ' " 1 ! ^ r S d i c o precio. L a lla-
ve en San Francisco y Octava, bodega. 
. .. ....-o. 1.̂ 101.0110 K-1478. 
33981 8 Ag-
SE ALQUILA LA CASA SANTA CA-
talina. 83, Víbora, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor cuarto de baño, palio y 
traspatio. Informan en la bodega de la 
esquina. 
34016 
;052 8 ag 
Ag. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 163 
y 165, cerca del Puente de Agua Dulce, 
se alc^llan los altos, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, de 
construcción moderna y muy ventila-
dos. a 
33064 6 aS 
SE ALQUILA HERMOSA NAVE PRO-
pla para depósito o Industria con un 
departamento para oficina cerca del fe-
rrocarril, del puerto y de la carretera 
ALQUILO UN 
bado de constru 
la, saleta, tres c 
de baño complel 
el frente y con r 
propios para la 
mejor punto 
ORAN CHALET, ACA-
lr, moderno, portal, sa-
:uartos, comedor, cuarto 
to, cocina, tranvías por 
nil metros de traspatios 
cría de animales. En 
de Almendares, calle 
14, entre 3' y 5. Puede verse a todas 
horas. Precio: $60.00. Informes: calle 
21 entre Baños y D. Expreso Zamora-
no. Teléfono F-258S. 
33131 • MT. 
V A R I O S 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE LARA 
se alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón a Prado y una ha-
bitación Interior en $12. 
33859 11 ag 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
dos con balcón a la calle, y una al in-
terior, propias para matrimonio o corta 
familia en Belascoaín número 635, B. al-
tos, cerca del M«|cado Unico. 
3394Í. 5 Ag. 
SAN IGNACIO No. 82 PEGADO A Mu-
ralla. Sa alguilan habitaciones para Ofi-
cinas o a hombres solos. Servicios sa-
nitarios, bsño y iflumbrado. Informan 
en la misma. 
33965 • Ag. 
EN NEPTUNO, 218, ALTÓS, E R E N T E 
a la Biblioteca, se alquilan amplia y 
frescas habitaciones amuebladas para 
hombres solos. 
En Narciso López. No. 4, frente a ¡a 
Plaza de Armas, hermosos departamen- j 
tos para familias con sala, tres habita- | 
clonen, comedor, cocina y demás serví--! 
cios completos e independientes. Los 1 
hay de esquina. En la mismo Informan I 
335C8 5 ag. : 
ORAN CASA DB HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina 2ü. Grandes, frescas y ¡ 
cómodas habitaciones con vista a la I 
calle con los precios de verdadero re- j 
ajuste. Es casa ya conocida por su 
serlciad, punto céntrico, donde ne vive 
con gran economía. Se admiten abo-
nados a la mesa. Preclr^i sin compe-
tencia. 
83421 16 est 
DOS HABITACIONES EN LA~OALLB 
de Neptuno ntlmero 212, entre Ocjiun-
do y Holedad. Se alquilan por un pre-
cio reajustado, dos hermosas y venti-
ladas habitaciones. Informan en la pro-
pia casa. 
33417 9 ag 
Se alquilan dos departamentos en 
Amargura 16, con bakón a la caDe. 
. . . 9 ag. ! 
GRAN P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tas, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina espafiola, ameri-
cana y francesa. Calzada y j L Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co., Propietarios. M. Batiste Mana-







D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres piezas con balcones 
al Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
sos, se alquilan en Prado. 93-B. primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean, 
82930 7 ag 
C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
"•',235 8 ag 
H O T E L C H I C A G O 
la Ha-
ies oon 
persona al mes. Jjuen trato y esmerados 
eorvicios. Paseó de Martí 117. tel A-Tiy9 
H7M 11 Ag. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
H O T E L R O M A 
Ü ALQUILAN LOS PRESOOS V ES-
naclosos altos de San Leonardo, entre centrai. Pedro Pemas entre Calzada de 
Serrano y Durege. Reparto Santos búa- i Concha y Teresa Blanco. Teléfono 1-3101 
con sala, comedor, tres cuartos, ] 32793 6 Ag. 
con todos los servicios sanitarios mo-
dernos. Informan: Teléfonos M-9193, Al-
6526. Las llaves, bajos. Izquierda 
34002 9 Ag-
S E A L Q U I L A 
Un amplio local, esquina, en lo me-
jor de la próspera barriada de la \ 1-
bora. acabado de construir expresamen-
te oara víveres, café y fonda, billar. 
Tiene un . portal_cómodo. jpdependiente iado ^ 
del tránsito público. Para -a»! 
SB ALQUILA EN LA VIBORA, LA 
hermsa casa calle de Cármen 8, entre 
San Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra de la línea del tranvía y a dos del 
paradero; compuesta de sala, recibidor, 
saleta de comer y cuatro grandes cuar-
to* etf^a planta baja. En„la P^"^5*'.V1 
tiene tres habitaciones. Ha> dos servi-
cios de bafto completo, con agua fría y 
callentt. También tiene garage y dos 
habitaciones para criados. La llave al 
10. Informan en Cuba 5? 
ALQUILO QUINTA, CON 2,000 ME-
tros terreno, agua abundante y casa, 
portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina bafto. instalación sanitaria, ga-
rage. Facilidades de comunicación con 
la capital. Teléfonq cuarentislete. cinco 
Calabazar. 
S2851 7 ag 
i EN LA MISMA, BAJOS, SE ALQUILA 
; un cuarto para matrimonio sin nlftos. 
i 33903-04 8 Ag. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
; bitaciones a la brisa con lavabos de 
i 4?ua corriente para matrimonio u hom-
! bre solo, lo mismo que para señoritas 
i estudiantas. comida y desayuno, sola-
l mente 25 pesos, se piden y se dá refe-
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con bafto. tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
15 ag 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
EN O'REILLV, 72. ALTO: 
llegas y Aguacate, se ale 
balcón a la calle, piso ir 
pesos amueblada y 30 sin 
din brisa llavín. 
T R E Ví-
sala con 
>1 por 45 
blar. jar-
6 Ag. 
H O T E L L O U V R E 
H A B I T A C I O N E S 
33910 6 Ag. 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en altos con balcón a la calle a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Agui-
la. 127. por San José. 
33908 6 Ag. 
San R<»f'.«' 
espléndidos < 








9 ag 1 . ^ 
H O T E L " A L P E S " 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoaín y Nueva 
del Pilar; elfos del Cine Edén. 
32453 1̂4 ag. 
H O T E L SUIZO 
afé v dominó. Informes: Gervasio y¡ 
San Miguel. Teléfono A-4747. M ' ^ 3 - SB 
34034 \1 • * - no, 
3751 lu ag. 
SE 
Carmen 
ALQUILA .LA ««BCA CASA DE | ^ ^ ¿ ^ comedor corndo. e 15, Víbora, compuesta de 
¡3564 9 ag. 
ífantas. Independientes. Se exije fiador. 
Informan: Teléfono 1-2406, 
34044 18 Ag, 
ARROYO APOLO. CALLE Maceo 29, se ^tbORA. SE ALQUILA ÉL CHALET 
18 Ag. 
rt^. A1)0 SE ALQUILAN LOS COMO 
V frescos bajos de la casa calle alquila o se vende una casa con portal 
VUlnta No. 44 112 entre D y E , com-
dnr •3 de Porta1' Jardín, sala, come-
"ur. cinco hermosas habitaciones, bafto 
í. 8e,"viclo de criados, patio y traspa-1 
toda^ho0/̂ *11 en H 95 entre 9 y 11 a i Se alquila la hermosa y fresca casa 
^3563 9 ag. 1 Calzada de la Víbora 747 al lado casi 
a l q u i l e r e s , vedado. CALLE 12 del paradero d é l a Havana Central,' 
Amueb0i"adaoltOfSresecnotrey ^ o d ? Í V ^ S n compuesta de sala, comedor, seis cuar-
ALQUILA LA CASA SAN BENIO 
54, moderno, frente al parque, tien 
portal, sala, saleta corrida 
bitaciones. ri
I to para servidumbre y servicios 






SOCIO DE CUARTO. SOLICITO UN 
socio de cur.rto a pagar 7 pesos men- j 
suales Es cuarto amueblado, casa bue-
na para todo, en Vives. 165. altos, cuar-
tb 21 (Cuatro Caminos) Informarán de j 
8 a 11 a. m. y de 8 y media a 9 p. m. 
34151 8 a^ 
Informan en la misma. 
33774 
traspa-I*-
• . -^...wv.¿jísu VUII < 1 — ' - . , 
«ipiio portal, cinco habitaciones, bafto *0- kafift cuarto criados y servicio 
Jj0» calentador de gas. cocina de gas y l0S» Dan(>> cuario un-uva j • _ j 
carbón, teléfono Instalado y cuarto nara loS mismos, gran pcrrSl J jardín 
' servio os para criados, informes en • .' j an 
« mismo de 9 a 11 y de 1 a 5 completamente moderno. ¡"f 
de dos plantas, situado en la calle de 
José Antonio Saco, número 12, esquina 
a Avenida de Santa Catalina. Se com-
pone de jardín, portal, sala, biblioteca 
comedor, cuartos de criados y garage y 
en los altos de cinco habitaciones, con 
su magnífico cuarto de bafto Inercala-
do, y amplia terrasa al frente. La lla-
ve' al lado en el número 10, e informa-
rán en Amargura 23( de 8 a 11 y de 
la a 4. Teléfono M-6929. 
33431 11 Ag. 
SE 
en 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
on varios cuartos y 
IS Ag, 
SE ALQUILA EN OBISPO, 90, SEOUN-
do piso, un departamento de dos ven-
tiladas habitaciones con un cuarto de 
baño independiente, a dos o tres jóve-
nes solos. Precio de situación. 
C3912 6 Ag. 
BARRIO DEL ANGEL SE ALQUILA 
una habitación amueblada con balcón 
a la calle y otra en la azotea con todo 
su servicio snitarlo a hombres solos. 
Espada. 8, altos, entre Chacón y Cuar-
teles. 
33796 7 Ag 
Pre 
SE ALQUILAN T 
habitaciones con a 
nen entrada Indei 
solos, alquiler m6 





ilente. a hombres 
>. Calle 19, núme-
Vedado. 
. 8 Ag. 
- en 
11 y de 1 a 5. 
,̂33560 6 ag. 
Cebado se a l q u i l a n lo s a l t o s 
la casa, calle J esquina ¡i I I , con 
lor, cinco habitaciones, 
SE A L G t I L A UN DEPARTAMENTO en 
San Francisco. 227. bajos, Jesús del 
Monte; una fcala. dos cuartos y su ser-







fto. cocina de gas, habitación 
«arto de bafto para criados. La 11a-
«p los bajos. Informan: San Igna-
José Rey Martínez, teléfono A-
10 ag 
VIBORA. SE ALQUILAN LA CASA 
moderna de planta baja, San Franco, 54, 
Informan « ' portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
loiuruiau •» Faño ^ i , ^ para informfes; Cristo, 28, 
la bodera v bar de Ferrán. Telefono tercer piso. 
t , o , í ? ? 7 38840 18 Ag. ÍÑ^RADO. 29, ALTOS. CASA PAB-
1-1235. tlcular pueden encontrar matrimonios, 
Ind. 8 18B ALQUILA LA CASA AVENIDA dos señoras o caballeros decentes que 
' . . = . mjm FRES- Concepción 57. en la Víbora, compuesta quieran vivir con refinamiento y mó-
EN 45 PESOS, tA C * * * r r sa;a áa-i de sala, comedor, tres grandes cuartos, álcamente. habitaciones hermosas con 
ca de Luyanó, con su Por^ • 8 ^f.-.r- servicio y cocinan -xatar en Amargura agua corriente, elegantemente amuebla-
^ta y habliaclonea a brlsa¿ entre 11. Dr. ZÚftlga. Teléfono A-9884. Lía- das y rbdo servicio desde 60 a 75 pesos 
man en Santa Felicia No. 2, B. enirol en la bodega. I p0- ^••sona. Referencia*. 
Luco y Justicia^ . 1 ootob •»« i v 
33128 6 ag *2 ag. S41SS U Ag, 
SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en loa altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
, 33794 31 Ag. 
EN LAGUNAS, 103, BAJOS, SE ALQUI-
lan una o dos habitaciones amplias y 
muy ventiladas en precios razonabcls 
a hombres solos o matrimonio sin nl-
ftos. ^ 
33787 G Ag. 
CEZ>0~HABITACION EN CASA DE MA-
trimonio de mocalidad a señora o se-
ftorlta que tenga referencias. "Unico in-
quilino. Precio módico. Punto céntri-
co. Informan: Teléfono M-6044. 
33805 6 Ag. 
SE ALQUILA A MATRIMONIO DB 
moralidad un departamento y comedor, 
luz y cocina de gas. ¿0 pesos, solo in-
quilino. San Nicolás, 298. 
33811 * Ag.. 1 
(. . • : l'ICAfl 9 M*. I I ^ O • > ALOUILA 
una hrmesa habitación con balcón a la 
calle, propia para un matrimonio M 
módico precio. 
_31?15 C Ag. 
UN" LOCAL DE MUCHO ESPACIO, 
con amplia barbacoa, apropiado para 
establecimiento o para gabinete-oonsul-
torio de doctor u oficinas. Indepen-
dí inte r^r el frente de la calle, con un 
gran zaguán anexo. Cárdenas, casi es-
quina a Monte N'o. 15. Casa "Maluf". 
33768 7 ag. 
EN SITIO MUY CENTRICO. HABITA-
cionea de grnn comodidad, con electri-
cidad y agua abuncl.inte. Precios muy 
moderados. $10.00, $14.00 y $18.00. A 
hombres solos, formales. Cárdenas, casi 
esquina a Monte 15. Casa "Maluf". 1 
33767 7 ag. | 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con sus servicios opmple-
tos on Aguila No. 231. Informan: Ma-
loja 18, altos. 
34U9 12 ag. 
BUPPALO. ZULUETA, 32, LA MEJOR 
para familias, bien situada y barata, 
véala en altos de Payret por Zulueta, 
nal itaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
4 25 25 Ag. 
8B ALQUILA HERMOSA SALA, BAL-
cón a la calle, fresca, independiente, 
piso de mármol, propia para oficina o 
persona de gusto. Informarán Progreso, 
1, principal, esquina a Aguacate. 
83425 • %g 
H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baftos con 
agua fría y callente. Precios de 3ctua-
lldad. Manrique, 123, entre Reina y 
Balud. 
32086 23 ag 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
DEPARTAMENTO. SE ALQUILA E N HERMOSAS Y MUY PRESCAS HABI-
compostela 138, altos un departamento ^ taciones, se alquilan en Desagüe, 73 
Ide dos habitaciones y servicios. Precio entre Franco y Sublrana, a tres cuadras I del Nuevo Frontón. 
340D1 28352 • J l -
P A G I N A V E I N T Í C U A T R O O i A R í O D E LA iTiAKÍÓÍA A g o s t o 6 d e W l t . A Ñ O X C 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
HABITACIONES DECENTES Y SA-
ratas, se alquilan amuebladas en Nep-
tuno, 57, a hombres solos. L a s hay des-
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
33835 ' 12 Aa. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
CASA DE HUESPEDES, VIEI.EG-AS, 
21 esauina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
n la ralle con o sin muebles, hay .ser-
vicfo de camareros. Teléfono M-4445. 
32724 , _ -
GRAN CASA 'dE HUESPEDES BIA-
rr iz . Habitaciones desde 2o, 30 y 40 pe 
sos por Persona incluso comida y de-
inñ«» servicios. Baños con dueña i r ía 
v Caliente0 Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos censuales Tr¿to \n-
mejorafclt. eficiente servicio y ngrurosa 
moralidad. Se exi&en referencias. I n -
dustrla 124, altos. 
32442 fí-JtL: 
H O T E L B E L V E D E R E 
ronsulado 142, ' se alquilan cuartos, 
f i s c o s ton su servicio sanitario y 
igua caliente, a personas serias. Pre-
cios módicos . „_ 
32»84 - "* . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de 150 metros cuadrados en la esquina 
de Monte y Aldama, altos ucl pafé Mar-
te y Belona. Informan en la misma. 
Para oficinat, o sociedades. 
33079 ~ * • 
" " É í T O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habltacones amuebladas, amplias y cO-
modat con vista a la calle. A precios 
ra3 4?4 7bleS' 31 ag 
CASA MODERNA PARA PAMILIAS, 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entre 
Reina y Salud. 
29463 10 Ag- , 
EÑ AMISTAD, 49, ALTOS, ENTRADA 
por San Miguel, casa de moralidad, se 
alquilan frescas habitaciones con vista 
a la calle a caballeros o matrimonio sin 
niños, precio de reajuste de 2o pesos y 
pna amueblada, 35 pesos. 
33006 8 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra: O^Ue L entre 21 y 23. S r a . Ray-
mond. 0 
. 341G9 IS agr 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB 
cumpla con su obligación. Informan: 
San Ignacio, 91. Teléfono A-1592. 
34181 8 A g . 
SE~SOLICITA UNA SRA. ¿K MEDIA-
na edad para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Quinoga, 5- B. 
34226 9 Ag . 
se s o l í c i t ^ ú ñ ' a ~ c V c i n e r a con 
buenas referencias en Vi l la Jisperanza, 
Joma del Mazo. Víbora . 
34083 10 A g . 
! S E O F R E C E N 
¡ C r i a d a s de m a n o 
S E O F R E C E N 
SE5fORA S E O P R E C E P O R H O R A S 
para la limpieza de casa particular. 
Teniente Rey No. 69, altos, cuarto n ú -
mero 2. 
74107 ' 7 ag . 
S E O F R E C E N C O M P R A Y V E N T A D E [ S O L A R E S Y E R M O S 
C H Á ü F F E U R S 
L ^ H 0 ^ C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza. Reina, 131, primer 
piso a la derecha. 
__34089 8 Ag . 
se s o l i c i t í T u n a cocinera en l a 
calle 3, número 288, entre C y D . Suel-
do 20 pesos. 
__34018 7 Ag . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa su obligación en la calle de 
Juan Bruno Bayas esquina a Lilbortad, 
Víbora, sueldo 20 pesos. 
33958 « A g . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para cocinar y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Zanja 127, A, 
altos. 
3396S 6Ag._ 
SOLICITO UNA PRACTICA COCINE-
ra muy buena sazón para comidas en 
casa de huéspedes y a domicilio, que 
conozca este negocio, muy buen sueldo. 
O'Reilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. 
_33884 ! _ A g l 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y ayudar en los quehace-
res de la casa . Informes en Calzada de 
Palatino, número 23, casa número 5. 
33856 6 A g . 
SE SOLICITA UNA COCINERA BE-
postera, que sea muy buena y que ha-
trabajado en buenas casas y tenga reco-
mendaciones de las misma. Buen suel-
do. 4, entre 15 y 17. 
33684 G Ag . 
SE SOLICITA_COCINERA~QUE HAGA 
líí limpieza de una casa chica y duer-
ma en la casa. Cal|e 2 número 241 en-
tre 25 y 27. 
33401 6 ag 
• • • • • • p H H B m . t • 11'̂ '̂ " 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, no le importa cocinar para cor-
ta familia. Informan, Reina, ot, altos. 
Pregunten por Kvangelina. 
34116 g ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de mano o para asistir una 
señora , o, caballero solo, domicilio: 
Puentes Grandes. Calzada Real, 19, es 
sola sin compromiso. También va para 
el campo^ 
34013 9 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha que lleva tiempo en el pais, en una 
casa de moralidad y de corta familia, 
no lleva pretensiones. Informan en 
Cárdenas, 35, bajos. 
34245 9 A g . 
POR TREINTA PESOS DE SUELDO, 
se ofrece para criada una peninsular 
experta en sus obligaciones y con bue-
nas referencias.. Informan en San José 
125, entre Kspada y San Francisco, en 
la misma se coloca otra criada. 
34050 ; 7 A g . 
J O V E N ESPAÑOL M U Y P O R M a L T 
de niuy buen carácter desea colocarse de 
criado de mano; sabe también de come-
dor y no le importa embarcarse para 
Buenos Aires si es con buena famil ia . 
Informan en Amargura, 65, bodega E l 
Dandy. teléfono A-9563. 
33851 7 ag 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE DE 
. criado de mano para casa particular. 
¡ Sabe servir la mesa y planchar ropa 
i de caballero y es muy fino. L a fami-
lia, que se embarca, lo recomienda. Si 
desea llame al te lé fono F-4447. 
( 34026 7 A g . _ 
SE OPRECEn" UN BUEN~ CRIADO DB 
| mano y un buen portero; tienen buenas 
I recomendaciones. También se ofrece un 
muchacho para cualquier trabajo. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
¡ 33920 7 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN D E 
ayudante de chauffeur o criado; de re-
conocida honradez. Cerrada del Paseo, 
10, informan. 
_34128 8 ag ^ 
S E O P H E C E ~ C H A Ü P P E U R ESPAÑOL 
con práctica, buenas referencias. Te lé -
fono F-2133,'pregunten por Damián . 
, 34189 8 Af?- _ 
C H A U P P E U R ~ C O Ñ INMEJOR-iBLES 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, y práct ico en el manejo de cual-
quier clase de máquina, o camión, se 
ofrece para casa particular o comercial. 
Tiene uniformes. Avisos al Te lé fono A-
0564. 
34173 9 A g . 
C A ^ A S EN E L V E D A T m 
F I N C A S , S O L A R E S r « " « C . 
* 1 , V , X ^ J metros, moderna, s a l a , saleta? ^ 
Y E R M O S Y E S T A B L E - d < , r ^ t u a r t o s 2 baSos ^ 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Itos criados, dos garages . $ 1 3 5 ^ 
| G r a n casa en ganga , 2 ,500, i t 
: na , mderna, en todo confort 
¡ c u a r t o s y d e m á s a p a r t a m e n t o s ^ 
¡ g a r a g e s , cuatro cuartos criados*r 
¡ g a : $125 ,000 . y ' ^ 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
E n el Reparto Santos S u á r e z y en 
i L í n e a , casa de esquina , 1,000 m**. 
la ; moderar4 5i>'ge l a venta , $80,000 
chauppeur, desea co locarsb V í b o r a . Necesito comprar v a n a s ca - - . 
i matrimonio, él sabe trabajar toda clase; - J - *ArTPnn nii<» e s t é n 11» cerca ae D m O G . r n a , 083 
de máquinas y ella para criada o mane ; sas, y parcelas de terreno que « t e n COTRe(ior trpc i jdora, se colocan juntos o separados 
tienen referencias y salen al campo bien situadas. L a s casas de 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
vizcaína de criada dd mano o de cuar-
tos. Informan en Lampari l la 58. 
i 34114 7 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
i criada de mano. E s formal y trabaja-
'dora. No se coloca menos de $25.00. 
San Juan de Dios No. 8. 
34122 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano tiene bue-
nos informes de las casas de donde ha 
| estado. Informan: Teléfono A-5032. 
! 34062 7 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PA-
ra asistir una señora o caballero solo, 
domicilio Puentes Grandes. Calkada 
¡ Real, 19, es sola sin compromiso. Tam-
I bién va para el campo. 
I 34013 8 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsulr de criada de mano o manejado-
r a . Informan: San Ignacio, 71, tren de 
lavado. 
34042 , 17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
imíiol para criado de mano, dependiente 
1 comedor, sabe planchar y cuidar la ro-
! pa del caballero, no tiene protcnsiones, 
sale fuera de la Habana. Informan: Ma-
loja 62. Teléfono A-3090. 
i o3D13 * 6 Ag. 
! D E S E A C O L O C A R S B ÜÑ J O V E N E S -
pafiol de criado de mano en casa parti-
cular es serio y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referencias. I n -
formes en el te léfono F-2133 de 9 a 12 
i y de 2 a 5. 
| 33972 . 6 A g . 
: U N J O V E N E S P Á s b L ~ Ü i : S E A COLOu 
I carse de criado de mano o portero, sa-
• be bien su obligación, tiene referencias 
de las .jasas que ha trabajado. Infcr-
I man: Teléfono F-5056. 
| 33654 6 A g . 
i U N C R I A D O D E IffANO, P R A C T I C O 
i en el servicio fino y con r í c o m e n d a c i o -
I nes de casas que ha trabajado, solicita 
¡co locac ión. Galiano y Barcelona. Bo-
¡dega . Teléfono A-8554_. 
33741 6 ag . 
portal , i5a!a' sa!eta- c p ^ 0 1 - , es c u a ^ 
cuatro cuar- á o * cuartos cr iados , $30,000. 
F-1216L F-4077, garage Central . ' , . . ^ j - i , n . > 
34077 7 A g . tos. Prefiero trato directo con su8j23) Cerca de P aseo, esquina, 
cuatro cuartos, u n cuarto criado fono M-9036 
341 
10 Ag rage, $36 ,000. 
¡ SE OFRECE UN CHAUPPEUR CON 
' 7 años de práctica, para casa ar l i cu-
1 lar o de comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y camiones. Informan en la 
casa del General J o s é Martí, 4, y C a l -
. zada. Teléfono F-1215. 
I' .3300J 6 A g . 
¡ CHAUPPEUR PENINSULAR, CON sie-
. te años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, no viene 
! pretensiones y tine refrendas de las 
; casas que ha trabajado. Te lé fono F -
j 1414. de 8 a 11 y de 3 a 6. 
33606 6 A g . 
COMPRO CASA PARA VIVIRLA; nna 
planta. Vedado. Desde 23 hasta 13; H . 
hasta 8; 13 a 14.000 pesos. San Igna-
C1(34i64 j j 9 ag garage, $23 .000 . 
Chaleta de dos pisos y s ó t a n o , uj,,^ 
no, sala, comedor, cuatro cujrt^ 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S Y P I N - J D J • . 
cas en la Habana y sus barrios, trato 1/ , c r e a de raSCO dos P'SOs MldeBd. 
directo, Marrero. Te lé fono A-0565. B a - i / i ^ - - r*ntan $ 2 ^ 0 0 0 M - J 
sarrat» y San Rafael.- Bodega. > • rentan ^ D U . U U . Moden,, 
;:4i58 io A g . _ $33,000. , 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M, E N -
trada del Vedado, cuarto para automó-
vil, habitación alta, grande, para chauf-
feur- servicio sanitario completo, agua 
corriente; alumbrado e léctr ico . Teléfo-
no F-5027. . » 
34004 14 Ae-
S E N E C E S I T A N 
. n a d a s ü e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
jglg^gi HIBl •'->• • •-••'•>"t.—• < 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-
Sitá una criada peninsular, joven y f i-
na quo sepa su obl igación. Sueldo. ¿V 
pesos, ropa limpia y uniforme. 
34141 J .. 9 ag . 
SE NECESITAN DOS BUENAS criadas 
da mano ^ue sepan su obligación, para j 
corta familia. Buen trato. Calle L . . j 
entre 21 y 23, frente al hospital Mer-1 
cedes. S r a . itaymond. 
34170 l j a» _ I 
EN EMPEDRADO, 22, ALTOS, SE SO-
licita una criada que sepa trabajar. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
34176 10 Ag: j 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular para ayudar a los quehaceres 
de casa, ha de ser formal y que no ten- . 
ga pretensiones. Santa Teresa e Intan-I 
ta. .Las Cañas. Cerro. Bodega. 
34235 » Ag- | 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA las 
habitaciones que entienda algo de costu-
ra y tenga buenas referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle • 
2, entre 15 y 17, es la única casa de 
esta acera. „ , 
34195 9 A g . 
EN CONCORDIA, 131, BAJOS, ÁNTI-
guo, entre Gervasio y Belascoaín . se 
solicita una criada que sea seria y tra-
bajadora, que no tenga muchas preten-
siones. _ k 
34072 7 Ag. 
UNA JOVEN BLANCA, DE 13 A 16 
años, se solicita en J e s ú s del Monte, 
479-B, para cuidar a un niño y a lgún 
pequeño quehacer de la casa. Sueldo 10 
pesos casa y comida. 
34250 8 A g . 
CBIADÁ de mano, se neces i ta en 
Once No. 170 entre J e I, Vedado. Suel-
do: $20.00 y ropa limpia. Teléfono 
F-1204. / 
34123 J 7 ag ._^ 
SE s o l i c i t a una c r i a d a que sea 
trabajadora y tenga recomendaciones. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calzada 
del Corro 438, letra D. 
34UL- 9 Ag . 
UNA FAMILIA AMERICANA, SOLICI-
ta una manejadora española, fipa, cari-
ñosa y práct ica con niños, que tenga re-
ferencias. Debe de entender algo de cos-
tura, prferibleq ue no sa muy joven, se 
dá muy buen sueldo para tratar sobre 
la coloiación de 7 a 9 de la noche en 
Vi l la Pancho, Loma del Mazo. Calle 
Luz Caballero y Patrocinio. 
33878 6 Ag . 
NECESITO UNA CRIADA PARA diar-
ios y una manejadora. Sueldo 25 pesos 
cada una, ropa limpia, uniformes, buen 
trato y poco trabajo. Informarán: H a -
bana, 126, bajos. 
33919 7 A g . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 o 15 años, para yudar a los quehace-
res de una casa chica. Aguila 13, altos, 
a la derecha. 
33977 6 Ag. 
MANEJADORA SE SOLICITA UNA 
que Heve tiempo en el país y sapa su 
obligación. Sueldo $25 y ropa limpia. I n -
•forman en Industr^>. 125 altos, esquina 
a San Rafael . Teléfono M-7067. 
33968 , 6 Ag . 
EN VIGIA, 50, SE SOLICITA UNA cria-
da para la limpieza de la casa y que 
no duerma en la colocación. 
33784 6 A g . 
SE SOLICITA UNA, CRIANDERA PA-
ra un niño de pocos días se desea que 
tenga certificado de sanidad. Calle 8 
número 192, Vedado. 
33942 6 Ag. 
" P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SAN IGNACIO, 92, POR SANTA CLA 
ra, se d-asea colocar una joven española 
para criada de mano o de habitaciones, 
tiene quien la recomiende. No le impor-
ta ir al campo. 
33621 7 ag 
UNA JOVEN PENINSULAR SE DE-
sea colocar de criada de mano. Para in-
formes, San José, 119, altos. 
33861 7 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada o manejadora en ca-
sa de moralidad. Teléfono F-1374. 
33913 6 A g . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Joaquina Eenavente que la solicita su 
tía Balbina Benavente que e s tá muy 
grava se Ip suplica a la persona que la 
conozca que se lo comuniquen. San Lá-
zaro 146. 
33933 8 Ag. 
m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de mediana edad, sin 
pretensiones para criada d e mano o 
manejadora; ieen buenas referencias. 
Calle D, 20 7, Vedado, entre 21 y 23. 
gente de moralidad. 
33888 ' 6 A g . 
i EN NEPTUNO, 218, ALTOS, SE COLO-
ca una muchacha para criada de mano o 
manejadora, reúne buenas condiciones, 
prefiere casa de moralidad. 
33904 8 A g . ' 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
ayude a lavar la ropa, española en la SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
calle G, esquina a 19, altos, que tenga cha española para criada de manos o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de cocinera. Informan en 
Raratillo número 1, altos, habi tac ión, 
, 10. 
i 34150 8 ag 
SRA. ESPAÑOLA, SR-OPRECE PARA 
: cocinera o para cuartos o comedor o 
¡ manejadora, tiene buenas referencias y 
I sabe cunjplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
1 30 pesos. Informan: San Rafael. , 145. 
1 letra M, cuarto nflmero 10, entre Hospi-
tal y Espada, se prefiere el Vedado. 
34060 _ 8 A g . 
peninsular7~desea casa p a r a 
cocinera o criada, buenos informes, 
'igual se coloca un muchacho para cria-
dito, 14 años, 11 y 22 número 107, Veda-
do. 
34211 8̂  Agj 
COCINERA PENINSULAR LIMPIA T 
aseada desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Informan: Estre l la , 22, bajos. 
33708 " 7 A g . 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
ñol para casa particular o de comercio, 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en el 
te lé fono A-7931. 
33889 6 A g . 
COMPRO CASA PSQUESA, DANDO 
como pago automóvi l cuña muy ciegan- | J o r g e , b ü V a n t e S . U m e r O en hiniL 4 
te de la mejor ,marca americana, e s t á , 3 . _ A | n c . i • r ' " ' * 
nueva, doy y tomo diferencias, Sánchez, i teCH a l I U U . OOl.areS 61? el Veda 
Perseverancia 
33975 
67, a n t i ¿ \ o . 
6 Ag. d o . S a n J u a n d e D i o s 3 . Telefor, 
M - 9 5 9 5 
34095 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros, con p r á c t i c a , se 
ofrece para trabajos por horas de to-
das clases dentro de la p r o f e s i ó n , ta-
1 íes como balances, contabilidades, re-
1 v i s i ó n de libros, etc. Dirigirse a Pedro 
I A . Riveiro, Apartado No. 617, T e l é -
i fono A-0308 . 
j 34072 7 ag. 
' TENEDOR DE LIBROS V MECANO-
I grafo, español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Dir í janse a Teóf i lo Pérez . Amargura, 
58. a lmacén de forraje. 
33181 10 A g . 
REPARTO ' L O S P I N O F " " 
DISPONGO DE $10,000 PARA COM-
prar dos casitas de moderna construc- ' 
ción y a precio de s i tuación en ia H a - | 
nana, Santos Suárez o J e s ú s del Monte • 
que no es tén m á s de tres cuadras dis- | 
tantes de la linea. No trato con corre-
dores. Informes Compostela No. 113, i 
altos. Celestino Méndez . 
m s a s Ag . 
Compro dos casas de dos plantas, no 
menos de tres cuartos, nuevas, de 
Prado a Infanta y de Neptuno al m.ar, 
15 a $20.000. Mato, Virtudes n ú m . 1., C O M P R O C O N U R G E N C I A VARÜj 
™ ™ 11 i C A S A S E N L A H A B A N A Y VEDÍí 
compro una casa de dos p lan- S i desea usted vender alguna oroDií, 
tas en el barrio de San Leopoldo, de 20 l . , , . V f ^ 
a 25.000 pesos, trato directo, no corre71 dad y no puede p a s a r por mi ondii 
dor. M. Zugazaga. Neptuno, 155. • • 
33802 i , 6 Ag 
Se vende una esplendida esquina al k' 
do del paradero, propia, para cu'alquit 
establecimiento. Tiene una casifaTS 
mamposterla, con un buen servicios 
nitario: se da muy barata . AvenidaS 
Oeste, esquina a F e r n á n d e z de Castit 
Tiene un rótu lo en la portada, fli 
informa para entenderse con su S¿ 
pia dueña . 
• ; ; 14 ag 
Con 
Aviso a los corredores. Les pago do-
ble corretaje si me venden dos casas 
puede escribirme y yo tendré nracii 
gusto en vis i tarle . E n la actuaüdii 
tengo infinicad de compradores esp* 
rando que !e p r o p o n g a negocios u 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, recién llegada, sabe de re-
postería. Darán razón en Amargura, 
47, entrar por Compostela, en los altos 
de la bodega. 
34054 7 A g . 
buens referencias. 





V E N D E D O R E S E N C I N E S SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha peninsular es limpia y aseada. Tie 
De todo el p a í s . Buen art ículo para us-1 ne recomendaciones de donde ha tra 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR 
! un criado de mediana edad para todo 
servicio. Tiene recomendac ión . Sueldo 
I de 20 a 25 pesos. Te l é fono M 2745. 
! 33984 7 A g . 
Experto tenedor de libros: te o f r e c » mo(lernas ^ e dos plantas, muy cerca es que ¿0{j0 t;emp0 que usted d e i ^ 
para toda clase de trabajos de con- ^ M a l e c ó n . Precio últim© de las dos, es perju¿iCjai a sus intereses, 
t a b i ü d a d . L l e v a libros por horas. H a - $18.000 y reconocer 11.000 de h ipó te - j F D E Z . H E R M O 
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, ca sobre las dos. Urge la venta en es-' Corredor Notario Comercial 
tedes. R 
34194 
Carus . Angeles, 67 Habana. 
15 ag 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
ra que tenga referencias. Perseverancia, 
38-A. 
34181 8 ag 
N E C E S I T A M O S ÜÑ D U L C E R O Q U E 
• sepa hacer dulce fino para la Provincia 
de Santa Clara, ganando, $50.00, casa y 
comida. Viaje pago. Informan Vi l la -
verde y C a . O'Reilly 13, Agencia seria. 
34109 8 ag. 
S E ~ S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos en toda la República, para un ne-
gocio que pueden ganar de 10 a 12 pesos ^o,,,',?, ^ 
UNA MUCHACHA DEL PAIS DESEA 
colocarse para ayudar en los quehace-
bajado, entiende un poco de todo. Ber- res de una casa, y también entiende 
naza 6á, habitación 4. ¡a lgo de cocina. Para corta famil ia . De-
33925 6 A g . i sea casa de moralidad. De 1 a 5. San 
'; Lázaro 115, altos. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-; 6170 4 d-5 
chas españolas para camaretas o cria-
das de mano. Son recién llegadas. I n -
forman Mercaderes 12. Camila Couceiro. 
33929 6 A g . I 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para cria-
da de mano o manejadora, tiene refe-
rencias, po le importa salir al campo. 
Informan en Vapor, número 51. Te lé fo-
diarios si son constantes. 
Aguiar 116, Departamento 3. 





33834 6 Ag . 
C A R P I N T E R O 
UNA SRA. ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad o estable-
cimiento o para matrimonio solo. I n -
j forman: Neptuno número 255, letra A. 
I 33998 7 A g . 
j J O V E N ESPAfirOL/C D E S E A C O L O -
I carse para cocinar no sale de la Habana. 
I Porvenir. 6, altos, izquierda, entre H a -
bana y Compostela. 
I 33994 7 A g . 
I s í T d s s e a co locar una sbaTpb-
I ninsular en casa particular de cocinera, 
i sabe cocinar bien, no saca comida a la 
i calle, es muy limpia en su trabajo, no 
duerme en la colocación, no quiere pla-
za. Informan por el t e l é fono A-5870. 
33886 6 A g . 
67, bajes . T e l é f o n o A-1811 . 
C 75C It inrt 10 
T E N E D O R D E L I B R O S CON F R A C T I -
ca de quince años , tiene unas horas l i -
bres'que desea emplear. Prefiere el ra -
mo de tabaco en rama. Da buenas re-
ferencias. Sr . Marcos. Apartado de co-
rreos 1161. Habana. 
33210 8 ag 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D E C A -
sas importadoras y exportadoras, depar-
tamentos comerciales de Centrales Azu-
careros, se ofrece fijo, con garant ías 
personales y en metál ico . Direcc ión: 
L u i s Sánchez. Hotel B ú f f a l o . Zulueta, 
32. Habana. 
32028 8 Ag. 
te Mes. Iglesias, Gervasio, 8, altos. 
9 ag 
lo. Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto de 
obra nueva como de arreglo de obra. 
2o. Si usted tiene quien le recomiende 
por su trabajo y comportamiento 
3o. Si usted no tiene pretensiones y se 
conforma con un jornal de dos pesos si 
es corto en el trabajo y tres pesos si 
es largo. Si usted reúne esas tres condi-
ciones, escriba, no- venga hasta que se 
le diga a Monserrate 41, bajos, dicien 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
ninsular de criada de mano o maneja-
dora» sabe muy bien su obligación, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de ha estado y tiene quin la recomiende. 
Informes: Suárez, 82, esquina a Espe- j ""ll?. 
ranza. Teléfono A-5164. U N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R -
33830 6 Ag se, sabe cocinar todo a la criolla y a la 
• " I española y muq aseada. Solo para co-
cinar, sabe cumplir con su obl igación. 
Domicilio: Hotel Carabanchel. San Mi-
guel, esquina a Consulado. 
33779 _ 6 A g . 
UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de corta familia 
no le importa lidiar con la cocina si el 
sueldo lo permite. Calle Aguina 231. 
33976 6 Ag . 
S K T A . M E C A N O G R A F A , I N G L E S , E s -
pañol, desea colocarse en oficina formal, 
o casa (¡le comercio. Miss A. G. Amargu-
ra, 43, segundo piso. 
34015 8 A g . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solares urbanizados en la Ha-
bana y sus barrios; para mis clientes 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Dlcnín . ¡ 
33145 10 ag 
Manzana de G ó m e z , D e p . 409, • 
fono M - 2 7 8 5 de 2 a 4. * 
31 ag 
EN E L R E P A R T O JUANELO, CALIS 
«lua-lal-p •. ••• ¡m.-i rasa compite» 
ta de sala, caleta y : ; • s cuartos y co-
cina Informan Calzada de Luyanfi, Ui, 
33847 6 ai 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d ine-
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
Emiho 
tructor 
C A L Z A D A D E L C E R R O ra en 
G r a n negocio. V e n d o una espléndü p0 ** 
casa de 630 metros , de maropostem 
y azotea. Es tá rent?indo $170, y 4j 
dan facilidades de pago . Se desea ha- Mena, 
cer negocio r á p i d o . 
T . F D E Z . H E R M O 


























SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informes 
a Monte, 12, habitación,. 22. 
33837 6 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
do su nombre y domicilio y las personas cha peninsular de criada o para todos j 
que lo recomiendan que sean no de ta- los quehaceres, tiene buenas referencias, T , c_, ^ , 
lleres, ni fábricas sino de casa particu-i SitioSi 52, por San Nicolás , pregunte SE DESEA COLOCAR UNA SES.OBA 
lar. Ha de ser de mediana edad. Dir i ja : en la carbonería. de mediana edad de cocinera limpia y 
el sobre, señor Solicitante de Carpintero.; 33353 6 A g . trabajadora y formal desea colocarse en 
33931 6 A g . _ 1 'casa de formalidad. Manrique 191, altos 
SE COLOCA UNA SRA. P E N I N S U L A R I p e p A ^ O L A DE MEDIANA EDAD de-
, para criada en casa de un matrimonio, ^ d coci„era en casa de 
nizar y esmaltar con p e r f e c c i ó n , para i t a m b ^ ^ ^ lníorm£ Acosta, oo. te-
muebler ía necesito Varios. Figuras 26. ; para llmpiera en horas de la mañana, 
1 no quiere tarjetas postales, habitación. 
COMPRO C A S A S D E S D E 5,000 P E S O S gj, V E N I j E N C A S A S S I G 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E <U • hasta 21,000 mil pesos. E n la Habana. ^ ^ . ^ nl',meru 5 con 3SS metros 
mediana ^dad, español , lo mismo en la ; no trato con corredores. Informan di rie SUI,{,rficje a f]OH cu.-ulras dele 
ciudad que en el campo, y d e s e m p e ñ a n - ; 11 a 1 y de 6 a 10, han ^taiaei i¿u s u . j , redimida, con ciiarent| 
do el puesto de encargado de tienda ¡ Telefono M-7291. Juan Budo. 1 pesos 
mixta, soy conocedor de v íveres y Ileo- ! 30063 6 ag, 
res, también me coloco de cantinero, 
tengo cartas de recomendación di/nde 
he trabajado y tengo quien me garanti-
ce, me coloco para varios trabajos, co-
nozco la ciudad, en la misma un matri-
monio español de encargado de casa o 
de inquilinos, ál es carpintero y tienen 
quien los garantice. Informan: Animas, 
177. "V. Vázquez, entre Oquendo y Mar-
qués González . 1 1 
34043 18Ag. ' COMPRO U N A C O L O N I A D E CAÑA D B 
S E COMPRA U N A C A S A E N L A H A -
bana o Calzada J . del Monte do 4 a 8 
mil pesos. Precio de s i t u a c i ó n . Trato 
con el propietario. No quiero hacer 
ni perder el tiempo en vano. Bernaza 
47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
zondo. 
33119 8 Ag 
e vei 
tillo, ] 
S O L N U M E R O 90, C O N 22 METROS 3! \¿T Q 
superficie, agua, redimida, en doc í i 
pesos. 
DIVISION NUMERO 11 Y NUMERO tt 
Y i - . detrás de Artes y Oficios las 
•seis mil pesos, es una ganga. 
Dependientes de patio que sepan bar-
NECESITO PARA ENCARGADO DE 
casa de apartamento persona de 35 a 
40 años, que sepa inglés y tenga expe-
riencia en el desempeño de su cargo, 
indispensable referencia. Dirigirse a 
Cuba, 23, altos, de 11 a 12 y 2 a 3. 
33799 10 A g . 
9. Habana, 38, 
33835 
léfono A-3195. 
3386fi 6 ag 
6 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A c h a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
i ra española para corta familia. Pre-
¡f iere en el Vedado. Informan Condesa, 
Seninsular para criada de mano, es tra-ajadora y desea casa de moralidad, ( 
tiene quien la garantice. Dirigirse: | 
Mercado de Tacón, número 72, por Agui-
la, entresuelo del café Manzanares, pre-
guntar por Aquilino Fernández. 
33788 6 A g . 
nflmero 6, 
33864 6 ag 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñol de 22 años para trabajar en café, 
restaurant y también me coloco para 
criado de mano. Industria y Genios, bo-
dega. Teléfono A-6645. 
33873 6 A g . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
operario de carpintero o de ayudante de 
chauffeur. Informen: Cuba, 16, bajos. 
33915 6 A g . 
U N M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D Y 
decent^ desea encontrar plaza de en-
cargada en casa de familia, informan 
en Armonía, número 38, letra F . Cerro. 
33944 8 ag 
SE SOLICITAN VIAJANTES A COMI-
sión y que tengan buenas referencias, 
para trabajar excelente muestratario de 
cinturones y polainas de fabricante muy 
acreditado en las provincias de Santa 1 DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
Clara, Camagüey y Oriente. Dir í janse I de mano o manejadora, joven españo-
a S. Escagedo y Co. Castillo, número 21, 1 l a . Informes: Reina, 34, altos. 
Habana. | 33800 7 A g . 
33874 6 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
altos. Teléfono A-
Se solicita un jardinero muy entendi-
do en horticultura y floricultura, que man i Villegas, 85, 
tenga referencias. Sueldo de $50 a 38315 6 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P A -
ra la cocina, lleva tiempo en el pa ís . 
San Nicolás , 216. 
33831 C Ag . 
DESEA\ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera española, cocina a la criolla y 
a la española. Puede verse en Cuba, 38, 
primer piso, izquierda. 
33507 7 a^ 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
SO en casa particular, camarero o cosa 
aná loga tiene referencias, informan I n -
quisidor 33. 
33947 6 Ag. 
I 30 a 50 cabal ler ías en cualquier Provin-
¡ cía, siempre que sea l ' ^ u terreno y 
i caña nueva. Prefiero ten tíno recién des-
montado. T r i a n a . San Mariano 40. Te-
1 léfono 1-1272. 
| n29Rn 7 ng. 
COMPRO ESQUINAS ANTIGUAS EN 
la Habana y cambio por modernas, véa-
I me que le ha de convenir el negocio, 
1 puede que le de doble rnta, para tratar 
I dlrctamente con los propietarios. I n -
I fante y Hnos. San Julio y San Bernar-
dino, obra en construcc ión o Baños , 63, 
Vedado. 
33695 6 A g . 
I DESEO COMPRAR UNA CASITA O SO-
j lar en el Vedado o en un reparto cer-
cano. Doy en pago un precioso surtido 
de joyería fina, valor 4,000 pesos, el 
resto en efectivo. Dirigirse a F . K. Apar-
tado. 563. 
33036 . 6 Ag. I 
S I T I O S NUMERO 152, A UNA CIJA-




I I y ( 
Trate dlr-;ctamonto mn su propietarit 
t-n Prado 87 altos de 1 a 6 flnicamj 
si 1p intiMvs;« alguna haga su olera 
por escrito. 
S3!)59 13 Ag 
Manzana de 1 ,200 metros. A tra 
cali-.- y por el otro lado el tren, 
en i centro de l a H a b a n a , antei 
de hifanta y de C a r l o s I I I al mar-
Vendo muy en p r o p o r c i ó n . B. 
C ó r d o b a . Monserrate 3 9 . 
6188 8 (1-5 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
casa particular o de comercio. $60, casa y comida. P i n t a r s e por <, colocar una joven ñ o ^ f / l l F % ? a n en san Miguel! 
la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Ce - para ^ ^ ^ Jo de cuartos i ^ ^ f o n o A-4179. 
ITO. T ' I „-r „ :_f„ „ -.r-vr -c-B-nT-.T TíITE C O C I N E R O R E P O S -
C 5 9 8 7 8 d lo . 
EN SOL, 21, SE NECESITA UNA mu-
chacha española para la limpieza y la-
var ropa de cuatro personas. Pasa tra-
tar de 12 m. en adelante. 
33813 7 A g . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA pa-
ra cuidar una niña de pocos meses. 
Monte, 83, lo. 
33805 6 Ag . 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de comedor. Sueldo 25 
?e?,0,?- r?pa, lirriPia y uniformo en Te-jadillo. 34, bajos. 
33^7 6 A g . 
Se solicita una criada de mano de 15 
a 17 a ñ o s de edad. Milagros 121. R e -
parto Mendoza. Entre Cortina y F ¡ -
gueroa. 
« ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O 
E n Monserrate 41 bajos hace falta uno 
que presente una superior recomenda-
ción de honradez y saber trabajar Ha de 
ser de mediana edad. Hora para tratar 
de la colocación de 3 a 4. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S D E M E -
diana edad, para cuidar un a l m a c é n . 
Exigimos referencias inmejorables. Cu-
ba No. 90. 
33762 5 aĝ . 
" s o l i c i t o s o c i o moralidad. Habana, número 
i habitación, 6. 
Con $4.000 para un negocio que deja 33819 7 A g . 
$850.00 mensuales. T a lleva el negocio — 
nueve años de práct ica . E l netfOClo se g E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
garantiza. Informes: Amistad 134. Ofl- ninsular en casa de moralidad, sabe 
para 
Tiene buenas referencias e informan un exce lente cocinero Repo^ 
. „ ~ r» tero peninsular, se oirece para caad, uo 
en 23 , num. 275 , entre B a ñ o s y U , l pomercio o particular. E s de toda con-
1 fianza v bien conocedor de su oficio. 
Informan en Compostela 117. Te l é fono 
6 ag !M,5627 
— >• .> > 1 413 7 ^ 1 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES ] ^""rnnT^ERO 1 
españolas recién llegadas, de criadas de i SE DESEA COLOCAR DE COCINERO, : 
ano o manejadoras, que sea en casa de en ftnda o. casa familia a garantiza 
87, altos, mi profes ión muy práct ica > la informa 
Vedado. 
33816 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N H I J O S , 
con buenas referencias y garant ías de-
searían hacerse cargo de una casa de 
inquilinato, o cualquiera otra proposi-
ción. Diríjase a Antonio Padreda, Sol 23 
33955 6_ A g . _ 
S E O F R E C E J O V E N P A R A A R R E O L O 
de vidrieras, especialidad en c a m i s e r í a s 
y s eder ías . Informes: Dirigirse a Agua-
cate, 97 y medio, esquina Lampari l la , 
pregunten por J . García . A-9653. 
33789 _ , 9 _ ag 
S E DESBACOLOCaÍT^n'" E S P A Ñ O L 
en hotel o casa de huéspedes como ca-
marero con bastante práct ica y cumpli-
dor de su obl igación y sin pretensiones, 
se dán referencias. Informes: Te lé fono 
A-R197. 
33792 8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D l T 
ra en casa particular. Informan por el 
te lé fono A-6910. 
33818 7 A g . 
V E N D O 
Habana, 
CINCO ESQUINAS 
de o c a s i ó n . 
EN W 
TamblW 
U R B A N A S 
precios m- >)>_.xoiv'ii. ^
vendo tres en J e s ú s del Monte 
en el Vedado, cuatro en el cerro, j 
to directo. Trabadc lo . Animas y w 
po. Café, de 1 a 3 . 
34110 ; « - J J 1 * -
S E - V E N D E U N A C A S A D E MAB?»^ 
D O S C A S A S 
en Ciénaga, a dos cuadras del paradíí0, 
y demás con cinco cuartos. 
antiguas vendo en el barrio de Atarés , 
a una cuadra de la calzada del Monte, 
la primera con sala, saleta, tres habi-
taciones, patio y traspatio. L a segunda 
con sala, saleta, seis habitaciones, pa-
tio y traspatio. Superficie del terreno, 
15 por 40, 600 varas . Precio de opor-
tunidad. L a s dos, $^10,500. Barrera. . 
San Joaquín, 46. 
S4220 12 ag 
g a l e r í a . 
pendencias, buon patio con árboles 
corredor. Informan en Fomento,*! .*^ 
s ú s del Monte. , _ 
33171 V ^ L - . 
POR 20,000 PESOS. V E N D O ^ ^ ^ K 
sas, una de esquina de altos y ba^IL. 
i la otra de una planta en la Víbora. 
, taren el construirlas 42.000 pesos, " 
ga pronto si le interesa este asun 
1 Informan; San Rafae l , 132. su dueña 
34036 11 A» 
IC 1 
6 Ag. 
SE SOXICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa / a h a j a r y tenga buenas refe-
rencias. Habana, 91, altos, esquina a 
Amarprura. 
33918 
C O C I N E R A S 
6 A g ! 
S E SOLICITA: COCINERA BUENA V 
limpia, no necesita dormir en la coloca-
ción: sueldo 25 pesos mensuales Paseo 
219, entre 21 y 23. Vedado. Vengan d¿ 
7 a 10 por la m a ñ a n a . 
84207 8 Ac> 
c ína . Benjamín García . 
. . . _ _ 8 ag. 
VENDEDORES HACEN PALTA PARA 
vender a establecimientos y a domicilio 
pantuflas finas de piel. No necesitan 
traer dinero y pueden ganar de 5 a 10 
pesos diarios. Acosta 86. 
33387 8 qg. 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
cualquier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene t ítulo? Bstas' dos 
cosas Usted puede conseguir en la Aca-
demia de Cauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre *'Ense-
ftanzas*'. Pozos Dulces 5 y 7, cerca del 
paradero del Príncipe, a la entrada del 
Almendares Park . 
33585 16 ag. 
cumplir con su obl igac ión . Informes: 
Reina, 133. 
33614 6 A g . 
en \Vey Yut Pong. Zanja, 17 
33993 , 11 A s - . ! 
í t e ' D E S E A C O L O C A R ÜÑ C O C I N E R O 
del país, entiende su oficio con perfee-; 
HCn v sabe de repostería. Informen en 
Bern¿za, 55, pregunten a la encarga- | 
da. 
33832 6 A g . 
U n joven e s p a ñ o l desea colocarse de 
jardinero con bastante prác t i ca en el 
oficio. Informan en 5 a . n ú m . 100, en-
tre 4 y 6. T e l é f o n o F - 5 1 7 2 . 
33780 7 ag 
V E D A D O . S E V E N D E U N A CASA E N 
$47.500 parte alta . Otra en $17.000. 
También un solar 'buenos puntos. Dir i -
girse al señor Jea por escrito. Cerro, 
Íi47, te léfono 1-2297, de 12 a 2. 
34141 S ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha peninsular de criada de mano. In 
forman: Corrales, número 36, antiguo 
33'490 • 7 Ag . 
- si¡~n¿ -JEA C O L O C A R U N M A E S T R O 
" I cocinero y repostero español , tiene bue-Informa: Casa Recalt. li. 
O b U ' T y ^ m e a i o . T e l é f o n o s A-3791 y 
M-1049. 
33645 9 Ag . SE OFRECE SRTA. CON BUENA edu- l 
cación para cuidar niños, sabe coser t1t.ot!A COLOCAR UN MATRIMO 
bien, hace vestidos y ropa de niño tie- I SE ^ S B A buenos 
JOVEN PENINSULAR. SE OFRECE 1 rro^ ^ 7 A g . 
SEÑORITA ESPAÑOLA, DESEA CASA 
para coser y bordar, lo mismo a mano 
que a máquina, atie^fle a señora o seño-
r i ta . También se coloca de Institutriz 
para niño americano, no menor de dos 
años, prefiere *r para los Estados Uni-
dos. Dir í janse por escrito a María Mar-
t ínez . Amargura, 20. 
para los quehaceres de un matrimonio o | 334032 




Calzada Jesds del Mon-
13 A g . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez ^s la tínica que 
?-__.nco minutos facilita todo el per-
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ae ta Habana. Llamen a l n e s no ie lmporta Ir al campo o al 
extranjero, tiene quien la garantice. 
Calzada de la Víbora, í £ ! entre Dolores 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol de cocinero en casa particular o 
de segund en casa comercio de cafete-
ro práetteo, con muchos a ñ o s en el ofi-
cio tengo recomendaciones de las casas 
donde trabajé. Informan en Colón, 81. 
Teléfono M-2013. Manuel. 
34027 7 A g . 
C R I A N D E R A S 
CARPINTERO, SE L E OFRECE PARA 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que es tén; enrojilla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435, 6 F-1562 a Cán-
dido Abrniil . 
33411 11 a » _ 
VIAJANTE CON 17 AÑOS DE PRAC-
tica en v íveres y harinas, se ofrece pa-
ra todas las provincias, doy las garan-
t ías que me pidan y garantizo mi tra-
bajo. Informes, 13 y 4, Vedado. Te l é fo -
no 1735. Mart ínez . 
32926 7 Ag . 
Teléfono A-3318. 
33486 Habana, 114. 5 ag 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
í̂fiA11,0'* de Colocaciones. C R e l l l y 13, 
Sí1!'?".? A"2.54»- Cuando usted neceslu 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de criandera. Tiene Certifica-1 
do de Sanidad. Tiene buena y abun-
,ianfp leche v nuede verse su n i ñ a . I n -
^ C o n c e p c i ó n . J e s ú s del Monte, L a Bue- J ^ n e n San José 127, habi tac ión nú-
34048 7 Ag . rneo37o3 
Informan: Reina, 32711 ooSTT 6 Ag. 
PERSONA DE MEDIANA EDAD QUB 
ha ocupado puestos de confianza y res-
ponsabilidad, aceptaría cargo análogo . 
Cajero, Pagador, Contabilljlad. Supervi-
sión o cualquier otro. Ing lés -Españo l 
No tiene Inconveniente en Ir al interior 
y pin pretensiones. Referencias de 
mera. D . Ateagurra. 
Cerro. Habana. A 
32974 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficma No. 4. T e l é f o n o lVl-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la H a b a n a , sus barvios y en 
todos los Repartos. F i n c a s rústi-
cas en toda la I s l a . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a l a par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a H a b a n a y sos barrios 
dol 7 al 8 0 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y E s p a ñ o l , pagando los 
rreiores tipos, r e c i b i é n d o l o s tam-
bién de! interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
34133 15 ag 
Agui la . V e n d o c e r c a de los mn*-
lies, casa p a r a f a b r i c a r , da nioy 
buena renta , c o n 3 6 6 metro»-
$12.000. B . C ó r d o v a . Monserra-
te 39 . 
61SS ^ f ! _ J Í , 
V í b o r a . V e n d o p r e c i o s a casa ¿e 
dos pisos, d á n d o l e los ú l t imos ^ 
ques, lo m,ás alto, c a l l e muy 
plia, teja r o j a , c a p r i c h o s a s formaí 
de tejado. M u y b a r a t a . B . Córdo-
v a . Monserrate 3 9 . , , 
6188 8 ¿'I* 
V0S VENDO HERMOSA CASA 1 plantas en la mejor calle de la 
Mide 6 por 255. R e n t a 160 peso» 
tó $22.000 y se da en $18.500.-
1 Celada. Reina y B e l a s c o a í n . > » • 
i Arrojo. 
I 34125 
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E n Santos S u á r e z . L a mejor c353 r 
este Reparto l a vendo 1 0 por 3 9 - ' ^ 
t a l , sada, saleta, c u a t r o cuartos ? ^ 
des, un cuarto de b a ñ o , saleta »e < 
mer, ga ler ía amol ia coc ina y Sara' 
Precio: $12 0 0 0 . F a c i l i d a d e s de Pa« 
Tamarindo 2 2 . J e s ú s d e l Monfe ^ 
34088 8 ~ . 
ñ o r > 
p r l - l 
Apartado 1575, 
i &g. 
LAVANDERA SE OPRECE UNA BTTE-
na lavandera peninsular para íaVar y 
planchar ropa fina en casa particular 
no lava driles. Informan, en 27, entre 2 
y Paseo. 
3 3 " * i 7 Ag., 
VENDO MI CASA SAN LAZARO, 6-A, 
Víbora, precio de reajuste, dejo parte 
en hipoteca, sala, saleta, tres cuartos 
bajos, uno alto, recibidor pergóla, baño, 
cocina, pasillo. , • 
34167 8 A g . 
VENDO TINA CASA CALLE PRINCI-
PO, entre Espada e Infanta, sala, saleta, 
tres cuartos, baño, cocina preparada, al-
tos, dejo parte hipoteca, dueño Otero 
Príncipe, 28, acera brisa. 
34168 g A g . 
V í b o r a . V e n d o . P o r t a l corrido, í*' 
rage, entrada y servic ios i"^6?*!} 
dientes, es de e s q u i n a , sala, j1 
tres cuartos a c a d a lado, sa ^ 
comedo»-, dos cuar tos a l ^on ^ 
bien decorada, g r a n c0Cinar'* , 
gas, columnas de e s c a y o l a . 
doba. Monserrate 3 9 . 
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B O M B A S A L E M A N A S 
P a r a subir a g u a 
t'innzález 
3.U8 11 Ag. 
fon-
1 
E D I F I C I O M O D E R N O 
que produce una eran renta, se vende 
c cambia por casas pequeñas. Es?e edt- ¡ 
f ic io está fabricado con materiales 
todo* los Ftrviri « 
de mármol'. Intorm 
l. Teléfono A-1391. 
3o930 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES EN EL VEDADO 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S Y E R M O S I R U S T I C A S 
TERRENO EN INFANTA 
Se vende un lote de terreno en la 
Calzada de Infanta que comprende la 
Vendo parcelas, calle 25 cerca de G, cuadra entre el Ferrocarril de Maria-
de 10 a 20 nitros de frente, por 22.66 nao y la calle de Santo Tomás. Tieae 
de fondo a $35.00 metro. Otra en B 75 metros de frente por Infanta y 25 
¡ - —•- . i J 29. Mide 12 por 22.66 a $25.00 de fondo y está al mismo nirel de la 
K e ^ n V ^ s V s i t u a ^ de * * VeIldo cerca de metro. En 6 cerca de 23. Mide 12 por Calzada. No se desea trato con corre-: 
OTRA DE UNA PLANTA EN SANTA 
Catalina frente al Parque con 1S 1 2 por 
40 metros, j a r d í n , por ta l , saia. ha l l , 
cuatro cuartos Brandas con cinco esca-
parate~ empotrados en la pared. corae«-
dor. cocina, parape. b a ñ o de Jujo y p i -
ros catalanes. Preclp: $?,*.0f>ft. T r i ana . 
8 Ag. 
,00, > ban io comercial de la ciudad, Correa y Calzada de Jesús del MontcJ 22,66 a $26 
y nene salida a dos calles. Para infor-' „_ - L ^ i - j j i • • 
mes dirigirse a W. Rodríguez . Aparta-; Ul1 c!lal" « dos plantas, superficie . A j m i 
800 varas, jardín, portal, sala, recibí-' 9 ^ n l ' J * mctr<* de C3S90 11 ag l frente por 22.66 a $35.00 metro. En 
Con M o t o r E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a y G l o r i a 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
BEPABTO SANTOS SUAREZ. CALLE 
Igan B^nar'lni" f-ntif l'az y San Jul io , ' 
C vendj una herniosa casa, tiene cua- I 
[tro meses de construido, le pasa la doble j 
lllnea a lft m. tiene hermosa construc-
ción, se compone de portal y jardín a I 
los lados, sala, comedor; tres cuartos. ( 
lun hermoso baño intercalado, cocina 
v patio, se puede ver a todas horas, Ja 
vive el dueño. Precio S,200 pesos. 
S2?08 7 A g . 
E S T O S I ES G A N G A 
Vendo dos casas de madera y manipos-
tería en el Reparto Almendares con 
frent#a la doble linea de tranvías. Veda-
do a Marianao. Pintan 30 pesos cada 
una !#= doy en 2.»;00 pesos las dos por 
tener que embarcarme. Informan Calle 
25 nú^fero 213 entre G y H, Vedado. Ho-
ras de 6 a 1 p. m. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Propia para bodega o botica por estar 
mdeada de fabricación es llana y da 
frente la doble línea de tranvías P la -
ya y Estación Central, pegada a la casa 
del General Montalvo. Informa su duefio 
25 número 213. Vedado. 
33962 9 A g . 
dor, t /s cuartos, baño y cocina, ga 
rage y gran traspatio, con frutales, en 
ios altos, terraza, a! frente y fondo., . 
n b , «Jeta, tres cuartos, un cuarto de i 16 ^ r 50 a »28 00 ro^o. 
baño y demás. Lo doy en $12,500 
Informes: Tamar.ndo 22, Jesús del 
Monte. 
m a i s ag . 
dores y se vende en proporción. Infor-
¡man: Aguíar y Hno. Aguíar 116, Te-
léfono M-1782. 
Finca de recreo. A dos kilóme-
tros de Guanab?coa, en carretera, 
agua, mucha fruta Tariada, tierra 
prieta, muy barata la yendo. B. 
Córdova, Monserrate 39. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de ntgt 
dos y propiedades y valores; tenenac 
mejores negocios que ningún corredor 
Informes: Reina y IWyo. caf. Tel*f< 
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena vent» y bue-
nos contratos. Papan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca f é . 
L cerca de 17, Mide 12 por 22.66 a ganga, se vende tjn so lak de 
$30.00 metro. 6 cerca de 23. Mide esquina 10 metros de frente por 40 de fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' 
F a r r i l l . esquina a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
del Monte . Su d u e ñ o : Primelles, 4T-A, 
Cerro. 
34000 19 J I -
[ F I C A F I N C A DI 
de t ie r ra a dos cu 
el Cotorro, 14 kl 
' _ C a f é s , F o n d a s y C. de H u é s p e d e s 
C A B A - Vendo las mejores de la ciudad a bue-
•1 Para- nos precios. A plazos y al contado. Soy 
i de la el corredor que mejores negocios tiene 
es. con Por estar bien relacionado con sus due-
a g a l l i - ñ o s - In fo rma : Federico Peraza. dRema 
as, es- y « » o , c a f é . Te léfono A-9374. 
C, cerca de 17. Mide 10 por 22,66 a 
$30.00 metro. C, cerca de 17, esquina caki,os e 
mide 22 por 24 a $30.00 metro. 
VENDO LINDA CASITA CON SALA, 
saleta, dos cuartos y servicios; t ra to 
directo y se entrega desocupada. Ra-
zón Agui la , 301, de 11 a 1 y de 5 a 8 
p . m. 
33887 6 Ag . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E E N 11.500 
p»>pos. una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposterta y servicio sanitario. 
Informen en Santa Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca. 
323433 9 A g . 
S E V E N D E E N 5,500 P E S O S . L A M o -
derna y fresca casa Moreno, 21-B. entre 
San Cristóbal .y San Carlos Cerro, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y her-
mosa casa. Informan en la misma 
330»! 6 A g , 
S E V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta dn comer al 
fondo, cocina y servicios, patio y t ras-
GANGUITA EN BUENA VISTA, CER-
ca a Columbia, a tres cuadras de los ca-
rros chicos en la calle Primera, entre I p¿'t¡o. ' toda d e ' c i t a r ó n v azotea, 'precio 
Avenida 7 y 8, se vende casa mampos- ' j ; OOO a una cuadra del t r a n v í a , en la 
terla. solar de 10 por 50 metros con 
Jardín, por ta l , sala, tres cuartos, coci-
na y baño, casa moderna con garache 
de madera para dos m á q u i n a s y sa lón 
de 10 por 12 metros y á r b o l e s a fondo, 
todo cercado de m a m p o s t e r í a en 7,000 
pesos, vería- a todas horas. Su dueño : 
ancha call3 de Primelles 19. In fo rman 
en la misma a todas horas. 
3320!* 18 ag 
V E N T A D E V A R I A S 
L a 
todo 
23. cerca de G. Mide 36 por 50 a ¡ « a r i o s m r 
$30.00 metro. También se yende 12 obrador l a ™ 
15 de frente por 50. 23, cérea de A . ! P ^ ^ j y ; 
Mide 20 por 35, acera sombra, a i >" 2 a 5 
S35.00 ro.etro. En 10 entre 23 y 25 
Mide 15 por 22 a $15.00 metro. 
dares. se vende un solar en la calle de 
I-u^arefio entre las de Montero y Pozos 
Dulces a una cuadra de la Avenida de 
' l I I I mide 403 varas planas. SI se 
fabrica Inmediatamente se d a r á n a l com-
ayores facilidades para el 
Veranes 
F-1345. 
le agua excelente con 
t ier ra descansada que 
Se arrienda en $70.0t 
1? ag. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
: otra en $4.200 sola 
tranvía, pasas moder-
mas. Tedas tienen co 
familias. Informan: 
Reina y Rayo, café* 
en Obispo 50 I 8 E V E N D E UNA F I N C A E X C L U S I V A -
10 a 12 a . m, 
12 Ag. 
Caserío de I^uyanó. Xoriega, número 
3.1428 7 Ag. 
G R A N E S Q U I N A 
|,«33 metros, 34 por 48, f ab r i cac ión mix-
ta* renta $200; alquilada barata . J e s ú s 
iel Monte, cerquita Toyo . Rodeada de 
buenos edificios. Figuras, 78. A-G021. 
[Maiuiel LJenln. 
JSOL'T 8 ag 
i, CAUI 
compiles, 
tos y «• 
••anfi, 245, 
6 a| 
Víbora. Vendo. Acabada de fabri-
car, cómoda, elegante, preparada 
parr altos, sala, comedor, dos 
cuartos bajos, uno alto, portal, 
servicios, buen baño, $6,000. B. 
Córdoba. Monserrate 39. 
6188 8 d-5 
R E P A R T O L A S I E R R A 
C j • r \ tengo varias propiedades 
asas m o d e r n a s a p r e a o s e c o n o - . r, campanario, dos piam 
m i c o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s 
d e p a g o 
Calle 8, esquina a l a . , precio-
sa casa recién terminada, buen 
garaje, jardín estilo California", 
con glorietas. $9,500. Contado 
y plazos. 
I n f o r m e s : A g ü e r o , e n las o b r a s 
d e a l l a d o . 
33442 7 ai 
En $7.500 se yende la casa Alambique | 0 
72, propia para almacén, depósito, 
garage u otra clase de establecirojen- , 
to. Se deja la mitad en hipoteca. In-
forman ,Galiano, 8, de 10 a 12 y de 
4 a 7. Sr. Menéndez, teléfono M-5082, 
propiedades Vendo una Casa de dos 
i plantas en Maloja $9.500 y otra en K s -
cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
j $10.000, cielo raso y una esquina f.n 
Animas, dos plantas. 250 metros y 
Tengo una 
tas. $1.000 en 
i efectivo, $5.000 en cheques de l 'pin^An 
' y reconocer hipoteca. Amistad 134. 
¡Benjamín «Jarc ia . Teléfono M - j443. 
8 ag. 
SE VENDE "un ELEGANTE CHALET 
i con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
i cuat^> euartos, servicio Intercalado, co-
i med»^. cocina cuarto y servicio sanita-
rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Trato directo con su ífue-
flo, en Santa Teresa, número 23, 
I entre Churruca y Primelles. Cerro. 
32343 9 Ag. 
23 esquina con establecimiento 1,816 
metros. Ganga a $29.00 metro. 23,1 
cerca de I, 2,500 metros a $40.00. 
Línea, cerca de Paseo, esquina de 
fraile 22.66 por 30 a $30.00 metro. 
Cerca de Línea 14 por 30 a $30.00. 
Paseo cerca de 11, 3,200 metros a 
$33.00 metro. Paseo cerca de Calza-
da, 1,816 metros a $25.00 metro. 
Paseo, cerca de 23, esquina fraile, 
1,500 metros a $24.00 metro. Parce-
las en 27 de 14 por 30 a $24.00. 
19, cerca de 17, esquina de fraile, 
1,500 metros a $35.00. También par-
celas 14 por 30 a $35,00. 
G, cerca de Línea, 13.66 por 50 a 
$40.00. G, cerca de 23, esquina, 22.66 
por 50 a $28.00. 
21 y 2, tercera esquina, mide 22.66 
por 34 a $34.00 metno. D, cerca de 
19, 13.66 por 47 a $27.00 metro. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO, 
vendo un solar llano de 11 por 40. L o 
doy a 22 pesos metro. Cuba 115. Telé-
fono M-9333. 
33356 6 
¡ mente di 
I de Puert 
sola cabi 
. en Aven 
> J. M . Pái 
33548 
d ícada a taba< en el pueblo 
del Río. una 
tte su duefio 
1, esquina a 
11 Ag . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Kn $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $o.000, en Belascoaín; otra «n $9 000. 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Teléfono A-93 74, 
ag. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 raras o mayores con calle, 
agua, aceras y lu í (urbanl iac lón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía. 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposterta, de ; 
2.000. 2.6t)0, 3.000 y 6.000 pesos, p a - j 
gando solamente una tercera parte al | 
contado y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S v e n d o p o s a d a s en eg ido 
SE VENDE TJN GARAGE 
; c i ta socio para que lo a 
r ro , 28. 
34140 
O S E SOLI-
t ienda. Mo-
S ag 
en todos precios. Informa: Peraza. ..-teí-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DS TA-
bacos y cigarros en Dragones, 10, café 
Partagás , por desconocer el giro. Su 
dueño en la misma. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a í é . 
(411 $ Ag . 




A 60 PESOS DIARIOS. 
150 pesos, vendo contra-
te la caseta, número 32. 
rk. me urge por tenerme 
Informan en la misma, 
l l A g . 
V E N D O 
VIDRIERA DE TABACOS. CIGARROS 
y Quincalla, se vende barata por tener 
que embarcar su dueño. Buena venta y 
largo contrato. Kn buen negocio. R a -
zón: Bernaza. 4 7. altos, de 7 a $ y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
3311» 10 A g . 
CASA D E MODAS. E N MXJY B U E N A S 
condiciones, se vende una antigua y 
acreditada casa de sombreros para se-
ñora. Informes por teléfono A-6751. 
34066 7 Ag . 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de au dueño . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza, 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media rea, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 26 pesos 
do alquiler, 5 aflos contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
52n!» 10 ag 
C A F E E N L O M E J O R DB L A X A B A -
na, esquina, hace m i s de 70 pesos dia-
rlos, poco alquiler, seis añoa contrata. 
Precio 7.000 pesos. Amistad. 134. SuA-
rez. 
VENDO CASA PARA RENTA EN 8,500 
peeos, renta "JOO pesos al año, quedan 
cinco a ñ o s de contrato, establecimiento casi nuevo, una cuadra t r a n v í a . Calza-
da del Cerro y se admiten ofer tas . I n -
forma: Pedro Lamas . Monserrate y 
Lampari l la . B i l l e tes . 
$3694 12 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos, 
B . Son dos solares, medida ideal, 15 por San Lázaro cerca de la Universidad. 
dad urbana, céntrica, que produce un 130 cada uno, están antes de llegar Mide 13.50 por ¿o a >bU.UU metro. 
M y 25, esquina 2,200 metros o me-
nos c/itidad, a $35.00 metro. Tam-
bién la esquina fraile. 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 112. 
L U I S T. R O H L T 
8 ag 
resto en plazos cAmodos , VENDO DOS CAFES EN LA HABANA 
\y una fonda cerca del Parque. Los dos 
a prueba. También tengo cuatro bode-
gas, solo cantina, largas contratos, fa-
! cllidad en el pago, trato serio y reser-
¡ vado. Trabadelo. Animas y Crespo. 
Café, de 1 a 3. 
34110 9 ag. 
(Manzana de Gómez 556). , V B l r i , 0 U N A CA8A DE HUESPEDES 
en el mejor punto. Precio de ocasión, 
mddlco, alquiler con contrato, tengo 
una casa vac ía para inquilinato. T r a -
badelo« Animas y Crespo. Café, de una 
a tres. • 
84110 9 ag 
B O D E G A E N E S Q U I N A , T O S O HTJE-
vo, no paga alquiler, vende más de 90 
peaoa diarios, contrato seis a ñ o s . Pre-
cio 15,000 pesos. Informa: Amistad, 184. 
Suárez . 
da 
TENGO DOS CASITAS, UNA EN LA 
< Habana, dos cuadras de la Cal i 
i Monte, 4 r 29. la otra en Jesfls d 
I te, cerca de Toyo, S por 29. Prec 
; y 5,000 pesos. Informa: Amlau 
Suárez . 
12 ag. 
diez por ciento, a más libres, con bue-
na medida, lugar comercial, una en la 
calle de Aguiar, próximo a el parque 
de San Juan de Dios; otra en la calle 
de San Miguel, cerca del Parque Cen-
tral . E n la calle de Santa Clara, cerca 
del Muelle de Luz, con máás de 500 
metros, precio de situación y varias en 
h a calle de Neptuno. Para tratar Aguiar 
departamento 26, altos, de 9 a 11 
|y de 3 a 5. S r . Botrell . 
33326 - « ag. 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons 
tmetor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
se cobra hasta J a terminación del vendo en l a c a l l e neptuno. altos. Oficina No. 4. Teléfono 
una casa de tres plantas, con estableci-
miento en los bajos. L a doy en $40.000. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6 ag. 
T,po$teríi trabi/v. Planos y Presupuestos gratis. 
70, y jt Monte, 85, altos, entrada por la mue-
íeseal* Hería, d e l l a 2 y d e 5 a 8 p . m 
Teléfono M-7415. 
.•082S 14 ag 
09, i'.¡ 
i'. 
En Maloja. Vendo, acabada de fa-
bricar, dos plantas, parte alta, 
frente cantería, muy barata. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
gis:; s d-5 
a Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo ¿on ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
M-
9036. 
34133 I» ag 
En Mazón 18 por 20 a $40.00. 
17, cerca de 4. Mide 36 por 23 a 
S35.0D metro. En 17 esquina fraile, 
2,500 metros. 
V E D A D O , E N L O MAS A L T O . MUV 
barato, un solar de 11 por 40, el único j 
sin fabricar en la cuadra, su dueño en 
27, número 437. esquina a 8, es ganga, 
pooda dejarse en hipoteca. 
33651 7 Ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
In 
Q U E H A C B 60 
.to. seis afton de 
er 6,500 pesos, 
>u¿rez. 
tros de esquina; dá renta, a 10 pesos 
metro. Marrero. Teléfono A-Ú565. San 
Rafael y Basarrate. 
33259 6 Ag^ 
DO, 
B O D E G A E N MARIANAO, P U N T O cén-
G K A N N E G O C I O D E U N O A B A O B . trico, contrato todo el que quieran esto 
i Vendo uno en $1.500 con la mitad de! hay que verlo vende más de tres mil 
'contado ai el comprador nó quiere pa - | pesos mensuales, 22,000 pesos. Infor-
gar todo en el momento. Deja $500.00. ma: Amistad, 134. Suarez. 
n el Café Ce- ~~~ 
Belascoa ín . Arrojo. 0 A S * P A H A F A M I L I A A L T A S L O m&a 
1 air céntrico, propio para matrimonio, ren-
. —» ta 130 pesos con luz y gas. contrato to-
S E V E N D E P A N A D E R I A M O D E R N A - do el que quieran. 1,000 pesos. Su due-
V E N D O T E R R E N O E N L A C A L L E 2, 
en el Vedado. 40 por 40. total 1.600 me-i af 'meV libres T* Informan 'e  e f c a f é e-
lada. Reina y 
34125 
Mide 24 1 2 se traspasa , por l o ei 
' un hermoso solar en la An 
Almendares, en la gran 
V E E N D O E N L O M E J O R Y MAS C E N -
trlco del Vedado, a una cuadra de 23, 
una gran residencia de dos plantas para 
una sola" familia. Jardín, portal, sala, 
Mjtotft comedor, baño, servicio de cria-
dos y garage en la planta baja. Kn los 
altos 4 dormitorios y dos baños, todo 
muy confortable, techos monol í t icos y 
eonstrocelta de primera. L a doy en 
$32.000. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6 ag. 
V E N D O M U Y B A R A T A , M O D E R N A Y 
bonita casa reparto Santos Suárez, San . 
Julio. 18, a una cuadra de tranvía, por- | gurss. .8 
EN TAMARINDO EN LA CALLE DE 
'Rodríguez, (asfaltada) vendo dos sola-
I res juntos, acera de la brisa, facilidad 
de pago. E r la misma calle vendo otros 
faoiare*, Informan S r . Pampln. Dolores 
Inúm. 39, 
l.'R32}) I " ag 
Calle 12, cerca de 15 
por 22.66 a $24.00. Calle 15, cerca 
de 10, 20 por 36 a $20.00 metro. | ^ . csa%drjoJaquinB5ondo partIue- A ' GUe" 
! 33354 15 ag. 
15, cerca de 18, esquina 39 por 36.32 
a $13.00 metro. Otro de 12 por 36.32 
a $13.00 y 12 por 22.66 a $13.00. 




ades. I n -m. 43. 
12 Ag . 
ño. Infi iralstad, 134. Suárez , 
impren: 
derla per: 
de una si 
ciudad y < 





POR NO PODER ATEN-
ilniente su dueño, se ven-
la en punto céntrico de la 






vende la nueva casa calle de Cas-
io, 1-A, frente a la iglesia del Pi»| taX'a'aíiC' mSütíai emitry ¿ymyaea 'habita 
Consta de sala, saleta corrida, 
es hermosas habitaciones y buenos 
rickos sanitarios. Se entrega vacía. 
Informe, M-3771. Puede verse de 9 a 
P l y de 3 a 5. 
clones, servicios completos Intercalados, 
comedor, cocina, servicio de criados, pa-
tio con pasillo y glorieta que sirve de 
garage. Informes: su dueño: Villegas, 
63. Teléfono A-5316, no corredores. 
33604 8 A g . 
::!6r 6 ag 
8 d-5 
Tambal 
ite y » ! 
•rro. S?" 
s y Cr«-| 











SE VENDT. UNA CASA EN REFORMA 
HBanta Ana. compuesta de st la y saleta 
HBos cuartos y sus servicios sanitarios, 
^Hprreno para fabricar, cuatro habita-
•pnes mág. Sumamente barato. Infor-
• n n en Lealtad, número 142. Te lé fono 
T « 5 . 
3258 4 15 A g . 
|ZV LO MEJOR DEL REPARTO BUEN 
tro. a dos cuadras y media del pa-
iro de jos carros, vendo una. pre-
K casa tres aflos de construida. 
tk bu ierren») que me es propio. 711 
i * ; tiene de frente 16 varas . Renta 
Rímente $95; es un gran negocio, 
necesita a r d e r l a este mes para 
jcubrir ( ir.-.s atenciones, lo que le obll-
l í* a d.-u-Ia' a la pr imera oferta razo-
pabip. Xn I ra tn ron corredores. I n f o r -
•na su dueño, San L á z a r o y Marina, v l -iUTitru ful cil.-. Kl Escorial , de S a. m. 
I» «• n. m. 
32857 12 ag 
V E N D O E S Q U I N A E N L A R A B A N A 
con carnicería y dos casitas, gana 120 
pesos, vreajustado, precio 11,000 pesos, 
no trato con corredores. Informan de 11 
a 1 y de 6 a 10. Teléfono M-7291. San 
Rafael 120 3,4. 
33671 7 Ag . 
VENDO U N A CASA D E E S Q U I N A E N 
Arroyo Naranjo, con 3.200 metro3, ocho 
I liabitaciones, dos altas, arboleda, fru-
i tas y servicios sanitarios en seis mil 
| quinientos pesos. Informan en Mlla-
| pros, 33, en Buenaventura y San Lá-
zaro . 
3 3 399 e 
E N E L M E J O R L U G A R D E R E S I d e n -
cla en el Cerro, se vende una casa quin-
ta con todas las comodidades para fa-
milia de gusto. Precio 50,000 pesos. 
Informa: Sr. Jea por escrito. Cerro, 847. 
Teléfono 1-2297. de 12 a 2. 
33796 6 A g . 
Solar baratís imo. 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
ti l la. Parte alta, muy saludable. Rápi -
da comunlcaclftn. Kstá liquidado. F i -
A-6021. Manuel L len ín . 
33145 10 as 
EN EL PUEBLO DE WAJAY 
8 ñor 33 varas a $27.00 vara, poco En la carretera. Rodeado de fincas de J V, 
, r . ' , , i . i co nnn dinero y quiere hacer un buen n«gocIO, 
efectivo. ¡recreo, vendo un lote de oo.UUU me- v^uia iiov misino pues se dá barata. Te-
^os de terreno con frente a carrete-' ^ i , ^ : : ^ ^ 0 76, POr AKUacate-
ra, a diez centavos el metro. Ideal pa-. ^Q-'8 8 A g -
ra una residencia de verano. Oigo bodega, necesito un socio que 
M A» I Ar^vexln tenpa 800 P'sos. para trabajar a mitad . ae J . accvcuu. (jc ¡jad,.., una bodeguita de mucho 
27 entre 4 y 6, mide 20 por 22.66 a 
$25. V metro. 25 y 4, esouina fraile 
22 66 por 30 a $37.00 metro. ; oferta. Informa, 
E N 2 7 Y 0 . S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 2* de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se. quiere no se deja 
jardín, a $28 la vara . Infanta, entre 
27 y 25, solares de 7.50 por 33 varas 
de fondo, a 26 pesos la vara. Facil ida-
des para el pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 8. Te lé fonos M-9595, y 
M-1890. 
33051 18 ag 
B. c ,ca de A, 2,500 a $35.00 metro. | Notario Comercial, Obispo núms 59 ^ ^ . J n g r w 
Calle 
a $40.00. 




V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
^ r a . ^ ^ l o í ' ^ ^ V T o r d r b l ^ r-
completos, 2 cuartos criados. altos 
ISUal. rentan los dos pisos, $230. Fa-
W1CÍ.CÍ6;, do pr imara . L a m á s del 101 
J*r ciento. Precio, $28.000 
PWtes. san Juan de Dios, 3. Te léfo 
M-9535, y M-1890, 
A LOS Q U E F A B R I C A N . S E V E N D E 
muy barata, en 23, número 332. entre A 
y B ; la carpintería completa de una ca-
sa, compuesta de una puerta de calle, 
seis persianas a francesa con postigo 
de cristal y trece puertds interiores de 
cristal; todos de cedro. También dos 
6 Ag . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C44 46 IND 4 Jn 
H cerca de Línea, 2,500 a $27.00 me-
tro. Calzada cerca de L, 2,500 me-
tros a $21.00. 
11 cefC¿ de Paseo, esquina de fraile 
con casa, 1,200 metros a $33.50 me-
tro. 
4. Teléfono 
15 ag _ 
GAÑO A. V E N D O F I N C A D E 70 C A -
ballerías en la Provincia de Pinar del 
Río, magní f ica , para pasto de ganado, 
do excelente madera, tiene caña, taba-
co, áVboles frutales, aguadas de agua 
corriente, palmares, a 250 pesos caba-
llería o la cambio por casas en la Ha-
bana'o sus barrios. Sr. Marrero. Tel . -
fono A-0565. Basarrate y San Rafael. 
Bodega. 
34159 10 Ag. 
6 Ag. 
V E N D O B O D E G A C A N T I N A , E N L A 
una 
anttgu 6 Ag. 
V E N D O 
cigarros 
CAFE CON VIDRIERAS DB 
dulces y lunch, con servicio 
de comida, a una cuadra del Nuevo 
FrontOn. Belascoaín. 98-A. 
34021 * A g . 
VENDO MI SOLAR DE ESQUINA EN 
lo mejor de ¡a loma de Chaple. 24*80 
por 22'75. propio para bodega que hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérez. San-
ta Catalina, 19. Teléfono A-9998. 
32613 I» «r 
Vendo un pueblo. Entre Guanajay 
y Artemisa, finca de dos caballe-
rías y cordeles, con dieciseis casas 
en la carretera, colegio, renta 
magnífica, precio reajustado. B. 
Córdoba. Monserrate 39. 
^188 8 d-5 
de facilidades para el pago, dinero vendo l a i i e jor f inca, c e r c a 
de la Habana, A 
J, cerca de 17, 2,500 metros a $40.00 
15 entre J e 1, mide 13.66 por 50 a 
$40.00. 25 y D frente al Parque, 
2,500 metros a $35.00. L, cerca de 
21, mii, 22.66 por 50 a $37.00. 
SR V E N D E UNA G R A N F¿)DEGA can-
tinera, céntrica y dos más para prin-
ciplantes, una vidriera de tabacos y 
quincalla, un ca fé . No paga alquiler. 
Informes Factor ía y Corrales. Café Sr . 
Manco, de 12 a 3 y de 5 a 8. *S\\S, IB ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y B Z L L E - -
tes en Agalla, casa Inmejorable con au* 
caja de caudales, este es negocio. 300 
pesos. Informa: Amistad, 134. Suárez. 
8 Ag . 
O R A N O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
nes 44, altos, esquina a Gallano, se ven-
de una casa de familias, con 18 habita-
ciones, todas alquiladas y tiene comedor 
y cocina y hay abonados a la mesa y 
se vende por no poderla atender el due-
ño o se alquila el comedor y la cocina. 
Se quiere tratar con personas serlas. 
Informes en la misma. 
33692 10 ag. 
Ganga: se vende una bonita tienda de 
sombreros con talles de dobladillo y 
plisados. Bien situada y poco alquiler. 
Se hace negocio por el local y las vi-
drieras para otro giro. Informan en La 
Poupee, Neptuno 180, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
33951 H Ag. 
SE V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros. Quincalla y Billetes de Lote-
ría recién instalada: se dá por lo que 
Queda cerca de la montafia rusa. Infor-
man en Dragonea, 1, entre Amistad y 
Aguila. -
33161 ! • Ag 
Tengo más solares y doy toda clase 
 
sobre solares en hipoteca. 
B E V E N D E , UNA B U E N A GASA D B 
comidas, bien acreditada. Informan: Sr. 
Alvares. Industria, 146. 
| 33181 8 ag 
M A N U E L L L E N I N 
C A N T I N A Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diarlo 100 peso^. L * 
doy en 17.000 dando $5.000 de entrada^ 
No quiero curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García. 
V E N D O E N L A C A L L E E S T E V E Z 
una esquina t por 35. modrna. I» .000; 
en Rayo vendo otra en ganga; en Nep-
tuno otra; en el Vedado calle 23 vendo 





se venden i8 metros t e r r e n o J o r g e G o v a n t e s . V e n d o Casas . D i - 1 
de frente por 23-50 de fondo, con dos • , . 1 - n n C pesf 
habitaciones, cocina y sus servicios ne fO C i l h i p o t e c a a l / ü U . OaD País 
T R E S G A N G A S 
VENDO EN LA CALLE GALIANO UNA 
Jorire"Go'-1 Kran esquina. Mide 12 de frente por 
1 25 dé fondo y otra de centro en la parte 
más comercial de la calle Aguila, o sea 
entre Reina v Monte. No corredores. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
3335G 6 ag . 
completos, en rte 
y Rodríguez. Sur 









VENDO EN LA PARTE MAS ALTA 
del Vedado, una esp lénd ida casa de dos 
independientes, con dos gara 
En ?i.oon, casa, sala, saleta, dos cuar-
Ws, ciplo raso, cocina y servicios; t,uen i nianfa.K 
Nueva y v a c í a . Calle R o d r í g u e z . | ' nf/rtal ~ sala saleta corrida, cuatro furas. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . , 
fe»" 11.750 y r e c o ^ I r »1.500 en h l p o - ' ^ c i o ^ 
• ' asa. j a rd ín , portal , sa lá . v^atro! al fo"do> galería de persianas 1 
^Parlamentos m a n i p o s t e r í a toda, 7 6 5 ! ^ * ™ ^ j a r d í n > ,t.erftr"a^,f"de11l0 Por 
í a r u s t e r r e n v Cerquita del paradero y la doy en J30.000. Cuba 11» 
Pinos. Figuras . 78. Manuel L l e - I ' é f o n o M-9333. 
33356 6 ag 
Te-
En íí -nr. " ' , S E V E N D E UN E L E G A N T E Y ESplén-
K a ' f r ¿ - ' Casa. azotea corrida' sala. sa- " a rasa de dos plantas, en lo más a l -BtroV , t a r t o s , traspatio para hacer aiaa c^jSaién,co ia v í b o r a . (Reparto 
tes.ri/8, Tre«ta ^ í f 8 0 8 - paJ-a una | l a w t o n f en la Avenida de Acosta y Oc-
" A-Sü"! M ^ „ ( eli,M<?nte- F ,&ur:l8 '¡ t a ^ Tiene seis habitaciones, sala, rc -
A-6021. Manuel L l e n í n . 1 co^edor. cuartos sanitarios, a l -
. • I glbrt con motor y buen garage. No ha 
« . 1 \ T ; ; ; ! sido habitada aún. Su precio es baratt-
"e vende !a casa Benjumeda numero, simo y se dán todas las facilidades para 
62 A* i _ j Ma compra. I n f o r m a n : Lampar i l l a . 1. Te-
ae construcción moderna, com-| ^ f 0 n o a-8465. T a m b i é n se alqui la . 
Puesta de sala, saleta, tres habitacio-
TERRENO. CINCO MIL METROS EN 
Carlos Tercero, a 15 pesos el rtietro. 
Reina, 157. café Julio CU; y muchas 
casas y esquina en distintos, puntos. 
Reina, 157. 
33690 1 - A g -
L O M A D E L M A Z O 
V dos cuadras del parque Mendoza ae 
a enden 45 varas de frente por 52 de 
fondo. Ideal para quinta de recreo por 
su hermosa vista con muy poco de 
contado. O se alquila para campo de 
iueeo o lo que se descp. Informan: San 
Leonardo, 29. Te lé fono 1-3121. 
33046 6 
p< 
J u a n d e D i o s 3 . D e 1 0 a 1 2 y d e 
2 a 5 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
34095 ' a>f-
, nflmero 1. Sr. Re 







i honradez oe ta<1 134 
ina: Flgu- ^ / a 
• G A S E N V E N T A 
netros. fabricador 
ta metro, es la 
s se ha visto. Info 
Teléfono M-5443. BenjamíP 
P O S A D A 
B U E N A O P O R T U N I D A D POR 600 P E -
SOS traspaso dos solares en las altu-
ras del río Almendares. teniendo el 
comprador a su lavor 4.000 pesos que 
tengo abonado a la compañía y por no 
poder seguir y tener que embarcarme 
los sacrifico. Informan: San Rafael. 
132. 
34037 n Ag. 
10 Ag. 
oes. Para S E V E N D E L A H E R M O S A CASA San-1 ta Irene. 82. toda de ladrillos y cielos cocina y demás servicios, 
tratar de precio y demás condiciones, [ a ^ S o P O b ^ 
T a í u riiipn« Mercaderes 22 al- cocina, cuarto y servicio criados y am-
7 SÍ-
de P^* 
s  dueño en 
tos de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. 
riedra. La llave al lado en el número 
b0» Para verla. 
^ — 7 ag. 
CASA 
Comed 
. r i lada para v i v i r l a su d u e ñ o . Renta esquina 150 metros S13.000 
1 13.500. Díaz y H e r n á n d e z . Reí-17 por 24 $11.000. Animas 6 
P R E C I O S A . M O D E R N A . S A L A , 
fe dos cuartos, cuarto de baño. 
pilas habitaciones en el s ó t a n o con su 
servicio sanitario y entrada indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin in ter -
vención de corredor. . 
33243 13 A f • 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
E n la calle 15, cerca de 16, mide 12 por 
36 32 también 12 por 22.66 y de es-
quina. 22.66 por 39. a $13. metro. $3.00. 
a l contado en metros y resto en hipo-
teca E n 23, a $30 metro, en C cerca 4e 
17, mide 10 por 24.50, a $S0 metro; en 
17* esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. M-'jSgS. 
M-1S90. 
33ÜÚ1 18 
CALZADA DE CONCHA, 
los mejores puntos, solar* 
t r ias y f a b r i c a c i ó n de ca 
l a br isa . Precios de sl t i 
194. 
32749 
V E N D O E N 
i para Indus-
las, acera de 
ación. Cueto, 
11 A g . 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a su i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
Güira de Melena. Barrio de Me-
lena, vendo dieciocho caballerías, 
con buenos pozos, palmas, fruta-
les, para cualquier clase de cul-
tivo, se da en treinta y dos mil 
pesos. También se secciona. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
6188 8 d-5 
Teni 
do. sin engaños ni enredas. 
Manuel L l e n í n . Cortador 
k ' ^ ag 
lo una en Egldo. $5.000 y otra en 
nal y otra en el Muelle. Buenos 
ratos y se deja dinero a plasos. 
rraes Amistad 1»4. Benjamín Bar-
c ía . 
P A N A D E R I A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E Vendo la! 
PINQXJITA DE RECREO, PROPIA PA-
ra cría de aves etc.. a 15 minutos de 
la Habana, situada ^n E l Lucero. I n -
forman finca Rosario, frente al apea-
dero Lucero. A . García . 
34117 1 ag. 
VENDO PINQUITA ENTRE GOVEA Y 
te. entrada p( 
tín Vázquez. 
3303 
itrato y poco al-
no es del giro, 




mejores de la Habana y 
en $10.000. Hace 10 sacos 
ida a los muelle» y vendo 
.eres finos en $5.500. I n -




L a i 
pes 
Baños , casa de 
o fért i l , cercada y 
i . No corredores. 
a 1 p. m. en 3.000 
6 Ag. 
VENDO UNA BODEGA DE LO MAS 
c a n t í n e r a con café y fonda en una de 
las Calzadas de m á s t r á f i c o de esta 
capital , por estar enfermo como lo pue-
do acredi tar . La doy en $6.500 v no 
quiero perder t iempo. Cuba 115. T e l é -
fono M-9333. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
ntra en 60f> pesos y un Hotel. Apro-
redMn esta ocas ión . Informes Amis-
tad 134. Benjamín García. 
SE CEDE 
años de m 
te a la C 
Informa: 
33666 
"O D E C U A T R O 
de tierra, fren-
ancho Bayeros. 
9 A g . 
SE A R R l 
detrás d 
la fi NO TIENE USTED DONDE PONER an ! i dinero seguro? Puede hacer . in buen cabalierI 
regocio. Vendo un solar en Almendares, | vienda de lerr y 
P I N G A DE P I T A , 
Mendoza y frente 
uer ido. Tiene una 
buena casa de V i -
Be arrienda por dos años, pro-
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , Joan 
Delgado, 
venden d( 
E S T O S S O N N E G O C I O S S E R I O S 
Casas en Venta. 
*Ara v i v i r en l a g l o r i a p a r t e 






mt re Carmen y Pa 
s solares, 28 de f r 
se dán muy bars 
>s negocio. Juan 







Renta $150.00, . 
i0 por 40 $25.000. Santiago, dos plan-
tas 203 metros, renta $245.00, $2o.000. 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28. entre 17 y 19, con un 
frente de :S.21 por 40.90 de fondo, con 
un to ta l de 744.78 m. cuadrados. 1 so-
lar en la calle 17. entre 26 y 28, con u n 
trato. Inforrrínn en Habana, 114, Mar -
celino. Agencia L a U n i ó n . 
22 por 47, o cedo el contrato Tengo la | pia para crIa de gaii!nas y ganado. L e - ' f * _ 
m i t a d pagado y ntctnito ei ^nef5_Pa; t pasa un r ío por el m - d í o . No se da E U E N A OCASION. E N S200 V E N D O una 
en menos de $30.00. In fo rman en l a v idr ie ra de tabacos, cigarros, qulnca-
bodega de M a r t í y Boquete N o . 2. M a - l i a y Bi l le tes cié L o t e r í a , en punto cén-
r ianao . tr ico, sola en •«•quina, por tener otro ne-
33759 12 ag . goclo el d u e ñ o y no poder atenderla. 
— Informan P.'ar.on y San L á z a r o , de 10 a 
V E N D O U N A B U E N A COLONIA E N :2 a. m . Pregunten por F e r n á n d e z . 
M o r ó n . Son 64 c a b a l l e r í a s . 40 sembra- 33407 9 ag 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en 500 pesos: vendo otra en 
1.500 pesos: vendo otra en 600 pesos: 
S a g . vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
, „ . — ~— — - — ^ — r r ^ contrato largo y poco alquiler y bue-
: ,CI9. PAR,A B I : G ^ 1 , T 1 : A * ' ñ a s v e n t « . Informes: Amistad 134. 
a. También se la yendo,! Benjamln García, 
jy del giro y en m i vida • 
% f ! % c i i ' l 2feyctd0e "aa ino: C A F E S E N V E N T A 
las r tif.anas antes de las 8 ' Vendo uno en Gallano $6.000; vendo 
15 ag. ¡uno en Infanta $2.700: vendo uno en 
• iel muelle $6.500 y vendo uno en Reina 
í"E V E N D E U R A T I N T O R E R I A ; estfc nno v vendo uno en San Rafael en 
acreditada, punto cén t r i co y buen c o n - j $ n . 0 0 0 y vendo otro en Egldo $4.$00 
porque no a 
conocí el rar 
al t e lé fono / 
p . m . o por 
33462 
r a otro negocio o t a m b i é n lo cambio 
por café , fonda o. cosa a n á l o g a . I n f o r -
man 22 y 11. J . Aovare*. 
33 406 9 ag 
v otro en ei centro de la Habana en 
j l 9 . 5 0 ( i . Hace de venta d iar la $230.000. 
Informes Amis tad 134. Benjamln Gar-
c ía . 
B O D E G U E R O S 
VENDO TERRENO EN LA HABANA, 
cerca calle Agui la , que mide 6.40 de 
I f rente por 25.90 de fondo to ta l 165.76 
cuadrados. Precio 3.500 pesos. Mar re ro . 
San Rafael y Basarrate . A-Qo6o 
33259 'J A g -
Esquina San Nicolás , dos plantas 300 Ib*3597 
metros, renta $350.00 E ^ u ' n a ¿ " Con- N E G O C I O . S E C E D E U N M A G -
¡ s u l a d o 15° ™ ^ ntfico solar en la V íbo ra a $5.50 vara. 
| plantas. »24.000 Leal tad casa » « > u ^ g $2 000 para fabr icar lo de 
E s q u i n a Empedrado renta doscientos q 8 f b r i en él una caga no Inenor 
*^2NA, B O N I T A Y B A R A T A . P R O-
sala, saleta, tres 
Renta $60.00. $6,500 jjjartos hermoaos •az y H e r n á n d e z 
(J-5 
DOS SOLARES EN LA VIBORA, M i -
de cada uno 7.30 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de ban Maria-
no, en la calle de San L**aro Terreno 
v nunto alto. Informes en Villegas. 78. 
ferreter ía y en San Mariano, 43. Vi l la 
A l i c ia . „ , 
21251 ' Ag 
C A N O A . SE VENDE UN SOLAR DE 5 
por 17 varas, e s tá lla.n,0'^,e.^_250 Pesos. 
y 10 se están sem-
i 5 1 2 arrobas. L e SE C E D E N L O S BAJOS A G U A C A T E 4, 
cqptrato. Paga $7 00 jun to 
l er ía . Estimado, dos dor. ' 
Tiene 15 carros, tres I 
aas de c a ñ a , net, 
brando ahora . E 
quedan 8 a ñ o s d 
de renta por ca l 
y medio millones 
motores para agua, tres bateyes con 24 
casas, tienda y casa para fami l ia , dos 
yuntas y dos caballos. Precio modera-
do, pues se necesita vender con urgen-
cia . T r i a n a . San Mariano 40. Te lé fono F A R M A C I A . 
1-1272. 
33745 12 ag 
u  con estantería, vidriera y mostra-
:•. toiio nuevo^ propio para un esta-
cimlento pequeño, do modistas, pia-
la, sas trer ía u otro. Todo muy ba-
o. Urge. 
33734 6 ag. 
i No compren anies de verme. Tengo una 
I bodega en Reina, cantinera en $8.700. 
¡con $3.000 de contado y no paga alqui-
cer v o t ra igua l en Egido y otra en 
¡ A n i m a s y vendo una en $2.700. coa 
,$1.500 de contado. Informes Amistad 
¡134. Ben jamín G a r c í a . 
V E N D O U N A G R A N PINGA D E P O -
trero. de 53 caballerías, de las cuales 14. Cerro an en Parque 
BE V E N D E O A R R I E N -
da una, bien mrtidf. muy buenas condi-
ciones de pago. Informes de 9 a 11 y 
ce 2 a 5. Oficios 12, departamento 107. 1 Ü1U 5 ag . • 
C O M P R O Y V E N D C 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
m á s compradores r u é nadie para todos 
los g i ros . Fincas r ú s t i c a s y urbanas 
y dinero para hipotecas y sobre paga-
j r é a . Informes Amistad 134. Oficina. 
Benjamln G a r c í a . Te léfono M-5443. 
V E N D O D O S I M P R E N T A S 
ü P U E S T O D E P B U T A S , S E V E N D E E N ror iao 
Sl el mejor del Vedado, por tener que an- CAa ñ., ~t. 
sentarse eü 5.50 frente 23, número 90. 1-4 enjam 
esquina Baños , hace, de 12 a 18 por día. 
33857 6 Ag . 
j> .S!c ;r. nada mejor. D íaz y H e r n á n d e z 1 lascoaln 
"ln,a 153. Iment.. -.-
|f837a* 7 ag. » 33737 
i 50. Manuel Ares de 1 a 4 sola 
conste que no tengo socios. 
i : ag. 
tros. Precio, $900. Informes, Rayo, 75. 
32094 10 ag 
ñor embarcar el 20. Academia M . Je-1 Pan Mariano 4( 
6Ú« Amador. C a s e r í o de Luyanó I I . Jto directo. 
6 A g . 
Te lé fono 1-127 
33318 32964 
O P O R T U N I D A D : V I D R I E R A D E T A -
T r a - jbacos. cigarros y billetes $250.> Surtida. 
. «bu»" punto. Informan Cuba 70. 
7 a g . 4 33923 6 A g . 
xistencias. uen negocio al que 
Amistad 134. Benjamln 
enjamín García. 
P O R 4 0 0 P E S O S 
% endo una g»an vidriera do Dulces y 
Confi turas . Tl*>r.e contrato. Informes: 
Amlsta;l 134. Benjamln García. 
3362S $ ag 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 6 de 1922. A Ñ O XC 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA B O D E G A MTJY CAN-
t lnera por su dueño tener que embar-
carse o se admite un socio para dejar-
lo a l frente, es de urgencia el negocio. 
In forman en Indus t r i a y San M i g u e l . 
Domingo G a r c í a . 
33203 6 A g . 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $10,000 AL 10 010 
Oran chalet, con 
i bricados, al lado 
ATENCION 
Vendo una bodega cantinera. Vende 100 
pesos diar ios . No paga alquiler y so-
bran 200 pesos mensuales y e s t á en lo 
nu'is cén t r i co de la ciudad, sola en es-
quina . Precio $15.000. No quiero per-
der t iempo. Amis tad 134. Informes: 
B<;njamlln. 
8 ag . 
SE CEDE CASA DE HUESPEDES 
por los fondos y 300 pesos por tener 
«•tros negocios. Informes: Lagunas 89, 
bajos. Te léfono M-5443 
r 8 ag. 
INTERESANTE NEGOCIO 
Se vende por no p'derla atender su 
dueño, una fábrica de productos ali-
menticios especialmente preparada pa-
ra embutidos, con toda la maquinaria 
moderna en perfecto estado de conser-
vación. Está situada cerca de la Ha-
bana, con alumbrado y tracción eléc-
trica. Módico alquiler y amplio local. 
Dirigirse a L. Va>adare$, Lonja del 
Comercio, quinto piso, núm. 502, de 
10 a 6 todos los días. Precio econó-
mico. 
33234 
1,000 metros, 600 fa-
de una esquina, cal-
zada de J e s ú s del Monte . 26 metros de 
t ren te . 1 a ñ o prorrogable. E . Mazón 
" Gómez, 
ENSEÑANZAS 





TOMO $14.000 A L 12 0 0 | 
Cediendo una pr imera hipoteca, sobre1 
un edificio que cos tó 76,000, en un i 
teatro, 900 metros fabricados. Fa l tan I 
11 meses. Manzana de Gómez, 212. E . i 
Mazón y Co. i 
341^2 . 8 ag 
TOMO $10,000 A L 10 A L 0|0 
y $4,000 sobre 2 chalets, que ocupan 
unos 13 por 40, de 2 pisos. R . Mendoza. 
Y otro, con 450 metros, al lado del Pa-
lacio de Luciano D í a z . E . Mazón y 
Ca. Manzana de Gómez, 212. 
34152 • 8 ag 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gira4 y Hev la . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t i t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno: 
y precias m ó d i c o s . Se hacen ajustes j 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Agui la , n ú m e - 1 
ro 101, entre San Migue l y Neptuno. T e - ¡ 
I lé fono M-1143. 
¡ 30599 IB ag j 
S E O F R E C E U N P R O P E S O B D E P B I -
mera e n s e ñ a n z a para colepios, conoce 
bien ias M a t e m á t i c a s , G r a m á t i c a Cas- i 
tellana. l a t ina y un poco de inglesa. Tie- | 
Gran Academia Comerrial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B . Corrales 
I N G L E S 
desde la 
P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
primera lección. M é t o d o fác i l 
de aprender para pr incipiantes y a l u m -
nos aventajados. Precios m ó d i c o s . Jn 
fo rman : Migs. Surner. Indus t r i a , 
segundo- piso, entre Trocadero y 
lón. Te lé fono A-9623. _ . 
32509 5 AS 







Llame a l Te lé fo-
6 Ag . 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros 'V corsets. Direc tora : Raquel G. de 
Casabó . C la se» alternas. 5 pesos al mes; 
. clases a domici l io , precios convenc ió -
Pr imera hipoteca sobre una esquina, de nales. Se hacen toda clase de sombre-
mamposterla, tiene establecimiento, ros y cofsets. M a r q u é s González, 31. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señor i t a , francesa, graduada, con t i t u l o 
de profesora de f r a n c é s e i ng l é s , desea 
dar lecciones, sea -en su casa, sea a 
domic i l io . Mademoiselle Mar the Bea-
Malecón . 341, 
10 ag 
f l l s . Te lé fono M-3035. 
tercer piso . 
29987 
TOMO $10,000 A L 9 010 
contrato por cuatro años , renta 150 pe-, Te lé fono M-4215. 
sos. Dos cuadras de la calzada de Je-
s ú s del Monte . Reparto Mendoza. E . 
Mazón y Ca. 
34152 8 ag 
31420 t i A g . 
CHEQUES NACIONAL UPMANN 
Compramos y vendemos cantidades ma-
yores de 500 pesos. Manzana de Gó-
mez, 212. E . Mazón y Ca. 
34152 8 ag 
DINERO 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Ipor día, en su casa.sin maestro'. Garannzamosl 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 ¡ 
¡NEW YORK N. Y .n 
10 ag 
DOS B O D E G A S Y DOS 
¡ Necesito cinco m i l pasos para despa-
i char m e r c a n c í a que vale m á s de veinte 
• V I D R I E R A S 111y (lue es,-á vendida en su totalici;i(i 
LA CRISIS 
. „or.Hí>n mnv ha-1 Pago buen i n t e r é s o doy p a r t i c i p a c i ó n de tabacos y cigarros se venden muy Da- ia= ntniriirlp<? D l r i s t a A a1 Anartatin ratas. I n fo rma Vicente P é r e z í l g K i utiuaaaes- " f * 1 ^ ^ Apartado 
en l a calle 2" estj ina 
F-3160. Vedado. 
33940 
a G, Te lé fono 
A g . 
SE VENDE UN TREN DE IiAVADO, 
con todos sus enseres, con buena mar-
chanerla, punto c é n t r i c o de mucho t r á -
fico se dá en p r o p o r c i ó n . In fo rman en 
Concordia y San Francisco, bodega, pre-
guntar por Pablo, de 12 a 5 p . m . 
33827 10 A g . 
BODEGAS EN JESUS DEIi MONTE. 
Tengo siete solas en esquina, con bue-
nos contratos, poco alquiler , de $3.500 
y $4.000, con $2.000 n i contado, resto 
a $250.00 cada tres meses, sin I n t e r é s . 
M a r í n . Café Belascoain y San Migue l 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
33732 17 ag . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo a una cuadra de Belascoain una 
l eche r í a es buen negocio. E s t á en buena 
esquina, tiene contrato y buena venta 
diaria, la acción de la esquina vale lo 
que se pide por todo esto no es cuento. 
Informes Belascoain 50. M . Ares . 
33937 • 7 A g . 
a los emplea-
a los que no 
p r á c t i c o - c o m e r -
34090 7 ag . 
$3.000 NECESITO EN HIPOTECA 
Sobre un solar cerca de San Rafael . 
Tiene 365 metros, pago el 9 112 0|0. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-95P5. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
34095 7 4ag. 
H I P O T E C A . D O Y E N H I P O T E C A SO-
bre una casa en la Habana o barr io 
muy cerca $6.000. In forman Te lé fono 
A-6795. T a m b i é n compro esquina bara-
ta en la Habana o Santos S u á r e z y 
barrio cerquita de la ciudad. Directa-
mente con el vendedor de la propiedad. 
Consulado 70, Bodega. 
34108 8 ag . 
E s t á dejando cesantes 
dos mal preparados y 
tienen conocimientos 
c í a l e s 
j i NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE " 
v acuda a la gran Academia Comercial 
" J . López" , San Nico lás , 35, bajos, te-
léfono A-§627, que es en toda Cuba la 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá l cu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. A t e n c i ó n 
especial a los alumnos de Bachi l lera to , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia . V i s í t e n o s o pida informes . San Ra-
fael. 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telf fono A-7367. 
303S3 12 ag 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Es la Palnqneria que mejor tifie el 
cabella en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T intara Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tura l . L a T intara Margot da 
con fac i l idad e l color que parezca m á s 
dif íc i l de obtener desde el rublo roát 
claro al m á s obscuro, los d is t in tos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t iñe por $6.00. E l color negro 
m á s barato . 
L a maravi l losa T i n t u r a Margo t se 
vende en las D r o g u e r í a s de b a - r r á , 
Johnson, L a Amer icana y T a q u e c h e » . 
PARA LAS DAMAS 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
completo que en ninguna otra 
Enseño a Manicure, también ha-
s i cemos servicios a doiricilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
mas 
casa. 
p a r a l a s j u m ^ 
d o m i n g o I b a r s " 
Mecán ico en peñe ra ] ,. . 
arreglan cocinas rb- ¿p*8 m̂w, 
y cocinas estuf ina. Se h ' Cal«¿* 
se ae instalaciones para fn ' 
^Pil y ^JL*!5,0™- Tenemos ^ 
me hago ca^c 
rreglos de 
lo mismn nua i__r . QD 
_ t i ca . T a m b i é n 
I lalaciones y arreglos 
! baño , lo mismo que instalaoí 
. tricas, contando con ••- acl 
i per to . Carmen, 66 
Habana. 
32446 
a e r ica a  x a q u e c n e » . i • i » i 
Depós i to , en 1.a P a r i s i é n , Peluquen? | que implanto la moda del arreglo de P e r f u m e r í a ; Salud. 47. T e l é f o n o 
M-4125. Habana . 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ü l t l m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se l ava 
la cabeza. 
A los n i ñ o s que se cor tan el pelo, aun-
que no se r icen y a lq.s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
mas "tiques"» para los cabal l i tos . 
un r)61.. 
Teléfono 
33229 a l t . 6 ag 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara, y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mis ter io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qu i t a por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l infer ior , la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a , de Juan M a r t í n e z . Nep-
Academia Modelo, la m á s an t igua . En-1 tuno> 81 • 
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y P D C M A n r DCDTXirkC n i n A I A 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su . V , I \E . I I1A U t r L í l W U o r A K A L A 
autora y Directora Fel ipa P a r r i l l a del » ww riña M n . « * 
5 la profesora m á s ant igua de! CARA SIN GRASA 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú p i c a que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que 
ofrezco. Clases por ajuste; clases dia-
rias por la m a ñ a n a , tarde y noche. 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros; ins-
t rucc ión completa de la mujer, en labo-
res. Se admiten internas . Esta Acade-
m i a cuenta con profesoras competentes. 
Clases de ing lés y t a q u i g r a f í a Ri tman, 
m é t o d o directo, por competente pro-
fesora; calificado por el sistema M a r t í 
habiendo obtenido en este sistema los 
Tintura Alemana. Loción 
Gratui tamente le emoarpiarv,-
bello a toda clienta que esfé m ,« 
con otras t in tu ras i n s t a n t á n ^ f ' 
t i n t u r a Alemana Loción Veept*?-
la ún i ca que borra las canal mJ' 
pre y le r iza el cabello nprr^1 
Ksta t i n t u r a no mancha la niel ^ 
c ía el cabello y por esta r ^ n ' 
rnente pidan hoy mismo este'aX; 
c a t á l o g o s al Telefono M-2290 fc. 
Cabezas. San Miguel . 23-A 
t r i a y A m i s t a d . Pedidos <Íai 
Apartado n ú m e r o 768. 
33803 
que m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-1 mejores premios. Habana, 66, altos, en 
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
1 f ia . I n g l é s y Contabilidad, siendo asl-
! mismo la que menos cobra y la ú n i c a 
i que coloca gratui tamente a sus a lum-
1 nos a f i n de curso. 
t re O'Reil ly y San 
S1402 Juaji de D i o s . 18 ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . TOMO Y 
doy en todas cantidades para la Ha-
bana y sus bar r ios . T a m b i é n lo day 
para fabr icar . Mucha reserva y pron-
t i t u d . Animas y Crespo. Café , de 1 a 3. 
Trabadelo. 
34110 9 ag . 
IMPORTANTE. 
$60.000 
A V I S O . S E V E N D E UNA B O D E G A ca-
si regalada por estar enfermo el due-
ño y en la misma se solici ta un socio 
para una fonda aunque no tenga m á s 
que 1.500 pesos. Dan razón en Habana 
y Luz, café , pregunten por el d u e ñ o de 
ia3?845da _ 9 _ a g _ | CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Juntos o en part idas se dan en hipoteca 1 
informes ''directos. Teniente Rey 11, de-
partamento 311, t i l . A-9273 de 1 a 11 
y de 1 a o. 
33074 11 A g . 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s "y facilidades 
especiales de pago durante la c r i s i s . 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para instruirse en esta Academia. 
31 ag 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A , j o -
ven, dá clases a domic i l io . Se hacen 
traducciones. Avisen por el te léfono A -
7079. 
33023 8 A g . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
dé habitaciones con muy buen nombre. 
Para a lqui lar 39 habitaciones d e s p u é s 
de sacar una para la dueña . 2 para cr ia-
dos, sala, comedor y cocina, to ta l 45 
cuaros que se pueden hacer por todos. 
Renta reajustada. Edif ic io Nuevo y a 
la br isa . Local e sp lénd ido y convenien-
te . Muebles modernos. Para in fo rmes , 
y d e m á s por carta a Girenza. Apartado, I 
234. 
33665 17 A g . j 
G R A N C A F E R O D E A D O D E T E A T R O S , 
paseos, cerca del Parque Central, con 
« m u y buena venta, saneada, buen con-1 
trato, módico a lqui le r . $13.000. P a r t e ' 
al contado y resto a plazos c ó m o d o s , i 
I n f o r m a : Sr. Marcelino V a l d é s Alva -1 
rez. San L á z a r o . f 1. altos, esquina a i 
Escobar. Teléfono M-2254. 
33756 , 7 ag . 
E S V E R D A D . B O D E G A S «TENGO M U - 1 
chas en esta capital y todos sus barrios i 
desd? $2.000 hasta $20.000, con mucha! 
faci l idad de pago. Venga a verme y se 
c o n v e n c e r á . M a r í n . Café Belascoain y 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te l é -
fono A-0094. 
33732 17 ag . 
Se cede un local con magní-
ficas vidrieras propio para 
cualquier giro. Hay en él jo-
yería establecida; si lo desea 
se vende. E l punto es de io 
más céntrico; poco alquiler. 
Informan en Monserrate 137. 
Tren de limpiar sombreros. 
Sr. Perfecto. 
,r,:;(;ó8 « a g . 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
derla atender, vendo en 100 pesos una 
v idr ie ra con todos los ú t i l e s necesarios 
para venta de f ru tas y refrescos, en 
uno de los mejores puntos de la Habana. 
In fo rma su d u e ñ o : Domingo Sánchez en 
Rastro, n ú m e r o 9, inter ior , entre Cam-
panario y Tenerife, de 1 p . m . a 10 p . 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Coinpro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez. 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
33836 13 ag 
TOMO 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca a l . sobre casa en O'Rei l ly , tres 
plantas, 350 metrso; l ibre de oda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l impias . 
Te lé fono M-2083. E l Propie tar io . 
33883 11 A g . 
DINERO A L 7 POR 100 
En todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve-
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfono M-2000. 
6095^ 15 d-3 
REPASE PARA SEPTIEMBRE 
con profesor p r á c t i c o en esta especiali-
dad, graduado en Escuela Superior es-
p a ñ o l a . Repase M a t e m á t i c a s , F í s i ca , 
Química , His tor ia , Geogra f í a o His to r ia 
Na tura l y usted con 99 0|0 de probabi-
lidades a p r o b a r á el año , ganando o t ro . 
En te lé fonos M-3705, M-4789, ó A-5394, 
deje di rección detallada. Sr . A . D í a z . 
San Nico l á s 122 esquina a Dragones. 
33372 4 ag 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
• ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
I c i ó . Nuestros alumnos de Bachi l le ra to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
35416 3 i ag 
S E DAN C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema M a r t í y de bordados en 
m á q u i n a , t a m b i é n se hacen bordados y 
se dán clases a domic i l io . Srta. Car i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, a l tos . 
33644 1 Sp. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en 
Cálcu los Mercantiles y T e n e d u r í a de L i -
bros, en corto tiempo, clases de d í a y 
de noche, se admiten algunos in ternos . 
Director : Abelardo L . y Castro. Luz . 
30, al tos. 
33445 s i a í : . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
NO SE D A N VACACIONES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el t iempo que 
se pida y al m á s mdico i n t e r é s . Se de-
sea t ra ta r directamente con los intere-
sados. Di r ig i r se al E.srj i torio de R . 
L l ano . Prado 109, bajos. 
39566 9 ag . 
H I P O T E C A S . S E DAN CINCO O S E I S 
m i l pesos al 9.0'0 sobre buena casa en 
la Habana, Vedado, Cerro o J e s ú s del 
Monte . T a m b i é n doy al 7 1|2 y 8 0|0 
en cantidades mayores. Directo con el 
interesado. In fo rman Amis tad 59. a l -
tos, de 12 a 2- l |2 . Te lé fono A-8142. 
33575 6 ag 
La autora de este sistema. Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa al públ ico en ge-
neral que ya e s t á n én c i rcu lac ión loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ú n i -
co en su c í a se en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa-
ra ejercer como . profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana,, 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de i ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
dos y se a d - | r l < í a d de/una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
Dios . Se venden los méto c 
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
31403 18 ag 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR PAR-
t ida doble, contabilidad mercant i l e 
idioma ingléb por profesor competente a 
domici l io a en su casa. Salud, 64, altos. 
I .» ' 10 A g . 
En hipoteca se desea invertir varias 
partidas de dinero al 7 0 0 en la Ha-
bana con buena garantía. Informan: 
Obrapía 91. Alberto. Trato directo. 
No corredores. 
3357 ' ^ 11 á g . 
Dinero en hipoteca al 7 0 0 en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
O R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
con $8,000 al contado. Buen contrato y 
poco a lqui ler . Venga a verme, que es ¥ - _ . n - 9 
de oportunidad. M a r í n . Café Belascoain JOrge ü O V a n t e s . o a n Juan de UlOS O. 
féfono ^ o o S de 8 a 11 y de 1 a 4- Te-1 Teléfono M-9595 y M-1890, 
33732 " 17 a g . ' 31483 *8 ag. 
B O D E G A E N SAN N I C O L A S , C A N T I -
nera, buen contrato, mucho barrio, ven-
do en $7.500 o con $4.000 al contado 
y resto en cómodos plazos. M a r í n . Café 
Belascoain y San M i g u e l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te léfono A-0094. 
33732 -17 a g . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
gvografla, a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a cas-
tellana. A domici l io o en su casa. Salud, 
i 64. altos-. * 
I 33004 / 8 Ag . 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
' EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . L a Es-
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a manejar y 
todo el piecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
c ión . La Escuela " K e l l y ' ' tiene los éx-
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . T e l f . M-6769. 
_ r 
ngreso de los ins t i tu tos y Univers idad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
plér .didá quinta San J o s é de Bel laviata 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de l a Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t l la -
, dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
1 pos de sport a l estilo de los grandes 
I colegios de Norte A m é r i c a . Di recc ión-
I Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana 
| Te lé fono 1-1894. * 
I 33949 / n a& 
ACADEMIA "MADAN" 
! Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , Correspondenola 
i mercant i l y Redacc ión de documentos. 
| P í d a n s e prospectos. Di rec tor : Rober-
i to J . M á d a n . Cuarteles, 14, altos. Ha-
bana, t 
33400 3 i ag 
TOMO 45 .000 E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
sobre una gran casa de tres plantas 
que garnt iza el t r ip le y e s t á situada en r - o r i T C I A A ITTnHif /Mnr i i c t a f \ r 
una de las mejores avenidas comercia- t i L U t L A A U 1 U m U y I L I o i A UL 
les de la Cap i t a l . Tra to directo. No 
corredores. 
33356 
Cuba 115. Te lé fono M-9333 
6 ag . 
DOY P A R A L A H A B A N A Y SUS B A -
r r ios $2.000 en pr imera hipoteca sin 
In t e rvenc ión de corredores. In fo rman , 
Acosta, 10.. Habana, da 11 a i y de 6 a 
10 p . m . 
34134 9 ag 
COMPRO CHECKS Y LIBRETAS* 
De ahorros de los Bancos Nacional y 
Español, las recibo del interior pagán-
dolas en el acto. Informa: M. de J . 
Acevedo, Notario Comercial. Chispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
léfono M-9036. 
34133 16 ag 
A T E N C I O N L A P E R S O N A Q U E T E N -
ga $1.500 y no sepa en q u é inver t i r los , 
porque le ganan un buen i n t e r é s , por el 
| t é r m i n o de un año , puede pasar por 
Crist ina, 1/2, casa muy acreditada y co-
nocida en la Habana. ^Abonará el 5 por 
ciento mensual, cien ^le dichos intere-
ses garantizados por los intereses de 
la f á b r i c a . . , 
^33113 9 : ig 
DINERO PARA H I P O T E C A S ^ 
en las mejores condiciones. Migue l F , 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
!3461 16 ag 
S i . 000.000 .0O> P A R A H I P O T E C A S , A L -
qu i l é r e s , usufructos, herencias. Para 
comprar f incas r ú s t i c a s , terrenos, so-
lares, casas nuevas y viejas . Reserva 
pront i tud , equidad. Lago-Soto. S imón 
B o l í v a r 28. (Re ina ) . A-9115. 
33120 13 ag . 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Ingles, Contabilidad. Bachil lerato. Pre-
paratoria, Te leg ra f í a , D ibu jo . Corrales 
61, cerca del Campo de Mar te . Te lé -
fono M-5142. -
29552 7 ag. 
NECESITO DINERO 
Para las hipotecas siguientes: Maloja Operaciones 
2 propiedades rentan $225.00, tomo | gratis. Rea l sTate . ' TenTenVe 
$15.000 a l 8 por ciento. Concordia, departamento 311 de 10 a 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos al tipo más bajo en plaza. 
en 24 horas. Informes 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros', e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d iar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 101. Te léfono 
A-7367 . 
30385 13 ag 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , Taqui-
g ra f í a , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Direc tor : Profesor: F . He i t zman . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
A L A S S R A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma "MaiLÍ-' Di rec tora : Srta. Lo la Gon 
zá lez . En esta academia se e n s e ñ a la 
coniftcción completa de l a pieza m á s 
complicada, y, a d e m á s , los bordados de 
moda y toda clase de labores y f lores . 
Esta nueva academia puede dar como 
g a r a n t í a la o p i i i ó n jle dist inguidas se-
ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
dá clases a domic i l io . Calle B, n ú m e r o 
7. Telefono F- t302. 
29408 6 Ag. 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmal te " M i s t e r i o " 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qu i t a r la caspa, evi tar la c a í d a del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn - ¿c Ja cara 
tizada con la devo luc ión de su d inero . 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su nal íu-
raleza. En Europa lo usan los hospi ta-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para est i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser rubia? L o consigue f á c i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sua n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i ta esos t i n -
tes feos que usted se ap l i có en su pelo 
pon i éndose lo claro? Es ta agua no man-
cha. Es vegeta l . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mis te r io se l l ama esta loción as t r ingen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
bot icar io o sedero no lo t ienen. . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Miste r io se l l ama esta loción as t r ingen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qu i t a la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su bot icar io o sedero, p í d a l o en su de-; 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D I 
" Q U m A ^ ^ S I í l G E F 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su i n i m i -
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa e s Í P r e c i s o la^arse' ^ '"cabeTa'd^S, 
, . , /~. , r- i la a p l i c a c i ó n . «Prec io del norn? el me io r d L u b a . L n su tocador, use. sos. Para el in te r io r : $$2.50 
_ 1 • 1 * manta r\\Ann Vi z-̂ - • x̂f 
los productes M steno; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ja hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por esento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen- maquina "remington", acaj 
didos gabinetes de esta casa. También'de sacar á* la Agencia, por no neo* 
. *••> /wv 1 ta r la la vendo en $60.00. sin rebiji 
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Para talleres y casas de familia, i 
usted comprar, vendar o cambiará 
quinas de coser al contado 
L lame a l t e l é fono A-8381. 
Singer" P ío F e r n á n d e z . 
28186 
A4 
SILLAS PARA CAFES, A 
Qon reforzadas, especiales, se 
zan en L a Casa del Pueblo 
26, entre Manrique y Tenerife, i* 
gunda de Mas lache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A | 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se ja 
dan a domic i l io . Te léfono M-9314 
VINDO ITN^BOMBa'cÓÍo'bkÍoÍI 
m u y buena, c o s t ó 30 pesos, la vendoi 
tres piezas, se estira y se encoje, 
Suede guardar en un bolsil lo. Jesüii lente, 99. 
34193 8 A| 
ESTANTE SE CAOBA, MODEENOT̂  
pió para l ibros o documentos, coní 
hojas de cristales y no es grande, jn 
p ío para abogado u oí icina, se dá a 
reglado. S u á r e z . Dps. 23 4. Banco Nw 
Escocia. O 'Rei l ly y Cuba, de 1 a 3 
34212 11 Ai, 
SE VENDE TTN JUEGO DE SALA • 
pizado, de cinco piezas, un jugurj 
dos ly i taqul las y dos sillas de mlmbri 
Una cuna de madera, un lavabo j 
bidé, un espejo con su mesa de • 
dos columnas de madera, una lámp 
e l éc t r i c a de sala, un lavabo de pa 
de loza, una d iv i s ión de madera y i 
tales. Morro , 28, garage 
34139 t i : 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de l a cara. Mister io se 
l lama esta loción astr ingente de cara: es 
in fa l ib le y con rapidez qu i ta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s p roduc i -
das por lo que sean de muchos a ñ o s y 
usted las crea Incurables . Vale tres pe-
sos; para el campo. $8.40. P í d a l o en las 
boticas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, ev i ta l a caspa, orqjie-
t i l l as , da b r i l l o y so l tura al cabello. P' 
n i éndo lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l in ter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,tara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
1 canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
"Costa", Peluquería para Señoras y 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de 
tinturas Henee en todos los colores; 
depósito principal de la renomjbrada 
tintura "Pilar", de venta en Drogue-
rías y Boticas. Elegantes peinados por 
expertos peluqueros y perfumería en 
¡general. Industria 119. Tel. A-7034. 
I 32457 9 a » . . 
Tenidos de pelo, del color que ctoebba, pe luquero de ni^os y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horquet l l las . masajes, r educ ión , 
relleno, t r a tamien to contra calda del 
pelo, t eñ idos , deco lo r ac ión a domici l io . 
Te l é fono 1-2944. 
32623 25 A g . 
MOSEFL se desee, con la Tintura 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6140 3d-4 
P A R A L A S D A M A S 
a 3. Teléfono A-9273. 
32276 
Rey 11, 
11 y de 
8 ag . 
Magníficas garantías, $16.000, al 7 y 
medio por ciento; $15.000 al 8 por 
ciento. Concordia, espléndida residen-' t— rí» «l^non ai 7 « • t t ° Tomo en primera hipoteca directamen-c,a $15.000 al 7 por ciento; Santa j te las ^ u ¡ e n t e s ¡d $55 
Catalma, V.bora, regia mansión, 17 , 10 £ c¡ent P$22 000 \ 2 
mil pesos, al 8 por ciento. San Leonar- -̂ con nnn 10 • . ¿X* 
do , casa 360 mVtros , $9.700 a l 9 p o r ' i ? ^ 3 ^ 0 0 a l 9 POr ^ V 
ciento. En el Reparé La Sierra ^ u I j ^ ' ? Ramo" . o F j . ^ 7 . a 0,crTa»/o Hermida, Santa Felicia número 1. 
« J $2T000OaS| f ^ V " V 0 » í « - t r . Ju ic ia y Luco, Jes», del M.ntl pesos, $¿d.uuu al lü por ciento. En el 31878 e 
nvsmo Reparto, espléndida mansión a' 
todo lujo, $24.000 al 10 por ciento. | 
Reparto Santos Suárez, sobre 2.280 
Academia de inglés "ROBERTS" 
\ Aguila, 13, altos 
Interesa a las damas. Mande sus se-
ñas y cinco sellos de dos centavos y 
le mandaremos tres fórmulas: una 
para la erección de los senos, otra pa-
ra blanquear el cutís y otra para im-
pedir la caída del cabello y hacerlo 
crecer. Dirección: J . M. Apartado 
2161, Habana. 
330C9 6 ap 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal . Las hago s e g ú n ne-
cesidades; é s t a s son garant izadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Te lé fono M-9314. 
. . . . 13 ag 
I Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
| Clases part iculares por el día en la Aca-
i demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
i aprender pronto y bien el idioma in -
gláB? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona d o - i j . , , . - " I - Favor i ta Sección esoecial 
minar en poco tiempo l a lengua inglesa, I l u r a lja r a y o m a » . aeccion especial 
l*" ^cesaíí^.hoy í1*.®11 esta R e p ú b i i - . para cortar el pelo a los niños, 60 
"Pilar", Peluquería de Señoras y Ni-
ños. Peinados, trenzas, melenitas, tin-
as: 
metros y sus talleres, $15.000. Sobre 
San Lázaro. 2 plantas, 210 metros, 
$20.000. Informa M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial. Obispo núms. 59 
y 61, altos Oficina núm. 4. Telé-
fono M-9036. 
^_*5133 15 ng 
HIPOTECA. TENGO $14.00o"ai1 OCHO 
por ciento. Trato solamente con el i n -
teresado. Campanario y Dragones, Café 
ée 1 a 3. M . Alvarez . 
33719 g aff. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ca. Ja. 
33435 ed ic ión . Pasta, J1.50. 31 ag 
S R T A . P R O F E S O R A F R A N C E S A , ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma as í como de Ing lés , a do-
mic i l i o en su academia, doy las mejores 
< referencias. B. n ú m e r o 195, entre 19 y 
21, Vedado. Me l l e . L . Mahicu . 
30066 :0 Ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
2 J £ r ^ « ^ K ^ 5 r * t ' (JaKte y | b a n a , 183, altos, le\f!K a. Te lé fono M -o r s é s , sombreros, bordados a 3522. 
30197 n As . 
Direc tora : Mercedes P u r ó n . Glor ia 107 
altos, entre ' 
Costura; 
m á q u i n a , f lores, f ru tas ; cestos y p in tu -
ras de todas clases. Clacos por corres-
pondencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
Vñ^ Profesoras de corto y costura, con 
t í t u lo de la Central M a r t í de Barcelona, 
i.lases diar ias ; m a ñ a n a , tarde y noche 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 60 pesos. Sombreros. 26 
pesos. Corsés , 10 pesos. 
D O L O R E S CATJBIN. V I U D A D E M I T -
chel. Profeso^», ce solfeo, canto y piano, 
p roc*¿ i rn ien tos eficivfjtes y r áp idos , cla-
ses a domici l ia . Pag-s adelantados. Ha 
sstsi 3 s 
"La Nueva", Academia de Bailes 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
los bailes modernos en menos tiempo 
quo en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
5115qi San L á z a r o , 101, an t iguo. 






PARA RIZAR SUS MELjSNITAS, TE-
nacillas 60 centavos, c repé , 30 centavos, 
ganchos cinco centavos, guantes goma 
1 peso. Reverberos para tenacillas, gran 
surtido. Pilar . A g u i l a y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
32130 6 A g . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer Agente: R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar, gratis, com-
p r á n d o s e alguna m á q u i n a "Singor", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í senme por correo o a l Te lé fo-
no M-1994. Anereles 11, esquina a Es-
trel la . Joyer ía " E l Diamanta" . SI me 
itrd^na. Iré a su casa. 
33370 80 ag. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
Ua casa que corta y r iza el pelo a loa 
n iños con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o 
es la de 
MADAME GIL 
(Rec ién llegada de P a r í s ) . 
Hace la Decolorac ión, y t in te de los ca-
bellos con productos vegetales, v i r t u a l -
mente Inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-1 
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son I 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o i r é e " o i 
"bals p e u d r é e ' 1 . 
Expertas manlcures. Ar reg lo de ojos ' 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m - i 
pieza del cut is por medio de fumiga-1 
clones y masajes e s t h é t i q u e s manuales i 
y v ibrator ios , con los cuales Madarne I 
G i l obtiene maravi l losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa garant iza la o n d u l a c i ó n 1 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas ing le- : 
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble .—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno 33. 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. T e l é f o n o A-7055. Do-
v a l y H n o . 
52697 26 ag 
Una "Royal" , medio uso. pero garuí 
zada, $40.00. Penal ver A, entra Loi 
tad y Campanario. 
33748 • 6 ag 
•ítí "La 1 
mueblo.1 















_ nav co 
cap arat •atoria.* 
«es y : 
CAJAS D E CAUDALES, MESAS FA 
ca fé s y vidriera: ; o?i todos tamafloi! 
fo rmas . Hay t amb ién gran surtido ( 
cajas para caudales. Apodaca, 5S. 
33262 15 í? 
Almacén de muebles y p r e s t í 
" L A Z I U A " 
Tel. A-1598. Suárez,« 
Se compran pianos, alhajas ( 
oro y plata, brillantes, oro ftí 
jo y cualquier otro objeto de w-j 
lor. 
Inmenso surtido en trajes i | 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ̂ 1 
de. 
[• Antei A "La 



























B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de p» !* ! 
o t ra de carambolas, con todos sus aw| 
sorlos completos, todo superior 
se dan baratos. Se pueden ver 
horas . San Indalecio, 40, entre 
S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del 1 
34070 19 V 
Sí quiere comprar o vender sus 
bles y joyas, pase por El Criollo, 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, 
léfono A-8555 y saldrá usted atei 
porque se le vende barato y b' 
pagándoselos más que ninguno 
oficio. Nota.—Se vende y se coi 
cajas de caudales y contadoras 
cionai. No se olviden que e$ta/J 
queda en Monserrate 43 y 45, n«jj 
a la Plaza del Polvorín. TeL A-W» 
84071 19J^ 
MAQUINAS DE ESCRIBI». ''**í0$-
t on" $55.00. "Smi th Bros" $<0;,0V,n «|, 
deryood" $55.00. "Smlt l} .Br° | lu ' i ;a 'd í 
$12.<*' 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes . Tocas y sombreros de 
c repé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
l i n o , a $5.50, de paseo, en georgette, 
chan t l l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
est i los. Remi t imos encargos al in te-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. T e l é f o n o A-6886. 
31428 8 
L e n g u á f a n p Ing lé s $20.00 
bujo $ 1 2 . 0 ^ Mesita m á q u i n a 
Cinf—i 50 centavos una . . 
caja JO.80. O'Rei l ly 60. l ibrer ía , 
fono :ic2263. Precio: $30.00 
3411J 
^ ' e l é -
7 aí ' 
CAJA R E G I S T R A D O R A "NATIO»** 
color qaoba, m ü y poco uso. tiket 
y seis " letras . Marca 99.99- ~ " íe£ti 
t radoras es lo mejor y m á s per ^ 
Precio barato. A g u i l a 181. Pesca" 





DOS ESPLENDIDOS DAVABOS 
magnif icas lunas, t a m a ñ o ^ ^ J r j H Í 
venden en Vil legas 110 entre boi J 
ra l la , segundo piso. ^ ^ 
34093 
ATENCION, COMERCIANTES Regalamos a t o d o s sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se- c 
neritas que se pelen o se hagan; ^ j ^ f 56 • T61"000 i s ^ ; 
algún servicio. E l pelado y rizado!be vendbTdn mostrador"*,*^ 
de los niños es hecho por expertí 
simos peluqueros. En la gran pelu-
' J I M _ i ' M ' SEGURO FXTERTE Y IIGBRO 
q u e n a d e J U a n l Y l a r t i n Z . N e p t U - , de un escaparate de hierro con 
no, 81. 
partid» 
de camisas, corbatas, medias, P^pr*-
balleros y s e ñ o r a que ofrecemos ^ 


























PARA LAS DAMAS 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas . 
Se dan c l á se s de corte, costura, som-
breros y P in tu ra Or i en t a l . Academia 
MARIA BLANCO 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladi l lo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f i g u r í n ' 
Ordenes del I n t e r i o r . T e l é f o n o A-5174" 
VilleBas. 49, entre Obispo y O'Rei l ly 
29199 e ag 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Híe-
rro", peluquería "Costa" y ""La Mo-
dernista". 
5626 Ind. 1» Jt 
;ura como una caja de cándale^ 
lo mismo para hombre que P' 
ra, es una especialidad y s^í "jToiia. 
por embarcar su dueño en aiurj*2 
- 33988 = r - ¿ ¿ * * * 
X A A C A C I A . L I Q U I D A E» et» 
225, su nuevo domici l io , todas » 
tenclas del ramo de muebler ía , V ^ ptó-
bio de gi ro , juegos de sala con jgí «* 
zas. estilo f r ancés , 125 pesof 
h ier ro desde 12 pesos; c?rma_,TnfiDi0*r 
de gran valer. 60 pesos. Y a8' lnsU 
de muebles, pronto, apertura oe Mr 
va l inea de locer ía , c r l s t a l e n a . ^ « 
guetes. Aprovechen la 0PorÍ" cia«» ^ 
con poco dinero, c o m p r a r ^ t o a a ^ ^ j ^ « 
muebles 
F iguras . 
34009 
Es en Monte, 225, 
DOBLADILLO, PLISADOS, 
FESTON 
1 AVISO. SI SUS MUEBDBS 
malas condiciones, yo dejo n • 
poco dinero, los compongo, 
m u ñ e c a , esmalto en todos 
i tapizo, en re j i l l l o . Manrique^ 
no M-4445. Manuel PernAndez 
barni»"e 
52. Te»"1 
Dobladi l lo , dos varas por 6 centavos, 
- . f e s tón de todas formas a 10 centavos' 
Pa r i s i én DONO Refug o 30. a do. plisados a 2 1|2, 6 y 10 centavos va ra , 
Cl,?;1"s de Prad0 y Malec<5n. .Jesf ls del Monti 460. Te lé fono 
o2697 26 af 83129 21 as 
- SAI.* ** SE V E N D 3 UN JUEGO D E — j0 
picerla, un escaparate de e?Pj.0la .< 
cama de hierro grande, una vl^Yi 
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7 ¿ ¿ ^ ™ * ™ * r ' t í f S í S S LAa..SÍr.enaJ " y * ™ , 235, B, teléfono L O S 
de / . ^ t ' k b i n e f c nueva flamante, y otra A-. 
esquina 
CON 
3397. Realiza todas las existencias 
ones, las . , . 
en muebles, prendas y ropas, a nre-
Reil ly 53 1 r ' p 
AS-
miiv ñoco uso 10 pesos, doce bai. i , , 
les.rfles de piano en so pesos, de poco uso muebles, pagándolos bien. No se olvi-
S ^ S o l Reina Ana. número 2. J e s ú s | 
comprando sus mu 





cios increíbles. También da dinero $o 
bre toda clase de joyas y objetos de 
5 T ^ H valor. Asimismo compra toda clase de ^ b̂ ríTiTos .^"¿ea 
 I 6; aparadores 
¡ d e n . L a Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
.y A U T O M O V I L E S A V I S O S M I S C E L A N E A 
C U R A C H A N D L E R 
UN "BOI-IiS B O Y C E " D E C U A T R O ' — 
asientos, t ipo Sport, de( muy poco uso y [ 
barato, un "Sunbeam" de 4 asientos. : 
nuevo, lo vendo en 3000 pesos o cambio Se vende tina c u ñ a Chandler. de 4 aslen-
pará uno del mismo t ipo americano, pa- i tos- completamente nueva, motor ajus-
yánaome la diferencia. Carlos Ahrens . * tado, con todas sus piezas 
Pozos Dulces, n ú m e r o 5 y 7. Garage : etc-
Ap. 
ag 
r r i i í D I O S A G A N G A . J U E G O S B^rro a. 110 135. 165 y 185 pesos; jue-
cUt <»ala a 65, 75 y 85 pesos; camas 
~ ~ 14 y 16 pesos; mesas corre-1 >' juego de cuarto mod-mista, color ea 
rro, gruesas, c 
modernas, sill 
sos; espejo y 
ila. especíales , 
camas de hle-
fino. 17 pesos. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
5 t o « a 8 v 10 pesos; juegos de comedor ¡ ramelo. $10|>. 
deí?5 v 145 pesos; un plano en 75 pesos: | l nderwood , 
a Tueros 14 pesos; escaparates tengo con sus tres ItlÁe 8 pesos en adelante; neveras a 12 
^ 1S nesos; buró plano 14 y 16 pesos; 
? iTeo de sala, laqueado 65 pesos: fiam-
de cristales 12 pesos; cómodas 
pepos; coquetas 20 y 25 pesos 
5.00. Las m á q u i n a s son 
"Remingion", "Royul 

















a pla¿ Staü 
gara; 
«igua 
M U E B L E S 
ten compran muebles pagándolos más 
nadie, asi como también los ven-
de verdadera ganga. quf 
demos precios 












í dá a 
20 Nmi 

















"ci nuiere comprar sjis joyas pase por 
tñ'rez 3. l-a- Sultana, y le cobramos 
ínenos ' in terés que ninguna de su giro, 
^1 como también las vendemos muy 
haratas por proceder de empeño. No se 
riivide- L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-, 
-So M-Í914. Rey y Suárcz. 
UOUIEACION DE CAMAS EE HIE-
Jíí) legitimas de Simons por menos de 
la mitad de su valor, dando cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
62, esquina a Galiano. 
30 Ag . 33271 
M U E B L E S B A R A T O S 
I " L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
"Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
coni<> corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
«ueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós, s i l l e r ía de todas clases y cuanto 
'pueda necesitar tina casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura . Damos dinero so-
y,re alhajas y vendemos joyas bara-
iteimas. 
GAlíOA. POR EA CUARTA PARTE 2>E 
su valor, vendo un juegcAde sala maja-
gua, cos tó 1.000 pesos, in fo rmes a to-
das horas. Consulado, 99 altos. 
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e Sata 




























M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
-"íjcposiciíjn: Neptuno, 151». entre Kstobar 
% Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
"cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
„,camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y tomedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
•eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
•rados, porta-macetas esmaltados, v l t r l -
'nas. coquetas, entremeses, .cherloncs, 
adcrnn.-c ¿- l i suras de tbdas clases, nie-
correderas redondas y cuadradas, 
brclojes de pared, sillones de portal, «s-
rcaparato americanos, libreros, sillas gi-
K t o r i a s , neveras, aparadores, parava-
E e s y s i l lería del pls en tollos los esll-
[-• Antes de comprar hagan una visita 
K "La Especial". Neptuno. 169, y serán 
Bien servidos. No confundir: Neptuno, 
pumero 159. 
E Vende los muebles a plazos y fabri-
Bamos toda clase de muebles a gusto 
Hel más exigente. 
r Las ventas del campo no pugan em-
balajc y se ponen en la estación. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Azogue alemán, garantía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés, o' dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s mueblerías sbn 
.iiuestra mejor recomendación. I'recios 
tin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pa-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cqal-
quler trabajo en vidrio o CC'tstal, Reina 
Ana o Luis X V . Se habla francés, ale-
mán, italiano y portugués . Como rega-
lo, espejos de bolsillo y una entrada 
gratis al l'arque ZooIóríco y Campe de 
Kípectáculos de la Habana. Reina, 3'>. 
Teléfono M-4507 . 
¡L F. 30d-ll 
dense b a r a t í s i m a s 
tre Reina y Salud 
S3749 
burós. casi nuevos. V é n e t a : estos muebles son 
Belascoain 117. en 
10 
M U E B L E S R E A J U S T A D O S 
ZANJA' No. 69 
Un juego de cuarto, de meple. de cinco 
piezas, $200.00, con cristales. Un juego 
de cuarto, cinco piezas, marquetería fi-
na, $165.00. Un juego de recibidor, de 
caoba, nueve piezas. $85.00. Un juepo 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande, $85.00. Escaparates con lunas 
a $45.00; sin lunas, a $20. $25, $30.: 
Lavabos grandes y chics, a $20.00. C a - i 
mas de hierro, desde $10.00 hasta $20,. ! 
De madera, modernistas, desde $20; seis! 
sillas y dos sillonas de caoba, barniza-
das a muñeca, $30. Seis sillas, cuatro 
sillones y una mesa de centro esmalta- , 
das en blanco, $35.(10. Coquetas, des-' 
dt $20.00 hasta $.",5.00. Una bastonera! 
de caoba marquetería, $25.00. Una I d . ! 
grande, propia para sala de espera, 1 
$40.00. Fiambreras, con mármol y c r i s - I 
tales a $15.00 y $20.00, y corrientes a-
$6.00 y $7.00, yean rftiestros precios y ' 
se convencerán de que estamos reajuS- ! 
lados. Durán y Ca. Zatua, No. tit», es-! 
quina a Gervasio. T e l . M-0524. 
¿ Quieren comprar sus muebles ba- ; 
ratos ? Visiten la casa de Durán y 
Ca. Zanja , No. 6 - , esquina a Ger-
vasio. T e l é f o n o M-9524. 
ae primera, hechos en 
y por eso no hay quien pueda competir j 
con Vastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26. entre M a n r l - . 
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-1 
tache. 
Ocasión. Se vende un juego de cuar-
to de tres cuerpos, laqueado, de lo 
más fino, color gris,. Se da casi re-
galado. Suárez, 3. 
C3608 10 ag 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N 
Ag. 
" H . C. S. S P E C I A L ' " 
Magn í f i co automóvi l de cua-
tro pasajeros, se vende por 
la mitad de su valor. Casi 
nuevo. Ultimo modelo dise-
ñ a d o por Harry Stutz. Lo 
m á s perfecto que se ha idea-
do en materia de automóv i -
les. Informes: Banco Pres-
tatario de Cuba. Consulado y 
^an Miguel. Te l . M-2000. 
i C6156 4d-5 
TRES MESES LIBRE D E E S T O R A G E . 
( para vender s . a u t o m ó v i l y para man-
tenerlo en buen estado para la venta, 
poner aire en las gomas, carga del acu-
mulador, limpieza y anunciarlo no co-
br tmos, solamente que nos pertenezca 
el 5 por ciento del precio f i j ado . Ahrens 
v Uno. Pozos Dulces, n ú m e r o 5 y 7. Ga-
rage P r í n c i p e . Paradero del t r a n v í a 
l ' r í n c i p e . 
33627 . • 5 Ag . 
todas sus piezas nlkeladas. 
os ext ras . Seis ruedas de 
t e S«is gomas de cuerdas 
I, es una m á q u i n a de gusto. 
razonable. Se puede ver en 
San Francisco. 53. Te lé fono 
'egunten por A l b e r t i n y . 
& ag 
W H I T E , E N GANGA 
Siete pasajeros, pintado y fuelle nuevo, 
(con 5 gomas de cuerdas, nuevas. Gan-
S E G U R O S D E V I D A 
L a persona que e s t é interesada o desee 
infr.rmarse de los beneficios que repor-
bóS94 13 ag 
A V I S O . S A N T I A G O G O N Z A L E Z T 
| zón, hace saber al público y al come 
' d o de haber traspasado su est 
blecimiento liquidando todas sus cuei 
tas . 
33778 « A g . 
SE COMPRA UNA ANDAMIADA gran-





ff macetas. Precio e* o» 
ie a J. Penedo. S a l ó n 
a y Animas. 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E N DOS MA-
ra C. Se alqui la local para es 
6 A g . 
^3052 t ag 
P A C K A R D Y P I E R C E A R R O W 
¡ Casí^ nuevos, con sus tapacetes. se ven-
•d tn en ganga, a plazos o se carauia por 
casa. Son de 5 112 toneladas. In fo rma : 
V i d a l . De 10 a 12 y de 2 a 5. San Juan 
Dios 3. Te lé fono M-a595. • 
V E N D O MU Y B A R A T O U N CAMION 
Bussing, una m á q u i n a Colé con fuelle 
| Vic tor ia , doble parabrisa, un Westcot t 
y un Essex con 5 gomas nuevas. Todo 
I puede verse en el garage c'e Norman y 
|Co. . San L á z a r o 99, B, entre Blanco y 
Gallan*. 
I 3396. 
S E V E N D E U N CAMION C H A L M E B 
I de una tonelada, gomas maclaas. otras j 
I en precio de s i t u a c i ó n . San Cr i s tóba l , 
n ú m e r o 29. Cerro. 
33790 6 A g . 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A 
das, Bessemer. casi nuevo, con motor [ 
Continental sello rojo, se vende muy ba- | 
r a to . Tiene las gomas y p in tu ra de fá - j 
brica y e s t á en perfecto estado para 
! trabajar. Garage Mercurio. San Fran- j 
I cisco, n ú m e r o 53. Te l é fono M-9583. 
33801 2 Sp. 
M A N I F I E S T O S 
de v í v e r e s , etc., con remitente-i, 
M i c a s , y d e m á s detalles, de Ha-1 
baña y Cienfuegos. Servicio dia-
rio. Precio m ó d i c o . Apartado' 
2 3 4 3 . 
33443 6 ag 
C A L D E R A S D E USO 
>r So, al tos . 
H E R E D E R O S 
Se I m 
en l i i 
aquí i 
lerendas hasta ponerlas 
corren tes tamenter ías 
iña. supliendo todos loa 
ta reserva y seriedad. 
:os. O Rell ly 9 112. De-
5. 
16 ag. 
oe 320." ( ag. 
y u» 
precio 
Tres mesas do escritorio, planas 
b u r ó de cor t ina grande al bajo 
de 525.00: dos libreros, uno $33.00, 
otro $35.00; dos archivos a $10.00 cada 
uno. Un juego de comedor, marquetea-
do, con mesa redonda, v i t r ina , apara-
dor aux i l i a r y seis sillas, $285.00. 
D u r á n y C a , Zanja, n ú m e r o ü'J, esquina 
a Gervasio. Te l é fono M-952 4 . 
32848 7 ag 
Surtido completo de los af í tmados 
L L A K K S marca •'HUI N'SW U'K" . 
Hacemos ventas a plazos 
B I -
MOTOCICLETA, VENDO C U A T R O DOS 
Harley Davidson y dos Excelslor, todas 
son modernas y de dos cil indros a mi tad 
dp su valor . Calle 15. n ú m e r o 304, en-
tre B y C. Vedado. Basi l io V a l c á r c e l . 
• 102 5 Ap. 
S E VENDE U N A U T O M O V I L C A S I 
nuevo de la gran marca Stuzt, di^z me-
ses d<i uso, por embarcar. Costó $4,800 
y se da en $1,400. Vedado. Calle K . 
24 entre Linea y 11 . 
1 33755 6 ag. 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A . 15 A 20 
el m á s bonito que rueda en la Habana 
y dos Dochs Brods a toda prueba, gan-
ga verdad, l ' r í nc ipe , 14. 
33S5S 11 J l . 
S I ~ Q U E M A UN PORD. S E DA B A R A -
t ls imo. Puede verse: Carlos I I I , n ú m e -
ro 14. Garage. 
33777 6 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
IRIMBO 
p á r a t e moderno, $28; p i \ i o , $100; juego 
de comedor moderno, j un to o por dí¿-
ras: 6 Sillas caoba; cama blanca, som-
brerera; l á m p a r a s , cómod?. americana. 
San Migue l . 145. an t iguo. 
33870 8 ag 
P R O C U R E C U R A R S E 
Si padece de almorranas, procure cu-
rarse usando los supositorios í l a m e l . 
que n 
p a d e c í 
Los 
»nen rival contra ese cruel 
¡ tor ios f lamel son 
SE VENDE UN PIANO M A R C A PLA-
yer en muy buen estado, puedep verlo. 
Precio 40 pesos. Corrales, 112. 
33995 7 A g . 





fác i les 
curan 
y seis 
.os casos ai 
etc. Con el 
S E V E N D E U N PORD C A S I N U E V O . 
vestidura de 90 pesos, lo dá su dueño 
en 250, pesos, garage n l ó n . Rodr íguez , 
I 42. J e s ú s del Monte, es una gan#a. Gar-
c í a . 
> .33883 6 A g . 
S E V E N D E DODOE E N B U E N A S CON-
Idtciones. Informan en Angeles número 
159. R a m ó n . 
| 33969 6 Ag. 
TRES P E -
pesos; jue-
e y varios 
tiguo. 
13 ag 
venta en las 
de la Repúli 
credltadas di 




PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
J U E G O S D E MANO 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . I se VFNDE UN CAMION PORD P A R A uN R E G A L O - CUÍíA 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. < r<.parto en perfectas condiciones. P<ied<J ¡ fnndona a la" campana 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
mimbre con cretona, de los modelos m á s 
modernos y de1 la mejor calidad, 250 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos'mensuales. Galiano, núm, 58, es-
quina a Nep tuno . 
33271 30 A g . 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 15 mz 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Nuevo Ras 
ers^ hasta las 11 






D E L 17 
Neptuno 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
alemán, marca Ronlsh. Se da barato. 
Puede verse en Apodaca 3. 
34102 11 a*r. 
I número 
5928 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S PA-
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar-
'hevrolet, Dode. Chandler. CadUlac, 
D E O P O R T U N I D A D , U N A V I C T R O L A 
de gabinete con treinta piezas en 55 pe-
Monte. L a s Car 
Crtas Ases, L i 
Cartas Kantasn 
vio la colecclói 
Apartado 1084. 
33104 
as |ue Des« 
is Cartas 1 





?cen. L a s 




Muebles v joyas . Antes E l 
t ro Cubano. Se compra 
vos y usados en todas ca 
jetos \e f a n t a s í a . Monte 
nr> A-1903. 
30185 
Camión "Mack". De cinco toneladas, 
I Hupmóblle Bulck. Studebaker y Over- i 
nuevo, con carrocena, gomas nuevas und, modelos 4. 79, s i y 83. a precios 
todos su» muelles. Lo!' ie ,f'aIi7-ac,rtn Rodriroei y irnos. Mo-;, 
A V I S O . CON UNA S O L A DE L A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo de química fácil, puede ganar 
una persona más de $5.00 diarlos sin 
salir de casa, y esto lo conseguirá man-
dando diez sellos rojos a M . J u l l . San 
Nico lás 274. Habana, para recibirlo 
franco de porte. 
y reforzadas, 
:anudadessynob:ídoy Por $3,000. Me^cosJÚ hace poco 
Teléfo 
;;:;m4 6 Ag. 
rro 8 y 
32517 
10. Teléfono A-8806 
Ag 
11 ag 
AZOGUE SUS ESPEEJOS EN "EL B i -
sel". Unico patente alemán, garantizado i 
por 20 a ñ o s . Unico tall(|- en Cuba, con 
maquinarla moderna, químico alem.'in, 
y expertos operarios. Infórmese en las 
principales muebler ías , que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin oompe-' 
tencla. Lunas de escapara re $2.00. L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de roqre-
tas, $1.Q0. Vis í tenos y se convencerá . 
Angeles No. 4. Teléfono A-lMS::. 
33114- 28 ag 
MAQUINAS SINGER 
todos estilos. Sí desea comprar al 
itado, a plazos o cambiar llame al 
lééfono M-19D4. Ansíeles 11. esquina 
Estrella, Joyer ía . Rodríguez Arlas , 
ente de Singer. 
33378 15 ag. 
" L A C U B A N A " 
Gloria, n ú m e r o !34 , esquina a F i -
rguras. T e l é f o n o A-1835 . Se pres-
"ta dinero sobre alhajas, ropas y 
'•¿auebles. Grandes existencias de 
estos art ículos a precios sumamen-
te módicos . Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sta a esta casa lo convencerá . 
£ 1 0 6 3 7 13 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
Sí necesita comprar muentes no compre 
sin antea ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con lunas, n $35.00: camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00: mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00: Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marqueter ía: aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San R a í a l e , 107. Te l . A-6926 . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
Valencianas y Alemanas, de cinco pe-
sos en adelante. E l León de Oro. Mon-
te 2 entre Zulueta y Prado. 
33316 15 ag. 
$8,000. Tamarindo 22. Tel. 1-3085. 
t t m « a*-
Íb'veÑdE UN HUDSON, TIPO Sport, 
completamente nuevo, últ imo tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
.33540 $1 Ag . 
E L R I O D E L A P L A T A COMPRA Y 
vende toda dase de utensilios para es-
tablecimientos como sillas, mesas, vi-
drieras, cajas contadoras y do caudales 
y hay gran surtido en todos tamaños . 
iVpodaca, 53. 
r 32862 . 7 ag 
P A C K A R D L I M O U S I N E 
Se vende el m á s lujoso y elegante. De 
último tipo, completamente nuvo, por 
tener que ausentarme para Europa. "Pue 
de verse e.Informan. I)oval y Uno. Mo-
rro. 5-A. teléfono A-7055, Habana. 
526S7 26 ag 
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, magníf icas , rápidas, prácticas, 
baraas. Traen estuche. L u l l de los 
R e v é s . Luz, 24, bajos. Teléfono A-103C. 
3̂ 3702 1 Sp. 
Necesito muebles é c abundancia, 
ios pago bien. T e l é f o n o A-8054 
2550S» Ind -15 jn 
D E O P O R T U N I D A D 
Se desea comprra una caja 
de caudales, t a m a ñ o grande. 
Informen al señor J . Coss ío , 
Maceo esquina a General Gó-
mez. Camagüe> . 
Oferta especial, dos camiones alema-
nes de la famosa nwca alemana 
"Ehrharct", de 2 1 2 toneladas cada 
uno, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Prin-i E X C E P C I O N A L 
cipe" frente al Almendares Park. 
Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
Teléfono M-6769. Paradero del tran-
vía Príncipe. 
33585 16 ag. 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Cadillac. 5 pasajeifc,, nueva y un Bulck 
cufla, en 500 pesos y el Cadillac en 
$2.500. E» ganga. Informes su dueño. 
Amistad 134. Teléfono M-5443. 
8 ag. 
H 
HUDSON S U P E R S I X , S I E T E A S I E N -
tos. completamente nuevo, de ipuy poco 
uso. se vende regalado por 1,200 pesos 
! (mil doscientos pesos). Costó más del 
doble hace muy poco tiempo. Se dá en 
ese precio por tener que embarcar su 
¡ d u e ñ o . Puede verse en San Josó, 198. 
I Informan en los altos. 
334 7 7 « Ag . 
C5»6 8d-30 
Consulado, 94 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Loa 
Tres Hermanos. t;ran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
30052 10 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos do cuarto. $lf»0. hasta $500. 
"inegos de sala. Í 5 0 . .TueRos de come-
dor, j so . Ksoaparates. $12; con luna, 
$300 <n adelante. Coquetas modernas, 
'20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
•Resudores. $12. Mesas de noche, $2, a 
J4. Modernas camas de hierro, $12, 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. S pie-
^.s. $100. Si l le r ía d etodos modelos, 
3nin;bres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
-de coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s 
-de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga, San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
SE L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A B A S de 
• Cristal y bronce francesas para sala, co-
inedor y cuarto, por menos de la mitad 
-de su valor, dando cinco pesos de fon-
do y un peso semanal, daliano y Nep-
tuno " L a Moda'". 
_ 23271 30 Ag . 
SE V E N D E UN MODERNO J U E G O dt 
recibidor y uno de cuarto, oompletamen-
nuevos. Cuarteles, 4. Habi tac ión , 27. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca f ina. Su 
prec'o: 125 pesos, libre de gustos. E n 
L a Casa del Pueblo. Flgu-as. 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Nlastache. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A DB T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se 
caí.ibi? y se arreglan de toda clase. V i -
ves, número 155. casi esquina a Belas-
coain. Te lé fono A-2035. 
29504 7 Ag. 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Solo nos quedan 4 a u t o m ó v i l e s 
de uso en m a g n í f i c a s condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. V e a nuestra Expos ic ión en 
el Teatro Nacional. 
S E V E N D E CAMIONCITO PORD, CA-
rrocería plana, motor a prueba, pomas 
nuevas esta mundial. Informan: Perse-
verancia, número 62, bajos. Verlo de 
12 a 1 y media. 
33449 6 A g . 
O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-4199. 
r735 Ind.9 my 
R O L L O S P A R A A U T 0 P I A N 0 
Q. R . S. 
Discos " V í c t o r " 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
Aujopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. S A L A S . 
San Rafael, 14. 
Neosa lvarsán , a l emán , legitime, se 
liquida toda la'existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90 . Apar-
tado 856 . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . Ha-
bana. 
C5680 Ind. 22 11 
T E F 0 R M 0 S A 
Mejor y saludable. 1 paquete. ZT, 
»avos. E l Sol Naciente. C R e i l l y 
Haoana. 
ri362 1S 
D E A N I M A L E S 
liá-i 




OANOA. V E N D O UNA B U E N A Y U N T A 
finca Rosarlo, frente al apeadero <1<1 
de bueyes en 60 pesos. Vi l la Consuelo^ 
Lucero, por la l ínea de Güines. 
34193 8 Ag . 
Ind 39 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O UN 
auto 
alam 
"CadiUac" .nuevo, cinco ruedas 
>re. cinco p a ü j e r o s . a precio de 
; i6n. Amistad 134. Benjamín. Te-
> M-5443. 
8 ag. 
H A B A N A 
C6199 l i d .6 
CAMION A U T O - C A R . DOS Y M E D I A 
toneladas, se vende nuevo completa-
mente, se dá barato con gomas y pintu-
r a do fábrica . Informes. B^tfrVeB, 132, 
a todas horas. 
34178 8 A g . 
OI.SMOBIDE D E OCHO C I L I N D R O S . 
de cinco pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre y sus gomas completamente 
nueva», pintura y fuelle también com-
pletámente nuevo. E s esta máquina un 
verdadero Cadillac en miniatura, alen-
do su módico precio ^775.00. Cufla 
Scrlpps Brooth, propia para diligencias, j vas, 
reuniendo todas las condiciones para r* c* 
personas de gusto, $350.... Magníf ico a'arn' 
HudsonÑ de 7 pasajeros, motor reden- ¡ m*,r.<í, 
temente ajustado a toda prueba, en 450 
pesos. WUlvs KnlBht. 7 pasajeros, mo-
tor silencioso sin válvula, para persona 
de pusto. motor muy económico. $050. 
Chasis Ford con motor nupvo .magneto 
Boseh, rueda de alambre y sus gomas 
tn $275. Informes, Garape Príncipe, Po-
zos Dulces 5 y 7. paradero de los tran-
Ivlaa del l'ríncipe, telefono M-67fi9. 
I34ÍÍ 9 ag 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
COMIDAS A D O M I C I L I O S . ADMITO 
abonados y sirvo comidas a domicilio, 
CáM de familia respetable, también se 
alquila una habitación, todo barato, 
Arosta, 38, bajos. 
34084 7 Ag . 
E N ACrUIDA, 243, S E S I R V E COMIDA 
a por una persona 60 centavos por dos 
un peso, por tres J1.50. 
33911 6 Ag . 
O R A N CASA D E COMIDAS A DOMIOI-
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a !as tres 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 ag. 
C E R R O . S E V E N D E UNA V A C A C R I O -
lla, tiene un mes de parida, da abun-
dante lechíy. Informes en Arzobispo, 4, 
bodega.i 
3386C f ag 
A N I M A L E S 
iden 
A U T O M O V I L E S E N 
clonal tipo áport, en 
son tipo Sport, 1,300 
de siete, 850 pesos, 
arranque fuelle Vlcf 
VENTA 
31891 




18 12 Ag. 
* CASA D E COMIDAS. E N UNA 
na casa de comidas bien condl-
tdas y esmerada limpieza, se ad-
abonados y se sirven comidas a 








D O J E B R O D E S , S E V E N D E N DOS mo-
dernos con sus gamos nuevas y un ford - i —; " : ~ 
de un mes de mto, se pueden ver iiü^'a E n ^135 Se llevo el señor Laureano 
l a 1. San Miguel, entre Infanta y Ba-
sarrate. Salustiano. 
34055 Pf Aje. 
"INDIAN", M O T O C I C L E T A 
Se vende una, modelo chico, moderna, 
con equipo eléctrico, como nueva. Pue* 
de verse en Neptuno. L'35-B. Teléfono i 
A-r:í97. Urge su venta. 
33493 9 ag 
G R A N CASA D E COMIDA D E L A NO-
ya, admite abonados al comedor a pre-
eió reajustado, también se sirven a do-
micilio, cocina a la espaflola y a la 
criolla. Monte, 216, por Tenerife, la 
segunda puerta. 
32171 8 Ag . 
Cadillac, modelo núm. 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de algún uso, 
se da muy en proporción. Puede verse 
en el Vedado, calle 25 núm. 307, 
ntr B y C, d 12 a 2 todos los días. 
3107 6 ag 
GANGA 
A U T O M O V I L , 
de un Dodge 
tener que aus 
man en Sittoi 
3945. 
34063 
P E S O S , S9 vtn-
Cn espléndido automóvi l Essex, equl-
, , „ , . „ i pado con todo lujo, se da muy bargto 
del IVlonte, de Campanario 11^, uní , , , . , - no poder atenderlo. Barrada 
soberbio automóvil National con roo* ( ^^Je'g-lt' 
Tro-
M A Q U I N A R I A 







por jtor Continental y ruedas de alambre. 
dueño . 
Teléfo í"^; -1 funcionando perfectamente. Esta fué. A u t o m ó v i l Packard, cerrado 
"0 -A* ' . _ • - • It>«-.« I-terina a A nlmiflo •» Ttr-̂ ni na t»í> r1 
10 Ag. 
V E N D O V A R I O S CAMIONES A P R E -
clos nunca vistos. Vendo varias cajas 
de caudales a precios descomunales. 
También vendo varias cajas contadoras 
a precios descomunales. También a 
do varias cajas contadoras a como q 
i r a y tengo unos armatostes nuevos 
r a bodega, solo por 300 pesos. T r ; 
délo . Animas y Cres. Caf, de 1 a 
34110 f 
13667 6 Ag. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E dos 
'unas nuevo, marquetería, buen tamaño 
en la mitad de su valor, 60 pesos. Rayo, 
^ J g j S * G A g . _ 
I L A N U E V A MODA 
nc^g°S-Ade.cuarto desdo 98; Id . , 8 cuer-i i^i-ri i' JueBos de comedor, desde 75; 
r)íe?aas f,6 11ala' de«de 48; y esmaltados; 
! -zas sueltas; escaparates. 11; Id . , con 






1" y 15; aparaduras, 
con r e j i l l a — •ores m^a caoba.. $2.25, 
20; nevera 
tidore 
máquinas ¿e coser; hímpa-
í ó í g : 
0 
i " -
l loñes n o r ^ i ^ T 1 ^ 0 0 1 1 1 » estufina. si-
l la 7- *?.ortal; I<1. de caoba, para ofici-
clós mi,\- riUchos niás muebles, a pre-
SfonfU¿.^2r9*OS' <n J0Sé' 75- re-
15 ag 
En Suárez, 3, se vende un juego de 
«ala tapizado, color blanco, laquea-
do. Se da baratísimo. A 
33803 ^ „ 
_ 1^ ag 
S E V E N D E UNA CAJA D E ttnteA 
para caudales, de tamaño ¿ L ^ t í f * " * 
^U base. Se da barata por f » ; » ^ . - ° 
8U dueño. Puede verse en Ohr^tar-ne 
aitos. de 10 a 12. Abrupta oO, 
j i ü í , T é . » 
S E V E N D E UN J U E G O Dtí C U A R T O 
espK>n,ii. 
en Cuasa-
  J  D E 
compuesto de seis piezas, en 
« a s condiciones. Informan 
bacoa, 51, Luyanó. 
33S42 6 
E n todos los tamaños y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-1 
lina, con aparato para colgar del 
techo. ^ - 1 
T a m b i é n de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma j 
de lanza. 
P a r a cama "colombina" cama j 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
íos y en todos los tamaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
Desde 2 0 centavos la vara . 
Camión "Mack". Vendo un camión de 
esta marca de 5 1 2 toneladas, con su 
carrocería, nuevo, se da muy barato. 
Informes: Tamarindo 22. 1-3085. 
340S7 s ag. 
POR 3,300 P E S O S , S E V E N D E UNA 
' preciosa cuft::, !a más bonita que rucfla 
¡ en la Habana, cuatro asientos con seis 
l meses de uso, marca Ki s se l . Campana-
I rio. 97. . . 
33990 • • Ag^ 
„ . „ i i J - nn^atra tiihnrfa 1 Para- bo'las, se alquila a precios 
otra de las gangas de nuesira 8 U D a « a | c i a o s E1 único de su claae qua ha 
semanal de Carros de USO. Esta sema-ten la Habana. Doval y Hermano. Mi 
, t t ' n 'rro. 5-A, te léfono A-<0oo. 
na subastamos un coche trances Cottm | 62697 26 ag 
• | Desgouttes, trabajando en buenas con-
- diciones. Propia para un camión de 
I reparto por ser muy económico y fucr-
- te. Venga a hacer su oferta a J . Ulloa 
y Cía. Cárcel, 19, teléfono M-7951. 




)N DODOE, CER: 
mdlclcnes, se vi 
i. y Jesús Marta 
Monte, 1 
12 A 5 . 
VARIOS TORNOS, U N C«-
> propio para trabajos de 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D ' 
Montado a la altura de los mejores di 
los Estados Cnldos y Kuropa. Director 
D r . Mlpuel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crssyo 
GANGA, E N $1,500 
Vendo 
\Vhi te . 
a u t o m ó v i l 
dao goma 







C A R R U A J E S 
dros y 
puede » 
E«tabIo de burras " L A C R I O L U 
J e s ú s del 
ada de 
Monte. Haliana. 
6 A g . 
E N 100 P E S O S S E V E N D E U N C A R R O 
bicicleta con su muía y arreos, es gan-
ga. Ayesterán. 16, por el fondo del tren 
de Méndez . Viuda de Perales. 
23265 ' 6 A g . 
d e l G I R O SE reñ-
ios aparatos ile una 
i, saturado producto, 
?nar y un caml n con 
rto. Puede verse en 
331:39 ite. 6 Ag . 
P E R D I D A S 
A U T O M O V I L E S P A R A R O S A S , E A Uní 
Stock " M I C H E L I N " 
re 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
S E A R R E G I A N M U E B L E S 
"in \rtf" taller de reparación 
c f ™ r c a f g o d " arreglar toda el 
muebles por finos que se«n .Lo 
en esmalte, tapiz de baj4*«lüt 
en esmalte, tapiz J»™». 
lldad en envasar muebles. Mai 








i otra, por sus 
recomiendan a 
y Cubas. Te lé -
28 Ag 
P A R A B O D A S 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. 
Morro , 5-A, te lé fono A-7055. 




I I ar 
Motor de petróleo crudo de 20 caba-
^ m ^ ^ m ^ l'os» arranque de aire comprimido, | 
Perdida. A una señora se le ha extra- completamente nuevo, se vende en 
- ¡v iado el viernes, 4, un alfüer de oro ganga. Wm. A. Campbell, O'Reilly, 
í !en forma de barra, con un brillantito 2 y 4. 
11 «n el centro. Es un recuerdo de fami- — - — ag 
lia. Puede devolverse en la calle 19, Motor de petróleo crudo de 30 caba-
número 447, entre 8 y 10, donsc se !los, con arranque por aire comprimi-
gratificará. do y completamente nuevo. Se vende. 
se g r a t i f i c a r a E i R R E M E N T E a l Ganga verdad. Wnv A. Campbell, 0' 
memas 1 Reüly, 2, bajos. 
In fan- i 336ÍS 8 ag 
9 
Velázquez , 25 , una crcadra de Tejas 
T e l é f o n o A . 4 8 1 0 . 
que entregue una per 
le" cara chata, cara y patas car elitas, ; 
cuerpo negro, que se extravió de f -
ta y Medrano. Reparto Buen Retiro, se 
advierte que la perra tiene una marca | 
por la cual la conoce que la tenga en su i 
poder. Teléfono 1 7492, A-2861. 
34033 7 A g . Si quiere usted tener su máquina ble» 
cuidada v en perfecto estado de lim- se ha perdido una p e r r i t a 
. ' í « i i u / 1. l 'neranla, color carmeli ta y negra 
pieza, mándela al gran garage Wash-
ington. Desagüe y Franco, teléfono M-
1923, cstorage de Ford. Overland y 
Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
334Ó0 7 ag 
por Papa, 
a la c a l i " 17 v H , 
l léfono F540 4. 
PO-
qus 
A l que la devuelva 
ido . Te-
7 nr 
ENORME OANOA. SE VENDEN CASI 
regaladas, todas las maouinarias para 
la confección de trajes rfc una fabrica 
Que se ha l iquidado. Para verlas e In-
formes: Pregunten por teléfono al A-
M U E B L E S E N OANOA, P E I N A D O R 8 
pesos, aparador 1B PM billones 
13649 
6 As. 
| , seis sillas, 2; dos 
po completo de mimbre para 
' tó 100. se dá en 60; mesa 3 
l e ñ e r o Inglés . 10; capas t 20 




• r.O: todo 
¡3812 6 A g . 
M A R T I N E Z y Cía. 
A l m a c é n de automóvi l e s 
accesorios 
Industria y San José 
CAÍraON'pARA G A S E O S A S . S E V E í T 
de uno de 2 y media toneladas .con ca-
pacidad para 180 cajas de reparto, pue-
de vers^» en Arango, .60, a todas horas. 
53638 6 Ag. 
> 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas leg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fuirio. T e l é f o n o A-TOSS, 
Habana. 
S E V E N D E N . U N A S I E R R A C I R C U -
lar , una chica de calar, un torno chico 
y varias piezas para hacer juguetes de 
madera. Manrique, 1S6. Preguntar a l 
| encargado. 
Sd-2 
S E dOMPRA U N T R I P I i E X E P i l C T O | 
completo,- de uso. Diga c a r a c t e r í s t i c a 
del que ofrece por carta d i r ig ida a 
' Nueva F á b r i c a de Hielo" . S. A . . Cal-
zada de Palatino. Cerro. . 
S E HA E X T R A V I A D O U N V A I i E A pa-
gar por la cantidad de $643.46 a nom-
bre de Manuel Alvarez y Alvarcz. expe-
dido por la sucursal del Banco Espa-
ñol en Santiago de Cuba, calle de Pa-
dre r 
: í"1 .' i". 
calb 
tifie 
S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S H o -
r izontales: una de 5 y otra de 100 H . P . 
y otra ve r t i ca l de 15 H . P . y donki de 
Se suplica lo entreguen en la i 1 1J9 por 2. de 1; por 3, de 5 por 6 y de 
le Agui la , n ú m e r o 26S y s e r á gra-
ido. 
8 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
"extermine l o s i n s e c t o s 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
S por 10 y 2f'0 jies cadena para trasbor-
dador No. 115. Además una planta eléc-
trica complesn para 75 K . W . Todo 
está en buen estado. Para informes: 
Pan Antonio de los B a ñ o s . Zayas 47. 
Severino Alfonso. 
5774 10 d-28 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
INSKCTOL acaba con moscas 
chas, hormigas, mosquitos. chin 
garrapatas y todo insecto. Info 
c\6n v folletos gratis. CASA 
R k U L L . Muralla, 2 y 4, Habana. 
T U -
t A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A f E L 1 
Comí ,a te . Tel . A-:íy7r.. A-42ütj v A-3!)06 
San Nico lás . OS, de HlpóHio Suárez . Es- ! 
tas tres « g e n c i a s ofrecen a l públ icn un a m e r i c a n o s 
*e>.ÍV7? no a j o r a d o por ninguna otra. v n / U C 
- 0 4 6 16 Ag, l Y l v t a , 151. 
M. RUtíAINA 
Acabo de re^.Dir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdo* 
para el consumo. 
T E L . A - 6 0 3 3 , 
A í t o s í o 6 d e Í 9 2 2 : D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
A la semana entrante podrá lla-
mársele Iíj. "semana trágicu" o sim-
plemenlc la '•semana de la bulla"; 
dependo de cómo nos portemos en 
e<. transeurso de ella. 
E l señor Secretarlo de Estado, la 
personalidad más saliente, o acaso 
la más entrante del Gabinete de 
prueba, así lo ha hecho saber a sus 
conciudadanos ven unas declaracio-
nes, llenas de sinceridad y escritas 
en un claro lenguaje que nunca sa-
bremos agradecerle lo bastante. Di-
cho en pocas palabras, el Secretario 
nos notifica que tenemos ocho días 
para reso ver, lo cual no es poca 
suerte, pues nos equiparan a los 
santos, que todos tienen octava. 
L o que nos pide ahora en espa-
iui'., después de habérnoslo Indicado 
en inglés, ya lo saben hasta lag se-
ñoras ajenas al Olub Femenino, que 
son las últimas que se enteran de 
estas cosas: Totación de un emprés-
tito de cincuenta millones, votación 
de los impuestos necesarios y "bota-
ción" de los empleados que no lo 
sean o que sobre no ser necesarios 
resuüten perjudiciales. Estos son los 
puntos principales del programa, cal-
cado en las tendencias de ese me-
morándum que se aparece ahora 
marcado misteriosamente con el nú-
mero trece, lo cual indica a todas 
luces que anteriormente S'3 nos han 
mandado una docena, de los cuales 
no tenemos aún la menor referen-
cia. Bien es verdad que lo de Co-
rreos anda muy mal y que a lo me-
jor se recibe una Invitación para 
una boda, cuando ya se tienen no-
ticias de que los contrayentes han 
soliedtado eú divorcio, que es la mo-
da, según dijo sonriendo, para no 
volver a sonreír, la víctima de la 
tragedia del Prado. 
L a atención pública, en vista de 
todo esto, se ha concentrado ahora 
en el Congreso, de cuya actuación 
en el término de ocho días, dependen 
cosas bastante más graves que la de 
distribuirse equitativamente entre 
sus imiembros el capítulo de mate-
rial, a cuya tarea se estaban dodi-
D I A E N D I A ¡Se unieron, después de hacer las 
las paces, Hamido y Abd-EI-Krím cando últ imamente con cierta frui-ción los señores senadores. Y muy fino y desde luego con mu-
cha velocidad han de tener que hi-
lar los señoi-es congresistas, los akl-
tos y los bajos, para evitar que em-
piece a tratarse de la conveniencia 
de declarar al Congreso "distrito ite-
deral", como quiere hacerse con el 
Ayuntamiento en vista de su inuti-
lidad manifiesta. 
Por de pronto, puede verse que 
ambas Cámaras no "tienen buena 
Prensa" por los títulos de estos tres 
editoriales publicados en el mismo 
día: "IncoheTencias legislativas" (de 
nuestro colega " E l Mundo"); "Las 
Sagar de¿ Congreso" (de " L a No-
che") ; " E l Congreso convertido en 
soviet de concupiscentes' , ("Avisa-
dor Comercial"). ^ 
Duro castigo a los rebeldes.-Burguele irá a Madrid a lomar 
importantes disposiciones. - Subasta del ferrocarril Fe-
rrol-Gijón.-Inauguración del ferrocarril eléctrico Mu-
sel-Avilés.-Pesimismo sobre el conflicto asturiano. 
Ellos—los hombres del Congre-
so—puede que crean que se puede 
viv^* con buena Prensa o sin ella. 
Pero eso son aberraciones cerebra-
les, de los que juzgan la Prensa por 
su intimidad con periódicos o perio-
distas alabarderos. L a prensa, cuan-
do tiene la razón, lo puede todo y 
su fuerza y su prestigio se reconoce 
aun entre las tribus salvajes, como 
acaba de demostrar eü jefe de las ká-
bilas marroquíes, recibiendo y aga-
sajando en su propia tienda de cam-
paña al Director de " L a Libertad" 
de Madrid, que fué a hablarle de la 
libertad de los prisioneros españoles. 
Abd-el-Krim, que no pasa de ser 
un rifeño, le ha dado una lección a 
algunos de nuestros hombres públi-
cos sobre la importancia do la prensa. 
E l señor Ministro de Cuba en I» 
gran China, está haciendo gestiones, 
con muy buen éxito, en pro del ta-
baco cubano. 
E s un simple cambio de cortesías: 
los chinos nos están mandando el 
opio y en justa correspondencia nos-
otros les mandaremos nuestro taba-
co, con lo cual los cngañai-emos co-
mo a chinos que son, pues el opio 
es mejor negocio que el tabaco. . . 
UNA CONFERENCIA DE GENERALES EN BARCELONA 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
POSICION HOSTILIZADA 
M E L I L L A , agosto 5. 
Los rebeldes hicieron acto de pre-
sencia en las cercanías de la posición 
de Quebdani, a la que hostilizaron 
con alguna insistencia. 
Las tropas que hay en dicha po-
sición contestaron al fuego enemigo 
hasta acallarlo. 
Los re\eldes resultaron duramen-
te castigados, pues sufrieron impor-
tantes bajas. 
H I C I E R O N L A S P A C E S HAMIDO 
" Y AHD-EL-KK1M 
T E T U A N , agosto 5. 
Los confidentes llegados a esta 
plaza dan cuenta de que Hamido ^ 
Abd-el-Krim hicieron las paces, vol-
viendo a unirse. 
E n señaTI de amistad re"lproca sa-
i crificaron un cordero cada uno. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , agosto 5. 
Una 'escuadrilla de a/iones hizo 
un reconocimiento por el campo re 
A la inauguríición asisiíeron li s 
autoriaddes y numerosos invitados. 
Los concurrentes al acto hicieron 
enviaje del Musel a Gijón. E n todas 
pa'rtes fué recibido este primer tren 
de dicha línea con grandes de-
mostraciones de entusiasmo. 
A su regreso los invitados fueron 
obsequiados con un espléndido ban-
cyí^te. 
E n Avilés y en Gijón el entusias-
mo fué indescriptible. 
C O N F E R E N C I A D E ¿GENERALES. 
— E L G E N E R A L M A R T I N E Z ANI-
DO MARCHA A MADRID A SOLU-
CIONAR UN I M P O R T A N T E 
ASUNTO 
B A R C E L O N A , agosto 5. . 
A la conferencia celebr-ida entre 
los generales Primo de R¡\era y Be 
TRIUNFO DE 
UNA CUBANA EN 
, NUEVA YORK 
Detalles de la muerte de un 
joven cubano.-Viajeros. 
(De nuestra Redacción en Nueva 
York, Hotel Waldorf Asteria.) 
Agosto 5. 
OTRA CUBANA T R I U N F A N T E 
E n el Longacre Theatre, se ha 
celebrado esta noebe el gran fes-
tival artístico organizado por el Tea-
tro Español en cooperación con los 
más eminentes artistas españoles e 
hispanoamericanos que actualmen-
te se encuentran en New York. L a 
fiesta se efectuó con arreglo al pro-
grama que ya anticipáramos, cons-
tituyendo la nota sobresaliente de 
la noche el debut de Cecilia Mas-
riera, la notabilísima pianista hija 
del fundador y Director del Conser-
vatorio Masriera del Vedado, el dis-
tinguido maestro, Enrique Masriera-
Cecilia ejecutó maravillosamente 
la danza andaluza del inolvidabel 
Granados, "Tus Lindos Ojos" de Cos-
ta y Nogueras, y la "Granada" de 
Albeniz. E l éx3to de la admirable 
cubana fué tan entusiasta como de-
finitivo. 
Inglaterra se negó a r e c i b i r a los 
"Delegados de la Repilica del R f 
El marqués del Rincón representará a España en Viena,. 
Campaña para evitar la venta de obras de a r t e r i a v¡¿ 
ta de Alvear y el comercio exterior 
ACTIT1UD DE LA OFICIALIDAD DE LA CORUÑA CON 
MILLAN ASTRAY 
P A R A E L CONGRESO I N T E R P A R -
L A M E N T A R I O D E V I E N A 
MADRID, agosto 5. 
E l Senado y el Congreso han ele-
gido al Marquég del .Rin¿ón de San 
Ildefonso para representar al gru-
po español en el vigésimo Congreso 
Internacional interparlamentario que 
se celebrará en Viena el 28 de agosto. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l "Heraldo de Madrld': ^ 
la acción de la Gran Bretaña A J Í 
servir de lección a aquellos -' 
les inclinados a entrar ea 
PARA E V I T A R L A E X P A T R I A C I O N 
D E RIQUEZAS A R T I S T I C A 
MADRID, agosto 5. 
E l "Heraldo de Madrid" hace hoy 
una enérgica apelación pidiendo la 
intervención del Estado, para evi-
tar que se disponga de las rique-
zas artísticas nacionales depositadas 
en conventos e iglesias. 
» Sostiene que las autoridades han 
. , venido observando sin protestar los 
E l selecto publico que llenaba l a ' u - -
renguer asistió el _ gobernador civil amplia y elegante sala del Longacre 
de la provincia, ssnor Martínez Ani- Theatre la aplaudió calurosamente. 
L a conferencia revistió extraor-
dinaria importancia, y coino conse-
cuencia de ella salió para Madrid el 
general Martínez ' Anido. 
E l viaje del general Ma-íínez Ani-
belde y bombardeo las cabuas de Be-! do tiene por objeto reso.ver en la 
nituzin, Tafersit y Bem-Lhxech. E n Corte un importantísimo asunto tra-
U N A NUEVA 
MOVILIZACION 
DE FASCISTI 
P A R A RECONOCER 
A L GOBIERNO 
DE MEJICO 
todas ellas había grupos rebeldes, 
que tfueron disneitos. 
E n Beni-ülixech el grupo rebelde 
era más numeroso que en los demás 
Jugares. Además, los av;adores pu-
dieron ver claramente qut allí se 
estaba pasando lista. 
A consecuencia de este bombardeo 
I aéreo, los rebeldes tuvieron cinco 
¡muertos y diecisiete heridos. 
ROMA, Agosto 5. 
, (Por The Associated Press.) 
Los jefes fascisti han dado orden 
de suspender la desmovilización de 
los fascisti en toda Italia. E n todos 
los lugares donde ?us grupos se ha-
bían disuelto se ordena una nueva 
movilización y los jefes inculcan a 
insisten sobre la idea de una "disci-
plina rígida", aconsejando que no 
se emprenda acción alguna a no 
ser que ésta se haga obligatoria a . 
causa de la provocación de sus ad-
versarios. 
Los fascisti de Milán vuelven a es-
tar excitadísimos por haberse en-
contrado el cadáver de uno de sus 
compañeros que nabla sido apalea-
do a muerte. Atacaron una librería 
que vendía publicaciones socialistas 




Varios centenares de marineros j 
fueron desembracados, durante la i 
noche, del acorazado ';Dante Ali- ¡ 
gheri" y del crucero "Pisa" incor- ¡ 
porindose a la guardia real y dis-
parando contra los amotinados que 
habían levantado barricadas en las 
calles. 
L a refriega continuó hasta las 8 
de esta mañana. A estas horas las 
barricadas habían sido demollidas 
por el fuego de las ametralladoras. 
WASHINGTON, Agosto 4. 
Se^han recibido los textos de opi 
niones adicionales dadas por el tri-
bunal supremo de Méjico con res-
pecto a las provisiones de confisca-
ción contenidas en la constitución 
mejicana, pero no han resultado 
por ahora en una evidencia inme-
diata hacia un cambio de política 
para el reconocimiento del gobier-
no de Obregón. E l departamento de 
Estado ha indicado repetidas veces 
que necesita documentos de carácter 
inequívocos'que garanticen la vali-
dez de los artículos americanos y 
no hay razón para creer que está 
dispuesto ahora a ceder con la mi-
tad de la seguridad pedida. E n al-
gunos círculos se llega a indicar 
que sería muy de desear que el go-
bierno de Obregón se comprometie-
ra el mismo en aditamento a cual-
quier preferente al cual pueda aco-
jerse el tribunal supremo mediante 
una serie de decisiones. Se indica 
que esta seguridad para contraer 
un compromiso ha sido dada al Ge-
neral al serle sugerido, para su 
aprobación un tratado de amistad 
por el Departamento de Estado ha-
ce varios meses, pero que al pare-
cer no fué bien recibido en la ciu-
dad de Méjico. 
E l Departamento de Estado no 
acaba de entender exactamente las 
objeciones que sé interponen a que 
el gobierno de Obregón acepte en 
pleno las proposiciones americanas. 
OTRA POSICION T I R O I E A D A 
j M E L I L L A , julio 5. 
! L a llamada posición de Kala fué 
| hostilizada insistentemente por los 
I rebeldes. 
j Las baterías de la posición repe-
I iieron la agresión y causaron mu-
j chas bajas al enemigo, que se vló 
I obligado a huir. 
EL rj.ENERAL BURGUETÉ A ME-
LILLA V MADRID 
T E T U A N , agosto 5. 
Se asegura con niarcari;i insisten-
cia que el Alto Comisario general 
Burguete marchará en estos días a 
Melilla y que allí adoptara algunas 
importantes resoluciones referentes 
a la campaña. 
Desde Melilla. según íog rumores 
circulantes, irá a Madrid donde con-
ferenciará con el Gobierno acerca 
obligándola a repetir las tres com-
posiciones y a tocar varias más. 
Cecil.'a Masriera puede sentirse 
orgullosa de triunfo Apenas si hace 
quince días que llegó a Nueva York 
y ya ha sido aclamada sobre la es-
cena de uno de los más prestigiosos 
coliseos del Broadway. 
Mañana domingo saldrá Cecilia 
- i con sus padres para Standford, don-
del Gobierno, señor Sánchez Gue-|de pasará unas semanas, regresando 
ira. sobre el particular. No se sabe, luego a Nueva york con el propó-
a punto fijo qué asunto es el trata- sito de permanecer aquí hasta Oc-
iado en la mencionada conferencia 
E n Madrid conferenciará cu , el Jefe 
do, pero desde luego pupdfe afir-
marse que está relacionarlo con la 
inclusión del general Beronguer en 
tubre. 
E l maestro Masriera tiene en pro-
pi oYnorHor,*^ ^« i7,-j i yecto la creac.'jn de una sucursal ei expediente de responsabilidades ^ • ^ • i i ™r.„ /;„*„ , _ ' i de su Conservatorio en Brooklyn, cosa ésta con \u que parece no es-tán mnvr ' i "i . i donde como en la Habana, impon-
u L l y^0nf?TmeS]0S eementos mi- dría el mismo plan de estudios del 
litares de esta guarnición. Conservatorio de París. 
LOS J E F E S V OPICIALJiS D E L A 
GUARNICION DE B A R C E L O N A OR- SUICIDIO D E UN CUDANO 
GANIZAIf UN H O M E N A J E A L G E - ! Nos comunican de Newark, Es-
N E R A L B E R E N G U E R j tado de New Jersey, que en su cuar 
^ i to de la casa número 39 de la icalle 
BARCELONA, agosto 5. -Lombard, se ha encontrado el ca-
Los jefes y oficiales de esta guar- dáver de un joven que a! ser iden-
nición han organizado algunos actos tificado ha resultado ser el estudian-
públicos en honor del ex-AIto Co- te cubano Fernando Zayas. Este mu-
piisario de Marruecos, general Be- chacho que apañas si habia cumpli-
renguer. * ¿0 sus 20 años de edad, vivía como 
intentos por despojar al pais de te-
soros de inestimable valor, debién-
dose hacer una laudatorii excepción 
a favor de la mancomunidad cata-
lana, que se opone a que üfa extraí-
do de la regiln de Cataluña todo 
lo que representa tener valor artís-
tico. 
I N G L A T E R R A S E NEGO A R E C I -
B I R L O S " D E L E G A D O S D E L A R E -
P U B L I C A D E L R I F F " 
ciones con los marroquíes -n̂ 80ci, 
L A V I S I T A D E A L V E A R v t 
D E S A R R O L L O D E L COMERrí 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
MADRID, agosto 5. 
Tratando de la visita a F.spaja 
Presidente electo de la Argenf 
la "Semana Financiera" augiere"1' 
Gobierno que debería aprovechan! 
de la oportunidad, para dar 
a la moción, ya presentada. Para ij, 
troducir una ley que permita 
lizar una porción de las obliga/ 
nes del Tesoro, ^omo crédú/s dg J1' 
portación para el desarrollo dele 
mercio entre E s p a ñ a . y ics 
hispano-americanos. 
A C T I T U D T > % L O S OFICIALES F\ 
L A CORU5¡A CON MILLAS 
A S T R A Y 
MADRID, agosto 5. 
E l "Diario Universal" \ dice hw 
que durante la visita de' Coroníi 
Millán Astray a L a Coruña, los ofi. 
cíales de la Junta de Infantería ¿i 
abstuvieron de participar en las fiei 
tas organizadas en honor de! jeíe di 
la Legión Extranjera . 
Millán Astray, junto con otros ofi-
ciales que están sirviendo en Aft 
ca, se niega a reconocer las Juntai 
E l periódico considera muy di ^ 
mentar la actitud de los oficial̂  
sobre todo tratándose de uri'jefe m 
ha hecho tanto por España. 
SITUACION 
DE L A HUELGA 
F E R R O V I A R I A 
Chicago, 4. 
L a situación de la huelga ferro-
Entre estos actos figura un lunch, huésped'dela"señora"syívia Wagne^ * ^ i ^ * t o r M 
que se celebrará en breve.' que le apreciaba mucho por sus no-
Se concede gran importancia a es- bles condiciones de carácter y de 
te homenaje al general Bprenguer. caballerosidad. Anoche so despidió 
de ella muy preocupado, poro sin de-
H A L L A / G O D E DOS C A D A V E R E S , jar que nadie sospechase su terrible 
DE LA 
V O G U E 
A DE 
# f Í É 
/7i 
INAUGURACION D E L F E R R O C A -
R R I L E L E C T R I C O D E L MUSEL A 
A V I L E S 
GIJON, agosto 5. 
Hoy se inauguró con gr^n solem-
nidad el ferrocarril eléctrico del Mu-
sel a Avilés. j . 
una cruz formada con se-
Los cadáveres y los restos del au-! Hos de a centavo y debajo de la cual 
resolución. Se enceró en ¿u habita-
B A R C E L O N A , agosto 5-. clón y poco después dioppróse un 
E i r la carretera de Pulgcerdá fue-i tiro de revólver en el corazón, que-
ron encontrados, por un carretero.' dando instantáneamente maerto. L a 
dos cadáveres y ios restos iie un au-1 señora Wagner acudió al oir la de-
del plan a seguir en la ^ona espa- tomóvil. | tonación, pero cuando pudieron des-
ñola de influencia. | Identificados ¡Os cadáveres resul-l cerrajar la puerta el infeliz había 
«at im a , ¡ taron ser del señor Manuel López,' dejado de existir. E n la pared de la 
SAli lo A S i BASTA E L P K I M E R interventor del Banco de España y, alcoba y sobre 'a cabecera del lecho 
TROZO D E L F E R R O C A R R I L D E L de su esposa. hallaron 
F E R R O L A (il.lON 
E L F E R R O L , agosto 5. 
Ha salido a subasta el pnmer tro-
zo del ferrocarril estratégico que 
ha de unir al Ferro] con Gijón. 
Con tal motivo reina í,ran entu-
siasmo en la parte de Galicia y en 
la de Asturias que atraviesa dicha 
importante línea. 
E l ferrocarril de Ferro! a Gijón 
ha de reportar grandes b-ineficios a 
las dos regiones. 
tomóvil fueron hallados en un pre-
cipicio. 
Se ignora si ¿e trata de una des-
gracia casual o de un hecho crimi-
nal. 
E l Juzgado actúa en el esclareci-
mient/ del caso. 
PESIMISMO S O B R E E L < O N F L I C 
TO MINERO D E A S t t ' R I A S 
MADRID, agosto 5. 
Las noticias que se recibPn de As-
turias, respecto del confMcto mine-
ro, son francamente pesimistas. 
había escrito el suicida: "Adiós mi 
recuerdo por todos". 
Ignórase la causa que haya po-
dido ser el móvil del suicidio, supo-
niéndose que obedeció únicamente 
a la depresión de ánimo que le pro-
dujo su fracaso al examinarse para 
ingresar en Proo. Instituía de Broo-
klyn. 
No tenemos más detailos -del do-
loroso suceso. 
V I A J E R O S 
E n el vapor 'Manuel Calvo" ha 
llegado hoy procedente de ia Haba-
Se teme que el problema resurja! na el iIustre hombre de ciencia doc-
y que adquiera peores caracteres!tor ^j^11080 CarPena. eminente 
que el anterior. antropólogo español y reputado pu 
Los obreros se muestran muy dis-
gustados por las condicione^ en que 
reanudaron el trabajo. 
Indicaciones de la moda de £ 8 GIGANTESCA 
L A B A T A L L A CHILDREN'S ROYAL 
LA~SBERTLRA de l a e s p a l d a es un d e t a l l e l>U>ORTANTB 
DE LA CHAQUETA . 
E n la presente ilustración tene-i cuando hace viento, llevar; constan-
mos un excelente ejemplo ae lo de-| temente expuestas las prendas inte-
fetuosa que resulta la chaqueta con rioreg a causa de la abertura con-
la abertura de la espalda demasiadoj siderable del saco. E n rahdad esta 
grande. Este es un detalle impor- abertura podría omitirse, pero las 
tante, en el que'todo sastre debe ¡que la deseen deben cuidarse de que 
reparar cuidadosamente, porque, co 
nao sucede con la del hombre qu^ 
aparece en la ilustración c¡e arriba. 
sea todo lo más discreta posible. L a 
de la chaqueta del hombre que apa-
rece en el automóvil es de un largo 
que teniendo que doblarso para al- apropiado, 
canzar la caja de merienda exhibe Er^ Vogue Cubano usted encon» 
el cinturón y la camisa, asi también trara una Revista "bien"' en todo 
muchos en la ciudad, sobre todo, sentido. ^ > , » . . . ^ ... ^ 
^ . * 
EN I R L A N D A 
MADRID, agosto 5. 
Los periódicos atribuyen gran Im-
portancia al hecho del Gobierno in-
glés, negándose a reconocer a unos 
representantes ie las tribus rifeñag, 
que pidieron ser recibidos "omo de-
legados áe la república del JJif. 
N U E V O 
G A B I N E T E EN 
_ E L BRAS1 
RIO D E J A N E I R O , Agosto 5. 
Según el corresponsal del 
parcial", en Bello Honíonte . 'e l Pij 
sidente electo Arturo Bernardas, ia 
nombrado su nuevo Gabinete, wk 
habiendo aceptado todos los qiiefjM 
ron requeridos para formar parte d!l| 
mismo. 
E l Gabinete es el siguienle: 
Ministro de Just ic ia: Carlos Da 
Campo- j 
Ministro de Negocios Extranjei«:j 
Asís Brazil. 
Ministro de la Guerra: Genenl 
Setambrino. 
Ministro de Marina: Almlmtí 
Alexandrino. 
Ministro de Comunicaciones: 
Braz. 
Ministro de Hacienda: Franclw 
Sa. 
E l señor Joa O. Luíz, ha i * 
nombrado Prefecto de Río de J> 
neiro. N 
del próximo movimiento de paz y no-
ticias de actos de violencia cometi-
dos en varios puntos durante las úl-
timas 24 horas. x ' 
Los jefes de los agremiados espe-
raban hoy noticias del Presidente 
Harding, exponiendo su actitud ante 
el mensaje de dichos jefes en que se 
aceptan las proposiciones del Pr i -
mer Magistrado de la Unión Ameri-
cana para poner fin a la huelga. 
Los ejecutivos de los ferrocarriles 
y jefes de los huelguistas mantenían 
todavía sus actitudes respectivas en 
lo concerniente a la cuestión de la 
antigüedad, im istitndo los ejecutivos 
en que los derechos de los hombres 
que se quedaron trabajando y de los 
nuevos trabajadores deben ser res-
petados, y sosteniendo los jefes de 
los gremios que deben ser restitui-
dos sus derechos por los huelguis-
tas. 
De papelina amarilla puede hacer-
se un original trajecito con el que 
pueda cómodamente entretenerse el 
niño de dos o cuatro años de edad. 
Veamos, si no, éste, denominado Isa-
bel, con tiras estrechas de la misma 
papelina que sostiene de los hombros 
al modelo, curiosamente adornado 
co.i aplicaciones circulares del mismo 
material en un tono más pálido de 
amarillo. 
"Vogue Edic^n Cubana" es la úni-
ca revista en su clast en Cuba. Lea 
e' número de Agosto en las princi-
pales librerías lo podrá adquirir. 
Oficina, Prado 103. Apartado 310. 
/ 
DUBL1N. Agosto 5. 
Los Irregulares se verán ahora 
obligados a retirarse haclu Butte-
van y Blackwater, sf;gún noticias re-
cibidas aquí. Se cree que el cuartel 
general de los rebeld68'*^a ha sido 
trasladado más al Sur y corre la voz 
de que Eamon de Valora se dirige ha-
cia Clogheen. 
Las tropas gubernamentales se en.: 
cuentran actualmenlo luchando en 
una extensa ofensiva en un frente i 
de 25 millas. 
Se cree que los rebeldes tratarán i 
de unir sus fuerzas en Blackwater. 
lanzando todo su grueso contra lós | 
nacAmales. con el fin de salvar a 
Cork, de que sufra los horrores por 
los cuales han pasado otras ciuda. ; 
des. De no ser así. se cree que los 
rebeldes apelarán a la táctica de 
guerrilla, pero aún en este caso se 
duda de que puedan resistir durante 
mucho tiempo. 
blicista que tan alto renombre ha 
conquistado en el moderno campo 
de la criminología. 
E l doctor Carpena se propone pa-
sar una larga temporada en • Nueva 
York. 
E n el mismo buque Ikgaron los 
señores Ezequiel García Zabala y 
Ezequiel García Montana y el jo-
j ven estudiante ae ingeniería Migue-
lito de Zárraga v Gómez, que ha pa-
1 sado unas gratísimas semanas en 
• la Habana y nos ruega hagamos cons-j Por el Presidente. Corríase la voz ; 
|tar desde estas columnas su profun-i de 'l116 había recibido durante el 
da gratitud, que hacemoá . nuestra,; día un mensaje, pidiéndole viniera 
•por las innumorableg atenrtones que inmediatarnente para Conferenciar, 
se le prodigaron durante su breve 
estancia en esa capital. 
CHICAGO, Agosto 4. 
(Por la Associated Press.) 
B. M. Jewell. jefe del departamen 
to de empleados ferroviarios de la 
Federación del Trabajo Americana 
y Williams Johnston, Presidente in-
ternacional de la Unión de maqui-
nistas, salieron anoche para Was-
hington, según se presume para con 
ferenciar con tel Preaidente Har-
ding 
L a salida de Mr. Jewell se ha vis-
to rodeada del mismo misterio que 
su viaje de hace diez días, cuando 
fué a comunicar al Presidente Har-
ding las quejas de los obreros de 
talleres, en huelga. Los que le ro-
dean ni siquiera habían querido ad-
mitir que se encontrara fuera de 
la ciudad. 
Más tarde se dijo que Mr. Jewell 
había sido llamado a Washington 
Indicaciones de la moda Je 
V O G U E 
i 
ZARKAGA. 
D E S E M B A R C A E N T E N E R I F E 
L A T R I P U L A C I O N D E L 
' X O U N T Y O F C A R M A T H E N " 
L O N D R R E S , 4. 
L a tripulación del vapor inglés 
"County of Carmathen" ha sido des-
embarcada en Tenerife. Islas Cana-
rias, según noticias que aquí se han 
recibido hoy. 
/ 
E l "County of Carmathen" que 
salió de Dakar, Africa, para Cayo 
Hueso fué abandonado el día 29 de 
Julio y se estaba hundiendo des-
pués de chocar con un arrecife de 
coral, cerca de Mayo, en las islas 
de Cabo Verde. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s 
Vi s í t enos 
Nosotros nos encargaremon 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel qn* 
más le convenga. 
PASAJE para cualquier puerto 
del mundo. 
INFORMACION de toda clase 
y sobre todo asunto. 
GRATÜITAMEITTB 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
D I A R I O D E L A MARINA 
En New Tork 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A 
Flfth Ave. at 34 th St 
SPANISH B U R E A D 
Teléfono: Pennsyvanla 5400 
Extensión 647 
Nuestres lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli, encon-
traran «1 DIARIO DE LA MARI-
NA en la Librería de Lago. 
15» West I4th. at. 
En New York. 
INGLESES 
Y FRANCESES 
| E N J U R Q U I A 
' CONSTANTINOPLA, Agosto 5-
(Por la Aáfeociated Press.) 
j "Dos regimientos ingleses y dos 
1 franceses han venido a reforzar las 
posiciones de defensa en Tchaald-
!ja . Los buques de guerra aliados si'-
| guen vigilando sin cesar la costa. 
! E l general Harrington. comandan-
, to de las fuerzas aliadas, está tra-
• tando de establecer una zona neu-
! tral mediante la retirada de las tro. 
pas griegas y aliadas en dos millas 
' a cada lado' de la línea de Tchatald-
; ja. para evitar un encuentro. 
E l general que manda las tropas 
| griegas ha envtedo un mensaje a 
, Atenas pidiendo al Gobierno que de 
I su decisión en el asunto. 
CONSTANTINOPLA, Agosto 5. 
i E l Gobierno nacionalista de An-
; gora ha sumado su protesta a la 
1 del Gobierno de Constantinopla con-
• tra la proclamación de la autono-
: mía de Smyrna, por Grecia. 
Los nacionalistas entienden que 
; dicha acción es perjudicial a la cau-
j sa de la paz, viniendo a infrinjir los 
• derechos de Turquía. 
P R E M E T S E D E C L A R A E> FA' 
V O R D E L F U L A B 
Aunque los crespones de dibUgue 
son los materiales estami^dos ^ 
de más favor gozan en la Pre^ fl(, 
temporada, el fular, sin embargo'^ 
se queda atrás, puesto que la80flf 
sas de Beer. de Premet, de jj 
y de Chanel confeccionan^0^, 
sen' modelos muy encantadores. preI por ejemplo, nos ofrece éste, 
cilio y convencionalmente esta ^ 
do en rojo, negro y blanco, con 
seda 
I/5 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
• R I Ñ A y anunc íese en e} D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
original cinturón ancho de 
ja , negra y blanca trenzada, 
voluminosos puños y los paneles ^ 
se prolongan , por detrás deS f̂l ciii' 
hombros hasta el ruedo son o6 
fón negro. 
Para ser elegante y disting 
lea a Vogue E d i c i ó n Cubana. 
